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Descripción del impacto de un proceso musicoterapéutico en el significado del ejercicio 
laboral de un grupo de músicos profesionales. Estudio de caso. 
 
RESUMEN 
El presente trabajo describe un proceso Musicoterapéutico desarrollado con un grupo 
de dos Músicos profesionales a través de estudio de caso, con el fin observar el 
impacto que genera la musicoterapia en relación al significado de su ejercicio laboral, 
tomando como bases categóricas los Valores Fundamentales contenidos en el Valor de 
Orden Mayor Apertura al Cambio de la teoría de los Valores de Shalom Schwartz 
(2006, 2012) y cómo éstas se relacionan con la re - significación del trabajo. La 
investigación se realizó desde un enfoque cualitativo de investigación, guiado por el 
Abordaje Plurimodal, desarrollando las tres etapas básicas de Valoración Inicial 
musicoerapéutica (VIM), Intervención y evaluación; en consecuencia, se utilizaron los 
ejes de acción improvisación, trabajo con canciones y uso selectivo de música editada, 
además de otras técnicas. La metodología incluye herramientas de observación 
flexibles como entrevistas semi - estructuradas y los análisis de las sesiones que fueron 
registradas en video. Al finalizar el proceso, se llevó a cabo el análisis de los datos en 
relación a la información obtenida con las categorías de análisis y factores propios de la 
intervención, los cuales arrojan resultados positivos en relación con la apertura a los 




favorables en aspecto relacionados hacia el liderazgo, la iniciativa y la curiosidad de los 
participantes para crear discusiones en otros contextos, además del proceso. 
PALABRAS CLAVE 
Musicoterapia para Músicos (MTPM), significado del trabajo, Valores 
Fundamentales, Abordaje plurimodal (APM).  
TITLE  
Description of the impact of a therapeutic process in the meaning of the work 
performance of a group of professional musicians. Case study. 
ABSTRACT 
This paper describes a therapeutic process developed with a group of two professional 
musicians through case study, to observe the impact that music therapy in relation to 
the meaning of their work period, according to categorical basis Core Values contained 
in Order value greater openness to change the theory of values Shalom Schwartz 
(2006, 2012) and how they relate to the re - significance of the work. The research was 
conducted from a qualitative research approach, guided by the approach Plurimodal, 
developing the three basic stages of Musictherapy Initial Assessment, intervention and 
evaluation; consequently, the MLAs improvisation, working with songs and selective use 
of published music, and other techniques were used. The methodology includes tools 
for flexible observation and semi - structured interviews and analysis sessions were 
recorded on video. At the end of the process, it carried out the analysis of the data 




intervention, which yield positive results regarding the opening to the challenges, 
variety, self - indulgence and self - perception and favorable trends in aspect related to 
leadership, initiative and curiosity of the participants to create discussions in other 
contexts besides the process. 
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El presente trabajo expone el proceso de investigación e intervención 
musicoterapéutica desarrollada con un grupo de Músicos Profesionales, con el fin de 
describir el impacto que puede tener la musicoterapia en el significado del trabajo, se 
llevó a cabo un trabajo grupal y se realizó un análisis individual (estudio de caso).  
Con éste fin, se realizó inicialmente una revisión bibliográfica acerca del significado del 
trabajo, teniendo en cuenta las distintas apreciaciones de los autores citados; del 
mismo modo, se realizó una revisión teórica de la Teoría de los Valores Fundamentales 
de Shalom Schwartz; se logró hacer una relación entre éstos dos temas y la 
musicoterapia para Músicos, en éste proceso, se efectuó la intervención en el 
desarrollo de los Valores de Apertura al cambio: Hedonismo, Auto – dirección, 
Estimulación, los cuales tienen que ver con el fortalecimiento del yo en relación con el 
significado del trabajo en los participantes, teniendo en cuenta la ejecución del 
Abordaje Plurimodal (Schapira 2007)  dentro de las actividades y las apreciaciones 
realizadas por el Doctor Schapira (2002) de Musicoterapia para Músicos. De éste 
modo, podemos dar un orden al escrito, en donde se observa en el primer capítulo la 
revisión histórica de las investigaciones realizadas y los diferentes hallazgos de éstas; 
las razones para realizar la investigación y los objetivos de ésta. 
En el segundo capítulo, se puede encontrar una revisión teórica de los temas 
principales trabajados como lo son, el significado del trabajo, Los Valores 




Valores contenidos en éste; se observa la revisión de Musicoterapia para Músicos y el 
Abordaje Plurimodal. 
Posteriormente, en el tercer capítulo se observa el diseño metodológico, la explicación 
de los instrumentos para la recolección de datos utilizados, el procedimiento que se 
llevó a cabo tanto en la investigación, como en la intervención y proceso de definición 
de categorías. 
A continuación, se encuentra el capítulo cuatro, el cual contiene los resultados, en éste 
capítulo se pueden encontrar las entrevistas pre y post aplicadas a los participantes, los 
diarios de campo continuos a su respectivos cuadros de análisis. 
En los capítulos finales se puede encontrar el análisis y la discusión, las conclusiones y 
recomendaciones del proceso en general; para finalizar con los anexos utilizados al 












Al transcurrir de la historia el ser humano ha desatado y manifestado sus más 
íntimos sentimientos a través de la música, convirtiéndola en un canal entre lo 
terrenal y lo espiritual. Éste tipo de manifestaciones, a pesar de ser parte de la 
condición humana, ha permitido endiosar a quienes tienen aptitudes o “facilidad” 
para traducir sentimientos o situaciones en forma musical, llevándolos a estar en 
una situación “ideal” fama, dinero, reconocimiento y vivir de lo que más disfruta; 
sin embargo, son muchos los casos que se conocen, de músicos exitosos a lo 
largo de la historia, que no son felices y que padecen de múltiples dolencias 
(físicas, espirituales, emocionales, sociales, etc.) “Ojalá no pueda levantarme del 
lecho mañana, no despertar más a esta vida insoportable.” Liszt escribió una 
biografía sobre Chopin, pero cuando le sugirieron que relatara su vida 
novelesca, contestó: “Tuve suficiente con vivirla.” (Alarcón, 1985, p.140). En esta 
corta frase, evidenciamos la dolencia de un gran músico, quien regocija con su 
música a través de los años, pero en la que a su vez, se pueden sentir muchos 
pesares. 
Ya que se percibe el malestar del músico, podemos encontrar que la 
musicoterapia se ha preocupado por éste, y ha reconocido distintas 
necesidades, dificultades y posibilidades que pueden ser tratadas desde el área. 
Uno de los personajes involucrados en la investigación de Musicoterapia para 
Músicos (MTPM) ha sido Diego Schapira quien junto a la guitarrista Lilian 
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Ardissone y la musicoterapéuta Mayra Hugo, hacen reconocimiento de algunas 
dificultades que tienen los profesionales de la música y desarrollan estrategias 
para tratarlas. Se hace mención al vacío del músico y se relaciona directamente 
con el contexto en el que se desarrolla el profesional, más allá del mismo hecho 
de la música, alcanzando a convertirse en un medio hostil que muchas veces, 
puede impedir el progreso y la satisfacción plena.   
Cuando nació Musicoterapia para Músicos (MTPM) lo hizo para cubrir un gran vacío. 
Veíamos que había una gran cantidad de músicos y de estudiantes de música que, 
aun habiendo sorteado airosos los sistemas de enseñanza estandarizados, y 
pudiendo dedicarse esmeradamente a desarrollar sus carreras, no conseguían 
progresar. (Schapira, 2002, p.125) 
Encontramos de ésta forma, una afirmación en la que se confirma que el 
contexto influye ampliamente en el desarrollo de la satisfacción personal de los 
músicos; sin embargo, depende de cada uno el salirse del estándar, está en las 
manos de los insatisfechos buscar soluciones a sus quejas y está en ellos 
mismos cambiar de parecer, transformar su entorno o encontrar una solución 
que se ajuste a sus necesidades o posibilidades. 
En la universidad Nacional de Colombia, se han desarrollado 
investigaciones en Musicoterapia que incluyen a músicos. Una de éstas fue 
realizada por la Musicoterapeuta Ángela Patricia Chaparro, quien se involucró en 
el desarrollo del trabajo “Musicoterapia en la ansiedad escénica con estudiantes 
de música de la Universidad del Bosque de Bogotá”. Se realizó un tratamiento 
Musicoterapéutico que duró 11 sesiones, participaron 4 estudiantes de música, 
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entre los 18 y 23 años de edad, dentro de la intervención se planteó aportar 
habilidades de afrontamiento para abordar la ansiedad escénica, basándose en 
los fundamentos teóricos del Abordaje Plurimodal. En éste trabajo se lograron 
concluir aspectos como:  
- Los métodos que tuvieron mayor influencia en el comportamiento de 
los participantes fueron la improvisación referencial y no referencial y 
la técnica del debate.  
- Los participantes de ésta intervención lograron manejar sus niveles de 
ansiedad antes y durante su actividad escénica.  
- Contribuyó en las habilidades de comunicación sociales, fortaleciendo 
la fluidez y la coherencia en el discurso verbal y musical, 
trascendiendo hasta la actividad escénica. 
- Es recomendable continuar con éste tipo de procesos y que se difunda 
en el ámbito educativo universitario como parte de los programas 
académicos. 
- Es adecuado continuar con éste tipo de investigaciones, de modo que 
la Musicoterapia para Músicos (MTPM) siga creciendo y pueda 
contribuir en la promoción y prevención en pro de la salud de los 
músicos. (Chaparro, 2014) 
Otra de las investigaciones, fue desarrollada por la Musicoterapeuta Sonia 
Vitery, quien trabajó con niveles de ansiedad simple, en estudiantes de música 
instrumental de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá. La 
población fue de 4 estudiantes entre los 20 y 23 años de edad y la intervención 
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se realizó bajo los fundamentos teóricos del Abordaje Plurimodal, teniendo un 
enfoque cognitivo y una duración de 18 sesiones. (Vitery, 2006; Chaparro, 2014). 
En cuanto al significado del trabajo, podemos encontrar que Víctor Frankl, 
preocupado por el sentido de la vida, ha desarrollado diferentes textos y ha 
abordado temas relacionados con el vacío existencial y se ha preocupado por la 
búsqueda del sentido. Frankl en (Prada 2011) habla de la necesidad que tiene el 
hombre de encontrar sentido a su vida, pero es el hombre quién debe darle el 
sentido; en cuanto no se resuelve la pregunta del sentido de la vida, es el 
individuo quien empieza a penar y a presentar señales que indican su 
inconformidad, las  cuales, en su afán por llenar ese vacío, pueden desembocar 
en depresión, aburrimiento, falta de ánimo y con el tiempo, en frustración 
existencial que se trata de suplir a través del deseo de poder, el desenfreno 
sexual, el ansia de dinero; sin embargo, señala que no es un trastorno mental, 
pero la tensión que se vive en el proceso, puede traer como uno de los 
resultados una buena salud mental. Lo que nos indica y relacionado con la frase 
escrita en párrafos anteriores “… es posible inferir que el contexto influye 
ampliamente en el desarrollo de la satisfacción personal de los músicos; sin 
embargo, depende de cada uno el salirse del estándar, está en las manos de los 
insatisfechos buscar soluciones a sus quejas” (Alarcón 1985) a pesar de lo duro 
que pueda ser el proceso, este es necesario para llegar a la meta final, bien sea 
encontrar significado o llenar un vacío. Ligado a esta reflexión, podemos 
encontrar que una de las partes importantes en el desarrollo de un individuo en 
esta sociedad, es el aspecto laboral. No es extraño que del mismo modo se 
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busque el significado de éste; según Frankl (citado por Prada 2011), la actividad 
laboral y sobretodo, el modo como se realiza, puede dar lugar a la expresión, ser 
fuente de creatividad y permitir la realización de la persona. Es un momento que 
brinda espacio para las relaciones sociales, pero también, permite la expresión 
de la singularidad de la persona. Siendo un espacio muy importante de la vida, 
pues es el que da el sustento, el que permite suplir las necesidades básicas y 
dar calidad de vida; el tipo de vínculo que se tenga con la vida laboral, es 
contundente y significante para la relación con los demás aspectos de la vida. 
En éste aspecto podemos encontrar en la Universidad Autónoma de 
Barcelona la investigación Doctoral de la psicóloga Martha Romero (2015), 
titulada “Significado del trabajo y sentido de la profesión en la academia. Un 
estudio en el contexto colombiano”. Una investigación de carácter cuantitativo – 
cualitativo, en la que participaron 160 personas dedicadas a la enseñanza en 
universidades de Colombia, teniendo en cuenta los criterios de selección de: 
edad, sexo, antigüedad laboral, tipo de contrato (estable o inestable) y tipo de 
Universidad (pública o privada). Dentro de los resultados que se pudieron 
obtener y que tienen influencia directa con el significado del trabajo y la 
satisfacción que hay hacia este, se pudieron encontrar: 
- Hay un alto grado de satisfacción en el aspecto de entorno social, este 
contiene el nivel de compañerismo, las relaciones sociales, el 
reconocimiento del trabajo entre colegas. 
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- Se obtuvo un grado medio en cuanto la satisfacción referente a los 
métodos de regulación, este contiene tiempos de trabajo, 
organización, retribución económica, carga laboral, vida privada. 
- Se obtuvo un grado alto en cuanto a la satisfacción referente a la 
dimensión de ajuste a la organización, la cual se refiere a satisfacción 
de los propios intereses, exigencia según las capacidades propias del 
académico, concordancia de la organización respecto a sus propios 
valores, motivación a trabajar, identidad y sentirse útil entre otros. De 
éste punto, se puede obtener que los participantes se sienten a gusto 
en la entidad en la que desempeñan su trabajo, les da identidad, les 
motiva a trabajar, es compatible con sus expectativas y estimula el 
compromiso laboral. 
En la misma corriente, podemos encontrar el escrito de Juan José Castillo 
(1998) de la Universidad Complutense de Madrid llamado “El significado del 
trabajo hoy” en el que hace mención de la recolección de investigaciones sobre 
el tema, y en donde menciona que: 
- El valor del trabajo se encuentra en peligro de desaparecer. 
- Una anotación muy importante, es que el estudio del trabajo, tiene 
toda una historia y por ende, no se puede pretender tratar el tema, 
como si nadie más se hubiese preocupado por éste. 
- En concordancia con lo anterior, es importante tener en cuenta que, ya 
que existen investigaciones sobre el significado del trabajo, en este 
momento, es más relevante realizar cruce interdisciplinar que permita 
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enriquecer el tema y alimentar otros campos. (En nuestro caso como 
el de la música y la musicoterapia). 
Continuando con ésta línea de búsqueda, nos encontramos con los 
valores que se pueden desarrollar en la actividad laboral; si bien, en algunos 
textos podemos encontrar que el trabajo o el significado del trabajo es un valor 
en sí, lo tomaremos como un tema contenedor del siguiente ya que, en la misma 
corriente y en la misma búsqueda encontramos La teoría de Los Valores 
Fundamentales de Schwartz, la cual desarrollaremos a mayor profundidad más 
adelante en el texto, por ahora mencionaremos que no se encontraron textos 
investigativos en relación Musicoterapia – valores fundamentales; sin embargo, 
se visualiza una amplia investigación en relación con otras materias. 
En relación a los antecedentes correspondientes con Los Valores 
Fundamentales, no se encontraron investigación que conectaran éste tema con 
la música o el trabajo de los músicos, así que, se tuvieron en cuenta 
investigaciones que abarcan otras profesiones, pero que se relacionan con los 
valores. 
En éste sentido, tenemos el caso de la psicóloga Mirian Pilar Grimaldo 
(2011) quien realizó una investigación en relación con Los Valores 
Fundamentales y las leyes. Su trabajo se titula “Valores y juicio en un grupo de 
abogados de Lima” Instituto de Investigación de la Escuela de Psicología 
Universidad de San Martín de Porres. Una investigación de carácter cuantitativo, 
en la cual participaron 114 abogados, hombres y mujeres, estudiantes de 
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postgrado en dos Escuelas de Lima. El objetivo de ésta investigación fue 
establecer la relación entre valores y juicio moral en abogados. En las 
reflexiones y resultados obtenidos, se pudo destacar que: 
- Según la edad de los participantes puede existir relación negativa o 
positiva entre el valor de Estimulación y Juicio Moral (31 a 35 años 
negativa) y entre el valor Seguridad (36 a 40 años positiva), Tradición 
(41 años a más - positiva) y Juicio Moral. 
- En una edad mayor, se logra desarrollar más ampliamente el valor de 
la autonomía, el cual permite que el individuo tome decisiones por sí 
mismo, sin tener que regirse únicamente por las leyes universales o 
contextuales. 
- Reflexiona e invita de la misma manera que la investigación anterior 
citada, a continuar con este tipo de investigaciones extendiéndolo a 
diferentes contextos y tipo de poblaciones. 
En la misma corriente podemos encontrar la investigación de un grupo de 
psicólogos y sociólogos Graciela et al. (2008) llamada “centralidad, valores y 
ética protestante del trabajo en población urbana ocupada” el cual se desarrolló 
como un estudio empírico de naturaleza exploratoria descriptiva en donde el 
objetivo fue explorar diferentes muestras psicosociales relacionadas con el 
trabajo; esta investigación está compuesta por 226 participantes activos 
laboralmente de la ciudad de Buenos Aires que respondieron un cuestionario 
auto – administrado compuesto por cuatro escalas que operacionalizan los 
constructos del estudio: Escala de Valores de Schwartz, Preguntas sobre 
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Centralidad Absoluta y Relativa del Trabajo, Escala de Competitividad y Escala 
de Ética Protestante del Trabajo. De esta investigación se pueden resaltar 
reflexiones como: 
- La presencia de los valores apertura al cambio y auto – trascendencia 
demostraron una alta centralidad absoluta y relativa al trabajo. 
- Los sujetos tienden a moverse hacia posiciones más materialistas y 
conservadores en momentos de crisis. Valor de conservación. 
- Se evidenció que en Argentina se le da gran importancia al trabajo, 
más que en otros países desarrollados de América, Europa Occidental 
y Japón. 
- Se observó una diferencia entre quienes priorizan el trabajo individual, 
el trabajo grupal y quien hace una mezcla de los dos. Quien trabaja en 
relación de dependencia se dirige más hacia un valor de Benevolencia; 
es decir, el interés por el bienestar grupal, quien trabaja de manera 
independiente se mueve hacia un valor de Auto – dirección, pues 
prioriza la independencia y quien combina ambas dinámicas es más 
tendiente hacia el valor del Poder. 
 
1.2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Uno de los motivos que impulsó ésta investigación, fue profundizar y dar 
un orden al tema del músico (en el caso de esta investigación, en relación con 
su trabajo) esto, como continuación e inspiración del artículo de pre – grado 
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realizado por la autora llamado “El silencio después de la gloria”, en éste artículo 
se puede encontrar una recolección de anécdotas e impresiones personales de 
los músicos a través de la historia, con una mirada nacional e internacional; sin 
embargo, ésta investigación pretende aterrizar esos pensamientos hacia un 
constructo con unas bases teóricas, que den paso a la investigación, a la 
intervención y apertura a continuar con nuevas investigaciones relacionadas o 
que puedan seguir con la misma línea tanto en el campo de la musicoterapia, 
como de la música y en el ejercicio mismo de la profesión de músico.  
En este sentido, y con el afán de abordar el tema del ejercicio laboral en 
el ambiente musical, relacionamos los Valores Fundamentales de Schwartz 
(2006, 2012) los cuales, además de encontrarlos en varias investigaciones 
relacionadas con la centralidad del trabajo en distintas profesiones, funcionan 
muy bien como categorías de investigación, ya que dependiendo de los 
objetivos, en éste caso de intervención, pueden aportar un horizonte con miras 
al fortalecimiento del yo, teniendo como base los Valores contenidos dentro de 
Apertura al Cambio; en éste sentido, puede ser un tema favorecedor a la hora de 
abordar Musicoterapia en Músicos, ya que relacionándolo con los procesos a 
realizar en las intervenciones, nos pueden brindar un punto de evaluación entre 
el inicio y final de las intervenciones.  
La musicoterapia en músicos, es un tema que llama la atención, en el 
momento que se hace visible, la posibilidad de abordar distintas problemáticas 
de la profesión de ser músicos, desde el mismo material de trabajo, que es la 
música; ya que aquí mismo se pueden trabajar temas como problemas para 
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definir y alcanzar metas a corto, medio o largo plazo, el convertir el oficio en 
rutina, reconocimiento de los logros propios  y las dificultades en servicio del 
aprendizaje; es así, como se puede hacer una relación entre la Musicoterapia 
para Músicos (MTPM) y los Valores Fundamentales (en éste caso los de 
Apertura al Cambio) y tener resultados provechosos que pueden dar pauta para 
nuevas investigaciones. 
El presente trabajo logra transformar y evidenciar temas relacionados con 
la auto – indulgencia, auto – reconocimiento  y puntos conectados  con el auto – 
cuidado y aprendizaje de los participantes. Abarcar la musicoterapia para 
músicos junto al tema de los Valores Fundamentales  es un espacio que brinda 
la posibilidad que desde la música, pueda haber un re – encuentro con la música 
y con ellos mismos; sin embargo, el proceso se dificulta con ésta población, ya 
que la asistencia no es constante, pues los músicos, suelen tener un horario que 
no es fijo y muchas veces las distintas actividades que se les presentan, pueden 
cruzarse con el horario de la intervención, de aquí, es donde sugerimos 
continuar con nuevas investigaciones e intervenciones que incluyan músicos, 
para lograr familiarizar y concientizar a ésta población de la importancia, los 
alcances que puede llegar a tener y los beneficios que pueden traer para ellos.  
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cuando un individuo elige el estudio de la música como su campo 
profesional, suele estar cargado de anhelos, sueños y el ansia de expresar sus 
ideas al mundo; acompañando esto, se encuentran procesos mentales, 
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emocionales, físicos y espirituales que van de la mano; infortunadamente, 
muchas veces por seguir las reglas y solicitudes de la academia, como la 
técnica, los conocimientos teóricos, la estructura y al enfrentarse a la necesidad 
de iniciar la actividad laboral, es posible que la parte emocional y motivacional, 
queden de lado. 
En la sociedad en que vivimos, es imperativo tener una vida laboral activa 
y estable que permita solventar todas las necesidades de la vida diaria y 
también, algunas comodidades; lo ideal que se ha planteado en ésta sociedad, 
es estudiar una carrera lucrativa y conseguir un trabajo que continúe con la línea 
de estudio. En el caso de la música,  suponemos que es una carrera estudiada 
por elección y que imparte un placer, que se verá reflejado proporcionalmente al 
momento de realizar la actividad laboral, pero también es importante saber ¿qué 
ocurre cuando el trabajo no satisface las expectativas o se pierden las 
motivaciones de éste?, aunque sea lucrativo y brinde una estabilidad, puede 
ocurrir que empiecen a aparecer síntomas de insatisfacción, agotamiento, 
frustración, entre otros; es posible que la calidad de vida y la calidad del trabajo 
realizado baje, y la relación con los sueños, con las expectativas y con la música 
se puede ver afectada. 
 Puede ocurrir dentro del contexto musical, que al momento de terminar 
los estudios profesionales y encontrarse en un campo laboral, que puede no ser 
el que se esperaba o para el que se prepararon y se visualiza que la realidad es 
otra cosa; en consecuencia, es posible perder motivación y el disfrute del 
trabajo; en ese sentido y teniendo en cuenta que en nuestro medio hay una  
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carencia evidente de una presencia investigativa y de intervención dirigida a los 
problemas motivacionales encontrados en el campo profesional de la música en 
especial desde la musicoterapia, se plantea un problema de investigación 
basado en la necesidad en reencontrar un significado al trabajo de los músicos 
profesionales comprendiéndolo desde parámetros musicales y verbales. Así la 
pregunta que propone un punto de partida a esta investigación fue:  
1.3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué cambios genera un proceso Musicoterapéutico en el significado del 
ejercicio laboral de un grupo de músicos profesionales? 
 
1.3.1.1. Preguntas Subordinadas 
 ¿Contribuyó la Musicoterapia para transformar o re - significar el 
vínculo entre el músico y su ejercicio laboral?   
 ¿Cómo cambió la percepción que los participantes tienen respecto a 
su ejercicio laboral antes y después de la intervención? 
 ¿Cuáles de las técnicas y métodos usados en musicoterapia brindaron 
mayores aportes en la re significación de la relación de los músicos 
con la música? 
 ¿De qué manera se vieron transformados los valores de Apertura al 
Cambio (Hedonismo, auto – dirección y estimulación) de los 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y describir un proceso Musicoterapéutico para transformar el 
significado del ejercicio laboral de un grupo de músicos profesionales. Estudio de 
caso.  
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar los elementos de autopercepción que rodean el ejercicio laboral del 
grupo de músicos profesionales, a través de la musicoterapia. 
2. Diseñar y realizar una intervención Musicoterapéutico acorde a la percepción 
de significado laboral de los participantes y desarrollen de manera individual 
– grupal los temas contenidos en el Valor Fundamental Apertura al Cambio 
(Hedonismo, auto – dirección y estimulación). 
3. Describir la evolución de la percepción del sentido y significado del ejercicio 
laboral en los participantes. 
4. Establecer una correlación con los elementos sonoro musicales del proceso 
Musicoterapéutico. 
5. Realizar una presentación final, que dé cuenta de la intervención, hallazgos, 
análisis, conclusiones y recomendaciones finales del proceso de 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Los Valores Fundamentales de Schwartz 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los 
Valores Fundamentales, obtenidos de la teoría de los Valores de Shalom 
Schwartz, en donde se identifican 10 valores fundamentales, los cuales se 
perciben como una parte significativa para el desarrollo de la vida como 
individuo y en sociedad; además, son considerados como motivadores y 
críticos comportamentales, están íntimamente ligados al afecto, a las metas, 
la motivación e impulsan a la acción en situaciones específicas y funcionan 
como criterios de medición para evaluar éstas acciones, las cuales se 
producen en diferentes momentos de la interacción social (por ejemplo en 
ambientes políticos, familiares, laborales, interpersonales, intrapersonales, 
etc.) dando nociones de lo que puede ser bueno o malo, apoyándose en una 
base de posibles consecuencias y teniendo en cuenta que éstos valores 
forman un sistema ordenado de prioridades, que si bien poseen un carácter 
universal, tienen una clasificación de importancia diferente para cada 
individuo o grupo social. Según Rokeach en (Schwartz 2006) menciona que 
el concepto de valor es capaz de unificar los aparentemente diversos 
intereses de todas las ciencias que traten el comportamiento humano y tiene 
en cuenta las opiniones de Williams y Kluckhohn en (Schwartz 2006) 
sociólogos que tienen opiniones similares, a esto le añaden que los valores 
se utilizan como los criterios de la gente para evaluar las acciones, personas 
y acontecimientos. Es ésta clasificación, la que conlleva al accionar de 
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maneras distintas en una misma situación; es decir, la relevancia que le da el 
sujeto al valor es directamente proporcional a su accionar (Schwartz, 2012). 
En relación con el ejercicio laboral, permitirá a los sujetos identificarse o 
sentirse más cómodos trabajando en un lugar en el que exista una relación 
empática entre sus valores motivacionales y los de la empresa, dependiendo 
de ésta relación, podría contribuir a que el desempeño laboral sea mayor o 
menor, que pueda ir en ascenso o en descenso y que el sujeto se sienta a 
gusto o no en su trabajo. 
Ésta teoría define diez valores, los cuales se diferencian por la motivación 
que cada uno expresa, están dispuestos en un orden circular, el cual indica 
que los valores más cercanos por lado y lado, serán valores con mayor 
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En ese sentido  un aspecto importante para el desarrollo personal en Músicos 
Profesionales, se determinan como categorías a los Valores Fundamentales 
contenidos en éste, Auto-dirección, Estimulación y Hedonismo, los cuales 
están dirigidas hacia el desarrollo personal y la capacidad de auto-conciencia 
del sujeto. 
 
2.1.1. Conceptos Generales 
 
El estudio de los Valores, ha sido un tema que ha ido en ascenso en los 
últimos tiempos; a pesar de esto, no existe una definición única que 
permita la sistematización genérica para ellos; no obstante, se encuentran 
elementos generales en las diversas definiciones: 
 En primer lugar, los valores hacen referencia a conceptos o 
creencias acerca de estados o comportamientos deseados. (Son 
creencias íntimamente unidas al afecto). 
 En segundo lugar, estos conceptos o creencias trascienden 
situaciones específicas.(metas deseables que motivan a la acción). 
 Por otro lado, los valores guían o evalúan la selección de 
comportamientos y eventos. (trascienden a acciones específicas). 
 Así mismo, los valores se ordenan por importancia relativa. (Dan 
un estándar de lo que vale la pena hacer o evitar). 
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 Finalmente, los valores se desarrollan a través de la influencia 
social, cultural y de la personalidad misma del individuo. (Arciniega, 
2002; Schwartz, 2012, 2006) 
Estos elementos nos permiten observar las características de los Valores 
y diferenciarlos de otros constructos; aprueban evidenciar que éstos 
trascienden a diferentes aspectos de la vida como las relaciones sociales, 
familiares, intrapersonales, etc. En éste orden de ideas y según la 
definición sugerida por Schwartz en (Arciniega 2002) “se podría concebir 
a los valores por medio de metas transituacionales que se organizan de 
forma jerárquica y que se manifiestan en distintos contextos de la vida de 
las personas”. 
Los valores se destacan por hacer parte de las creencias del individuo 
inmerso en las leyes de la sociedad, están sectorizados por lo que el 
sujeto considera de mayor importancia en su vida; del mismo modo la 
jerarquización de los valores se verá influenciada por lo que su cultura 
demuestre como lo más indicado o de mayor importancia; sin embargo, y 
como se mencionó anteriormente se ha definido que existen Valores 
Universales que logran reunir conceptos comunes en las diferentes 
culturas y dependiendo de la importancia que le dan a ciertas situaciones 
de la vida. El nombre de universales se les atribuye en cuanto se tiene en 
consideración que cumplen uno o más de los tres requisitos universales 
de la existencia humana, los cuales son: las necesidades de los 
individuos como entes biológicos, las necesidades de interacción social y 
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las necesidades de supervivencia, aunque se tengan en cuenta diferentes 
culturas, no se generaría un Valor adicional a los diez ya existentes, ni se 
modificaría su orden de cercanía y oposición (Schwartz 2006, 2012). 
Estos además de ser influenciados por la cultura y el contexto social, 
direcciona a que los valores se desarrollen en mayor o menor medida 
según la realidad del sujeto, por ejemplo: Tendrá diferente equivalencia el 
valor auto – dirección para una persona que tiene hijos y le da gran 
importancia a su crianza a una persona que no los tiene; del mismo modo, 
la etapa de desarrollo humano intervendrá en la importancia de cada 
valor. Según esta definición, y teniendo en cuenta las distintas situaciones 
en las que se recrea el individuo (biológicas, interacción social, 
intrapersonales, etc.) Schwartz divide los valores dependiendo de los 
objetivos motivacionales, lo que permite crear una estructura general y 
jerárquica. Los Valores propuestos por Schwartz son: (tomado de 
Grimaldo 2011 y Arciniega 2002): 
 
1. Autoridad o Poder: Está relacionado con el status social y el 
prestigio, tiene que ver con el dominio o las relaciones de poder con 
las personas. 
2. Logro: Tiene que ver con el éxito personal, resultado de la evidencia 
de ser competente a través de los estándares sociales. 
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4. Estimulación: Está relacionado con la importancia de tener retos en la 
vida, es importante tener invocación, una vida variada. 
5. Auto – Dirección: Tiene que ver como la toma de decisiones 
independiente, la creatividad, creación, libertad. 
6. Universalismo: Se refiere a las características relacionadas a la 
búsqueda del bienestar de los demás. Tolerancia, protección, justicia 
social. 
7. Benevolencia: Tiene que ver con la preservación del bienestar de las 
personas con las que se está en contacto frecuentemente, está 
relacionado con la honestidad y la ausencia de rencor. 
8. Tradición: Está relacionado con la cultura y la religión, es el respecto, 
el compromiso y la aceptación de las costumbres tradicionales que 
éstas puedan proveer. 
9. Conformidad: Se relaciona con la restricción de las acciones, impulso 
e inclinaciones que puedan perjudicar a otros; cumplir las reglas 
sociales. 
10. Seguridad: Está relacionado con la estabilidad social, en distintas 
relaciones y consigo mismo.  
La estructura circular dispuesta para la teoría, está dividida en dos polos, 
en el primero se ubican los Valores de orden Superior Apertura al cambio 
constituido por los valores Auto – dirección, Estimulación y Hedonismo 
(este podría formar parte de Apertura al Cambio o Auto – 
engrandecimiento) frente al Valor de Orden Superior Conservación 
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conformado por los valores Conformidad, Tradición y Seguridad, El valor 
de Orden Superior Auto – Engrandecimiento conformado por los valores 
Logro y Autoridad;  frente al Valor de orden Superior Auto –Trascendencia 
constituido por los valores Universalismo y Benevolencia. 
 
2.1.2. APERTURA AL CAMBIO 
La Apertura al cambio es una estructura de orden mayor, la cual contiene 
los valores de auto – dirección, Estimulación y Hedonismo, ésta categoría 
está relacionada con promoción hacia cumplir objetivos de beneficio, auto 
– expansión y auto – crecimiento y valores libres de ansiedad. 
Por otro lado, podemos encontrar el interés de Kilmann (1975) (Bilsky 
2000) por investigar en el campo de los valores, que a comparación de 
Schwartz (Valores fundamentales) le llama “Constructo de valores 
interpersonales” lo que se refieren a constructos de categorías mentales 
en las que el individuo puede identificar características deseables y no 
deseables del comportamiento interpersonal.  
 
Desde Kilmann (1981) Bilsky (2000), se perciben los valores como 
“deberes generales que trascienden cualquier contexto” de este modo, se 
concentra en el comportamiento interpersonal, haciendo alusiones 
teóricos, pero sobre todo pragmáticas, en consecuencia, sostiene que ya 
que se dedica más a la vivencia interpersonal, perdería el sentido si los 
valores solo se desarrollan en un ambiente teórico. 
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2.1.2.1. AUTO – DIRECCIÓN 
Meta: Pensamiento Independiente, acción, elegir, crear, explorar, libertad, 
elección de objetivos propios, curiosidad. (Schwartz, 2012, p. 5) 
Como su meta lo indica, ésta categoría está relaciona con el desarrollo de 
la autonomía e independencia, el respeto así mismo, la privacidad. 
(Satisface las necesidades individuales sin dañar a los demás, rara vez se 
pone en peligro las relaciones sociales positivas. 
 
2.1.2.2. ESTIMULACIÓN 
Meta: Emoción, novedad, reto en la vida, una vida variada, una vida 
excitante, una vida atrevida. (Schwartz, 2012, p. 5). 
Éste valor está ligado con la sensación de una vida variada y 
emocionante, en la cual, los retos son una parte importante, ya que 
permite una renovación constante de energías y vivencias. 
(Satisface las necesidades individuales sin dañar a los demás, rara vez se 
pone en peligro las relaciones sociales positivas. 
 
2.1.2.3. HEDONISMO 
Meta: Placer o auto - gratificación sensual, disfrute de la vida, auto – 
indulgencia. (Schwartz, 2012, p. 5)                    
Éste valor se centra en una necesidad de auto - satisfacción          
(Satisface las necesidades individuales sin dañar a los demás, rara vez se 
pone en peligro las relaciones sociales positivas     
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2.2. SIGNIFICADO DEL TRABAJO 
El trabajo es una actividad que involucra al ser humano en interacciones 
de carácter histórico, cultural, económico, permite su desarrollo en un 
ambiente social familiar y extra- familiar; además, contribuye al individuo 
en su  crecimiento ya que, permite una organización del tiempo, en donde 
el sujeto puede administrar sus horarios con actividades puntuales, las 
cuales generan un hábito e involucran la acción física y mental, de ésta 
forma, se lleva al individuo a generar retos, metas y propósitos por 
cumplir; también, genera una relación con la ganancia (bien sea salarial, 
de seguridad, bienestar físico o mental) lo que permite que la persona se 
sienta identifica o motivada por las labores que realiza. En consecuencia, 
podemos observar el significado del trabajo desde distintos puntos, tiene 
relación con la ganancia salarial; sin embargo, no es el punto más 
importante, ya que desarrolla otros aspectos de la vida cotidiana, tiene 
que ver con el quehacer individual y la satisfacción individual, con las 
relaciones sociales y todo lo que implican, con la administración y 
ocupación del tiempo.  
Las investigaciones mencionadas de Jahoda en Romero (2015) se 
acercan a lo que el significado del trabajo puede ser, relacionado con el 
párrafo anterior, no es un valor solo material, es decir, que solventa la 
estabilidad económica también cumple un papel de estabilidad y finalidad, 
relacionado con la identidad y las metas. En el texto encontramos que las 
personas que no tienen un empleo son propensas a manifestar conflictos 
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psicológicos (esto incluye a quienes aunque no trabajen, tengan ingresos 
económicos seguros), estos relacionados con el mero hecho de no 
trabajar, se deteriora su salud mental, sus status social empieza a 
disminuir en consecuencia, no desarrollan relaciones sociales, no hay 
proyección de metas. 
 
Como hemos visto anteriormente, el significado del trabajo más allá del 
sustento material, de la garantía económica, otros factores entran a influir 
en lo que el trabajo es para los individuos, en ese sentido, observamos 
una investigación basada en estos hechos:  
 
“Realizaron una investigación donde se cuestionaron acerca de la función 
y el significado del trabajo focalizado en el empleo. La pregunta utilizada 
fue: si por casualidad usted heredó suficiente dinero para vivir 
confortablemente sin trabajo ¿cree usted que trabajaría de todos modos o 
no? Distinguieron dos grupos de participantes, granjeros y trabajadores 
de clase media, empleados. Los resultados que obtuvieron, en ambas 
poblaciones destacaban que por más que se tuviese el dinero para suplir 
o cumplir con obligaciones o necesidades, se seguiría trabajando, en un 
80%. Al momento de preguntar por qué seguiría trabajando?, los 
participantes expresaron tanto aspectos positivos como negativos. Entre 
los positivos estuvieron: disfrutar del tipo de trabajo, asociarse con las 
personas, mantenerse ocupado o interesado, justifica la existencia, la 
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sensación de respeto por sí mismo y facilita el mantener una buena salud. 
Entre aspectos negativos, manifestaron: sentirse perdidos, inútiles, 
aburrirse, no saber qué hacer con el tiempo, estar inactivos e 
improductivos, en estado de inercia y no tener hábitos” (Romero, 2015) 
El significado del trabajo así como los valores, son conceptos que cada 
persona adopta según lo que su individualidad le dicte; es decir, cada 
quién le dará la importancia según sus expectativas, sus anhelos, su 
experiencia, su historia y el contexto que lo rodee. Teniendo en cuenta 
únicamente las expectativas de cada individuo, si añadimos un contexto, 
visualizamos un panorama bastante complejo. (Castillo, 1998) 
“El Meaning of Work (MOW) definió el significado del trabajo como un 
constructo psicológico dinámico y multidimensional, donde tienen 
relevancia las creencias, experiencias de los individuos en los contextos 
organizacionales y el valor que ellos mismos y los grupos le atribuyen al 
trabajo” (Romero, 2015) 
Rigon y Díaz (2004) y Romero (2015) Afirman que dentro de 
investigaciones relacionaron para responder ¿qué se entiende por 
trabajar? Se lograron identificar las principales dimensiones: 
 La centralidad del trabajo: Definida por el equipo de investigación 
MOW Romero (2015) como el “grado de importancia general que el 
trabajar tiene en la vida de una persona en cualquier momento 
dado”. Éste constructo presenta dos componentes evaluativos 
principales, cada uno con características particulares: 
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 Centralidad Absoluta del trabajo: Hace referencia a la 
importancia en general que el individuo le da al trabajo. 
 Centralidad Relativa del Trabajo: Hace referencia al valor 
que el individuo le otorga al trabajo en comparación con 
otros aspectos de su vida. 
El significado no centralizado en la función económica permite 
concebir otros puntos de relación para el individuo, como las 
relaciones sociales familiares y extra – familiares, entretenimiento, 
pasatiempo, entre otros.  
 Las Normas y las creencias sociales: Hace referencia a lo 
relacionado con los juicios sociales, éstos sufren cambios 
influenciados por el contexto social en el que se desarrollan, 
permiten al trabajador tener un punto de partida, en relación a los 
deberes y derechos referidos al ejercicio laboral y con la sociedad 
misma. 
 Metas laborales: Hace referencia a las metas o resultados ideales 
a los que el trabajo a punta, las razones por las que se trabaja, 
tiene que ver con los aspectos psicológicos que el individuo le 
otorga al acto de trabajar. Dan cuenta de la importancia que tiene 
el trabajo para las personas y tienen en cuenta los aspectos 
psicológicos, los cuales se refieren a el desarrollo de destrezas 
para desempeñar el trabajo, independencia, variedad, relaciones 
sociales saludables, autorrealización, y contextuales, como 
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desarrollo económico, estabilidad financiera, condiciones físicas y 
contractuales.  
 Resultados Valorados de Trabajo: Hace referencia a los productos 
de la actividad del trabajo. 
 Identificación con el rol laboral: Se observa en la consonancia que 
el individuo tiene con su desarrollo laboral, puede ser con 
actividades específicas, con el lugar de trabajo, con el equipo, 
etc.(Blanch 2007, Romero 2015) 
Continuando con el objeto de la investigación y luego de realizar la 
revisión teórica categórica, podemos encontrar a continuación, las bases 
relacionadas con la musicoterapia para músicos y el abordaje utilizado en 
las sesiones de intervención. 
 
2.3. MUSICOTERAPIA PARA MÚSICOS 
La musicoterapia para músicos MTPM Inició en el año de 1985, creada 
por los musicoterapeutas Diego Schapira y Liliana Ardissone. Se puede 
concebir como un espacio en el que los músicos tienen libertad para 
expresar a través de medios musicales las dificultades y beneficios que 
vinculados a su profesión y potencializar esas cosas positivas o 
transformar las negativas, en beneficio del bienestar del músico. Schapira 
(2002) lo describe como un “Espacio de colaboración, en el sentido de 
trabajar junto con los músicos para ayudarlos a descubrir e intentar 
resolver aquello propio que se interpone en el camino de sus sueños.” 
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El Musicoterapeuta, quien ha realizado un trabajo con músicos, desarrolla 
una definición en su libro “facetas de lo inefable” en donde toma un 
capítulo para hablar más en detalle al respecto; hace evidente una 
problemática existente, expone las causas y da testimonio de cuál es el 
campo de acción que tiene la Musicoterapia 
 
Cuando nació Musicoterapia para Músicos (MTPM) lo hizo para cubrir un 
gran vacío… sabemos que hay una gran cantidad de músicos profesionales que 
por diversas razones no pueden disfrutar de hacer aquello que han elegido, aun 
cuando vivan de la música. Son quienes rutinizan su quehacer, y viven su 
participación en orquestas o grupos con el mismo tedio de quienes van 
diariamente a una oficina a hacer tareas que no les placen. O quienes por 
diversos motivos no logran sentir el gozo de hacer música, y reemplazan al 
placer por el disgusto, por el ansia de perfección, o por una infinidad de 
prejuicios acerca de lo que puede implicar <ser artista>, olvidando o dejando de 
lado la motivación por la que decidieron dedicarse a la música. (Schapira, 2002, 
p.126). 
Por medio de la experiencia del Musicoterapeuta, logramos acercarnos a 
algunas causas de las dolencias de los Músicos: 
 Su labor se convierte en rutina. 
 Convierten la labor de la música en un trabajo común.  
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 Molestias físicas. 
Para generar una estrategia de atención a esta problemática, el 
Musicoterapéuta realiza una división en la que se pueda visualizar los 
posibles planos afectados, denominados como “áreas de acción”, las cuales, 
inicialmente están divididas en dos grupos relacionados al tema del músico 
como individuo y una tercera relacionada a las dinámicas sociales que éste 
pueda tener, por ejemplo entre miembros de una misma agrupación. 
ÁREAS DE TRABAJO DE MTPM (cuadro A) 
INTRAPERSONALES DE ACCIÓN INTERPERSONALES 
* Corporal                             
* Emocional                       
* Intelectual 
* Problemas de  
aprendizaje.                       
* Problemas en el 
desenvolvimiento 
profesional. 
* Problemas frente al 
público. 
* Problemas en el 
proceso creativo. 
* Profilaxis y 
resolución de 




Como observamos en Shapira (2002) antes de poder decidir qué tratamiento 
puede contribuir a la persona, es importante identificar y descartar dos hechos: 
1) Que no se trate de un problema de origen orgánico y 2) Que no se trate de un 
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problema técnico; siguiendo éste orden, dentro del área intrapersonal suelen 
acudir a consulta por diferentes dificultades relacionadas con ansiedad escénica, 
problemas en la respiración, disfonía, palpitaciones, etc.  
Como podemos apreciar, no se trata únicamente de revisar la parte musical; ya 
que se concibe al músico como una unidad compleja, se tienen en cuenta los 
distintos momentos y aspectos de su vida que influyen en su proceso musical, 
todas las áreas influyen en la otra. 
 
 
Frente al trabajo relacionado con las áreas de acción Schapira (200) expone que 
se refiere a problemas de aprendizaje cuando el individuo tienen dificultades 
para alcanzar objetivos, relacionados con el bajo rendimiento, dificultad para 
concentrarse o memorizar, falta de motivación, desgano, resultados 
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insatisfactorios; referente a los problemas en el desenvolvimiento profesional 
suelen aparecer dificultades relacionadas con permanencia y progreso en el 
desarrollo laboral, dificultad para insertarse en los ámbitos laborales; 
incapacidad para encarar los aspectos comerciales, problemas de auto 
confianza (miedo a no servir como músico, miedo a competir, miedo a fracasar). 
Relacionado con problemas frente al público observamos el bajo rendimiento 
en el escenario en relación con el desempeño de los ensayos, bloqueos, 
lagunas, temblores, desaciertos reiterados en relación con el público, miedo a no 
tener aceptación y a la pifia, dificultad para disfrutar de la música. Acerca de los  
problemas en los procesos creativos puede ocurrir en compositores o 
intérpretes que sientan que no generan nuevas ideas o que repiten y crean 
copias, puede que haya falta de deseo y se pare la producción musical o sea por 
desconocimiento del deseo propio. 
En el área interpersonal, menciona el Doctor Schapira, que acudían diferentes  
agrupaciones con dificultades que los podían llevar hasta la posibilidad de 
disolución. En ésta área se tratan los problemas que surgen en los grupos, entre 
los cuales podríamos encontrar dificultad para crear material nuevo, no tener 
continuidad en las presentaciones, definición de un perfil artístico, dificultad para 
el desarrollo comercial, entre otros. Schapira (2002) resalta que en éste “modo 
de atención” se debe manejar un tiempo corto de intervención, que los miembros 
del grupo a atender deben estar dispuestos a sincerarse a pesar de lo dura o 
dolorosa que pueda ser la situación. 
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En la misma línea, el Doctor Schapira dedica una sección para hablar sobre la 
interpretación; en ésta parte, hace una importante diferenciación entre lo que es 
un intérprete y lo que es un instrumentista, refiriendo a un artículo que publicó 
junto con la Musicoterapéuta Ardissone en 1990 señalan que (Schapira, 2002) 
“El instrumentista es aquella persona que decodifica signos utilizando una vía 
sensitiva, a través de la vista y el oído; y una vía motora, a través de una 
respuesta mecánica que le permite accionar en su instrumento. El instrumentista 
tiene la capacidad de leer signos, pero no puede rotularlos como metáfora. 
Además, privilegia el vínculo con el instrumento. 
El intérprete en cambio privilegia la comunicación con el código musical dándole 
así al instrumento la categoría de herramienta; y convierte el sistema de signos 
en un sistema de símbolos que constituye el lenguaje musical.” 
Instrumentista
* Decodifica signos del lenguaje musical.                        
* Privilegia la relación con el instrumento.
* Designa, atraviesa un proceso por el cual esos 
signos adquieren categoría de símbolos. El sonido 
entonces tiene una función simbólica.                         
* Privilegia la comunicación con el código musical. El 
instrumento es una herramienta.
Intérprete
 
En este orden, es posible que cada músico se haya encontrado en el momento 
del instrumentista, pero son pocos los que trascienden la partitura y la teoría, los 
que logran el calificativo de intérprete. 
En la misma línea, en el libro de facetas de lo inefable, se habla del momento de 
la música; el momento del ahora y aunque es algo que en la teoría se entiende, 
en el momento de la práctica se complica un poco más, debido a todos los 
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factores que influyen en el momento de la interpretación musical, mientras se 
esté pensando en los diferentes momentos de la música, los que pasaron y los 
que están por venir, el intérprete ya no se encuentra en el momento del ahora de 
la música y se genera una secuencia en la que se pierde la probabilidad de 
realizar una verdadera interpretación. Encontramos la relación gráfica en un 
esquema llamado “la espiral de interpretación”. Este cuadro da cuenta del ciclo 
que ocurre durante una producción musical, ésta inicia con una representación 
mental de la entidad sonora R.M.E.S. es decir, una idea de lo que va tocar antes 
de que esto suene; a continuación, el músico se dispone a transformar esa idea 
en sonido, el cual vibra y retorna hacia el músico, quien lo escucha y lo percibe 
en su cuerpo, el resultado de ésta interpretación mental, musical y de retorno 
produce una sensación positiva o negativa en su sistema emocional, 
dependiendo de la activación que se genere, convocará a consideración según 
su sistema de creencias, lo cual condiciona y afecta la siguiente R.M.E.S. ´  
Teniendo en cuenta ésta espiral, nos encontramos con que el músico que 
permanece en la idea que pasó o la que vendrá, en las recepciones con una 
activación positiva o negativa y su interpretación, se encontrará encerrado en 
una ejecución carente del tiempo del ahora y puede llegar a estar condicionado 
solo por lo que ocurre en una fracción de segundo. 
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Es posible que en la teoría musical, el músico tenga claro pasajes, buena 
memoria, la forma de entender y tocar las notas sea la adecuada; sin embargo, 
si su nivel de comprensión simbólico del lenguaje musical es bajo, en el mismo 
sentido, tendrá un R.M.E.S. de baja calidad. 
Por último la Musicoterapia para músicos nombrando a Schaffer (Schapira 2002) 
habla de que hay cuatro requisitos para que pueda existir un hecho artístico: 
1. Nivel Técnico. 
2. Nivel Simbólico. 
3. Nivel Afectivo. 
4. Inserción Social 
Menciona que el primer nivel no debe ser atendido por musicoterapia, ya que es 
competencia de la academia y que el último, aunque es una decisión subjetiva, 
premia el conjunto para que realmente se comunique un mensaje, es importante 
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que el músico sepa atender a su público y dar provecho de la situación social, 
así como se realizaría con cualquier otra profesión. 
2.4. ABORDAJE PLURIMODAL 
El Abordaje Plurimodal (APM) es un modelo que se consolidó hacia finales de 
los años 90, desarrollado por los musicoterapéutas Diego Schapira, Karina 
Ferrari, Viviana Sánchez y Mayra Hugo. Se denomina Plurimodal ya que abarca 
dos dimensiones, la teórica y la práctica. Este modelo teórico ha tenido en 
cuenta que sus constructos sean diseñados desde una base extraída de la 
musicoterapia y que del mismo modo, sea ésta la cual indique la forma de 
comprender éste modelo. En ese sentido, el APM tiene comprende la dimensión 
teórica de la siguiente manera: 
a) Considera al ser humano como una unidad biopsicosocioespiritual. Lo que 
nos lleva a entender que se piensa al individuo como un ser complejo, 
multidimensional; donde cada dimensión es afectada y afecta a las demás ya 
que están vinculadas entre sí. Como lo observamos en el libro Abordaje 
plurimodal “reconoce al hombre desde su biología, de manera integral, y 
como un sujeto con vida psíquica y espiritual inmerso en un marco social con 
el que interrelaciona en una mutua construcción dialéctica.” 
b) Se inscribe dentro del pensamiento psicodinámico, como menciona Shapira 
et al (2007) implica concebir al ser humano como un sujeto von vida psíquica 
en movimiento e incesante evolución de sus fuerzas elementales. 
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c) Suscribe la postulación del determinismo psíquico. Lo que se refiere a 
observamos al individuo como un ser que interactúa con el mundo de 
distintas formas y éstas se van transformando en el ocurrir de su vida y éste 
se desenvuelve con las herramientas que ha desarrollado en el transcurso de 
su historia. 
d) Adhiere a la idea de música interna. Lo que nos conduce a que podemos 
entender la manera del individuo estar en el mundo, a través de su relación 
con la música. 
e) Adhiere a la concepción del ser en la música. Éste postulado se ha tomado 
del abordaje Nordoff Robbins y relacionado con el anterior, podemos 
entender al sujeto a través de la música, ya que el sonido que sale no es una 
simple producción musical, sino el individuo es en sí el producto musical 
resultante. 
f) Considera que en el proceso Musicoterapéutico se despliegan los mismos 
mecanismos de defensa que aparecen en un proceso psicoterapéutico 
analítico. Se refiere a las barreras que se crean para oponerse a los impulsos 
inconscientes. 
g) Concibe el concepto de transferencia y contratransferencia 
musicoterapéutica. En ese sentido, la transferencia se refiere  a las 
proyecciones posibles que se pueden desarrollar durante el proceso  que 
reflejan las primeras interacciones del individuo. La contratransferencia se 
relaciona con la forma de comprender el proceso y guiar sus intervenciones. 
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h) Toma en cuenta el encuadre como elemento básico para el despliegue de los 
fenómenos musicoterapéuticos. Podemos observarlo como un conjunto de 
elementos que permiten visualizar el proceso de musicoterapia, sustento 
teórico, espacios, tiempos, setting, acuerdos económicos, materiales, etc. 
i) Adhiere el principio de “analogía”. Retoma el concepto de “ser en la música” 
lo que permite al Musicoterapéuta comprender al individuo desde su 
producción musical. 
j) Toma en cuenta al concepto de “metáfora”. Se puede visualizar como una 
herramienta que permite utilizar la imaginación del usuario ya que, se basa 
en ésta y el lenguaje personal, la metáfora revele y oculta, es una disposición 
subjetiva.  
k) Postula el concepto de Representaciones Sociales Musical (RSM). Esto nos 
indica que el APM comprende el valor de la música en la sociedad, del 
mismo modo que se comprende al sujeto como un ser 
biopsicosocioespiritual, se asocia que éste genera un vínculo de identidad, 
pertenencia cultural, la cual tiene formas de relacionarse e interactuar con la 
música. 
l) Adhiere a la idea de los “orígenes musicales”. Retoma la hipótesis generada 
por K. Bruscia, la cual indica que todos los individuos vienen al mundo con 
capacidades musicales y que su desarrollo influirá directamente en el 
desarrollo del sujeto. 
m) Postula la conceptualización de los Modos Expresivo – Receptivos (ME –R). 
Lo que nos invita a conocer que cada individuo tiene su propia forma de 
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expresarse y descubrir la música, lo cual es oblicuo al contexto cultural y 
principios que posea. 
n) Sostiene el concepto de musicalidad terapéutica. Se refiere a la flexibilidad 
con la que el terapeuta asume los diferentes procesos, ya que cada uno 
puede exigir un tipo de musicalidad distinta. 
 
2.4.1. Ejes de Acción 
 La técnica EISS (Estimulación de Imágenes y Sensaciones a través 
del sonido) 
Es un ejercicio receptivo el cual consiste en la audición de una secuencia 
sonora previamente preparada por el Musicoterapeuta con un criterio de 
selección en pro de la situación específica del individuo o el grupo durante 
el proceso de musicoterapia. 
 
 El uso selectivo de la música editada 
Este eje se relaciona con el criterio para la elección de la música que se 
utilizará en las sesiones. Estos criterios se dividen en tres: 
 Desde el Musicoterapeuta: En donde éste debe reconocer sus 
propios ME – R en su propio proceso de supervisión y reconocer la 
música que pueda servir en sesión teniendo en cuenta las 
necesidades del proceso en particular. 
 Desde el Usuario: Muchas veces el usuario ya llega con su propia 
selección  de música, esto  conduce a conocer por medio de ésta 
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selección los ME – R, la situación por la que esté pasando, ya que 
la música que presentará. Por otro lado, los criterios de selección 
del Musicoterapeuta en función del usuario tendrán que ver con la 
historia musical del participante, la edad y aspectos cognitivos. 
 Desde la Música: Desde éste apartado se deben tener en cuenta 
distintas características como el estilo musical, las variables dentro 
de la misma pieza, los instrumentos empleados y el contexto 
social. 
La aplicación de éste eje se desarrolla en 7 modalidades distintas: 
 Exploración del material. 
 Canto con música editada 
 Acompañamiento instrumental de música editada 
 Audición de música editada 
 Audición de música en movimiento 
 Edición personalizada 
 
 Las improvisaciones Musicales Terapéuticas 
Es uno de los principales modelos utilizados en musicoterapia, el cual es 
influenciado por el encuadre definido, ésta se verá afectada por la 
referencialidad que se dé al usuario, el setting dispuestos para 
interpretación; la experiencia de la improvisación musical terapéutica no 
incluye solo la interpretación musical, por el contrario, hace parte de ésta, 
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todo el proceso de preparación previa y de análisis posterior a ésta, estos 
análisis se realizan a partir del principio del ser en la música, lo que nos 
indicarán sus improvisaciones exactamente. Para realizar los análisis de 
las improvisaciones el APM utiliza la herramienta Perfiles de Valoración 
de las Improvisaciones “IAP s” propuesta por K. Bruscia (1999). Los IAP s 
tratan de seis perfiles los cuales se relacionan con de forma pertinente 
con las formas de interpretación: 
 
 Saliencia: Se relaciona con los elementos musicales que utiliza y 
la manera en que estos se evidencian en la interpretación, 
demuestran características relaciones con la integración musical, 
los roles musicales. 
 Tensión: En relación con su nombre, expresa la tensión que se 
manifiesta, se mantiene o se libera a través de las improvisaciones. 
 Autonomía: Está relaciona con el rol que toma el participante en 
relación con el Musicoterapeuta o con el grupo, se vincula a 
cuantas veces toma el liderazgo o se mantiene en roles que se 
encuentran más al margen.  
 Integración: Tiene que ver con la relación que se estable en la 
pieza musical, es decir, si hay separación o unión entre los 
elementos musicales o si hay similitud entre ellos. 
 Variabilidad: Como su nombre lo indica, está relacionado con los 
aspectos de la música que varían, describe la medida de éstos, 
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incluyendo la permanencia o el cambio que tienen las formas 
musicales. 
 Congruencia: Se relaciona con la coherencia que hay entre los 
estados emocionales y las relaciones de rol que se establecen en 
la improvisación. 
 
 El trabajo con canciones 
Éste eje se valoriza por el contenido expresivo de las canciones, cada uno 
de ellas está cargada de cultura, historias, emociones, narraciones, 
relaciones; estas están ligadas a la cultura y al contexto de cada ser 
humano y pueden lograr integrar, clarificar y dar el soporte para la 
entrega. Sus modalidades son: 
 Creación: Como su nombre lo indica, se trata de la canción de 
una canción, puede ser sobre una base rítmica o melódica,  
puede ser la modificación consciente de letra, melodía o ritmo de 
un tema ya existente. 
 Canto Conjunto: Es la práctica que se realiza el participante o el 
grupo junto al Musicoterapeuta. Cuando el Musicoterapéuta se 
une al canto, genera un ambiente de confianza y contención que 
puede permitir que la ansiedad por éste hecho disminuya. 
 Improvisación: Es un proceso que puede ser asociativo o 
descriptivo, ésta actividad le permite al participante conectarse 
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con recuerdos, imágenes, sensaciones y permitir la expresión de 
los mismos. 
 Inducción evocativa consciente: Dentro de la sesión, se pide al 
participante o al grupo que evoquen una canción que esté 
relacionada con la situación que se esté trabajando, ésta se 
puede utilizar para ilustrar la situación, para dedicarla a alguien 
involucrado con la situación, a un compañero o al  
Musicoterapeuta. 
 Asociación libre cantada: Desarrollada por Diane Austin, tiene 
que ver con el hecho de realizar un sostén armónico en donde se 
realiza una improvisación vocal y luego la incorporación de 
palabras; esto, en relación a una elección previa de acordes y 
rítmica de parte del participante para iniciar con la interpretación. 
Luego de hacer la revisión teórica relacionada con población, abordaje y 
categorías a utilizar, nos detenemos para hacer una observación teórica acerca 
de la forma en que se recolecta y analizan los datos que surgen durante la 
intervención y la investigación. 
2.5. ANÁLISIS MICROFENOMENOLÓGICO 
El diálogo, es una interacción natural entre los seres humanos, éste permite dar 
forma a diferentes tipos de relación. Dependiendo la situación, en nuestro caso, 
un contexto de investigación, los diálogos que se dan pueden ser directivos o 
semi – directivos, estructurados o semi – estructurados, depende de quien dirige 
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las diferentes experiencias, la posibilidad para que se den cualquiera de éstos 
tipos de diálogos, del mismo modo, se verán evidenciados datos que indiquen 
diferentes posturas de las personas que intervienen como locutores, en ese 
sentido, se pueden observar de manera subjetiva o grupal aspectos relacionados 
a las opiniones o posturas religiosas, valores, conocimientos, actitudes o 
creencias, los cuales permiten de ésta forma, ser estudiados. La entrevista es un 
instrumento que permite establecer el diálogo y evaluar o verificar de una 
manera más profunda o precisa si se ha conseguido el objetivo. 
El método de investigación cualitativa que posee un carácter fenomenológico 
busca coincidir con temas centrales y permite expresar la relación reflexiva que 
surge en los sujetos. Por medio de un proceso analítico, el método permite hallar 
lo que los autores llaman “esencia destilada”, la cual invita a entender las 
experiencias del diálogo durante el análisis. (MCFerran 2007 en Castañeda 
2014). 
Los pasos que se siguen en el caso del análisis microfenomenológico son: 
1. Transcripción de la entrevista: En donde se transcribe literalmente el diálogo. 
2. Identificando afirmaciones clave: Se toman los elementos esenciales de 
dicho diálogo. 
3. Creando unidades de significado estructural: Se enfoca en el significado 
explícito y físico de la experiencia. Se interpreta y refleja lo “que se dijo”. 
4. Creando Unidades de Significado Experiencial: Se indaga para entender lo 
que se “quiso decir” con lo que “se dijo”. 
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5. Desarrollando la Esencia Destilada: Se busca entender la experiencia del 
participante en su ausencia. Se corrobora por medio de una verificación con 
el participante. 
6. Identificado Temas Colectivos: Se reúnen las diferentes valencias de 
significado obtenidas de las entrevistas. 
7. Creando Unidades de Significado Global y la Esencia Final Destilada: Se 
crea una afirmación narrativa que encierre un significado global. (MCFerran 
2007 en Castañeda 2014). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. METODOLOGÍA 
3.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación se desarrolla desde un enfoque de estudio de caso 
cualitativo descriptivo sin hipótesis (Wheeler 2005) donde se plantea un objetivo 
orientado a observar y describir  la relación entre el significado del trabajo y los 
Valores Fundamentales de Shalom Schwartz. 
3.2. Población 
Músicos instrumentistas que en el presente desempeñan labores 
profesionales propias de su formación. 
 
3.2.1. Participantes 
 AR: Violinista de la Universidad Nacional de Colombia, Diseñadora 
Industrial con Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Nacional, 
quien en el momento de la promoción de la presente investigación refería 
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subjetivamente vivenciar experiencias que resonaban con los objetivos y 
el tema de investigación propuestos. 
Género: Femenino Ciudad Natal: Mosquera 
Actividad Laboral: Instrumentista en la Orquesta de la Universidad 
Nacional, quien en el momento de la promoción de la presente 
investigación refería subjetivamente vivenciar experiencias que resonaban 
con los objetivos y el tema de investigación propuestos. 
PJ: Cellista de la ASAB. 
Género: Masculino Ciudad Natal: Cartagena. 
Actividad Laboral: Instrumentista de la Orquesta Filarmónica Juvenil de 
la OFB, Docente de cello en el conservatorio del Tolima y la ASAB. 
 
3.3. Criterios de Selección 
1. Músicos Instrumentistas Profesionales. 
2. Que no sean cantantes (ya que la autora, considera que siendo la voz 
el instrumento principal, es necesario abordar esta población, con 
objetivos distintos) 
3. Que no hayan asistido a programas de musicoterapia previos. 
4. Que se encuentren activos como trabajadores y su trabajo esté 
relacionado con su formación musical. 
5. Que se encuentren interesados en el tema de la investigación y tengan 
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3.4. Muestreo 
El muestreo se realizó por conveniencia, es decir, no hubo una 
herramienta de prueba o escala de selección para que los participantes 
ingresaran al proceso, debido a factores de tiempo, distancia y 
disponibilidad se realizó la intervención con las personas que participaron; 
sin embargo, es necesario recalcar que todos cumplían los criterios de 
selección señalados en el punto anterior. 
 
3.5. Categorización 
Para la organización de la información, la triangulación y validación de 
resultados se optó por la utilización de categorías básicas que surgen de 
la revisión de un marco teórico que incluye los conceptos primarios del 
significado del trabajo planteado por Castillo (1998) Rigon y Díaz (2004) y 
Romero (2015) los valores fundamentales descritos por Schwartz y los 
aspectos sonoro-musicales y corporales así como los  no musicales de la 
dimensión socioemocional y cognitiva  que surgen de las propuestas de 
trabajo del  Abordaje Plurimodal de Schapira 2007 y el Musicoterapeuta 
Álvaro Ramírez Restrepo actual docente de la Maestría en Musicoterapia 
de la Universidad Nacional de Colombia, cuya evolución  fue observada a 
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3.6. Instrumentos 
3.6.1.  Entrevistas Semi - estructuradas Pre y Post.  
Se realizaron dos entrevistas a cada participante. Una inicial que da cuenta de la 
percepción que tienen sobre su desarrollo musical y su vida laboral, en ésta se 
habla de su vida el cómo llegaron a la música, su transición a través de ésta 
hasta llegar a su desarrollo profesional y la explicación con su vida laboral. Una 
entrevista final, que da cuenta de las percepciones que tienen sobre su vida 
laboral y el proceso de Musicoterapia, donde hablan de las reflexiones, 
dificultades y beneficios que se dieron durante la intervención. Las entrevistas 
son semi – estructuradas con preguntas abiertas, una elaboración de la 
investigadora. 
3.6.2.  Consentimiento Informado 
Este documento da cuenta de que los participantes tienen toda la información 
referente a la investigación y están de acuerdo con los términos. (Ver anexo No. 
1) 
3.6.3.  Ficha Musicoterapéutica 
En este documento se registraron los datos personales de los participantes y 
datos relacionados con las preferencias musicales y la historia sonoro - musical 
de los participantes, como sus estudios, trabajos, música favorita y que les 
disgusta, instrumentos favoritos y que les desagradan, momentos importantes 
relacionados con la música, etc. Se tomó la base del Formato de preferencias y 
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pasado musical del Musicoterapeuta Rolando Benenzon, la ficha fue creada por 
la investigadora.  Ver anexo No. 2. 
3.6.4.  Diarios de Campo y cuadros de análisis 
Se realizaron diarios de campo de cada sesión, los cuales están divididos en 
Caldeamiento, Actividad Central, Actividad de Cierre y Conclusiones y a su vez, 
están divididos en Dimensión Sonoro – Corporal, Dimensión Cognitiva y 
Dimensión Socio – Emocional. Estos describen los eventos ocurridos en cada 
parte de la sesión y denotan tanto las opiniones y vivencias de los participantes 
como las observaciones de la Musicoterapéuta, intentando obtener una 
correlación analítica de los sucesos. 
Con el fin de realizar un proceso más preciso de codificación de la información, 
se utilizó un cuadro que permite ver la relación entre las partes del diario de 
campo y los momentos sucedidos (Caldeamiento, Actividad Central, Actividad de 
Cierre, Dimensión Sonoro – Corporal, Dimensión Cognitiva y Dimensión Socio – 
Emocional) en relación con las categorías a analizar (Apertura al Cambio: 
Hedonismo, Estimulación, Auto – Dirección y Significado del trabajo). 
3.6.5. Registros de Audio y Video 
Se realizaron registros de audio y video de las entrevistas pre y post y de todas 
las sesiones de intervención, autorizadas por los participantes, las cuales están 
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3.7. Procedimiento 
3.7.1. Etapa de Pre – Investigación 
Para la selección de los participantes, se realizaron jornadas de difusión entre 
los meses de Junio a Agosto del año 2015, en diferentes centros musicales 
como la Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB, Universidad Nacional de 
Colombia y agrupaciones musicales. En estas jornadas se lograron contactar 
Músicos no cantantes del Coro Filarmónico Juvenil, Instrumentistas de la 
Orquesta Filarmónica Juvenil, músicos que formaban parte del Proyecto de 
Jornada Completa, músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y músicos de 
agrupaciones independientes. De los cuales respondieron al llamado, 3 
integrantes del coro Filarmónico Juvenil, 3 integrantes de la Orquesta 
Filarmónica Juvenil, 3 Profesionales del proyecto de Jornada Completa, 1 
instrumentista de la Orquesta Sinfónica Nacional y 2 músicos de agrupaciones 
independientes. 
3.7.2. Proceso Musicoterapéutico 
3.7.2.1. Encuadre Musicoterapéutico 
Las sesiones de Musicoterapia se realizaron en el Laboratorio de Musicoterapia 
de la Universidad Nacional de Colombia, los días viernes de 1:30 p.m. a 3:30 
p.m. Para el desarrollo de las intervenciones se utilizaron cámaras filmadoras, 
reproductores de audio, colchonetas, tablero, se contó con los instrumentos 
musicales del setting con el que cuenta el laboratorio, cada uno propuesto en 
sesión, con un objetivo específico (Guitarras, metalófonos, marimbas, tambores, 
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entre otros) y algunos materiales extra como hojas y plastilina. Estas sesiones 
estuvieron basadas en el Abordaje Plurimodal en Musicoterapia APM, en donde 
se utilizaron los ejes de acción de improvisación musical terapéutica IMT, 
composición, re – creación, trabajo con canciones y método receptivo. 
3.7.2.2. Etapa de exploración y Valoración 
Esta etapa duró 5 sesiones aproximadamente, consistió en el reconocimiento de 
la población y la creación de actividades que permitieran la instauración de 
vínculos empáticos entre los participantes. Para esta etapa del proceso se 
ubicaron inicialmente tres sesiones de valoración; sin embargo, el crecimiento 
del grupo en la tercera sesión nos llevó a alargar un poco más este segmento, 
para que los participantes que llegaron se pudieran familiarizar con el grupo y el 
proceso. En esta etapa del proceso, también se aplicaron los instrumentos de 
lectura y firma del consentimiento informado, historia y preferencias sonoro – 
musicales. En concordancia con el Abordaje Plurimodal en musicoterapia APM 
esta etapa permite un primer acercamiento y reconocimiento en los modos 
expresivo – receptivos (ME-R), pues a pesar de trabajar con una población de 
“expertos”, puede proveer a la Musicoterapeuta una información importante para 
el seguimiento específico centrada en el usuario. 
3.7.2.3. Etapa de definición de categorías de análisis y formación de     
Objetivos terapéuticos. 
Según lo observado en la etapa de valoración, se evidencia la necesita de 
trabajar en el auto – reconocimiento de cada participante enfocado hacia su 
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relación con el ejercicio laboral, lo que nos llevó a postular los siguientes 
objetivos: 
 Generar un espacio que permita el reconocimiento del propio cuerpo 
como el principal instrumento. 
 Brindar herramientas que permitan a los participantes reconocerse a sí 
mismos y su interacción con el entorno social. 
 Fortalecer las características propias de los valores fundamentales. 
 Determinar los Modos Expresivos Receptivos ME-R de cada participante. 
 Identificar la evidencia de que por medio de los Valores Fundamentales 
de Schwartz existan características que potencialmente podrían beneficiar 
el trabajo de la re - significación laboral. 
 
3.7.2.4. Etapa de intervención Musicoterapéutica 
Utilizar los ME-R para diseñar actividades, basadas en los ejes de acción del 
APM que les permiten explorar sus percepciones, re-significar y elaborar el 
proceso. En consecuencia, se desarrollaron experiencias musicales basadas en 
el trabajo con canciones, la improvisación musical terapéutica y el método 
receptivo. Durante esta etapa se realizó el análisis minucioso de cada sesión, 
bajo la supervisión musicoterapéutica y se estableció el camino terapéutico 
dirigido a identificar las evidencias de una re-significación laboral y la 
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3.7.2.5. Etapa de Evaluación y cierre del proceso Musicoterapéutico 
En esta se desarrollaron cuatro sesiones las cuales guiaron y permitieron el 
cierre Musicoterapéutico; dentro de están se utilizaron actividades receptivas, 
ejecutivas, re – creativas, de improvisación y medios verbales (Vocales y de 
escritura) los cuales nos llevaron a establecer las posibles evidencias de los 
procesos de re-significación y apropiación de los Valores Fundamentales 
(Apertura al Cambio). Se hace un cierre dirigido a la auto – consciencia y se 
preparó a los participantes para la finalización del proceso. 
3.8. Análisis de Contenido 
Se realizó un análisis categórico, el cruce de la información de los datos 
provenientes de los diarios de campo, la verbalización durante las sesiones, la 
congruencia de las respuestas a las preguntas de las entrevistas y su relación 
evolutiva sonoro – musical. Se construye un documento final y se emiten 
conclusiones. 
4. RESULTADOS  
4.1. EXPLIACIÓN DE FORMATO DE ENTREVISTAS 
A continuación, se encuentran las transcripciones de la entrevistas inicial 
y la final de los participantes PJ y AR. En el inicio de las entrevistas está 
el nombre que corresponde, por ejemplo: Entrevista inicial PJ o entrevista 
Final AR, del mismo modo, se pueden encontrar los cuadros de análisis al 
finalizar de cada entrevista.  
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Para realizar la relación entre la entrevista y los cuadros de análisis, se le 
otorgó un color a cada categoría y en el texto de la entrevista se pueden 
encontrar algunas frases con algún color, eso nos indicará a la categoría 
que pertenece. Ejemplo: 
 
 
Del mismo modo, podemos encontrar que las frases con color, tienen un número al 
iniciar, éste número indica a qué comentario pertenece. Ejemplo: 
 
 




4.2. ENTREVISTA INICIAL PJ 
MT: Cuéntame cómo llegaste a la música. 
PJ: Mi mamá me cuenta que ella siempre me vio con aptitudes, entonces me 
metió a clases particulares de piano, le pagó a una profesora para que me 
diera clases, era como a las 8 y duró como 6 meses y luego cuando ya entré 
a 6to de bachillerato, abrieron la escuela en el colegio, estaba estudiando y 
ahí fue cuando empecé a estudiar violonchelo. 
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MT: ¿qué hacías tú, por qué ella veía aptitudes? 
PJ: Ella decía que cada vez que ponían una propaganda, yo estaba dormido 
y ponían no sé cuál propaganda y yo me despertaba y cantaba justo cierto 
pedazo de la propaganda que hacía como una fanfarria y yo despertaba y la 
cantaba así de chiquito y ella me decía que era lo que más recordaba ella. 
MT: ¿Recuerdas qué pensaste cuando te pusieron a la profesora de piano? 
PJ: No, yo no pensé nada, yo tenía 8 años ¿qué iba a pensar? 
MT: Bueno, ¿estabas feliz, triste, te daba pereza, te gustaba? 
PJ: A mí me gustaba ir, era bueno, aprendía rápido. 
MT: ¿Qué pasó cuando entraste a la escuela de música? 
PJ: Tomé el cello, no lo conocía, solo era ese instrumento grande que me 
mostraron y lo cogí los 6 años del bachillerato en el colegio, en el proyecto 
que ellos tenían y viajábamos tocando. 
MT: ¿Cómo fue la elección del instrumento? 
PJ: Yo recuerdo que al principio, ese fue el primer año del proyecto a todo 
sexto, que éramos como 400 personas, a todo el grado, le hicieron un 
examen como de aptitud musical, pues varios los pasamos, a los que 
pasamos nos dividieron en dos salones, a uno entró la profesora de violín y al 
otro entró el profe de cello o el profe de instrumento grande que nadie 
conocía, entonces sacó el coso eso y dijo: “esto es un violonchelo” y tocó 
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algo, no me acuerdo qué tocó, y dijo: “¿quién quiere tocar esto? Y dije, 
bueno, yo; (1) me metí a lo loco, porque no sabía qué era ni nada y ahí me 
quedé. 
MT: ¿Cómo ha sido tu relación con el cello? 
PJ: Ha sido muy buena, él me quiere, yo lo quiero y pues, hemos tenido 
ciertos problemas, pero los hemos solucionado. 
MT: ¿En qué momentos han tenido problemas? 
PJ: (1) Yo soy bueno en la música, (1) pero hay personas mejores que uno, 
siempre las hay, el problema es cuando se las restriegan en la cara; bueno, 
eso no es tanto problema con el cello, sino con el entorno; y bueno, (2) sí soy 
bueno, pero también hay cosas que se me dificultan técnicamente, entonces 
siempre me cuesta trabajarlas y solucionarlas. 
MT: ¿Todo el tiempo de tu bachillerato estuviste con la música? 
PJ: Sí 
MT: Y cuando saliste ¿qué pasó? 
PJ: (1) Cuando salí yo tenía la duda de si estudiar música, cuando al final me 
decidí, decidí venirme a Bogotá, estaba esperando que abrieran el básico en 
la Nacional, aunque en esa época no lo abrieron, decidí presentarme a la 
carrera, no pasé dos veces y fue cuando me presenté a la ASAB, porque el 
mismo maestro con el que yo quería estudiar en el conservatorio entró a la 
ASAB y bueno, me presenté allá y me quedé allá. 
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MT: ¿Mientras pasaba el tiempo entre un examen y el otro qué hacías? 
PJ: Estuve en el preparatorio de la ASAB, precisamente preparándome. 
MT: ¿Estuviste todo el tiempo en el preparatorio? 
PJ: Yo duré 6 meses sin hacer nada, mientras me decidía, luego si me vine 
al preparatorio de la ASAB y ahí también presenté el examen de la Nacional, 
hice dos semestres de preparatorio en la ASAB y volví a presentarme al 
conservatorio, en ese periodo, luego, después de esos dos semestres de 
preparatorio duré otros 6 meses sin hacer nada, me devolví a Cartagena y 
luego volví acá a estudiar a la ASAB. 
MT: Tú me dijiste que instrumento favorito es el piano ¿por qué no tomaste el 
piano como instrumento principal? 
PJ: Porque en ese momento no había profesor de piano y precisamente no lo 
tomé, y bueno, el piano es mi instrumento favorito ahora, quizás no lo era 
antes y en ese momento habían muy pocos profesores de violín, piano y no 
me acuerdo si habían de instrumento de viento, porque incluso la profesora 
de violín daba viola, el profesor de cello daba contrabajo, el profesor de oboe, 
daba flauta, oboe, clarinete, daba de todo, entonces no era como muy fácil de 
escoger, obviamente habían pocos instrumentos, igual el cello me gustó 
bastante. 
MT: ¿Cómo consideras que fue tu educación musical? 
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PJ: La iniciación no fue la mejor porque en el colegio, siempre la base fue la 
orquesta, entonces todo lo que se trabajaba solo era orquesta, entonces lo 
que se trabajaba en técnica, en estudios individuales, estaba dedicado hacia 
a eso; las clases eran grupales, (3) era muy poco el espacio individual que 
uno tenía, entonces (4) el proceso no fue el mejor, entonces cuando yo llegué 
acá a Bogotá, siempre hubo bastantes problemas técnicos y problemas 
bastante difíciles de corregir, porque llevaban bastante tiempo, con la mala 
maña, entonces bastantes difíciles de corregir, no fue el mejor de los 
procesos. 
MT: ¿Qué pasó con esos errores que te decían a tus maestros? 
PJ: (5) Me ha costado corregirlos, ya he corregido algunos, otros han surgido 
en el camino y otros aunque han mejorado, sigo trabajando en ellos, pero no 
he mejorado definitivamente. 
MT: ¿Cómo fue tu educación en la universidad? 
PJ: En la Universidad ya fue un proceso más personalizado, pero en la ASAB 
el contexto en Música académica, en música de cuerdas, siempre es 
bastante pobre, siempre me sentía limitado en mis posibilidades, entonces 
me tocaba muchas veces venir a la Nacional, conozco mucha gente y el roce 
por parte de mí, siempre era mejorar, (2) pero siempre me sentía como, en 
mi gremio, un poco aislado. 
MT: ¿por qué aislado? 
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PJ: Por eso mismo, bueno,(3) aislado no por mí, porque yo siempre he 
buscado la manera de mezclarme, pero la universidad no me habilitaba las 
mejores posibilidades, allá no había Orquesta y la competencia siempre es 
un roce importante para el desarrollo de uno, no lo había tampoco, no lo hay 
tampoco, cosas como esas. 
MT: ¿Cómo ha sido tu vida laboral? 
PJ: (6) Bueno, de esa si no me quejo, durante la carrera no tuve la 
oportunidad de trabajar, eran solo chisgas esporádicas, pero bueno, ni bien 
me había graduado y ya estaba trabajando de profesor en la ASAB, en el 
preparatorio y también entré a trabajar al conservatorio del Tolima.           
MT: ¿Cómo puedes describir tu vida laboral? 
PJ: (7) He sido afortunado por eso, sé que muchas personas, incluso en 
otros campos, que se supone son más generosos laboralmente, están 
penando porque no tienen trabajo, tengo unos familiares que no tienen 
trabajo y yo, que recién graduado y tengo dos trabajos en dos universidades. 
MT: ¿Hace cuánto te graduaste? 
PJ: Hace 3 meses. 
MT: ¿Y qué opina tu familia de tu carrera? 
PJ: Ellos han estado muy orgullosos, (8) a pesar de todo yo he logrado 
cosas, esto de los trabajos, (9)yo he viajado bastante, pues relativamente 
bastante, (2) he salido del país, pues todo lo que yo he viajado, todo lo que 
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yo conozco ha sido gracias a la música y han sido cosas importantes, estuve 
en Canadá, estoy con la Filarmónica, he estado en festivales importantes, 
parte de mi familia me ha apoyado mucho, mi mamá, por ella yo estoy aquí, 
mi papá quizás no tanto, igual él me apoya a su manera. 
MT: ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida musical? 
PJ: Yo creo que eso, (3) la posibilidad de viajar mucho, conocer otros países, 
culturas, (4) conocer gente, he conocido mucha gente, poder hacer lo que a 
uno le gusta y no tener que estar sentado en un escritorio todo el día, sino 
hacer realmente lo que a uno le apasiona y poder vivir de eso, yo creo. 
MT: ¿Y qué es lo que menos te gusta? 
PJ: (10) Yo creo que si pudiera lograr ciertas cosas más fácil, sería genial 
porque igual siempre he trabajo todo lo que he logrado y a algunas personas 
se les hace más fácil, y yo quisiera eso, pero bueno, no tengo por qué 
avergonzarme. Hablando del contexto del país, ojalá tuviéramos más 
posibilidades, más oportunidades, ojalá tuviéramos más acogida de la gente, 
más reconocimiento. 
MT: ¿Tienes algún sueño musical? 
PJ: (2) Yo quisiera formar una Orquesta Profesional en Cartagena y que 
haya una buena facultad de música, yo quisiera hacerlo si no lo hay en el 
tiempo en que yo me formo, no tengo porqué ser yo, pero ojalá lo haya 
mañana, ese sería como mi objetivo. 
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MT: ¿Estás haciendo algo para cumplir eso? 
PJ: (3) Pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es formarme lo mejor 
posible, porque contacto con la ciudad ahorita no tengo casi, pero sí, yo creo 
que lo mejor que puedo hacer es aprender lo mejor que pueda para después 
poder hacer lo mejor posible. 
MT: ¿Qué clase de músico piensas que eres? 
PJ: (11) Esa está difícil, yo soy un músico talentoso en cierta manera, pero 
uno que le toca trabajar bastante para lograr las cosas que quiere, entonces 
a mí me toca ser bastante meticuloso, hasta perfeccionista diría. 
MT: ¿Qué clase de músico quisieras llegar a ser? 
PJ: (12) Yo quisiera ser un músico reconocido, obviamente, quisiera… no 
sé… es una cosa que no me he puesto a pensar, (5) un músico que tenga 
trabajo, más adelante que tenga buen sostenimiento económico, 
reconocimiento y eso, yo creo. 
MT: ¿Qué esperarías del proceso de musicoterapia? 
PJ: Hasta ahora voy entendiendo la dinámica, no sabría que esperar de las 
sesiones, pero (13) espero poder exteriorizar muchas cosas que me cuestan, 
no solo en lo musical, sino en lo personal también, que me ayude a eso, a 
exteriorizar a aceptarme, yo soy una persona bastante tímida, yo creo que 








4.3. ENTREVISTA FINAL PJ 
MT: Quiero que me cuentes que opinión tienes sobre el proceso de 
musicoterapia. 
PJ: Ya te había comentado que no sabía que iba a ser, o que esperar de las 
sesiones, fue muy chévere en el sentido de que fue un espacio diferente, un 
espacio donde terminamos hablando sobre cosas que uno las piensa, pero 
no las exterioriza, es otro proceso, otra cosa, otro proceso mental y sobre 
todo, no solo a ti como la terapeuta, sino con un espacio grupal y habían 
amigos, que también lo alcanzan a conocer a uno, también era un poco al 
principio no sé si difícil, (1) pero era una lucha interna , no es que fueran las 
cosas súper íntimas, pero siempre me preguntaba, ¿será que lo cuento, será 
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que sí? Algo así me pasó, pero a la final logré quitarme esos prejuicios, esas 
cosas y lo hice y creo que era quizás uno de los objetivos personales. 
MT: También era un objetivo de la intervención, que más que transformarles 
la vida, era como hacer una revisión de uno mismo. Recuerdas que en la 
entrevista anterior yo les había preguntado qué esperaban del proceso, que 
me dijiste que no sabías de eso, pero ¿no sé si durante el proceso se 
empezó a generar alguna expectativa y esperabas algo para el final y qué 
pasó con eso, qué pasó al final? 
PJ: Creo que al final fui captando la idea de lo que querías lograr con la 
terapia, yo creo que era un poco encontrarse con uno mismo, conocerse un 
poco mejor a uno mismo y explorarse uno, con todas esas actividades que 
hiciste musical y extra musicales, para mí era como entenderse uno mismo 
como persona, como músico también, como músico que hace parte de su 
profesión y uno como músico que hace parte de su esencia. 
MT: ¿Consideras que el proceso te contribuyó en algo? 
PJ: Yo creo que sí, (2) creo que me ayudó a ratificar ciertos pensamientos 
que uno tiene (1) pero que uno siempre está como en esa lucha interna y uno 
siempre pelea con uno mismo y con su entorno, (2) pero a la final creo que 
es lo mismo, las respuestas a las preguntas, quizás no deba buscarlas fuera, 
sino primero buscarse en uno mismo. 
MT: Eso fue como el pensamiento que ratificaste con más fuerza, ¿Cierto? 
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PJ: Sí. 
MT: ¿Y tú crees que eso te puede ayudar en tu vida profesional? 
PJ: Yo te dije en la entrevista inicial, (1)siempre ha habido bajos y altos en mi 
carrera y muchas veces uno cree que esas cosas son porque uno no es 
capaz o uno se siente menos preciado por otras personas, otras personas 
son las que lo juzgan a uno y eso lo hace sentir menor con menores 
capacidades de las que uno tiene, (2) y yo creo que sí, que puede que esos 
hayan sido malos momentos, pero que realmente yo si tengo las capacidades 
de lograr esas cosas y que pues toca no alivianarse por eso, sino seguir 
adelante, seguir intentando. 
MT: ¿Qué fue lo que más apreciaste del proceso? 
PJ: (1*) Yo creo que fue poder sacar cosas, exteriorizar esas cosas que en 
general no lo hago, creo que es la primera vez que hago una sesión así, 
terapia de lo que sea, de psicología o así, nunca había, yo soy muy 
introspectivo, creo que a veces soy auto suficiente y no tiendo a exteriorizar 
esas cosas. 
MT: ¿Por qué crees que es positivo exteriorizar las cosas? 
PJ: (1*) Porque es con lo que uno se libera de una presión y (3) como que 
deja de sentirse un poco menos solo. 
MT: ¿Cuál crees que fue la actividad que te facilitó llegar a eso? 
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PJ: Yo creo que fue de las últimas sesiones sobre todo, en las que 
escribimos sobre el cello por ejemplo, o la que hicimos sobre los defectos y 
cualidades, esa (3) fue muy divertida, pero también fue un poco reveladora y 
fue chocante en el sentido de que sí fue difícil hablar sobre esas cosas, uno 
las sabe, pero decírselas a otras personas siempre es como una lucha 
interna, pero a la final fue, no sé si liberador, no encuentro la palabra, 
dejémoslo en liberador. 
MT: ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso? 
PJ: No sé si es porque no me haya gustado, pero esa vez que me 
preguntaste si recordaba, que encontrara una obra que no me gustara, pues 
no era porque no quisiera, pero me sentí bastante incómodo, (3) no por ti, 
sino por mí, me sentí bastante… como que dañé la sesión. 
MT: No, las sesiones son sesiones, no hay sesiones ni buenas ni malas. 
PJ: (3) Entonces me sentí un poco mal conmigo mismo también, no poder 
recordar esas cosas, no recuerdo si hay un momento que no me haya 
gustado, de pronto esos momento donde uno no entendía mucho hacia 
dónde iba la cosa, sobre todo en las primeras sesiones. 
MT: ¿Qué entendiste? 
PJ: Uno como que comienza a unir las piezas y pues al final yo creo que todo 
iba determinado a la sesión final fueron ejercicios planteados de diferentes 
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perspectivas y diferentes aspectos del ser, del cuerpo y la cosa, diferentes 
manera de entender la misma cosa. 
MT: ¿Cuál podrías decir que fue la sesión o la actividad que más te aportó? 
PJ: Ya se me olvidaron muchas sesiones, pues las que más tengo presente 
obviamente son las últimas. 
MT: ¿Esas fueron las que más te impactaron, qué te aportaron? 
PJ: Sí. 
MT: Igual, lo que acabas de decir, como que fue el proceso para llegar a eso. 
PJ: Claro, como te decía creo que fue ahí donde todo tenía sentido, es en 
donde más podía aprovechar, porque era lo que más entendía, (1) a mí la 
que más me gustó fue la de la canción, es la que más tengo presente, la de 
la fea. 
MT: ¿Por qué te gustó más? 
PJ: (2) Me gustó el trabajo creativo y pues primero, el proceso fue difícil en el 
sentido de que toda esa lucha, pero al final fue divertido, cantar y todo eso. 
MT: ¿tú crees que eso te ayudó a clarificar tu mente? 
PJ: (4) Sí, pues a aceptarme a saber que también tengo otras cosas, no solo 
las cosas feas, que son por las que en general uno se martiriza. 
MT: ¿Tú le aportarías algo al proceso, te hubiera gustado trabajar algo más? 
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PJ: Yo diría que no, en este momento no se me ocurre nada, si se me ocurre 
algo te digo. 
 
 
4.4. ENTREVISTA INICIAL AR 
MT: Cuéntame ¿cómo llegó la música a ti? 
AR: El primer acercamiento es que a mí me regalaron una organetica cuando 
chiquita, pero estaba muy chiquita, como a los 2 o 3 años, entonces yo vivía 
con eso para arriba y para abajo, me gustaba mucho, pero es como un 
juguete más; pero ya después más grande como a los 7, mi mamá me metió 
al conservatorio y en mi familia hay músicos profesionales, mi abuela toca 
acordeón, entonces como que a veces la escuchaba y entonces crecí como 
con eso. 
MT: ¿Qué tipo de música toca? 
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AR: Solo música popular, ella no es músico graduado, si estudió cuando 
chiquita, solo como en fiestas y canciones populares. 
MT: ¿Cómo fue tu educación musical? 
AR: Yo empecé oficialmente en el conservatorio de la Universidad del Cauca, 
yo tenía 7 años y mi mamá me quiso meter, y allá solo aceptaban para violín 
o para piano, entonces según un examen que uno presentaba, como que yo 
al principio me iba a presentar a piano, pero después dijeron “¡no! ella mejor 
violín” no sé por qué. 
MT: ¿o sea que te eligieron el violín? 
AR: Sí. Pues a mí me gustaba cualquiera de los dos, pero me parecía más 
cool el piano, entonces me dijeron que mejor el violín y yo dije que bueno, 
igual me gustaba mucho y estuvo muy bien y ahí empezó. 
MT: ¿Y antes de eso habías tenido algún acercamiento al violín? 
AR: Mmm eso ya no lo sé, tal vez como haber visto uno o conocerlo, no. 
MT: ¿Cuándo fue tu primer encuentro con el violín? 
AR: Pues yo no tengo un recuerdo como tan claro, pero al principio cuando 
empecé allá, a mí me prestaban un violín que no era mío sino que era del 
conservatorio, me lo prestaban y yo podía llevármelo a la casa y con ese 
estuve al principio mucho tiempo hasta que se dañó y ahí lo devolví; yo creo 
que antes, no tuve algún acercamiento, no recuerdo que haya ido a 
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conciertos o algo así, como haberlo visto en acción antes de eso, yo creo que 
no. 
MT: ¿Cómo fue tu educación musical? 
AR: Yo comencé ahí y tenía un profesor cubano ahí en el conservatorio, y yo 
era como su estudiante más chiquita, yo tenía como 7 años y tenía otro 
alumno que era como de la misma edad y de resto eran grandes, pero yo era 
como la más chiquita, como que me dedicaba mucho tiempo, era como muy 
bueno, yo me acuerdo que al principio me daba clases 4 días a la semana, 
era como muy intenso conmigo y con mi otro compañerito, yo creo que era 
por lo que éramos tan chiquitos, de pronto el veía como más posibilidades de 
hacer más cosas, ¡quién sabe! Y al principio el me daba muchas clases, fue 
chévere pero llegó un punto que como al tercer año que (1) yo me peleé 
horrible con el violín, yo ya no quería saber nada de eso y ya. 
MT: ¿Por qué? 
AR: Yo creo que porque él nos metía mucha energía, pero también nos 
exigía demasiado y ya como que no, además yo me acuerdo que cuando yo 
entré al conservatorio, mi primo también entró, mi primo es mucho más 
grande que yo, me lleva como 7 años, pero él también estaba, pero estaba 
en guitarra y entonces a mí me parecía más chévere la guitarra, como que 
uno siempre ve el pasto del vecino más verde, eso, entonces claro, yo era 
como ¡ya no quiero tocar violín! Entonces me peleé horrible con el violín y ya 
no quería tocar, pero si pasó como en cuarto año, yo dije como ¡ya! Yo me 
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quiero salir, hice pataleta y todo y en mi casa me dijeron como, bueno y me 
dijeron tranquila, nadie la está obligando, entonces ahí yo dije, bueno no, y 
no me salí y ya y seguí, me aplicaron psicología inversa, no sé y ya, pero si 
hubo una etapa en que (1) yo me hacía la dormida porque no quería venir a 
clase, llegaba, no estudiaba, era un trauma y mi profesor me exigía mucho 
también y era muy bueno conmigo, pero me exigía mucho, pero yo le cogí 
mucha pereza, yo llegaba a clases llorando y diciendo que no quiero, pero ya 
después en quinto año el ya no siguió en la Universidad, entonces cambié de 
profesor. Estuve con dos profesores y después de esa pataleta tan horrible, 
que yo no quería seguir con él, porque era muy bravo, entonces me cambié 
de profesor, pero no eran profesores muy bueno, entonces después llegaron 
otros profesores muy buenos y yo empecé a ver clases con una profesora 
muy buena rusa y con ella estuve hasta que me gradué del colegio y ya 
después me vine a acá. 
MT: Cuando te graduaste del colegio ¿qué hiciste? 
AR: Yo me vine a acá, (2) a estudiar diseño industrial, yo no quería estudiar 
música, no me parecía que música fuera una opción, pero creo que es más 
por lo que yo veía allá, porque allá no hay un círculo, yo decía y uno en qué 
trabaja en eso, no había como los que dan conciertos, allá no pasaba nada, 
nada de eso, entonces yo no veía un futuro profesional por ese lado, y ya  (3) 
me vine acá a estudiar diseño y ya estando acá, fue que vi el conservatorio y 
me di cuenta como que era chévere, pues como si pasaban más cosas, que 
no era tan reducido como yo lo veía allá y pues que estaba la filarmónica, 
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que pasaban más cosas, entonces eso me gustó y entré al básico, o sea, 
cuando empecé a estudiar ahí, me presenté al básico de la Nacional y 
empecé a estudiar en el básico, con la idea de prepararme o de no dejar de 
estudiar, por lo menos varios semestres, para eventualmente presentarme a 
la carrera, y si ya veía que no, pues no lo hacía, pero si sí, pues sí. 
MT: ¿Eso fue al tiempo que diseño? 
AR: Sí. 
MT: ¿y terminaste diseño? 
AR: Sí. 
MT: ¿Cómo te fue en diseño? 
AR: Bien, me gustó, aunque también a mitad de carrera, tal vez me di cuenta 
de que (4) no me encantaba, creo que esa crisis la tiene todo el mundo en 
sus respectivas carreras, sexto – séptimo semestre fue como (4) ¿qué hice?, 
igual me gustaba y la quise acabar bien, entonces le metí la ficha hasta el 
final. Y cuando estaba acabando la carrera, más o menos el último año, me 
presenté acá a música, como para empatarlas un poco y terminé entrando, 
cuando estaba haciendo décimo semestre de diseño e hice el primero de 
música, entonces las empaté y después, más adelante, hice primer semestre, 
segundo semestre y (4) también me desilusioné horrible, yo no sabía si era 
con el conservatorio, con el violín, con la música o qué, no sabía, me sentía 
muy mal y estaba cansada de estudiar, me sentía agotada, entonces me 
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retiré un año de la universidad y después volví a música y desde ahí, hasta 
ahora. 
MT: ¿Qué post grado hiciste? 
AR: Aquí hay uno que se llama musiología en gestión del patrimonio, 
entonces ese lo hice también cuando volví, como que (1) ese año de 
respirito, es el año que uno puede estar por fuera de la universidad, sin 
perder el cupo, entonces yo empecé ese estudio, porque por diseño, me 
dieron la posibilidad de empezar un post grado, como que el primer semestre 
era beca, entonces yo dije (2) “bueno”, lo peor que puede pasar es que no 
me guste y ya, pero pues chévere verlo y que tal, y entonces lo empecé y de 
alguna forma fue la excusa para volver a la universidad y seguir en música, 
porque yo ya estaba trabajando en otra cosa y como que ya me empezó a 
hacer mucha falta y ya, entonces volví a entrar y ahí fueron esos dos años, lo 
de musiología y pues seguí con música. 
MT: ¿En qué trabajas? 
AR: Ahora mismo, en casi nada, porque (1) estoy preparando el recital de 
grado y trato de dedicarle todo el tiempo posible, pero estoy trabajando en un 
proyecto del conservatorio que es en la re-acreditación del programa de 
música, pero antes, con cosas de la maestría he trabajado en varios 
proyectos. 
MT: ¿Ese año que no estuviste en la universidad qué hiciste? 
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AR: Ese semestre antes de retirarme, yo estaba trabajando como medio 
tiempo estudiando música, (3) estaba tratando de ahorrar mucho porque 
quería viajar, entonces cuando aplacé ese primer semestre fui un tiempo a 
Estados Unidos como tres meses y medio, casi cuatro, estuve allá y cuando 
volví, empecé a trabajar en el Museo Nacional, un trabajo como muy de 
oficina, pero que parecía chévere. 
MT: ¿Tenía que ver con la carrera que hiciste? 
AR: Mas o menos sí, porque si bien diseño industrial, muchas veces es como 
haga sillas y haga mesas, hay una parte que era la que a mí me interesaba 
más, que era como de gestión y particularmente  (5) me parecía chévere las 
cosas culturales, entonces si me llamaba mucho la atención de trabajar en un 
museo, una galería o algo así, por eso llegué ahí de alguna forma, entonces 
en el museo yo trabajaba en una parte que era más comercial, como la 
tienda del museo, los amigos del museo, esos programas que ellos tienen, 
entonces yo usaba lo que había estudiado. 
MT: ¿Cómo inició tu vida laboral? 
AR: Esa pregunta no sé cómo responder, porque por ejemplo en música, yo 
creo que desde antes de los 18, yo daba clases particulares, también di 
clases en una academia, cosas así, un par de veces con una orquesta y en 
diseño, antes de ese trabajo que estuve haciendo en esa época de medio 
tiempo, era como diseñadora gráfica de una empresa, que es una empresa 
de calzado, entonces yo era como la diseñadora gráfica de la empresa, yo 
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trabaja freelance, entonces me mandaban los trabajos para hacer, entonces 
yo no tenía que estar en una oficina, sino solo enviarlos y ya y así comenzó. 
MT: ¿Entonces en la música lo que has hecho es enseñar y tocar? 
AR: Sí, es que yo creo que cuando uno está chiquito lo que más hace, es dar 
clases, entonces fue como lo primero hice, las clases y bueno, tocar a veces 
con orquestas y eso, digamos yo le hice mucho tiempo, (4) el quite a las 
chisgas, no me gustaban y creo que fue una de las razones para no estudiar 
música desde el principio, porque no me gustaba como tocar en un 
matrimonio, como cosas que no me parecieran chéveres, no quería tener la 
obligación como de, solo porque me pagan voy y toco, digamos ahora, ya no 
siento ese problema, por lo menos no tanto, creo que no me mata la idea de 
hacerlo, pero ya no le veo problema, me parecía terrible, igualmente pues sí, 
si sale algo, de una, como que ya no le tengo misterio a eso, pero sí le hice 
mucho el quite. 
MT: ¿Entonces ahora solo estás con la preparación del recital de grado? 
AR: Pues realmente sí, ahora me quedan un par de materias, estoy tocando 
con la Orquesta del Conservatorio, preparando el recital, trabajando en lo de 
la re – acreditación, o sea, yo me pago la universidad. 
MT: O sea, ¿eso te lo pagan pagándote la Universidad? 
AR: No, me pagan a mí, pero con eso es que yo me mantengo y pago la 
Universidad y todo. 
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MT: ¿Tú vives sola? 
AR: No, yo vivo con mi papá y la familia de mi papá, pero yo me mantengo, 
quiero decir, cubro mis gastos, vivo allá y es muy bien porque no pago 
arriendo, pero todo lo demás sí lo pago yo, entonces sí necesito y tratar 
también de ahorrar eventualmente para otras cosas. 
MT: ¿Cuándo eras pequeña y estabas estudiando música, tu tuviste algún 
sueño musical? 
AR: Yo me acuerdo, que de chiquita no, yo creo que ni se me ocurría que 
eso fuera una opción, pero entonces yo creo que fue en una clase que yo 
empecé como a ver una clase que era más de apreciación musical y nos 
ponían videos de gente que tocaba en muchas partes, a mí me empezó a 
parecer más chévere y yo no sé por qué me acuerdo de eso pero ya más 
grande como en bachillerato, que le ponen a uno a escribir su proyecto de 
vida, aunque yo creo que todo el mundo pone cosas muy bobas, pero bueno, 
yo me acuerdo que cuando eso “sí, yo quiero ser violinista, dar conciertos por 
todo el mundo”, pero yo estaba por ahí en séptimo yo estaba muy chiquita  y 
como que en ese momento claro, era un poco como hacer la tarea, pero eso 
era lo que me parecía más chévere, pero pues yo creo que es como 
poniéndome en el lugar de esa época, yo creo que es como cuando lo niños 
chiquitos dicen, ¡yo quiero ser cantante, yo quiero ser piloto! No era algo que 
yo sintiera tan serio, pero que me parecía chévere, sería genial salir y dar 
conciertos, además que cuando chiquita y yo creo que eso si es importante, 
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(4) cuando yo estaba chiquita yo si daba conciertos, cosa que ya no pasó acá 
y eso yo siento que es muy grave para muchos, pues el hecho de uno estar 
presentándose, uno, porque una cosa es tocar con la Orquesta, pero otra 
cosa es tocar como uno, estar frente a la Orquesta y eso yo lo hacía mucho 
cuando chiquita y después ya no, y cuando entré acá no, porque los 
profesores no hacían recitales y (2) yo como que ya tampoco me interesé por 
hacerlo y yo creo que uno le va como cogiendo más susto como a tocar en 
público, cuando no lo hace todo el tiempo, ha sido hasta hace poco que he 
intentado hacerlo un poco más. 
MT: ¿Ahorita tienes algún sueño con la música? 
AR: Sí, pues es que digamos que hay cosas enfrentadas, lo que hablábamos 
al principio y es que por ejemplo a mí el trabajo de Orquesta, me parece 
chévere, o sea, tocar en una Orquesta, me parece bien, me parece bueno 
profesionalmente y el repertorio me encanta, algunas partes son chévere, 
hay otras partes que me parecen terribles, pero bueno; pero no es como yo 
diga, me muero por estar en una Orquesta, no lo siento así y eso que es 
hasta ahora, porque cuando yo empecé la carrera, odiaba las Orquestas, yo 
de verdad no quería tocar eso, me parecía muy frustrante, ahora ya por lo 
menos está bien si pasa, como que sería una buena experiencia, 
enriquecedora, eso sería chévere, pero lo que yo diga que me parecería más 
chévere, sería como hacer otro tipo de investigación de creación musical, que 
no sea tan clásico, lo clásico me parece chévere, importante y una buena 
escuela, pero me gusta más la idea de hacer como otro tipo de música, otro 
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tipo de colaboraciones también con otras cosas de arte y a veces siento que 
aquí si se queda como súper corto, como que trato de aprovechar la parte 
técnica, que si es muy importante que uno aprende en un conservatorio, pero 
si por esos otros lados, creo que es algo que tendría que hacer después, 
pero si es algo que me gustaría mucho. 
MT: ¿Estás haciendo algo para cumplir eso? 
AR: He hecho algunas cosas, ahorita mismo no, pero si he hecho la música 
para un corto, o de por ejemplo una amiga que hacía la maestría en artes 
vivas, me invitó a tocar en un proyecto que ella tenía y que era más con 
relación con el espacio, (6) otro tipo de reflexiones que no se dan solo como 
tocando una partitura, sino algo más, como que a veces siento que eso se 
queda demasiado corto y que ya  (2) hay demasiada gente haciéndolo bien, 
para uno meterse ahí, a menos que sea como su gran pasión. 
MT: ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida musical? 
AR: Yo creo que ahora estoy aprovechando más, otras cosas que, yo he 
visto que nos pasa a muchos que uno empieza a aprovechar más lo que 
aprende, al principio como que uno simplemente hace la tarea y encuentra un 
momento para estudiar y lo hace y ya, pero me gusta mucho  (7) investigar 
sobre las obras que estoy montando, como saber cosas, no sé si eso suena 
muy bobo, pero no solo tocarla, sino me gusta mucho saber lo que hay 
detrás, entonces me gusta mucho investigar, leer, tratar de analizar, dentro 
de lo que las posibilidades dan como analizar las obras, escucharlas mucho, 
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conocerlas muy a fondo, esa parte como previa, me gusta mucho, del 
proceso que uno sigue como músico,  (2) antes de tocar frente a un público. 
MT: ¿Y qué es lo que no te gusta? 
AR: Actualmente, a veces no me gusta del circuito en el que uno anda 
inmerso y es eso, como que es muy restringido o no sé si por  (8) el ámbito 
del conservatorio, pero está como la idea de que se es músico de Orquesta o 
no se es nada, bueno solista, probablemente poco, porque (2) la gran 
mayoría, los solistas son gente muy dura desde siempre, desde muy 
chiquitos y que han tenido muchas posibilidades, cosa que aquí no pasa 
mucho, pero bueno, más allá de eso es como, solistas no, uno de cada cien y 
los otros 99, músicos de Orquesta y si alguien no es músico de Orquesta, se 
jodió, como que se ve un poco así, entonces yo a veces siento o veo, que es 
como que si alguien no está en una Orquesta, entonces mal, como si eso 
fuera un fracaso profesional, o yo no sé si yo soy muy radical en eso, pero 
por lo que yo me siento así, como con las Orquestas y eso, no sé si lo veo de 
otro modo, entonces a veces lo veo así y como que no me gusta mucho, me 
parece que últimamente se ha empezado a abrir más y cada vez vienen 
músicos distintos, se ve que hay muchas cosas por hacer que nadie está 
haciendo y esa idea me gusta, digamos este encuentro que va a haber la 
próxima semana de músicas latinoamericanas, pues si bien hay muchas 
cosas que son muy jazz, pues el jazz me gusta, pero no es como o jazz o 
música sinfónica, hay muchas más cosas, quiero decir que se está abriendo 
ese campo; sin embargo, me parece que sigue muy cerrado. 
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MT: ¿Qué clase de Músico crees que eres? 
AR: (3) Uy no, eso es muy difícil, porque primero habría que pensar que 
clase soy, (2) yo no me siento tan académica, pero definitivamente, no 
porque no me guste ni nada, sino porque ese no ha sido mi proceso, pero 
tampoco es como música popular o música de otro tipo, que me parece muy 
chévere, pero yo siempre he estudiado en conservatorio, de alguna forma si 
soy más música académica, pero de pronto por el chance que he tenido de 
ver otras cosas, el chance no, como el interés en ver otras cosas, no solo de 
música, pues como que yo siento que o me (7) gusta pensar que hay otras 
cosas por hacer, más allá de una partitura, como músico, como la creación, 
la interpretación, la forma en que uno asume su profesión. 
MT: ¿Qué clase de músico quieres llegar a ser? 
AR: Pues no sé, me parece difícil, porque (7) yo no solo soy músico y no es 
como lo que uno haya estudiado, no solo me interesa la música, quiero decir, 
me gustan más cosas y eso a veces es complicado, porque la música es 
súper absorbente y es como dependiente, pero a lo que voy es que yo trato 
como de nutrir esas otras cosas, a mí me parece muy chévere poder hacer 
música nueva, poder experimentar nuevas cosas, eso es lo que me parecería 
como el top de lo que a mí me gustaría hacer, con el violín con otras cosas, 
aprender otros instrumentos de repente. 
MT: ¿Cómo cuáles? 
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AR: Como teclado, es muy básico, mucha gente sabe tocar piano y yo no, 
quiero decir, por ejemplo, en otras universidades les exigen tocar piano, 
como parte de su entrenamiento, así sean saxofonistas, aquí eso no pasa y 
no digo que eso esté bien o mal, pero digo que a mí sí me gustaría como ser 
más suelta en teclado, no ser pianista, pero si tocar bien. ¿Qué otros 
instrumentos me parecen chéveres? No, no sé, como lo que uno se va 
encontrando, digamos me gustaría mucho más, poder aprender como música 
generada por computador, eso me gustaría, programación, esas cosas, me 
parecen muy chéveres también, pero no ha pasado, pero me parece muy 
interesante, pero la idea es que se de en algún momento. 
MT: ¿Qué esperas de las sesiones de Musicoterapia, tienes alguna 
expectativa? 
AR: No sé, esa también era mi pregunta al principio, porque al principio, me 
parece es como chévere ver en qué consiste, porque la verdad, siempre he 
visto musicoterapia, pero no sé muy bien en qué consiste o cómo funciona y 
me parece que es chévere porque uno usualmente, mientras aprende, 
mientras estudia música, digamos acá, no se propicia esa reflexión en torno a 
lo que uno hace, es como haga y haga, pero no va un poco más allá y a 
preguntarse uno, por qué lo está haciendo o si eventualmente no le interesa 
hacerlo o sí, y si sí, por qué, como qué hay detrás de todo eso y yo creo que 
puede ser como un camino para empezar a pensar un poco mejor sobre esas 
cosas y también a veces reconciliarse con cosas que a uno no le gustan de 
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4.5. ENTREVISTA FINAL AR 
MT: Cuéntame ¿Cómo te fue en el proceso, qué opinas del proceso? 
AR: Yo creo que lo que habíamos hablado la última vez, era que en algún  punto 
o en algunos momentos, yo no sabía bien hacia dónde iba la cosa y como qué 
desde el principio no sabía bien cuál era el objetivo, pues para mí 
particularmente, no todo el mundo es igual, como que al principio si fuera como 
raro, o sea raro como que todo en la sesión estaba bien y sin embargo, como 
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que yo no sabía cómo lo ligo con lo anterior y cómo lo saco más allá de la sesión 
y no sabía muy bien de pronto la dirección, pero pues puede ser porque yo soy 
así, como muy racional, como que tengo que entenderlo todo, no es fácil como 
dejarme llevar y dejar que todo fluya, sino que (1) yo quiero saber a veces por 
qué hago las cosas, yo creo que sobretodo en la mitad, porque al principio uno 
está como que muy abierto, como hacia la mitad de las sesiones si sentí como 
ahí y en las últimas, de alguna forma ya sentí como que la discusión se perfiló 
mucho más. 
MT: Yo también veía que hacia la recta final analizabas más todo y lo 
transportabas hacia tu vida mucho más, de lo que pudo haber sido antes. 
AR: Por eso mismo, porque yo tenía la cosa de cómo por qué o para qué, y 
luego llegué a un punto de pronto eran cosas que iban como ligadas a cosas que 
yo también estaba pensando por fuera y se pudo hacer la conexión, puede que 
sea también eso. 
MT: ¿Recuerdas algo que hayas pensado, qué conexión recuerdas que hiciste? 
AR: Digamos algo, no sé si lo dije en las conclusiones, pero digamos algo que 
yo he estado pensando mucho en mi práctica los últimos meses sobre todo, ha 
sido la relación con el cuerpo en la producción del sonido; o sea, más allá de 
todo, como en lograr una calidad de sonido, pero además como de interpretación 
cosas musicales y no solo técnica, pues a través del cuerpo, es algo que desde 
hace años ha estado ahí latente porque con algunos profesores con los que yo 
he visto clase antes, hacían como un pequeño énfasis ahí, pero desde hace 
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relativamente poco que a mí también me empezó como a importar mucho, 
entonces en mi práctica diaria, como ya me enfocaba más como en las 
sensaciones y tal vez por eso cuando la discusión se fue más hacia otras cosas, 
yo lo conecto más porque es algo que si estoy haciendo por mi cuenta. 
MT: ¿Consideras que el proceso te aportó en ese tema? 
AR: Creo que era bueno en tanto dejaba de ser algo exclusivamente personal, o 
sea, (2) que no solo estaba siendo yo conmigo. 
MT: Que lo exteriorizabas 
AR: Ajá, (2) con más personas si ayudaba, si fue distinto y si aportaba de otra 
manera a lo que ya yo hacía por mi cuenta. 
MT: En la primera entrevista te pregunté si esperabas algo del proceso y me 
dijiste que no conocías de lo que se trataba, ¿eso se transformó, esperaste algo 
puntual del proceso? 
AR: No, lo que te dije desde el principio era verdad, pues porque yo sé poco a 
nada de Musicoterapia, de la disciplina pues como para decir, se hace esto, 
entonces no tenía tampoco ningún punto de referencia, y por lo tanto no tenía 
una expectativa muy clara. 
MT: ¿Pero se generó alguna expectativa después? 
AR: Al principio me pasó lo que te dije, yo salía de cada sesión muy chévere, 
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MT: ¿Consideras que algo cambió gracias al proceso? 
AR: Yo creo que sí, de nuevo algo que yo creo que es importante, lo que yo 
siento que es de las cosas que más hacen la diferencia, es que uno en su 
práctica como instrumentista, siempre es algo que es muy introspectivo y que 
uno hace solo; es decir, porque en un ensayo grupal o en un ensayo de 
orquesta, tú ya tienes tus partes y vas es a hacer otras cosas y ok, y claro 
evidentemente es un ejercicio intelectual que se da en grupo, pero digamos 
como esas cosas como más fundamentales, son cosas que uno hace solo 
usualmente, pues porque es una música como personal, entonces yo siento que 
de las cosas que eran buenas, era de algún modo (2) hacer esas reflexiones 
pero con más personas, no uno solo, como obligarse a hacer cosas que uno en 
su estudio personal no haría pero que de pronto otros sí, como que se da una 
especie de intercambio. 
MT: ¿Te forzó un poco a hacer cosas que normalmente no haces?  
AR: no es como de forzarse, sino el hecho de que se pueden dar reflexiones 
como un grupo o se pueden compartir cosas de esas reflexiones o descubrir 
cosas, mejor dicho que el proceso individual es distinto a un proceso más grupal, 
que es con más personas, así fuéramos solo los dos; o sea, ya no está uno solo 
haciéndolo sino que está en otras cosas. 
MT: ¿Para qué te sirven esas cosas en tu vida musical? 
AR: No sé, últimamente he estado en varias discusiones y con otras personas de 
como esa relación que hay, una división que hay entre ser músico y trabajar, 
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tocar, como que a veces se siente una ruptura grande en eso, yo creo que estas 
cosas (1) aportan más en el ser músico, seguramente se pueden ver reflejadas 
en un entorno laboral, pero yo creo que sobretodo sirve para un proceso interno, 
no podría decirte exactamente cómo, pero si hacerlo más consciente, yo creo 
que también se corre el riesgo que cuando uno ha estudiado mucho y ya 
empieza a trabajar que se pierda o se rezaguen muchas cosas, porque uno está 
ocupado tocando, tocando porque ese es su trabajo, entonces esto me parecía 
muy chévere no solo para alguien que está estudiando sino para alguien que 
está (1) trabajando porque creo yo que es ahí donde se dan muchos dilemas y 
muchas cosas. 
MT: ¿Qué fue lo que más apreciaste del proceso? 
AR: De pronto que, si bien era algo que estaba ligado a lo que uno hace, no era 
lo mismo, (1) te obligaba a salirte un poco de todo el agite en el que uno está 
normalmente, para pensar en otras cosas, pero no es como ir a cine, que uno 
está haciendo otra cosa que nada que ver, sino que si permitía desconectarse 
un poco, pero trabajando. 
MT: ¿Qué consideras que fue lo que te confrontó más? 
AR: Había una sesión en la que hicimos jitanjáforas, no me acuerdo de todo, 
pero en ese momento pensé, me parecía chévere porque era como trasladar a 
otros lenguajes como el lenguaje corporal, como otro tipo de lógicas, pero 
siguiendo la misma estructura que uno podría sacar de la música, si tú en vez de 
tocar algo e inventas una serie de ritmos de coreografía realmente estás 
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haciendo lo mismo, solo que en dos formas diferentes, uno como con sonidos y 
otro con movimiento. Esa me gustó particularmente, fue chévere; a veces, por 
ejemplo, yo sé que se usa mucho la improvisación en musicoterapia,  en toda, 
no tengo idea, tengo ese imaginario, la improvisación es algo que me interesa 
mucho, entonces a veces me causaba como cosa, (1) sentir que estaba 
haciendo cualquier cosa, como y tocar algo porque sí, yo trataba de que sí, pero 
pensaba que uno tiene que hacerlo con cierta dirección, con cierto sentido, 
entonces al principio yo sentía que las improvisaciones no me gustaban, no digo 
que no me gustaban como sonaban, pero no me sentía cómoda porque me 
sentía haciendo cualquier cosa, supongo que después ya mejoró un poco, no lo 
sé, o después simplemente ya me relajé. 
MT: ¿Cómo le darías direccionalidad a las improvisaciones? 
AR: Para mí la improvisación es un lenguaje que uno construye finalmente, o 
sea, más que un lenguaje, como que si el lenguaje es la música, la 
improvisación es esa dirección o ese discurso que construyes, solo que no es 
como un discurso que escribes y lo dices en público, sino lo estás hablando 
realmente, yo siento que es muy parecido al lenguaje hablado, que es distinto tu 
estar leyendo algo, claro, que tiene otra tónica, que está redactado de otra 
manera, por decirlo así, a estarlo hablando, tienes como que echar mano de 
otras habilidades, no sé, como redacción, cómo se entienda; el lenguaje hablado 
funciona distinto y yo siento que es un poco paralelo con la improvisación, 
porque uno tiene como desarrollar ciertas habilidades, y ciertas herramientas 
para construir esa conversación. 
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MT: ¿Tú crees que lo que le habría faltado era como un poco de estructura 
musical para la improvisación? 
AR: No, yo no creo que sea esa estructura musical, porque hay improvisación 
libre y la improvisación libre se da, no es como decir vamos todos a tocar sobre 
ese instrumento, porque no tiene nada que ver con eso, sino con realmente 
apropiar el lenguaje para comunicarse, entonces no sé, (2) es como entender las 
ideas del otro, tratar de retomarlas, de volver a decirlas, de parafrasearlas, de 
empezar a construir ideas a partir de esas ideas, como que lleven las mismas 
cosas, entonces yo creo que es muy complejo, entonces no digo acá, pero en 
general, puede que haya una idea muy como superficial de la improvisación, 
bien sea, no sé, si en jazz yo tengo unas herramientas, cuando las domino 
realmente fácil, de armonía y teoría, no sé, el lenguaje, en este caso el jazz, 
como que, pues eso finalmente lo puede hacer cualquier con práctica, me voy a 
aprender todos los modos locrios, eventualmente sale, entonces yo creo que 
tiene que haber algo más allá de eso. 
MT: ¿Algo más personal? 
AR: Puede ser más personal, yo creo que eso tiene que ver mucho cuando ellos 
dicen, encuentra tu voz puede sonar hippie y todo, pero si es como, (2) 
encuentra la manera de hacer tus cosas, que cuando alguien me escuche a mí, 
escuche mi voz, sabe que soy yo que no es otra persona, pero además la forma 
de hablar es distinta. 
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MT: Ya entiendo, me parece que al iniciar, tú todavía no habías encontrado tu 
forma, tu voz en la música y tal vez después de tanto pensar, vas en el camino y 
precisamente en el camino y en el proceso la vas encontrando. 
AR: Yo creo que todavía no la he encontrado,  pero digamos, eso que te digo de 
la improvisación, yo ya lo pensaba antes, yo ya he hecho como ideas con eso y 
cosas con eso, de pronto, porque ya tenía esas ideas previas, al principio me 
sentía como aj, quiero que no sea como tan hagamos algo y ya, y después, 
digamos, tal vez sí, está cercano a lo que tú dices, pero sobretodo en las últimas 
sesiones (2) cuando uno ya encuentra un sentido de lo que quiere decir, y no es 
como, toque y uno toca ahí y ya, como que se deja llevar por lo que le va 
saliendo, que es bonito también, sino cuando uno ya dice como bueno, yo estoy 
pensando en algo y voy a tratar de traducirlo y volverlo música o sonidos, de 
pronto esa si es como un clic, que al menos dentro de las sesiones, si se dio en 
un punto. 
MT: Sobretodo al final lo vi más presente, sobretodo en esa sesión que 
debíamos hacer la composición con letra, que tú al final elegiste el xilófono y sin 
letra, yo pienso que eso fue composición, pero a la vez, tan sí como tan no, la 
composición es como un poquito más estricta, yo pienso que ahí tu dejaste fluir 
tus pensamientos y claramente, pudiste hacer un canal de comunicación a 
través de la música, entonces pienso que en ese sentido, evolucionaste 
bastante, aunque obviamente, como dices tú, eso es todo un proceso, pero yo sí 
puedo dar fe de que en este proceso,  evolucionaste mucho, como en ese 
lenguaje musical, pero no de música cualquiera, sino de tus pensamientos y 
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además, después de eso, hiciste un análisis de, yo hice esto por esto, pero 
además lo puedo relacionar con estas cosas de mi vida, porque al principio no lo 
hacías tanto, pero ya hacia al final, ya lo hacías mucho, muchísimo más, que 
exteriorizar las cosas y decírselas a alguien más, muchas veces permite dar 
claridad, más que a las personas, a uno mismo. 
AR: Sí, yo creo que a eso me refiero, a cuando decía que de pronto a que fuera 
en (3) grupo ayudaba y es por eso mismo, porque cuando tú le tienes que contar 
algo a alguien, te obligas a tener que estructurarlo de alguna forma y al decirlo; o 
sea, a veces uno piensa algo y cree que lo entiende y cuando se lo tiene que 
decir a alguien, se da cuenta que no, que había muchos huecos en lo que uno 
estaba diciendo, o que realmente no lo entendía o que se enredó un montón, 
entonces eso lo obliga a uno como a estructurarse, o a veces uno encuentra 
cosas como que se me ocurrió en el momento, pero estaba chévere. 
MT: De las actividades que hicimos de improvisación, de composición, etc. 
¿Cuál crees que sería la que te aportó más? 
AR: Creo que también tiene que ver con los intereses de uno, tal vez la de 
improvisación, pero por eso mismo, lo que hemos estado hablando, porque 
digamos en la parte de cuerpo, me hubiera gustado que hubiera más, no digo en 
cantidad sino otras cosas también, o algo que lo hubiera puesto en un contexto 
más específico, como con su instrumento, como con nuestra cosa de lo que yo 
te digo que yo trato de pensar, más o menos todo, pero como que estaba ahí y 
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de lo que yo si siento que, en cambio y a pesar de que era el interés y se 
desarrolló más, fue el de la improvisación. 
MT: Podríamos decir que la improvisación te aportó para aclarar tus ideas y para 
exteriorizar. 
AR: Y para hacerlo además, porque tal vez uno no lo hace mucho y cree cosas, 
es exactamente lo mismo que estamos diciendo de cuando uno habla, que tiene 
a veces como ideas claras, pero otra cosa es como hacerlas, pero en un entorno 
académico eso no pasa mucho. 
MT: ¿Qué le podrías agregar al proceso, qué le cambiarías o qué crees que le 
hizo falta? 
AR: De pronto lo del cuerpo, pero no podría decir exactamente cómo, pero como 
de hacer un proceso de realmente descubrir esas sensaciones que uno tiene en 
el cuerpo, a veces, pues más allá de moverse y de despertar cierta confianza, 
que yo creo que también fue lo que hicimos, como que de pronto llevarlo un 
poquito más, como al siguiente nivel, porque todo eso si estaba presente, como 
hacer consciente ciertas cosas, pero hay como otro grado, digamos de 
consciencia del cuerpo, que de pronto podría ser muy chévere. 
MT: ¿Y hay algo más que quisieras agregar, algo más para decir? 
AR: Pues a mí me pareció chévere, cuando uno ya lo ve todo, me parece que 
fue chévere, fue como eso, un espacio que permitió pensar en otras cosas, pero 
relativas y relacionadas a veces más directamente a veces más indirectamente a 
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lo que uno hace, eso es chévere, porque no hay usualmente esos espacios no 
se dan, uno se da cuenta cuando ya lleva 15 años tocando, sería chévere 
pensar esto, entonces como que hubiera ese espacio me pareció chévere y ya. 
 
 
4.6. Explicación cuadros de análisis 
Los cuadros de análisis están vinculados entre sí para generar una 
relación directa con los hechos ocurridos en sesión y las categorías de 
análisis. Realizados durante la intervención para dirigir el criterio 
terapéutico del proceso el cual está nominado como "diario de campo" y 
en forma retrospectiva se realizó un análisis categórico de cada una de 
las  sesiones y de las herramientas utilizadas el cual está consignado en 
los "cuadros de análisis". 
Para entender mejor el desarrollo de los cuadros en paralelo con la de los 
diarios de campo, a continuación explicamos las siglas y convenciones 
que se utilizaron para esto: 
 Cada diario está enumerado con la sesión respectiva; por ejemplo: 
Sesión No: 1, Sesión No: 2 sucesivamente. 
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 Justo después de que cada diario se cierre con las conclusiones, 
aparecerá el cuadro de análisis correspondiente a la sesión. Cuadro 
que está enumerado de igual manera que los diarios de campo 
               
 
 Debido a que al final del proceso solo permanecieron dos 
participantes, se realizaron tres cuadros, los cuales están diseños para 
el análisis individual para PJ, el análisis individual de AR y el análisis 
grupal en la que estuvieron los demás participantes. En éste sentido y 
del mismo modo que el punto anterior, se puede identificar a quién 
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 Para identificar las categorías dentro de los diarios de campo en 
relación con los cuadros de análisis, se utilizaron colores para cada 
una de ellas. Las frases relacionadas con las categorías, están 
escritas según el color dispuesto para cada una, de ésta forma, se 
puede hacer una relación directa. 
 En el mismo sentido, en los párrafos del diario de campo está 
discriminado a quién pertenece la apreciación, de esa manera 
podemos identificar a cuál de los tres cuadros se está refiriendo. 
 Dentro de los diarios de campo se utilizaron diferentes siglas para 
relacionar con los cuadros de análisis. Por ejemplo: 
- Números: (1) (2) etc..., Estos números los podemos encontrar en los 
diarios de campo y los cuadros de análisis, nos van a indicar a qué 
comentario del cuadro se refiere. 
- Números y letras: (1 AR y PJ) (1 AR y 3 PJ) (1 Grupal y PJ) Estos 
van a indicar que el mismo comentario está escrito para diferentes 
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participantes y el número junto a la sigla del participante, nos indicara 
al comentario que pertenece. 
 
Actividad del Espejo: (2) PJ realizó movimientos firmes y decididos, a pesar de 
que fueran delicados, tenía claro sus pasos. 
 
(1 Grupal) DL realizó movimientos tranquilos, rítmicos y pequeños, se limitaba a 
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
FECHA: 28 de Agosto                                         No. SESIÓN: 1 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (CM. – JP.) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
Metodología 
- Exploración sonoro - espacial 
- Exploración sonora – corporal 
- Exploración instrumental 
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- Improvisación no referencial 
- Reflexión verbal 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Al dar inicio a la primera sesión, se pidió a los participantes que leyeran y llenaran el 
consentimiento informado y la ficha de historia musical, se les dio una serie de 
explicaciones al respecto del documento y se realizó una explicación de lo que será el 
proceso. 
 Caldeamiento 
Se invita a los participantes a desplazarse por el salón, cada uno a su propio 
ritmo, a que sean conscientes de los pasos que están dando y cómo los están 
dando. Se les invita a que observen todos los espacios que tiene el salón, luego 
a que lo hagan tocándolo (percatándose de las texturas, colores, tamaños) y 
finalmente, se les invita a que exploren el lugar de manera sonora. Después de 
explorar por un momento, se les invitó a que volvieran al sonido que más les 
agradó y lo tocaran. 
 
- Dimensión sonoro – corporal – Dimensión Cognitiva 
Reconocimiento espacial: (1) Al iniciar con la actividad, se observó que JP fue 
cambiando su gestualidad a medida que recorría el salón, el comentó que le 
traía muchos recuerdos, ya que en ese salón había tomado clases. En general 
su paso fue calmado y despreocupado; sin embargo, recorrió bastante el salón, 
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no se quedó en un solo sitio por mucho tiempo, realizaba una visita furtiva; 
estuvo tocando muchos lugares con aparente curiosidad. 
 
(1)CM por su parte, estuvo tranquila, se detenía a “acariciar” las cosas que se 
encontraban en el salón, más que golpearlas o percutirlas, ella se detuvo de una 
manera calmada en los distintos lugares, se quedaba un tiempo largo en cada 
sitio, observando y tocando. 
 
(1)Cuando se dio la consigna de explorar los espacios que aún les faltaba, se 
dieron a la tarea de observar con detenimiento hacia otros lugares y buscar 
cuáles realmente les faltaban, continuaron con su actitud de tranquilidad y de 
observación. 
 
En el momento de colocar los instrumentos, fue notorio que JP fijó su mirada en 
el tambor alegre. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Reconocimiento espacial: La interacción entre los participantes fue casi nula 
en esta actividad, pues no hubo contacto visual, cada uno se concentró en hacer 
lo suyo. 
 Actividad Central 
Se invitó a los participantes para que se reunieran al centro y exploraran los 
instrumentos y los tocaran libremente. 
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- Dimensión Sonoro – Corporal 
Exploración Instrumental 
(1)JP inició su exploración tocando el tambor con sus dedos y buscando 
diferentes sonoridades con distintos golpes, estuvo manipulando los 
instrumentos pequeños y buscando diferentes timbres, probaba uno y cambiaba 
rápidamente a otro, sin llegar aparentemente a un interés muy alto; cuando 
empezó a explorar las placas, se detuvo un poco más de tiempo en ellas, 
haciendo melodías, tocando calmadamente y explorando todo el instrumentos, 
luego se puso de pie y tocó el trueno, que llamó su atención por ser un 
instrumento que no conocía, exploró distintas formas de sonoridad y se mantuvo 
más tiempo con éste; a continuación, se dirigió a la kalimba, realizó una 
exploración minuciosa, tocando tecla por tecla con sus dedos y una baqueta, 
tocándolas solas, en conjunto, al tiempo con el trueno, llevaba un pulso estable, 
hacía matices, cambiaba velocidades, realizó una melodía y acompañamiento 
los cuales estuvieron cargados de estructura; la línea melódica, a pesar de ser 
improvisada, tenía una direccionalidad e intención clara, recorría todo el 
instrumento, sacando provecho a cada parte de éste, cambiando de 
velocidades, matices y creando diferentes juegos e interacciones musicales con 
el instrumento. 
 
(2)CM se dirigió al Shekere y examinó el instrumento detalladamente, dándole 
vueltas, golpeándolo con la mano entera y con los dedos, sacudiéndolo, 
soplándolo, mirándolo por dentro, pasando la mano por cada una de las cuentas, 
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después de hacer unas preguntas respecto a la Kalimba, soltó el Shékere y se 
dirigió a explorarla; su interpretación fue tranquila, la golpeó con una baqueta, la 
tocó con los dedos y realizó toques al azar con matices suaves y constantes; a 
continuación, tomó el ciempiés (instrumento de percusión colombiano), tocó 
cada una de sus semillas, lo sacudió y tuvo un contacto más hacia el tacto, que 
lo netamente musical, continuó tocando los demás instrumentos de forma libre, 
manteniendo una interpretación tranquila y con matices suaves. 
 
Instrumento Favorito 
 JP continuó con la Kalimba y CM se tomó un tiempo para elegir el instrumento, 
finalmente optó por la marimba. Se indicó a los participantes realizar una 
improvisación grupal y que dieran inicio cuando desearan. 
 
(1)JP tomó la iniciativa y llevó un pulso estable en corcheas, suave y calmado, 
con un motivo melódico sencillo y que repetía, haciéndole algunas variaciones 
(3) CM tocó tranquila y con un matiz piano, por momentos no tocaba y miraba 
otros instrumentos, cuando volvía a tocar, (2) se pegaba al ritmo o al pulso que 
proponía JP, (1) quien fue modificando a medida que pasaba la improvisación, 
(1) CM cambió de instrumento y eligió el ciempiés, tocaba con ritmos básicos y 
lentos haciendo respuesta al ritmo que la Musicoterapeuta interpretaba en el 
tambor, CM fue aumentando de velocidad, luego cambió nuevamente para la 
marimba y se vivenció un momento más musical, con tempos, pulsos y 
respuestas musicales. JP tomó de nuevo el trueno y empezó a tocarlo junto con 
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la Kalimba, luego cogió la baqueta y empezó a tocar aparentemente muy 
concentrado, ensimismado; aun así, se podía escuchar más acople musical, se 
realizaron espacios de contratiempo y pulso estable y éste empezó a acelerar un 
poco, CM realizó diferentes melodías cortas en la marimba con repeticiones, ella 
empezó a bajar la velocidad de la música y de la misma manera JP, de esa 
forma se dio final a la improvisación. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Exploración Instrumental 
(1)La exploración de JP se desarrolló en general de una manera silenciosa 
(refiriéndonos a lo verbal) excepto cuando preguntó cuál era el nombre del 
instrumento (kalimba); por el contrario, (2) CM comunicaba dudas y 
pensamientos; “me parece tan chévere que de un chucho saquen una forma tan 
particular” “¿cómo se llama eso? (Kalimba) ¿y de dónde es?” y generando otro 
tipo de conversaciones de conocimientos generales relacionados con los 
instrumentos, como  <conozco algunos artistas que tocan marimba, 
tambores…>, ¿cómo toco la kalimba? 
 
(1)Cuando JP se encontró con la Kalimba, se notó un interés más profundo 
hacia éste instrumento, se pudo observar que estaba más concentrado mientras 
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- Dimensión Socio – Emocional 
Exploración Instrumental 
No hubo contacto entre los participantes; el mayor contacto que realizaron, fue 
que ambos le realizaron preguntas a la MT relacionadas con los instrumentos. 
 
Instrumento Favorito 
Durante la improvisación no hubo una interacción no musical entre los 
participantes, cada uno estuvo haciendo lo suyo, sin intercambiar algún tipo de 
contacto con los demás (visual, gestual, etc.) 
 
 Actividad de Cierre 
Al finalizar, se les hizo la pregunta de ¿qué fue lo que más les gustó de cada 
instrumento? 
 
(1)JP comentó que le gustaron los bajos y la resonancia del instrumento  
(2)CM dijo que el que más le gustó fue el ciempiés, ya que le traía recuerdos de 
su mamá porque ella hacía bolsos con esos materiales y las semillas eran los 
botones, además mencionó que le sonaba como agua, como el mar, tranquilo. 
Ambos manifestaron que quedaron con una sensación de relajación. 
 
 CONCLUSIONES 
Se pudo observar debido a sus gestos faciales y corporales (puede ser debido a 
que es el primer encuentro con un espacio Musicoterapéutico) que los 
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participantes pueden tener sentimientos de desconcierto hacia las actividades 
propuestas para la sesión; pero a la vez, el hecho de que las realicen y permitan 
ser guiados, es un acto que da señales de confianza y apertura hacia el proceso.  
 
CM En esta primera sesión, se mostró como una persona tímida, que se deja 
llevar fácilmente por las ideas de los demás y que aparentemente, tiene poca 
movilización (es lo que hasta ahora se puede observar, sin embargo, es 
necesario realizar un seguimiento a estas anotaciones para verificar u observar 
su evolución en el proceso, especialmente cuando el desarrollo de la cohesión 
grupal se da). La participante demostró paciencia y tranquilidad durante la 
sesión, lo que se vio relacionado con sus movimientos corporales y la forma de 
interpretar y explorar los instrumentos. Es una persona que se percibe así 
misma como tímida y dentro de la sesión, tuvo un comportamiento que podría 
llevarnos a pensar que sí había congruencia en su descripción; sin embargo, 
trataba de crear conversación en medio de la exploración, haciendo preguntas 
sobre los instrumentos o haciendo comentarios al respecto. Dudaba  cuál 
instrumento tocar y cómo tocarlo y se sometía fácilmente al molde de la MT o el 
otro participante. Algunos ejemplos de estos rasgos de timidez, se pueden 
observar al detallar los elementos musicales, ejecutaba sonidos de volumen bajo 
y tempo lento, pocas veces logró encajar en las improvisaciones de los demás, 
menos cuando las imitaba. En el momento de verbalizar la experiencia, fueron 
pocas las palabras utilizadas y estereotipadas (chévere, bien), la expresión 
verbal fue escasa; luego se abrió al grupo y mencionó, utilizando inflexiones 
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suaves en su voz, que el ciempiés, le recordaba a su mamá y los sonidos 
suaves del mar, mientras lo acariciaba (al ciempiés), esto demuestra su 
capacidad asociativa que pudo ser despertada por su adecuado contacto con 
algunos instrumentos musicales con los sonidos que emitían. 
 
JP De igual forma, se presenta como una persona tímida, pero que se 
transforma si encuentra una conexión y logra la expresión musical, está 
dispuesto a ofrecer ideas. Se encontró expectante y curioso durante la sesión, 
todo el tiempo manifestó que el sentimiento sobresaliente, era expectativa, 
esperar que le podría traer las sesiones, pero de una forma tranquila. Estuvo 
tranquilo durante la sesión; sin embargo, cuando se encontró con instrumentos 
nuevos para él (el trueno y la kalimba) entró en un ensimismamiento, que 
aparentemente le permitió liberarse. Al finalizar, mencionó que le había servido 
para desahogarse; sin embargo, no quiso compartir el evento que motivó aquella 
emoción, por lo que es posible que el trabajo catártico y resolutivo haya sido 
trabajado en un nivel intrapersonal. Tiene claro su lenguaje musical, aunque 
fuera una exploración, logró realizar una improvisación que le permitió 
expresarse con tranquilidad y tener un “discurso” claro y libre. Sus movimientos 
en la Kalimba, eran decididos y no temía utilizar diferentes elementos (sus 
manos, sus dedos, baqueta, otros instrumentos), tenía una musicalidad rica 
(matices, ritmos, velocidades, cambios de tempo) En el momento de verbalizar 
la experiencia, fueron pocas las palabras y estereotipadas (chévere, bien), la 
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expresión verbal fue escasa, sin embargo, mencionó que le sirvió para “soltar y 
relajarse”. 
 
En consecuencia, debido a que nos encontramos en una etapa de valoración y 
siendo la primera sesión, es necesario esperar las conductas y el desarrollo de 
las próximas sesiones, para lograr un acercamiento mayor que permita dar un 
veredicto más certero. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
SESIÓN 1 Grupal (asistentes CM y JP)
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento




1. Se refleja una actitud de 
curiosidad, exploración y apertura 
a la experiencia.
1. Observamos rasgos de 
metas laborales en el cuidado 
que imprimen a la acción.
Posiblemente debido a que es la primer sesión no hubo contacto de entre los participantes.




1. Observamos rasgos de 
curiosidad.                                                
2. Observamos rasgos de 
curiosidad con una aparente 
señal de inseguridad respecto a 
la toma de decisiones.
Conclusiones
* Siendo la primera sesión podemos observar rasgos de timidez en la interacción social de los dos participantes e indicios de liderazgo musical departe de JP.                           
* Se observará en las siguientes sesiones cómo se van desarrollando las actitudes de los participantes y si las anotaciones iniciales persisten o se modifican.                              
* Llama su atención instrumentos que no son comunes para ellos, no puede indicar que tienen capacidad de asombro y curiosidad por la exploración de nuevos 
materiales.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Podemos observar apertura a 
la experiencia, a la exploración, 
libertad para experimentar y 
curiosidad por la actividad.                                     
2. Encontramos rasgos de 
curiosidad; sin embargo, 
observamos también un posible 
indicio de una curiosidad 
contenida y rígida.                                        
3. Podemos observar una 
continua exploración.
Posiblemente debido a que es la primer sesión no hubo contacto de entre los participantes.
Posiblemente debido a que es la primer sesión no hubo contacto de entre los participantes.
1. Podemos observar apertura a 
la experiencia, capacidad de 
asombro.                                                   
2. Visualizamos la capacidad de 
remembranza, asociación y 
abstracción.
1. Podríamos observar indicios 
de liderazgo.                                            
2. Podríamos estar observando 
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
FECHA: 4 de Septiembre                                   No. SESIÓN: 2 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (CM. – LR.) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
Metodología 
 Reconocimiento Espacial 
 Reconocimiento sonoro – Espacial 
 Reconocimiento Sonoro – Corporal 
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 Exploración Instrumental 
 Improvisación No referencial 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Reconocimiento Sonoro – Espacial: Se invitó a los participantes a 
desplazarse por el salón, al ritmo de cada uno. Se invitó a que observaran todas 
las partes del salón, que palparan los lugares e identificaran las diferentes 
texturas y finalmente, se invitó a que los exploraran de manera sonora. 
Reconocimiento Sonoro – Corporal: Se invitó a los participantes a que cuando 
se sintieran preparados, empezaran a explorar los sonidos de su cuerpo. Se les 
pidió a los participantes que se reunieran junto a la MT, pensaran cuál había 
sido el sonido que más les gustaba y cada uno lo tocara junto a los demás al 
tiempo. Al final, se pidió que tocaran una parte que sí han tocado sonoramente y 
una que no han tocado sonoramente y lo realizaran al tiempo. 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
Reconocimiento sonoro- Espacial: Al iniciar con la actividad, se observó a 
ambos participantes calmados, siguiendo las consignas de manera atenta. Al 
dar la consigna de exploración sonora del espacio, a comparación de la 
sesión anterior, se percibió que CM estaba más atenta a los sonidos que 
había dentro del salón, fue más minuciosa al tocarlos y estuvo más curiosa, 
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LR tuvo una actitud curiosa frente a la actividad y se movilizaba de una 
manera calmada pero segura dentro del salón, se agachaba o levantaba, 
para alcanzar los lugares que quería tocar, no se limitaba a solo lo que tenía 
a la altura. También, se quedó observando los instrumentos y fue 
directamente para tocarlos, percutió el shekere por unos momentos y 
continuó con la percusión del salón, se situó frente al espejo, y dio unos 
golpecitos, pero la mayoría del tiempo que estuvo allí, observaba su rostro, 
movía su cabello, arreglaba su saco. 
 
Reconocimiento Sonoro – Corporal: 
(2)CM empezó con calma a explorar su cuerpo, con golpes suaves y 
tranquilos, el volumen era bajo y poco sobresaliente, se limitó en la 
exploración corporal y realizó percusiones que ya está acostumbrada a 
hacer, ya que las utiliza todo el tiempo en su trabajo, también se limitó a 
realizar ritmos ya establecidos (la clave de salsa) utilizó motivos rítmicos 
estructurados, con un tempo estable. 
 
(3)LR Realizó movimientos tranquilos con golpes firmes, exploró todas las 
partes de su cuerpo yendo de abajo hacia arriba y siendo minucioso, cuando 
la MT realizó una percusión de coca sobre sus mejillas (percusión corporal, 
que se realiza cuando la boca está en forma de O abierta y se golpean las 
mejillas, generando un sonido “hueco”), hizo una expresión de asombro y fue 
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al espejo para tratar de realizar el mismo sonido, sus golpes eran fuertes y 
enérgicos.   
La actividad de Improvisación Corporal grupal con el sonido que más le había 
gustado, estuvo desordenada musicalmente, la MT dio una base rítmica, 
pero cada participante estaba inmerso en su sonido. (4) La improvisación era 
rica en sonoridad, cada participante exploraba partes distintas, lo que 
brindaba un color diferente y la variedad de velocidades, también contribuía 
con eso. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Reconocimiento sonoro - espacial: (1) CM Estuvo más abierta a 
movilizarse por todo el espacio, reconocía el lugar y buscaba espacios que 
no había explorado la sesión pasada. (1) LR Estuvo atento a los lugares que 
podía explorar, utilizando la vista para alcanzar lugares altos o bajos. 
 
Reconocimiento Sonoro – Corporal:  
(2)CM Estuvo percutiendo dentro los sonidos corporales que normalmente 
utiliza en su trabajo (trabaja con el componente rítmico de la OFB, y la 
dinámica de éste trabajo maneja la percusión corporal, guiada por las 
enseñanzas del Maestro Tupac Mantilla, el cual tiene una cartilla, en donde 
se explica más a fondo este tema), utilizó motivos rítmicos estructurados y 
comunes, como la clave de salsa. (1) En el momento que se dio la consigna 
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de tocar el sonidos más común y el menos común al tiempo, fue la primera 
en actuar y resolverlo. 
 
(2)LR Fue quien inició a hacer sonidos sobre su cuerpo, lo que invitó a los 
demás, a empezar esta actividad. Sus motivos eran menos estructurados; (3) 
cuando se le pidió que hiciera los dos sonidos al mismo tiempo, 
inmediatamente se sorprendió y preguntó -¿al mismo tiempo, y cómo se 
puede hacer eso?-, ya que CM fue la primera en actuar, modeló su acción y 
LR actuó con más facilidad. 
 
- Dimensión Socio – emocional 
(1)CM estuvo alejada tanto del otro participante como de la MT todo el 
tiempo, no tuvo contacto visual, ni acercamientos. Durante la exploración 
corporal, se intentó que los tres (CM, LR Y la MT) estuvieran cerca, pero ella 
estuvo alejada y en la esquina, realizando su exploración. Cuando se dio la 
consigna para reunirnos en grupo, se pudo percibir que a pesar de que se 
acercó, estaba más aislada y continuó sin hacer contacto visual. 
 
LR en las ocasiones que podía, tenía contacto visual con la MT y con él 
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 Actividad Central 
Exploración Instrumental: Se invitó a los participantes a que exploraran el 
setting instrumental libremente. 
 
Conversación Instrumental: Se invitó a los participantes a que eligieran un 
instrumento que les hubiera gustado y con el que se pudieran movilizar e inician 
a caminar por el salón y van a tener una conversación con el instrumento, como 
si estuvieran hablando con él. Luego, se desarrolla una conversación entre 
instrumentos. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal – Dimensión Cognitiva 
Exploración Instrumental 
CM Inició explorando los instrumentos de placa, despacio y con golpes 
suaves, realizando movimientos de glissando hacia arriba y hacia abajo. (1) 
Empezó a explorar los instrumentos pequeños, con movimientos rápidos y 
con un poco de “afán”, pasó a tocar la tambora y preguntó a la MT si sabía el 
ritmo de currulao intentándolo recrear; en ese momento, fue muy cuidadosa y 
minuciosa para realizar bien el ritmo con la estructura clara; luego pasó al 
Tambor Alegre y dijo –“Aquí he notado que me gustan mucho los tambores”, 
sus golpes fueron firmes y exploró diferentes sonoridades, poniendo su mano 
en distintas posiciones; sin embargo, son sonidos a los que ella está 
acostumbrada, pues comentó que tocaba tambores. Tuvo bastante 
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curiosidad por el trueno y buscó su sonoridad de varias formas, todas muy 
suaves y tranquilas. 
 
LR Inició con la tambora, percutiendo con golpes contundentes y de un 
volumen fuerte; en cuanto se encontró con el tambor de olas, lo exploró de 
muchas maneras, agitándolo, golpeándolo, moviéndolo suave y con fuerza, 
colocándolo cerca de su oído y escuchando detenidamente. Luego (2) tomó 
la guitarra e inmediatamente empezó a afinarla, realizó motivos melódicos 
tonales, punteos, blend, movimientos típicos de la guitarra. Se dirigió a 
continuación a tocar la marimba y estuvo un tiempo tocando nota por nota, 
de arriba hacia abajo, volviendo y luego haciendo el mismo movimiento, pero 
con terceras superpuestas, al final se dejó llevar e hizo un movimiento más 
libre, pero inmediatamente cambió al xilófono e inició con el mismo 
movimiento de la marimba. 
 
Conversación Instrumental 
Cada participante tuvo una conversación íntima con el instrumento, fue muy 
personal y privada, los golpes y movimientos que realizaron, eran suaves y 
calmados. Se los acercaban al oído en varias ocasiones, y siempre los 
golpes y la manera de manipular los instrumentos fue tranquila.  
Durante la conversación instrumental, había pregunta respuesta, con unos 
motivos rítmicos claros, de parte de CM; continuaron con sonidos suaves, en 
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ese momento la MT se unió a la conversación, la dinámica sonora cambió, 
hubo sonidos con dinámicas más fuertes y velocidades más rápidas.  
 
(1) Se dio la consigna de si querían, podían cambiar de instrumento CM, 
utilizó ese momento, para romper el “triángulo” y alejarse del grupo, tocó un 
rato más, alejada del grupo. 
De nuevo LR la buscó para hablar y se dio lugar a una conversación fluida 
entre los dos participantes, (2) CM tocaba el ciempiés de manera suave, 
acariciando las semillas, mientras LR, hacía sonidos más fuertes y con más 
energía, dirigiendo el trueno hacia ella, CM hizo el comentario de “quiero algo 
pacífico”, aun así, también le respondía haciendo sonar el ciempiés 
agitándolo con fuerza.  
   
Cuando se les indicó a los participantes que si querían, podían cambiar de 
instrumento, pero que cada vez que cambiaban era una conversación nueva; 
(3) CM tomó el chucho, se alejó de LR y se “escondió” en un pasillo; luego de 
unos minutos, volvió a salir, tocando de manera tranquila el chucho, en ese 
momento (4) LR hizo contacto visual con ella e intentó intercambiar sonidos. 
LR miró varias veces a la MT de nuevo, como si pidiera permiso para 
poderse comunicar con la participante. La MT no intervino, ni cruzó mirada 
con los participantes y ellos mismos se fueron acercando el uno al otro, 
tenían el mismo caminar, los dos se desplazaban con calma y el mismo 
ritmo. Finalmente, quedaron frente a frente y (5) CM tomó el liderazgo de la 
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improvisación, realizó ritmos sencillos con matices suaves, movimientos 
repetitivos; (6) LR repetía éstos motivos; a continuación, se dio un juego de 
hablar al mismo tiempo, paraban al tiempo e iniciaban al tiempo, los 
movimientos los proponía CM y LR le seguía. Al cambiar de instrumento, LR 
tomó unas chachas y empezó a sonarlas en su oído, mientras (3) CM tomó la 
tambora y realizó golpes contundentes con matices más fuertes, ritmos 
típicos del folclor colombiano (san Juanero, cumbia, currulao y otros) (6) LR 
siguió esa propuesta en forma de acompañamiento, agitando las chachas 
con suavidad y matices piano. (5) En ésta ocasión, los sonidos de CM 
tuvieron un matiz más alto, mayor seguridad y mayor presencia, pulso 
completamente marcado y definido, con ritardando al final y un corte de parte 
de ambos. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Exploración Instrumental 
(1) CM Mantuvo contacto verbal con la MT realizando diferentes preguntas 
de tipo musical, estuvo dentro del “círculo” alrededor del setting, no tuvo 
contacto con el otro participante. 
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Conversación Instrumental 
(1) CM Se mantuvo alejada del grupo y tocó de manera muy personal, para 
sí misma, en los momentos en que se requería tener la conversación grupal, 
cada vez que podía, se alejaba físicamente, no hacía contacto visual, no 
había proxemia y su expresión facial era neutral.  
 
(2) LR cuando se dio la consigna de hablar entre instrumentos, él le hizo una 
señal a la MT como pidiendo permiso para hablar con CM  e  intentó 
acercarse a ella; sin embargo, (1) ella trató de “huir”, aun así, la música 
permitió que la conversación se diera; cuando ésta inició, ambos buscaron la 
mirada de la MT, tal vez en forma de aprobación o de pregunta; finalmente, 
quedaron ellos dos, para comunicarse. 
 
(1) Cuando CM mencionó “quiero algo pacífico” lo que nos hace pensar en 
relación con que pidió un currulao anteriormente y de todas maneras, tocó 
algo rítmico y movido después, es que no deseaba que invadieran su espacio 
personal.(3)  
Los participantes se empezaron a acercar y CM tomó la iniciativa de la 
conversación, su rostro tenía una sonrisa y evitó el contacto visual, hasta el 
final hubo una mirada furtiva y una pequeña sonrisa de parte de ella.  
 
LR tuvo contacto visual y sonrió tímidamente, todo el tiempo, al final recibió 
la mirada de CM y soltó una carcajada, haciendo un movimiento con los 
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hombros indicando como -¡listo! -. Al pedirles que cambiaran de instrumento, 
(3) CM tomó el liderazgo inmediatamente, dio las entradas, cambios de 
tempo, de rítmica, dio el corte y el cierre; mientras, LR desempeñó un papel 
de seguir, él se acercó y se posicionó al lado de ella (hubo bastante proxemia 
de parte de él hacia ella) Al terminar la actividad, hubo un intercambio de 
risas y miradas entre los dos. 
  
 Actividad de Cierre 
Se invitó a los participantes a que tomaran el instrumento con el que más se 
hubieran identificado y realizaran una improvisación libre, ellos decidían cuando 
empezar y cuando terminar. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal  
(1) CM propuso un tempo estable, que fue lento al iniciar, con un motivo 
rítmico claro de negras y corcheas, cambió de instrumento, por la tambora y 
continuó con el tempo estable y calmado, haciendo motivos rítmicos 
definidos, a un volumen bajo. 
 
(2) LR estuvo tocando el tambor de olas con mucha suavidad y tranquilidad, 
simplemente seguía la sonoridad que le daba el tambor de olas, lo observaba 
minuciosamente y lo ponía en diferentes posiciones para tener una 
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(1) Por un momento pareció como si la improvisación fuera a terminar, pero 
CM continuó y guio a todo el grupo, dio una base rítmica clara y consistente, 
que conllevó a que la improvisación siguiera su curso, manteniéndose en el 
volumen bajo y tranquilo. La improvisación duró alrededor de 10 minutos. 
 
-  Dimensión Cognitiva 
(1) Cuando se pidió que compartieran algo que les había dejado la sesión, 
LM manifestó que sitió tranquilidad en general en toda la sesión, comentó 
que el Tambor de Olas contribuyó en eso, que nunca lo había tocado y no lo 
conocía “la sensación es como si uno tuviera el mar enfrente” 
 
(1) CM comentó “yo pienso que por más problemas o dificultades que uno 
tenga, cuando hay un encuentro con la música, eso se olvida y fue lo que me 
pasó a mí, disfruté mucho este instrumento (tambora), me di cuenta que lo 
mío son los tambores” comentó que los tambores le generan un recuerdo de 
su infancia, no quiso compartirlo, pues era algo privado. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Cuando se invitó a los participantes a reunirse en triángulo para realizar la 
improvisación, (1) CM se ubicó, de manera que daba un poco la espalda a la 
MT y al otro participante, esa posición contribuía para que no hubiera 
posibilidad de contacto visual entre ella y el grupo; sin embargo, fue la que 
inició la improvisación. 
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(2) LM buscaba hacer contacto visual por momentos y soltaba una sonrisa, 
por otros momentos se encontraba el solo con el instrumento, levantándolo y 




Los participantes son muy estructurados y se percibe que no dejan fluir tan 
libremente la música, porque están intentando buscar la lógica musical, el ritmo 
estable y cosas de ese tipo. 
 
CM Es una persona que a pesar de que se considera y transmite timidez, a 
través de la música logra ser líder, también es un liderazgo que está lleno de 
estructura, pero se puede utilizar como un canal para que se suelte y logre 
expresar todas las emociones, liberarse de las trabas que ella misma manifiesta 
que la atan, para ser más libre a la hora de tocar y comunicarse con las 
personas y darse a entender con los estudiantes, que también es algo que ella 
menciona que desea mejorar. 
 
LR Se ve que él desea participar y se conecta mejor con los instrumentos que 
son novedosos para él; aun así, aparentemente, por tratar de llamar la atención, 
se le dificulta conectarse por completo; sin embargo, son las primeras sesiones y 
es necesario encontrar o profundizar en el campo para que tanto él como la otra 
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participante, estén tranquilos para soltarse y mostrar o darse cuenta de lo que 
tienen dentro, pueden tocar y dejar fluir. 
 
En consecuencia, debido a que nos encontramos en una etapa de valoración y 
siendo la segunda sesión, es necesario esperar las conductas y el desarrollo de 
las próximas sesiones, para lograr un acercamiento más precio que permita dar 
un veredicto más certero. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Posiblemente, no sea tan fácil 
el desarrollo de las relaciones 
sociales y el trabajo en equipo 
dentro del ambiente laboral.                    
2. Es probable que ese momento 
sea un indicio de liderazgo y 
sometimiento a pesar de desear 
otra cosa ya que no hubo una 
modulación desde lo musical.                                       
3. Es probable que sea complejo 
el hecho de hacerse notar ante 
los demás o llamar la atención y 
entablar relaciones sociales.                                                              
4. Es probable que se facilite las 
relaciones sociales y la 
proxemia, del mismo modo, logró 
observar que no era tan fácil 
acercarse a la otra participante y 
respetó ese espacio.                                             
5. Podemos observar un 
despliegue de liderazgo desde lo 
musical, motivos sencillos y 
claros.                                                          
6. Observamos capacidad de 
liderar y seguir.
SESIÓN  2 Grupal (CM - LR)
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Podemos observar rasgos de 
curiosidad y apertura a la 
experiencia.                                                    
2. Observamos rasgos de 
curiosidad; sin embargo, 
percibimos que es un poco 
tendiente a quedarse en la zona 
confiable que ya conoce 
musicalmente.                                       
3. Observamos muestras de 
curiosidad y perseverancia para 
lograr los objetivos.                                        
4. Visualizamos variedad, 
curiosidad y elección individual.
1.Podemos ver que después de 
la primera experiencia, en ésta 
estuvo más dispuesta a explorar
Dimensión 
Cognitiva
1. Observamos rasgos de 
necesidad de cumplir a 
profundidad los requerimientos de 
la actividad, curiosidad.                          
2. Visualizamos rasgos 
tendientes a permanecer en la 
zona segura de sus 
conocimientos.
1. Podemos observar que 
posiblemente no se entrega a la 
experiencia de tener nuevas 
relaciones sociales, se reflejan 
rasgos de timidez.
1. Podríamos observar capacidad 
de resolver incógnitas con 
rapidez.                         2. 
Pueden ser rasgos de liderazgo.                                             
3. Contrario al comentario 1, es 
posible que no encuentre 
soluciones con rapidez y se deje 
llevar por la ceguera del 
problema.




Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos que hay un poco 
de carencia hacia apertura a las 
nuevas experiencias, se 
mantiene en el lugar seguro que 
ya conoce.                                          
2. Encontramos señales de 
curiosidad y libertad; sin 
embargo, observamos que 
continúa quedándose dentro de la 
zona confiable y conocida.                        
3. Observamos liderazgo desde 
el despliegue de la zona confiable 
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1. Posiblemente, no sea tan fácil 
el desarrollo de las relaciones 
sociales y el trabajo en equipo 
dentro del ambiente laboral.                                                    
2. Posbiblemente notó el hecho 
de que la participante no 
realizaba contacto proxémico y 
respetó ese hecho, dandole a ella 
el espacio para que desarrollara 
las actividades.                                                
3. Posiblemente desde lo 
musical sea una lider.                                       
4. Posiblemente sea más 
sencillo entablar relaciones 
sociales.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se viasuliza dificutlad para 
entablar relaciones sociales 
proxemicas.                                        
2. Observamos habilidades 
sociales e intrapersonales.
1. Observamos liderazgo en lo 
musical desde la zona técnica y 
de conocimientos seguros.                    
2. Observamos variedad y 
curiosidad.
1. Observamos apertura a la 
experiencia y exploración.
Conclusiones
* Es posible que debido a que son las primeras sesiones los participantes estén más abiertos, curiosos y dispuestos a las actividades que se les invita; sin 
embargo, y en la misma línea, es posible que haya un poco de temor hacia probar cosas nuevas que se salgan de su control y de sus conocimientos.                     
* Observamos indicios de lo que puede ser el desarrollo de las relaciones sociales de cada participante, encontramos dificultad y facilidad en la proxemia.      
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
FECHA: 18 de Septiembre                                   No. SESIÓN: 3 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No. de Asistentes: 4 (LR, DL, PJ, AR.) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
Metodología 
 Exploración sonoro – Corporal. 
 Exploración espacial. 
 Exploración instrumental. 
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 Improvisación referencial. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Reconocimiento sonoro - Corporal: Se invitó a los participantes a que 
estuvieran en una posición tranquila con los ojos cerrados o en un punto fijo y se 
hizo un momento de conciencia de respiración y ejercicios de relajación y 
estiramiento recorriendo todas las partes del cuerpo. 
 
Loop: Se invitó a los participantes a que realizaran percusión corporal de 
manera libre. Luego, se les invitó a crear un loop corto que sirviera de sostén 
para realizar improvisaciones individuales. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Reconocimiento sonoro - Corporal: Se realizó una primera actividad que 
incluyó relajación y reconocimiento corporal (se mencionará más adelante en 
la descripción cognitiva), que dio pasó para iniciar a relajar el cuerpo de 
forma percutida, los golpes de todos los participantes fueron de volumen bajo  
y rítmicos. 
Loop (Lazo): (Son melodías cortas, que son creadas para ser repetidas) 
La creación del loop de parte de todos los participantes fue rápida y permitió 
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(1) En la primera improvisación, fue DL quien decidió iniciar, fue bastante 
rítmica y justa al tempo, continuó (2) PJ con una intervención corta y 
exploratoria por todo su cuerpo y (1) LR realizó movimientos rápidos y que 
aumentaron de volumen, hizo un barrido de pies a cabeza y cedió la 
improvisación. 
 
(1) Cuando se dio la consigna de proponer un loop que contrastara con el 
ambiente que se había mantenido, fue DL quien dio inicio  y dio la base para 
el nuevo loop, fue algo con mayor movimiento, más rítmico, la dinámica 
aumentó y todo esto se vio reflejado en el movimiento de los participantes, 
aparentemente, hubo mayor disfrute. 
 
(1) El participante PJ hizo el comentario de “¿dónde está el pulso?” y detuvo 
su intervención, el participante (1) LR le hizo la muestra del pulso, lo que le 
permitió regresar a la improvisación. 
 
- Dimensión Cognitiva 
(1 Grupal y PJ) Reconocimiento Corporal: En éste momento los 
participantes permanecieron tranquilos y siguieron las instrucciones, 
aparentemente hicieron una observación de su cuerpo a medida que iban 
tocando y sintiendo en dónde se encontraban las tensiones, se podía 
observar en sus expresiones faciales y en señales sonoras, cuando tenían 
algún dolor o cuando estaban en acuerdo con frases que mencionaba la MT 
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como, cuántas veces al día nos tomamos el tiempo de consentirnos, o de al 
menos hacer ejercicios de respiración o estiramiento, siendo músicos, los 
sabemos y lo necesitamos, pero no nos tomamos el trabajo de realizarlo.  
 
(1 Grupal y PJ) Reconocimiento Sonoro – Corporal: A medida que fue 
transcurriendo el tiempo del ejercicio,  los pudimos observar más cómodos y 
la variedad de sonidos y de mensajes, fue más rica y variada, las dos últimas 
improvisaciones, permitieron observar que se encontraban más relajados, en 
el sentido de que se atrevían a hacer más cosas y dejarse llevar por lo que 
querían hacer, el cuerpo se balanceaba y se movía al ritmo de lo que cada 
quién hacía, al tiempo que se jugaba con la música que resultaba del grupo. 
 
(2) Fue notorio en PJ que la ausencia aparente de pulso estable, lo desubicó, 
la falta de estructura lo hizo sentir en un lugar sin organización y sin 
seguridad para continuar con la exploración – improvisación, lo que se 
confirmó un poco cuando el otro participante le señaló el pulso y PJ se pudo 
pegar y continuar. Nuevamente para el cierre, fue DL quien hizo las señales 
de corte y cierre, lo que puede denotar un liderazgo innato. 
 
(1 Grupal y PJ) Al finalizar éste momento, hubo intercambio de risas, miradas 
y comentarios, (fue un poco difícil, fue agotador – físicamente –, me duelen 
un poco las manos – pero con una sonrisa en el rostro-) lo que pudo indicar 
que el momento fue agradable y que también implicó un reto. 
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- Dimensión Socio – emocional 
En la actividad inicial de relajación, no hubo contacto entre los participantes, 
como pedido de la MT. 
 
(1 Grupal y PJ) En la actividad del loop, las dos primeras improvisaciones, no 
hubo contacto visual voluntario, pues el contacto que hubo fue en el 
momento de pasar la improvisación por medio de la mirada. Cuando la 
dinámica de la improvisación cambió y se tornó más rápido y rítmica, los 
participantes generaron otro ambiente, y la comunicación corporal y visual se 
hizo un poco más evidente, aunque siguió siendo poca. En el momento en el 
que DL hizo la señal de corte, los demás participantes respondieron a ésta 
además de la manera sonora, incluyeron su cuerpo, por ejemplo, LR incluyó 
un salto para dar el final. 
 
 Actividad Central 
En éste momento llegó AR 
Saludo Corporal: Se realizó una actividad extra, con el fin de que los 
participantes entraran en confianza. Se invitó a los participantes a que mientras 
caminaban por el salón, nombraran partes del cuerpo y cada vez que se 
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Conversación Instrumental: Se invitó a los participantes a que observaran los 
instrumentos que estaban en el piso y pensaran con cuál de ellos podrían 
identificarse; una vez tuvieran el instrumento, se movilizarían por el salón y 
tendrían una conversación con el instrumento. Luego de estar hablando con el 
instrumento ellos solos, iniciarían una conversación instrumental con la persona 
que se encontraran. 
 
Improvisación Libre: Se invitó a los participantes a que simplemente tocaran. 
Cuando alguien quisiera cambiar de instrumento, debía hacer un sonido vocal y 
todos girarían sus instrumentos a la derecha, sin que alguno dejara de sonar. 
 
Presentación Instrumental: Se invitó a los participantes a que pensaran si el 
instrumento que eligieron los identificaba o si querían cambiar. A continuación, 
se invitó a los participantes a que se presentaran por medio de los instrumentos. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Conversación Instrumental 
(1 Grupal, AR y PJ) Los saludos que se llevaban a cabo eran cortos, como 
staccato y de carácter cómico. 
 
Las conversaciones que se llevaban a cabo, fueron como un eco, se hacía 
un ritmo y el otro lo imitaba, se repetían intensidades del sonido, matices, o 
intensidad de los golpes.  
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La conversación que existió entre LR y PJ, fue muy intensa en los ataques 
de los golpes y en el volumen de los matices. 
 
(1 Grupal) La conversación entre DL y AR, estuvo más calmada, sin 
embargo, AR tenía todo un “discurso melódico” que utilizó y DL, estaba un 
poco limitada (debido a que no era melódico, más adelante, se explica la 
razón de la utilización de la palabra limitada) a la sonoridad del palo de agua. 
 
Improvisación Libre 
Se creó un ambiente calmado, con melodía mayor, matices piano. Las 
marimbas dejaban que las notas fueran resonantes e iban aumentando las 
figuras rítmicas, es decir, tocaban una blanca, se iban a negras hasta 
aumentar la velocidad. 
 
(2) En el momento en el que PJ, se metió en la improvisación, cambió el 
ambiente, hacía algo más rítmico y agitado, aumentando también los 
matices, pero luego que (2 Grupal) LR dio una melodía más estable, de 
nuevo se regresó al ambiente calmado. 
 
(1) LR realizaba movimientos bruscos y tocaba fuerte los instrumentos, 
cuando tenía los instrumentos melódicos, hacía que la melodía que él 
creaba, fuera la principal. 
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Las participantes DL y AR realizaban toques suaves, limitándose siempre a 
estar matices debajo de los demás.  
 
Presentación Instrumental 
(2) La primera persona en presentarse fue AR, se presentó con golpes 
suaves y delicados, tocando corcheas repetitivas y segundas menores 
melódicas, fue una improvisación corta y calmada. (Marimba cromática) Su 
improvisación duró alrededor de 20 segundos. 
 
DL realizó movimientos enérgicos, pero pequeños, sacudiendo el shekere y 
dándole unos golpes rítmicos a las cuencas, su improvisación tuvo una 
duración de 9 segundos.  
LR probó iniciando con golpes rítmicos en la madera de la guitarra, y 
probando acordes agudos, siempre rasgando hacia abajo. Su improvisación 
duró alrededor de 47 segundos. 
 
(1) PJ dio golpes profundos y largos en el parche de la tambora, para luego 
acelerar el pulso y tocar en los dos parches con una pausa, y retomando 
golpes rápidos, rematando con un golpe final solo.  
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En ésta actividad, los participantes estuvieron dispuestos a realizar los 
saludos y cada uno propuso partes diferentes a las usuales (el pie, la rodilla, 
la espalda) aparentemente, funcionó para que todos estuvieran un poco más 
familiarizados con los demás. 
(1) A pesar de que AR hasta ese momento llegaba a la sesión, fue fácil para 
ella conectarse y participar activamente de la actividad de los saludos, 
proponiendo partes del cuerpo no convencionales (cuello, oreja, etc.) para 
saludar a todos los compañeros. 
 
Conversación Instrumental 
(1 Grupal, AR y PJ) La elección instrumental de todos los participantes, fue 
segura y rápida. 
Los participantes tienen la tendencia a moverse en círculos. 
La exploración inicial fue tímida y en bajo volumen. 
 
(2) AR se observaba pensativa y analítica al tocar la marimba. 
 
DL se veía tranquila y observando detalladamente los movimientos y sonidos 
del palo de agua. 
Los saludos que se llevaron a cabo eran cortos. 
(1 Grupal, PJ y AR) Se evidenciaba que había conversaciones, en cuanto los 
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Improvisación Libre 
Fue  LR quien dio inicio a la  improvisación, seguido de AR con la que 
empezó a crear un juego sonoro, DL se pegó a la sonoridad y al ambiente 
que ellos iban creando. 
 
(2 Grupal) Observamos que LR es un líder fuerte, que puede dispersar al 
grupo o lo puede impulsar a la creación que él desea; además, fue él quien 
inició a hacer sonidos vocales para realizar la rotación de los instrumentos. 
En cuanto, recibió un instrumento con el cual sería “difícil” liderar (palo de 
agua), solo dejó pasar un segundo para cambiar y que le llegara el llamador, 
con el que siguió con un papel de líder.   
 
(1) Fue evidente en un momento que la participante DL quería cambiar de 
instrumento, puesto que lo manifestó verbalmente, se le recordó la consigna 
de “la persona que quiera cambiar de instrumento, debe hacer un sonido 
vocal”, su expresión facial evidenció algo de incomodidad para ella realizarlo 
y fue tranquilizante cuando alguien más lo hizo. 
 
(2 Grupal y PJ) Se percibe una especie de competencia por el liderazgo, 
entre LR y PJ, por ver quién es el líder musical. Se evidencia un poco más, 
en el momento en que DL y AR desean dar fin a la improvisación, realizando 
gestos musicales de final y de hecho, dejando de tocar, pero LR continúa 
tocando fuertemente a lo que se unió PJ y se continúa con la improvisación. 
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A pesar de que PJ, tiene un instrumento que es sonoramente pequeño (palo 
de agua), trata de seguir con el liderazgo. 
 
La improvisación duró alrededor de los 15 minutos, y se evidenció que la 
participantes DL y AR estaban agotadas, a pesar de eso, no intentaron cerrar 
la improvisación de nuevo y nadie lo hizo tampoco; la MT, dio la consigna de 
si alguien quería terminar la improvisación, debía hacer un cierre de algún 
modo, pero que no fuera verbal, inmediatamente (2 Grupal) LR tomó el 




(3) AR a la improvisación de ella se le dieron las características de tranquila, 
delicada, misteriosa. Ella comentó que quiso expresarse como algo 
contradictorio, como que se piensa que es una cosa, pero resulta ser todo lo 
contrario. 
 
DL se le dieron las características de imponente, alegre, concreta, fuerte. No 
estuvo de acuerdo con la característica de imponente, no se considera de 
esa forma, con las demás sí estuvo de acuerdo. Hizo el comentario de que el 
Shekere es un instrumento bastante sonoro y que tal vez, por eso, le dieron 
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LR se le dieron las características de des - complicado, es relajado con él, 
sencillo, introspectivo. “si y no, es porque en momentos como estos siento, 
depende, cuando uno necesita adaptarse a la sociedad” 
 
(1) PJ se le dieron las características de misterioso, meticuloso, por dentro 
pasa más cosas de las que expresa. Estuvo de acuerdo con todo, “quisiera 
poder decir y hacer más cosas de las que digo y hago”   
 
- Dimensión Socio - Emocional 
Saludo Corporal 
(1 Grupal, AR y PJ) En ésta actividad los participantes estuvieron prestos a 
saludarse con las diferentes partes del cuerpo que ellos mismos proponían. 
 
LR en momentos cuando eran partes algo íntimas, le decía a PJ que siguiera 
derecho, se evidenciaba un tono de chiste. (Los dos son hombres, pero son 
compañeros de casa) sin embargo, PJ le decía “no sea maleducado, ¡salud!” 
 
(2 Grupal) LR hizo un comentario de “¿será que si nos estamos saludando?, 
eso no fue un saludo, tiene que ser que se sienta, toca hacerlo lento” 
 
Se pudo observar de parte de AR movimientos muy delicados y femeninos 
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Improvisación Libre 
(1 Grupal y AR) Fue claro que LR y AR iniciaron teniendo una conversación 
entre ellos, se creó una especie de juego de pregunta y respuesta, por medio 
del metalófono y la marimba. 
 
Presentación Instrumental 
(1 Grupal) LR cuando a uno le dicen: exprésese por medio de un 
instrumento, uno no se pone a pensar qué es lo que va a hacer, uno 
solamente deja que hable el ser interior y es muy difícil uno, mentirse con lo 
que está haciendo, si tú me dijeras ¿cambiarías algo de tu improvisación? Yo 
te diría que no, porque esa es mi esencia, cambiarlo sería desconocer lo que 
yo soy. 
 
 Actividad de Cierre 
Improvisación de despedida: Se invitó a los participantes a realizar una 
improvisación que recogiera las sensaciones de la sesión y luego hacer una 
despedida. 
 
Recuento de las actividades de la sesión: Se invitó a los participantes a que 
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- Dimensión Sonoro – Corporal 
Improvisación de despedida 
(1 Grupal y PJ) LR inició la improvisación tocando suavemente la guitarra, 
seguido por PJ que hizo movimientos fuertes y rápidos, rasgando la 
guacharaca, ellos dos, se encontraban en la misma sintonía rítmica; mientras 
DL y AR tocaban cada una por su lado, con sonidos suaves y pianos. Para 
finalizar, (1 Grupal y PJ) PJ dio un cierre catártico rascando la guacharaca 
con rapidez y haciendo un corte final, el cual remató LR con la guitarra. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Improvisación de despedida 
(1 Grupal y PJ)  LR dio la pauta de inicio de la improvisación.  
 
PJ trató de hacer el cierre de la improvisación haciendo una señal sonora, sin 
embargo, LR fue quién finalizó la improvisación dando el toque final. 
 
Recuento de las actividades de la sesión 
(1) PJ: Al principio no entendí mucho lo de mantener el loop, es como la 
primera vez que hago eso y me sentí un poco inhibido, siempre he sido muy 
malo para improvisar cualquier cosa, incluso me costaba pensar cualquier 
patrón rítmico, cualquier cosa, pero como iba avanzando el ejercicio, me 
sentía más cómodo y me soltaba más. 
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(1 Grupal) LR: Yo sentía un poco de miedo por pensar en que te van a 
juzgar por lo que vas a hacer y al mismo tiempo un poco de qué voy a hacer, 
entonces trataba de mirar lo que los demás estaban haciendo y tratar de no 
copiar, pero si mirar algo de esos rasgos para tratar de incluirlo en lo que iba 
a hacer y se me cansaron las manos también. Era muy complicado cuando 
improvisaba salir de la base rítmica, yo traté de hacer unos tresillos y era casi 
imposible cuadrarlos con lo que estábamos haciendo. 
 
(1 Grupal) DL: Yo creo que como eso es tan intuitivo, disfrutas de lo que 
está sonando, creo que éste espacio lo he agarrado como eso, no pensar en 
la corchea, porque uno lleva todo el día pensando eso, no sé tocar el 
instrumento no sé hacer eso, pero igual lo voy a hacer, sin ningún tipo de 
pensamiento tan racional, a veces como que me cansa un poco, eso no lo 
deja ser a uno. 
 
AR en la conversación instrumental como mi instrumento era melódico, 
sentía que tenía más posibilidades que otros, yo sentí que le conté un 
montón de cosas a DL y ella solo hacía sshhhhh (con el palo de agua) 
 
(2 Grupal y 1 AR) TODOS MENOS PJ MENCIONARON: En la vida musical, 
en clase de instrumento, nos ha pasado mucho que queremos tocar pero los 
maestros nos dicen sshhh. 
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(1) PJ: A mí al contrario, en mi caso, yo soy el tipo del shhh, mi maestro 
siempre me pedía que me soltara más. 
(1 Grupal) DL: Hay cierta estructura que uno debe llevar, uno va a tocar tal 
concierto y va a ser mi versión, pero eso a veces no es bien recibido. 
 
LR los maestros buscan que usted toque igual que tal versión, en lugar de 
pensar que él toca totalmente distinto a los demás y eso es admirable, él está 
afuera de lo normal y por eso está mal. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Improvisación de despedida  
(1) AR: Traté de escuchar mucho lo que estaban haciendo los otros y no 
necesariamente tocar todo el tiempo y complementar al otro que yo creía que 
estaba diciendo algo; escoger a veces acompañar y tomar a veces la 
iniciativa y a veces callar. Como de no saber cómo terminarlo, no sabía a 
dónde llevarlo. 
 
(1 Grupal) DL: Se podía escuchar que cada uno estaba explorando qué 
hacer con el instrumento y a veces uno se agarraba de algún ritmo que se 
escuchaba como que iba caminando, siempre uno está en pro de agarrarse 
de algo para que suene mejor. “Me pareció que la improvisación quedó 
abierta a algo más.” 
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(1) PJ siempre estuve explorando qué iba a hacer con el instrumento y a 
veces seguir a alguno, por momentos se escuchó que todos empezamos a 
hacer algo parecido, pero fue un momento chiquito. 
 




Los participantes están a la expectativa de las nuevas experiencias venideras de 
las próximas sesiones, todos estuvieron de acuerdo que la improvisación de 
despedida que queda abierta a todas las nuevas experiencias. 
 
Se evidencia que LR marca una pauta de liderazgo y se alcanza a notar una 
competencia entre él y PJ, se continuará explorando el desarrollo de esto en las 
próximas sesiones. 
 
El perfil de DL y AR tiende a ser un poco más de seguir a los demás, sin 
embargo, hay momentos propositivos de parte de ellas, se seguirá observando 
las siguientes sesiones. 
 
Las actividades que incluyen el cuerpo y algún tipo de coordinación corporal, son 
excelentes para que los participantes se vayan desenvolviendo mejor en el 
grupo y tengan más confianza en ellos mismos. Por esta razón, se considera 
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muy importante continuar con este tipo de experiencias que contribuyen en la 
aparición de una cohesión grupal, que puede ser saludable en ésta fase del 
proceso y para la progresión del mismo. 
 
Se percibe una especie de competencia por el liderazgo, entre LR y PJ, 
pareciera existir una lucha constante por quién es el líder musical, cada uno 
realiza su propia base rítmica y la toca de manera impositiva. Ésta percepción 
subjetiva de la MT deberá explorarse en sesiones posteriores con el fin de 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión 
Cognitiva
1. Apertura a la experiencia y 
exploración.                             
2. Puede estar relacionado con 
Valores antagónicos como 
Tradición y Seguridad, podemos 
observar la tendencia hacia un 
pulso estable y al no estar tan 
presente, la creación musical es 
nula.
1. Auto - reconocimiento, 
satisfacción y auto - disfrute.
1. Puede sugerir disfrute del 
trabajo en equipo.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 03 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración.                                        
2. puede estar relacionado con 
Valores antagónicos como 
Tradición y Seguridad; ya que, 
por medio del desarrollo musical 
y al no existir un piso estable, 
para la producción musical.
Dimensión 
Cognitiva
1. Observamos actitud de 
exploración y apertura a ala 
experiencia.    
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos actitud de 
exploración.                                               
2. Podemos encontrar una 
actitud de exploración y un 
intento de liderazgo.                            
1. Se puede observar durante el 
proceso cómo asume el hecho 
de "quisiera poder decir y hacer 
más cosas de las que pienso".
1. Características de exploración.
Conclusiones
* Observamos tendencia a permanecer en el lugar seguro, dentro de los conocimientos técnicos ya establecidos.              * Observamos un 
desarrollo del Valor Auto - Dirección, en el que podemos apreciar las características de exploración, curiosidad, creación y elección.                   * 
Es posible que sea un líder o haya competencia por el liderazgo.
1. Se logró crear un ambiente 
empático rápidamente.
1. Apertura a las relaciones 
empáticas. 
1. Podríamos observar lucha de 
liderazgos.
1.  Tendencia a estar en la zona 
segura, apertura a retos.
1. Posibilidad de establecer 
ambientes sociales de 
comunicación.                                    
2. Probablemente hayan 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
* Observamos un discurso musical seguro.      * Observamos un desarrollo en el Valor Auto - Dirección, es la primera sesión y debido a eso, es 
posible que tiendan a estar presentes las características de exploración, curiosidad, creación.                * Se visualiza un desarrollo de las 
relaciones empáticas y de la proxemia.
Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos actitud de 
exploración.                                         




1. Observamos actitud de 
exploración y apertura a ala 
experiencia.                                               
2. Observamos claridad en el 
discurso musical.                                  
3. Elección de objetivos propios, 
Forma de describirse.
Caldeamiento








Dimensión Socio - 
Emocional
1. Auto - reconocimiento, 
reconocimiento del otro.
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
No estuvo en esta parte de la sesión.
1. Apertura a las relaciones 
empáticas. 
1. Auto - reconocimiento, 
reconocimiento del otro.
1. Observamos apertura a la 
experiencia.
1. Posibilidad de establecer 
ambientes sociales de 
comunicación.
SESIÓN 03 AR
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos actitud de 
exploración.                                               
2. Podríamos observar liderazgo 
desde las acciones musicales.
1. Podría demostrar disfrute y 
auto - gratificación.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 03 Grupal
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Podría sugerir claridad en las 
acciones musical y liderazgo 




1. Apertura a la experiencia y 
exploración.
1. Auto - reconocimiento, 
satisfacción y auto - disfrute.
1. Puede sugerir disfrute del 
trabajo en equipo.
Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* Posiblemente, debido a que era la primera sesión para la mayoría del grupo, ya que se había renovado casi por completo, era difícil soltarse por 
completo; sin embargo, observamos que se dieron vinculos empáticos, los cuales permitieron que la sesión se desarrollara con fluidez.    * Un 
grupo más grande genera un ambiente de contención, el cual permite explayar con más rapidez, tensiones o timidez.   * Hubo un desarrollo 
amplio de los Valores Auto - Dirección y Significado del trabajo, podemos observar el desarrollo de relaciones empáticas, actitudes de 
exploración, apertura a la experiencia  y curiosidad.
1. Se logró crear un ambiente 
empático rapidamente.
1. Podríamos observar lucha de 
liderazgos.
1. Protección del yo. Auto - 
exhaltación.                                                
2. Auto - reconocimiento, 
reconocimiento del otro.
1. Apertura a la experiencia, 
asumir reto y tener variedad 
dentro de los materiales 
comunes.




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Exploración, apertura a la 
experiencia, expectativa.
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Capacidad de resolver 




1. Observamos actitud de 
exploración y apertura a la 
experiencia.                                             
2. Objetivos propios y liderazgo.
1. Posiblemente no sea tan 
cómodo para ella utilizar su voz.
1. Apertura a las relaciones 
empáticas.                             
2.Aunque sea una actividad 
pequeña y poco convencional, 
observamos un pequeño análisis 
de la intencionalidad de ésta.
1. Auto - reconocimiento, 
satisfacción y auto - aceptación.
1. Posibilidad de establecer 
ambientes sociales de 
comunicación.                                   
2. Probablemente hayan 
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
FECHA: 25 de Septiembre                                   No. SESIÓN: 4 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No. de Asistentes: 3 (PJ, JP, AR.) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
Metodología 
 Exploración espacial. 
 Exploración Corporal. 
 Expresión Corporal 
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 Exploración instrumental. 
 Improvisación referencial. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se realizó un momento de reconocimiento espacial, conciencia de la respiración 
y relajación. 
 
Presentación con movimientos: Se invitó a los participantes a que pensaran 
en un movimiento que los caracterizara, cuando lo tuvieran lo realizarían 
diciendo su nombre, luego una cualidad y un defecto. 
 
Impulsos: Se invitó a los participantes a que se reunieran en el centro y se 
tomaran de las manos, se realizó una reflexión sobre ese contacto, se les invitó 
a que pensaran en todas las cosas que implicaban el tomarse de las manos y 
pensaran cuántas cosas debieron haber pasado para que eso fuera posible. 
 
Ritmo: Se invitó a los participantes a realizar el juego del ritmo y decir sus 
nombres, edades, instrumentos favoritos y menos favoritos, cualidades, 
defectos. 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Los participantes realizaron las actividades con una disposición abierta hacia 
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- Dimensión Cognitiva 
Presentación con movimientos: (1 Grupal) JP realizó su movimiento con 
decisión (una lagartija) fue enérgico y rápido, (1) PJ comentó que no se le 
ocurría nada, luego de que JP realizara su movimiento, finalmente levantó 
sus brazos con calma y cerró los ojos. 
(1 Grupal) Al momento de realizar el movimiento y decir una cualidad, fue JP, 
quien decidió hacerlo primero (responsable), seguido de PJ, con la cualidad 
de amable. Seguido por el defecto PJ – terco, JP – tímido. 
 
En éste momento llegó AR, y se le dieron las instrucciones para que se 
acoplara a la actividad. 
 
(1) AR realizó un movimiento de agachar la cabeza con suavidad y 
delicadeza. Cualidad: Curiosa. Defecto: Indecisa. 
 
Impulsos 
Fue un poco difícil para los participantes mantener los impulsos que se 
enviaban, ya que se confundían y pedían que se realizara de nuevo, los 
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- Dimensión Socio – emocional 
Los participantes JP y PJ se encontraban un poco tímidos, pues no habían 
tenido muchos encuentros juntos, se notaba que se desarrollaba un ambiente 
un poco incómodo al inicio de la sesión. 
 
Impulsos 
Ésta actividad permitió que hubiera contacto físico, de una manera no 




La actividad permitió que los participantes se conocieran más entre ellos, 
conocer cosas “básicas” (edad, instrumentos favoritos, instrumentos menos 
favoritos) y contribuyó con el ambiente de confianza y romper el hielo. 
 
 Actividad Central 
Reconocimiento Corporal: Se invitó a los participantes a que se desplazaran 
por el espacio y pensaran en una parte del cuerpo que les doliera o que tuviera 
alguna molestia, cada uno va a decir esa parte en voz alta y proponer un 
ejercicio de relajación para esa parte. Después de un tiempo, se les invitó a 
moverse, según lo que la música indicara y cada uno propondría un movimiento 
y los demás lo seguirían todo el tiempo, en cuanto esa persona quisiera terminar 
diría el nombre de otra y se seguiría. Se realizó una variación de la actividad, 
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cada participante eligió una persona para que sea su mejor amigo y tratará de 
estar cerca de esa persona sin que se dé cuenta, su peor enemigo y estar lejos 
y al final, una mezcla de los dos. 
 
Escribir Historias Improvisación: Se invitó a los participantes a escuchar la 
música y a escribir una historia según lo que les dicte, siendo ellos los 
protagonistas. Cuando terminaron de escribir, se invitó a que eligieran una 
historia y ponerle música con los instrumentos del setting. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Reconocimiento Corporal 
Los participantes empezaron a mover las partes del cuerpo en las que sentía 
molestia o tensión, los demás hacían eco de esos movimientos. 
 
Escribir Historias Improvisación 
(1 Grupal) JP armó todo un setting a su alrededor que incluía llamador, 
Kalimba, Palo de agua, Trueno y Metalófono. Inició con una melodía tranquila 
en el Metalófono con movimientos conjuntos, terceras y quintas, 
acompañada por el palo de agua; para continuar con La interpretación de la 
Kalimba y el Llamador, con movimientos más rítmicos, matices más altos y 
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(1) AR eligió el tambor de olas, el metalófono y la Kalimba. Realizó una 
melodía tranquila, con matices piano y toques suaves acompañado por el 
sonido del tambor de olas, se mantuvo estable, sin ningún cambio brusco. 
(Historia de la música #3). 
(2) PJ tomó el xilófono, el Shekere, el tambor de olas, todos los tocó con 
rapidez, en forma de trémulo, agitado, con afán y premura, con un orden al 
parecer, no tan definido ni tan meticuloso. (Historia de la música #1). 
 
- Dimensión Cognitiva 
Reconocimiento Corporal 
Con música de fondo, se invitó a los participantes a que se movieran al ritmo 
de ésta, sus movimientos iniciales fueron tímidos, se evidenció que (1 
Grupal) JP quería liberarse, esto se evidenció cuando propuso su 
movimiento que incitaba a la fiesta. Sus movimientos eran complejos e 
invitaban al movimiento enérgico. Se le nota un poco rígido corporalmente. 
 
(1) Los movimientos de AR, fueron tranquilos, estilizados, muy femeninos 
 
(1) PJ realizaba movimientos rítmicos y metódicos, que siempre incluyeron 
saltos. 
Escribir Historias Improvisación 
(1 Grupal) JP decidió iniciar, armó su setting meticulosamente y se tomó un 
momento para pensar y tener claro lo que iba a interpretar. Se esforzó para 
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que le saliera muy bien, estuvo muy concentrado  y fue muy metódico en 
cada uno de sus toques. 
 
(1) AR Realizó la intervención de una manera muy calmada y meticulosa, 
estuvo muy concentrada y fue delicada al tocar. 
(1) PJ Estuvo muy apresurado para tocar, se le cayeron los instrumentos, 
tocó todo con mucha energía, rapidez, con afán, y con un aparente desorden 
al tocar los instrumentos. 
 
- Dimensión Socio - Emocional 
Amigos  y Enemigos 
La actividad permitió crear un ambiente de confianza, tranquilo y divertido, 
contribuyó en romper el hielo y quitar los sentimientos de incomodidad, se 
evidenció ya que los participantes compartían risas, se acercaban unos a 
otros con más facilidad y se movían con un poco más de libertad. 
 
 Actividad de Cierre 
Improvisación Características: Se les dio a los participantes un papel en el 
que estaba escrita una característica (nombradas en la sesión pasada). Se invitó 
a los participantes a realizar una improvisación de las palabras que cada uno 
tenía, la improvisación empieza de manera libre y se va modulando cuando cada 
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- Dimensión Sonoro – Corporal 
Improvisación Características 
(1 Grupal PJ y AR) El inicio de la improvisación se percibió un poco caótico y 
más tendiente a la exploración instrumental. 
 
(1 Grupal, PJ y AR) Con la característica CONCRETA se fijó un pulso 
estable, un mismo volumen de sonidos, la melodía se desarrolló por grados 
conjuntos, con algunas segundas de parte de la Kalimba tocada por JP, de 
todas formas, el instrumento no tiene una afinación precisa. 
 
METICULOSA: Se aumentó el ritmo, todos empezaron a tocar en corcheas 
al tiempo, pero la velocidad de ejecución se mantuvo, ésta improvisación fue 
muy parecida a la anterior, cambió un poco el movimiento melódico por 
momentos muy cortos. 
 
MISTERIOSA: Se cambió el ambiente, se tocaron notas rápidamente, se 
aumentó el matiz. 
 
DELICADA: Inmediatamente bajó el matiz, se tranquilizó la velocidad, 
existieron algunas segundas menores, pero en la mayoría, la melodía se 
movilizó en movimientos ascendentes por grados conjuntos o terceras.  
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- Dimensión Cognitiva 
Improvisación Características 
(1) AR Yo escogí el instrumento, pensando en la palabra que me había 
tocado, lo que fue chévere, es que yo pensé de manera lógica cómo tocar la 
palabra, pero cuando decían las palabras entonces se me ocurrieron otras 
formas de hacerlo. 
 
(1 Grupal) JP a mí me gustó la transición que ocurría entre las 
improvisaciones, cuando se iban diciendo las palabras diferentes, eran 
una sola música, pero se sentía la transición. 
(2) PJ traté de explorar lo que cada palabra evocaba, no sé si al final fue tan 
concreto o tan misterioso como hubiera deseado, al final no terminó siendo 
mi concreto, sino el concreto de todos, al principio trataba de imaginarme la 
palabra e interpretarla, pero al final terminaba tomando cosas del entorno, 
entonces al final quizás cambié mi concepto de concreto. 
- Reflexión de la sesión 
 (1) PJ lo que más disfruté de ésta sesión, fue la escritura de las historias. 
Porque es algo que uno no suele hacer, podía escribir cualquier locura que 
quisiera. Me inspiraba y escribía. 
(1) AR me gustó el proceso de imágenes que tuvo que pasar por mi cabeza 
en el momento en que escuchaba la música y tenía que traducir a la 
escritura, y luego la imagen que se pasaba por mi cabeza para pasar la 
escritura a música, me gustó usar mi imaginación. 
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(1 Grupal) JP Tratar de plasmar en los instrumentos lo que uno escribió, eso 
me gustó y de cierta forma hacerme entender, porque digamos AR me dijo 
todo lo que yo plasmé en la música, me pareció chévere la relación en la 
parte de escritura y música. 
 
- Dimensión socio - emocional 
Improvisación Características 
Los participantes se mantuvieron inmersos en su instrumento y no hubo 
intercambio de miradas o contacto gestual; aun así, se percibía un ambiente 
cómodo entre los participantes. Y como lo mencionaron, en la música hubo 




Las actividades que se han realizado de caldeamiento para crear vínculos de 
empatía entre los participantes, han sido de gran satisfacción para ellos, cada 
vez se sueltan un poco más. 
Los participantes aprecian mucho las actividades que son nuevas para ellos o 
que no suelen hacer con regularidad. Los ejercicios extra musicales son muy 
estimulantes para los participantes, les han permitido explorar puntos que 
desconocían de ellos mismos y les han permitido arriesgarse a hacer cosas que 
no suelen hacer. Por ejemplo, el hecho de escribir una historia en un par de 
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minutos (lo que duró la pista de música), implicó para ellos, más que pensar 
rápido, dejar fluir sus pensamientos, a dónde la música los llevara, poniendo a 
trabajar su imaginación, dejándola fluir naturalmente. 
 
Hasta éste momento, la improvisación no referencial se ha dirigido hacia la 
exploración musical, la improvisación referencial permite que se compaginen 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 04 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1.Observamos características del 
Valor antagónico Conformidad. 




1. Aparente necesidad de libertad 
y exploración. 
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Libertad en la exploración, 
crear y curiosidad.
1. Desde el conocimiento 
técnico, cada uno aporta a la 




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración, acción, elegir y 
crear.
En este momento de la sesión, los participantes tuvieron el espacio para conocerse un poco entre ellos y generar un 
ambiente de mayor confianza, esto se logró a medida que iban ocurriendo las actividades. 
Los participantes realizaron las actividades con una disposición abierta hacia ésta, estuvieron prestos a las 
consignas musicales y a seguir los ritmos de las acciones.
Se realizaron actividades que permitieron el acercamiento entre los participantes, direccionadas a crear lazos 
empáticos.
1. Capacidad de transformar las 
ideas y recibir las ideas de los 
demás para crear un solo 
producto.
1. Disfrute de los retos y la 
novedad, atreverse a asumir retos 
nuevos.
Los participantes se mantuvieron inmersos en su instrumento y no hubo intercambio de miradas o contacto 
gestual; aun así, se percibía un ambiente cómodo entre los participantes. Y como lo mencionaron, en la música 
hubo un solo producto, conjunto de la creación de cada uno de ellos.
Conclusiones
* Dentro de las primeras sesiones observamos apertura a las actividades y a las sensaciones nuevas.          * Observamos desarrollo en las relaciones sociales 
empáticas.              * En esta sesión,  a comparación de la anterior vemos un desarrollo variado entre los valores de auto - dirección, estimulación y significado del 
trabajo con tendencia a las relaciones empáticas, expresión de ideas propias y mezcla con las ideas de los demás.                     * Observamos un desarrollo de 
la exploración, curiosidad y necesidad de expresión de ideas de una manera catártica.
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
* Observamos desarrollo de la exporación, curiosidad y creación.                  *Observamos que en ésta sesión hay un desarrollo casi semejante 
de los Valores Auto - dirección y Hedonismo, tendientes a la exploración, creación y seguridad en el discurso propio.         * Desarrollo en las 
relaciones sociales empáticas y el trabajo en equipo.
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal






Dimensión Sonoro - 
Corporal




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Desde el conocimiento 
técnico, cada uno aporta a la 




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Libertad en la exploración, 
crear y curiosidad.
En este momento de la sesión, los participantes tuvieron el espacio para conocerse un poco entre ellos y generar un 
ambiente de mayor confianza, esto se logró a medida que iban ocurriendo las actividades. 
Los participantes realizaron las actividades con una disposición abierta hacia ésta, estuvieron prestos a las 
consignas musicales y a seguir los ritmos de las acciones.
Se realizaron actividades que permitieron el acercamiento entre los participantes, direccionadas a crear lazos 
empáticos.
1. Apertura a la experiencia y 
capacidad para dejarse llevar por 
la variedad de sus pensamientos 
y la música.
1. Disfrute de los retos y la 
novedad, atreverse a asumir retos 
nuevos.
Los participantes se mantuvieron inmersos en su instrumento y no hubo intercambio de miradas o contacto gestual; aun así, se percibía 
un ambiente cómodo entre los participantes. Y como lo mencionaron, en la música hubo un solo producto, conjunto de la creación de 
cada uno de ellos.
1. Seguridad en su modo de 
expresión.
SESIÓN 04 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Elección clara de objetivos 
propios, seguridad, exploración y 
capacidad para arriesgarse.
Actividad Central
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 04 Grupal
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Libertad de iniciar, liderazgo.Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* Observamos desarrollo de los Valores Auto - dirección y Significado del trabajo, con tendencia a las características de exploración,curiosidad, creación, trabajo 
en equipo, expresión de ideas y mezclas de ideas de manera empática constructiva.                    * Observamos liderazgo y toma de riesgo desde lo musical.
En este momento de la sesión, los participantes tuvieron el espacio para conocerse un poco entre ellos y generar un 
ambiente de mayor confianza, esto se logró a medida que iban ocurriendo las actividades. 
Se realizaron actividades que permitieron el acercamiento entre los participantes, direccionadas a crear lazos 
empáticos.
1. Capacidad para el trabajo en 
equipo, proponer ideas y mezclar 
con la delos demás para crear un 
solo producto.
1. Elección, acción, creación.
Los participantes se mantuvieron inmersos en su instrumento y no hubo intercambio de miradas o contacto gestual; aun así, se percibía 
un ambiente cómodo entre los participantes. Y como lo mencionaron, en la música hubo un solo producto, conjunto de la creación de 
cada uno de ellos.
1. Desde el conocimiento 
técnico, cada uno aporta a la 
creación de las partes, poniendo 
su propio pensamiento 
Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal




1. Necesidad de libertad corporal. 1. Observamos riesgo, reto y 
novedad, asumidos con 
seguridad.
Los participantes realizaron las actividades con una disposición abierta hacia ésta, estuvieron prestos a las 
consignas musicales y a seguir los ritmos de las acciones.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
FECHA: 02 de Octubre                                   No. SESIÓN: 5 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 4 (LR, DL, PJ, JP.) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión, entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
 Encontrar maneras diferentes para expresarse por medio de la música 
Metodología 
 Exploración sonoro – Corporal. 
 Reconocimiento espacial. 
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 Reconocimiento sonoro - corporal 
 Exploración instrumental. 
 Improvisación referencial. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Reconocimiento del otro: Se invitó  a los participantes a caminar al ritmo de la 
música. Se invitó a los participantes a que realizaran una presentación de ellos 
mismos con un movimiento corporal, el que lo va a hacer dice “yo”. Luego de 
que la actividad avanzara, se les dijo a los participantes “vamos a subir el reto, 
vamos a cerrar los ojos y hacer los llamados con sonido”. 
 
Proponer movimientos: El que desee proponer un movimiento, dice “yo” y 
todos lo imitamos. 
 
Actividad del Espejo: Se invitó a los participantes que eligieran el número 1 o 
2, el 1 sería quien realizaría los movimientos y el 2 lo seguiría como un espejo. 
Se les invitó en repetidas ocasiones que cambiaran de pareja, con el fin de que 
todos hubieran estado con todos, en algún momento. 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
Reconocimiento del otro: Al iniciar con el ejercicio de crear un movimiento, 
les tomó un tiempo crearlo, a pesar de que dos participantes ya habían 
estado en una actividad similar la sesión pasada, la MT fue quien realizó el 
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movimiento primero y de ahí los demás. (1 Grupal y PJ) La actividad se fue 
transformando, ya que el único movimiento que tenía sonido era el de DL y 
era muy fácil de identificar, así que se crearon movimientos nuevos, con la 
diferencia que éstos, tenían sonidos diferentes. Cada sonido de cada 
participante fue corto y utilizó partes del cuerpo diferentes, todos trataron de 
hacerlo de esa manera para que no se confundiera con el de alguien más; 
sin embargo, el primer sonido de LR y DL eran similares, y también implicó 
un reto lograr reconocerlos auditivamente. 
 
(2 Grupal) Se evidenció que fue interesante para ellos, aumentar el reto, 
agregando un sonido más, LR lo designó como – Nombre y Apellido-. 
 
Proponer movimientos: (1 Grupal y PJ) El cuerpo es un traductor que 
permite observar y dar una idea de qué tan libre logra ser una persona. En 
los movimientos de la actividad pudo influir la música que estaba sonando; 
sin embargo, por el ambiente que se percibía, se lograba sentir que la 
energía estaba alta, también pudo influir el grado de confianza que existe en 
éste momento en el grupo. 
Se puede percibir que el cuerpo de JP  está limitado en los movimientos y 
aparentemente no suelta o libera toda la energía que podría, sus 
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Actividad del Espejo: (2) PJ realizó movimientos firmes y decididos, a pesar 
de que fueran delicados, tenía claro sus pasos. 
 
(1 Grupal) DL realizó movimientos tranquilos, rítmicos y pequeños, se 
limitaba a un punto muy mínimo en todo el espacio del salón, el cual podía 
recorrer completamente. 
 
(1 Grupal) LR dio un indicio de lo que su personalidad es, estuvo bastante 
activo, con movimientos firmes, seguros y rítmicos. 
 
(3 Grupal) JP se encontró bastante rígido, sus movimientos eran temerosos 
e inseguros. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Reconocimiento del otro: (1 Grupal y PJ) Tomó un poco de tiempo a los 
participantes recordar los saludos, en cuanto dominaron el ejercicio fue más 
fácil para ellos; sin embargo, (1 Grupal y PJ) les implicó un reto en cuanto se 
subió de nivel y se realizó con los ojos cerrados, ahí debían abrir sus otros 
sentidos completamente y entregarse a las señales sonoras. Manifestaron 
que les dio un poco de angustia por chocarse con los demás, pero que a la 
vez, querían desubicarse más espacialmente, para lograr que el ejercicio 
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Se pudo observar que cuando los participantes iban a realizar el llamado 
sonoro con los ojos cerrados, detenían su andar para realizarlo.  
 
(1 Grupal y PJ) LR y PJ colocaron sus brazos en forma de protección frente 
a su cuerpo para no chocar con nadie, mientras que (1 Grupal) DL y JP 
tuvieron sus brazos abajo y mantuvieron su paso calmado, aparentemente en 
un estado de relajación, pero con los sentidos abiertos; esto nos puede dar 
indicios de seguridad e inseguridad, de parte de los participantes. 
 
Proponer movimientos: Los movimientos fueron sencillos y fáciles de 
seguir, en general en los participantes.  
 
(1 Grupal y 2 PJ) El movimiento de JP fue un poco difícil de seguir, debido a 
su rigidez y pulso inestable; además, en el segundo tema, propuso el mismo 
paso de la sesión pasada a pesar de ser una música diferente, del mismo 
modo que PJ, esto puede ser un indicio de que algunos músicos no están 
acostumbrados a usar la música y el movimiento a la par, y cuando lo hacen, 
suelen utilizar movimientos estereotipados y poco creativos, de baja 
exigencia. 
Actividad del Espejo: 
(3) PJ al parecer los movimientos que le propuso a DL le estimaron un reto, a 
pesar que era una música más relajada (el lago de los cisnes) y más 
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delicada, él por medio de su cuerpo, la llevó a moverse mucho más de lo que 
ella había hecho con una música más agitada (smooth criminal – Michael 
Jackson). 
 
(2 Grupal) Se pudo encontrar indicios que hacen pensar que para JP, el 
movimiento corporal le corresponde un reto a pesar de que se evidencia que 
lo disfruta y se esfuerza, el hecho de hacer pareja con LR le implicó un gran 
reto, estar concentrado (esto no es un problema para él), pero de mover 
coordinada y enérgicamente varias partes del cuerpo a la vez, sí. 
  
- Dimensión Socio – emocional 
Reconocimiento del otro: Al iniciar la sesión, los participantes estaban un 
poco tímidos aparentemente, pero a medida que se dio la dinámica de los 
movimientos, se rompió el hielo y empezó a haber intercambio de risas, 
contacto visual y sonoro (por la naturaleza de la actividad) (1 Grupal y PJ) 
Fue evidente que al iniciar, no estaban pendientes de los movimientos de los 
demás, pues cuando se dio la consigna de llamar al otro por medio del 
movimiento, no sabían el de los compañeros y fue necesario citarlos al 
centro, para realizar el reconocimiento del otro. La actividad contribuyó para 
que hubiera un ambiente más tranquilo y “familiar”. 
(2 Grupal y PJ) Proponer Movimientos: Se evidenció más la cohesión 
grupal corporal que se está adquiriendo por medio de ese tipo de actividades, 
la timidez disminuyó, aunque es posible que no se haya diluido del todo. 
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Actividad del Espejo: 
(3 Grupal) Se evidenció de parte de DL tranquilidad y poco movimiento, es 
probable que no se sintiera tan cómoda con la primera pareja (PJ), aunque 
había contacto visual e intercambio gestual (risas, miradas) se sentía un 
poco de rigidez de parte de ella. 
 
(4 Grupal) En la pareja que se realizó entre JP y LR, se evidenció que 
mientras LR trataba de imprimirle diversión y libertad al movimiento (aunque 
suponemos que por la confianza mínima, no realizó ni se liberó, todo lo que 
pudo haber sido o todo lo que quiso), JP, le imprimía seriedad y serenidad. 
(3 Grupal) Al cambio de pareja, se evidenció un cambio de energía de parte 
de todos los participantes, es posible que entre las parejas que se 
establecieron en esa segunda oportunidad (JP- DL, LR – PJ) hubiese mayor 
empatía; de hecho, en la socialización final DL, manifestó que se sintió más 
libre y disfrutó más de la actividad con unas personas que con otras, se 
modificaba notoriamente su energía y disfrute.  
RECOMENDACIONES: Los participantes solicitaron que cuando las 
sesiones vayan a tener mucho movimiento, se les avise, para vestirse de 
manera más cómoda. 
 
 Actividad Central 
Presentación Instrumental: Se invitó a los participantes a que cada uno tomara 
un metalófono o un xilófono y se presentaran por medio del instrumento.  
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Improvisación Descriptiva: Se invitó a los participantes a que eligieran una 
palabra de las cuatro características que se le habían dado a los participantes y 
se les diera un orden fijo. Se invitó a que entre todos se realizara una 
improvisación  con el orden  
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Presentación Instrumental:  
(1 Grupal) JP era la primera vez que realizaba esa actividad, a diferencia de 
los otros participantes y realizó una melodía bastante concreta y segura, a 
nuestro parecer, no fue algo que improvisó sino que ya lo tiene como una 
especie de insignia. 
 
(2 Grupal) DL su presentación fue corta, sencilla y segura. Su registro estuvo 
dentro de la quinta más baja de la placa, sus golpes fueron en especie de 
staccato, saltarines y juguetones. 
LR en su improvisación los movimientos fueron suaves y por grados 
conjuntos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, abarcando una 
pequeña parte de registro. 
(1) PJ sus golpes fueron bastante des - complicados, con movimientos largos 
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Improvisación Descriptiva: 
La música fue teniendo una transición, claramente hubo diferentes 
momentos, a pesar de que no fueran tan definidos los instantes de cambio. 
Fue interesante observar que al inicio de la improvisación, en donde se 
desarrollaría la palabra “estable”, hubo choques melódicos de segundas que 
proponía (2) PJ, a pesar que el iniciar de ésta, se dio en una melodía suave 
con grados conjuntos en modo mayor. 
 
Se pasó rápidamente por el tema de tranquilo, fue clara la transición, el 
ambiente la sonoridad, la forma de golpear fue más serena, la tonalidad se 
transformó a menor con una melodía principal, que fue realizada por LR y 
precedió DL, cuando ocurrió esto, (1 Grupal) LR cambió rápidamente hacia 
la característica de cómico. 
 
JP se encontró muy cuidadoso con todos los toques que daba, fueron golpes 
suaves en general, muy precisos. 
 
- Dimensión Cognitiva: 
Presentación Instrumental: 
(1 Grupal) JP fue el primero que se lanzó, lo que permite corroborar el 
pensar que su presentación no fue tan improvisación, los asistentes le dieron 
las cualidades de: Práctico, alegre, sencillo, concreto; con las cuales él 
estuvo totalmente de acuerdo y la forma de ejecución y el deseo de explicar 
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lo que había hecho, corroboraron sobre todas, la cualidad de concreto. – 
Hice el acorde de sol con cuarta suspendida o sea, G sus (yisus) 
DL los compañeros la describieron como cómica, indecisa, des complicada y 
concreta, ella reafirmó que su improvisación estuvo cargada de “des – 
complique”. 
 
LR antes de que empezara su ejecución, realizó una pequeña “práctica” de lo 
que iba a tocar; afirmó que pensó antes de tocar, tratando de tener una forma 
de tocar exacta, explicó que lo que pensó, no fue lo que salió y 
definitivamente fue metódico. Las características que le dieron los 
participantes fueron: tranquilo x2, metódico y concreto. Mencionó que habría 
preferido que le dieran la cualidad de alegre. 
 
(1) PJ Realizó su improvisación de último, aunque LR le había cedido el 
puesto, no lo aceptó. El mismo preguntó por qué el estilo propio. 
 
Improvisación Descriptiva: 
Fue interesante observar que aunque la consigna de elección de palabras 
fue sólo elegir una de las palabras que se encontraban en la columna de 
cada persona, empezaron a elegir la palabra que consideraban representaba 
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- Dimensión Socio – Emocional 
Presentación Instrumental: 
(1 Grupal y PJ) A nuestro parecer, se evidencia que para todos es importante 
ver lo que los demás pueden decir del otro a través de lo que su música 
expresa, (1 Grupal y PJ) se nota que es un tema delicado, en el sentido en 
que si no se sabe guiar el ejercicio, puede llegar a herir susceptibilidades y 
ellos se encontraban bien atentos a todo lo que decían los demás.  
 
Se evidenció que se generó una especie de conflicto interno cuando se le dio 
la característica a PJ de estilo propio, LR empezó a hacer comentarios entre 
“chiste y chanza”, pero que parecían serios y con aparentes celos, los 
participantes pidieron explicación del por qué a él si se le había dado esa 
características y a los demás no. 
 
Improvisación Descriptiva: 
(2 Grupal) Fue interesante observar que LR tomó la iniciativa de un “juego”, 
dio pulso de negra = 60 y los demás empezaron a tocar sobre eso; pararon 
porque dijeron que solo estaban practicando y no siguieron con ese conducto 
de improvisación. De igual manera, fue él quien dio inicio a la siguiente 
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JP se encontró bastante ensimismado y concentrado en lo que estuvo 
haciendo; sin embargo, estuvo pendiente de los demás y de realizar la 
improvisación escuchando al grupo. 
 
 Actividad de Cierre. Reflexión Verbal. 
Caldeamiento: 
(1 Grupal) DL “A veces uno está demasiado ansioso y maquinal, sale todos los 
días a la misma hora, hace lo mismo... vamos a ver qué pasa cerrando los ojos y 
tratando de escuchar, porque es eso, estamos demasiado programados y 
escuchar se pierde mucho, tenemos, tenemos, tenemos que hacer, pero no 
evaluamos lo que hay que hacer para tranquilizarse, para quitar miedos, 
inseguridades, ansiedad” 
 
(2 Grupal) JP “fue interesante no solo escuchar la música, sino sentir la energía 
de los demás, por eso no me choqué con los demás, porque estaba sintiendo la 
energía.” 
 
(1 Grupal) LR Rescato del ejercicio del espejo, que por ejemplo cuando uno 
está tocando con compañeros de orquesta, uno trata de imitar todo igual y eso 
es indispensable en la música, porque si no cada uno toca por su lado y el 
resultado es muy distinto, pero cuando uno toca individual uno debería poderse 
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(2 Grupal y PJ) Los participantes comentaron que la transición si se sintió 
entrelazada con la de todos, sin necesidad de mencionar las palabras en voz 
alta. 
 
(1 Grupal y 3 PJ) Hubo momentos que tal vez no se sintieron tan específicos, sin 
embargo, rescatan que lo más valioso de esa improvisación, es que cada uno 
toca la palabra como la siente y esa ejecución se va mezclando con la de los 
demás, haciendo que se concentre en una línea orgánica y natural que 
generaba estabilidad, pero a la vez permitía una transición regular y que permitía 




En la actividad inicial del saludo, fue evidente que los participantes están 
exigiendo cada vez más, el simple hecho de pedir que haya más oscuridad, 
implica, a nuestro parecer, un grado de confianza mayor y una solicitud de reto 
mayor. Se manifiesta por comentarios como – ¿En musicoterapia también se 
utilizan películas? – ¿Sería posible estar sin luz completamente? – Sería bueno 
que la música rodeara todo el salón, para despistar más. 
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El hecho de que haya más cohesión grupal, puede permitir realizar actividades 
que impliquen un mayor nivel de introspección, momento receptivos que los 
lleven a conectarse más consigo mismos y a desarrollar inquietudes 
individuales. De igual manera, el cambiar de parejas durante el trabajo en 
espejo, permitió que se dinamizara la actividad y se pudieran observar las 
posibles relaciones entre los participantes y lo que es más valioso, que ellos 
mismos se dieran cuenta y lo manifestaran. 
Se evidencia que para los participantes, es necesaria la intervención activa de la 
MT dentro de las actividades, pues han realizado comentarios como –Es que tú 
no estás haciendo la historia (ocurrió en la sesión anterior) - tú no estás cerrando 
los ojos. 
 
PJ Se evidencia que el participante no es arriesgado en los momentos que 
puede hacer las actividades primero, siempre ha esperado a que los demás 
inicien y el ser el último; a pesar de esto, se evidencia una fluidez de parte suya 
en los momentos musicales. 
 
JP Se evidencia que es fluido en su interpretación musical, pero esa fluidez no 
se refleja en sus desplazamientos corporales, por los gestos faciales y por la 
intencionalidad que tienen, que disfruta de hacer movimientos corporales; sin 
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DL Se evidencia que es una persona algo tímida; sin embargo, está abierta a las 
experiencias propuestas; aparentemente trata de fluir con la música, bien sea 
tocando o con moviendo su cuerpo. 
 
LR Se evidencia que es una persona que desea que la atención se centre sobre 
él, puede ser un líder, trata de ser metódico en su interpretación musical, pero al 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión 
Cognitiva
1. Asumir retos, tener apertura a 
la experiencia, apertura a utilizar 
su propio ser de una manera 
diferente.                                                
2. Tendencia a la conservación 
del espacio (Valor antagónico) 
movimientos rígidos.                      
3. Proposición de reto y libertad 
de movimiento.
1. Manifestaciones de protección 1. Genera un reto información 
nueva, pero se asume con una 
actitud de apertura al 
aprendizaje.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 05 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración y apertura a la 
transformación, a partir de los 
sucesos dados.                                   
2. Seguridad en las acciones y 
elección de los objetivos.
El cuerpo es un traductor que 
permite observar y dar una idea 
de qué tan libre logra ser una 
persona. En los movimientos de 
la actividad pudo influir la música 
que estaba sonando; sin 
embargo, por el ambiente que se 
percibía, se lograba sentir que la 
energía estaba alta, también 
pudo influir el grado de confianza 




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se da el último lugar.
Conclusiones
* Se evidencian signos de subordinación ante el liderazgo de los demás miembros del grupo, no se arriesga a realizar las actividades primero.           
* Observamos el desarrollo del Valor Hedonismo de una manera antagónica, en la que hay protección de sí mismo.     * Auto - reconocimiento de 
su ser en la música.                          *Inicio de análisis comparativo con los hechos de su vida.
Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Apertura a la experiencia 
libertad para la exploración.            
2. Apertura  a la exploración y 
muestra de los pensamientos.
1. Reconocimiento del ser en la 
música.
1. Atención sobre los eventos 
necesarios.                                          
2.  Apertura a las relaciones 
empáticas.
1. Reconocimiento del ser en la 
música.
1. Competencia.
1. Muestra de prioridades.              
2. Trabajo en equipo.                      
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo1 Significado del Trabajo
Conclusiones
* Observamos que hay rasgos de liderazgo de parte de algunos participantes.       * Apertura a la experiencia, se dan la oportunidad de explorar y 
crear a partir de sus conocimientos base.                      *Desarrollo de las relaciones grupales, en momentos empáticas y  en otros competitivas, 
dependiendo de la actividad.                 * Reconocimiento de su ser en la música.                     *Inicio de análisis comparativo con los hechos de 
su vida.
SESIÓN 05 Grupal
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
1. Genera un reto información 
nueva, pero se asume con una 
actitud de apertura al 
aprendizaje.
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Pensamiento concreto, 
creación.                                                




1. Pensamiento concreto, 
objetivos claros.                                            
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración y apertura a la 
transformación, a partir de los 
sucesos dados.                                  
2. Capacidad de creación 
espontánea.                                         
3. Necesidad de libertad.
1. Tendencia a la conservación 
del espacio (Valor antagónico).
El cuerpo es un traductor que 
permite observar y dar una idea 
de qué tan libre logra ser una 
persona. En los movimientos de 
la actividad pudo influir la música 
que estaba sonando; sin 
embargo, por el ambiente que se 
percibía, se lograba sentir que la 
energía estaba alta, también 
pudo influir el grado de confianza 





1. Apertura a la experiencia con 
libertad y tranquilidad.
1. Tendencia a la conservación 
del espacio (Valor antagónico) 
movimientos rígidos.
1. Manifestaciones de protección                                         
2. Necesidad de reconocer el 
cuerpo como el propio 
instrumento.




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Reconocimiento del ser en la 
música.
1. Competencia.                                
2. Liderazgo.
1. Atención sobre los eventos 
necesarios.                                          
2.  Apertura a las relaciones 
empáticas.                                           
3. Preferencias por algunas 
personas del grupo.                           
4. Necesidad de mayor 
confianza.
1. Necesidad de Libertad y 
Exploración.                                         
2. Apertura a la experiencia.
1. Conciencia del trabajo grupal 
como una unidad.                             
2. Trabajo en equipo.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 09 de Octubre                                   No. SESIÓN: 6 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                                    Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 3 (DL, PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la 
sesión, entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e 
improvisación instrumental. 
 Reconocer la relación que existe entre los participantes y su cuerpo, como 
instrumento. 
Metodología 
 Reconocimiento espacial. 
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 Exploración Vocal. 
 Improvisación referencial. 
 Expresión Corporal. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se invitó a los participantes a hacer movimientos que les permitieran relajarse y 
estar cómodos. 
 
LOOP ANIMAL: Se llevó a los participantes a que observaran el salón, lo 
recorrieran y empezaran un viaje, en el que estaban en la ciudad un día 
cotidiano donde se estresan y quieren escapar; así que se les llevó a que 
pensaran que iban a un lugar tranquilo, lleno de verde, el cielo despejado, 
húmedo, lleno de árboles, podían sentir los olores, colores, se llevó a que 
pensaran en los animales y sus diferentes características y que eligieran uno 
con el que se pudieran identificar y un sonido que hace el animal, se les invitó 
que realizaran el sonido en forma de Loop. 
 
Recreación Animal: (en este momento llegó AR) Se invitó a los participantes 
a que re-crearan con su cuerpo algún animal y se movieran según lo que les 
dictaba la música. Al cabo de un rato, se modificó la consigna, pues los 
participantes no se movilizaban, se les pidió que alguien dijera en voz alta el 
nombre de su animal y cada uno realizaría los movimientos que considerara 
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pertenecían a este, luego lo personificaron y empezó una interacción grupal – 
animal. 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
LOOP ANIMAL 
(1 Grupal y PJ) Cuando inició el loop, los matices que realizaron los 
participantes fueron ppp y fue en crescendo, subió más o menos a un matiz 
mp, no fue algo netamente vocal, fue algo más hacia el silbido o sonidos 
bucales. 
 
Recreación Animal: (1 Grupal, PJ y AR) DL se encontraba un poco rígida 
realizando movimientos algo estáticos, su expresión facial era muy neutral. 
PJ se movía de una forma lenta y paraba para limpiarse las rodillas. 
AR ingresó e inició a moverse de rodillas, al minuto se sentó y no se movió 
más. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Al inicio de la sesión, los participantes parecían no estar conectados, a 
nuestro parecer, se seguían las consignas dadas, pero de una forma 
mecánica, pues sus expresiones faciales no se encontraban relajadas, se 
rascaban, el paso parecía cansado o aburrido, pudo haber influido el hecho 
de que había una persona externa al grupo que entraba y salía del salón, 
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movía las puertas, las cortinas y habían personas en la otra parte del salón 
(fue inevitable esa presencia en el salón). 
 
LOOP ANIMAL 
(1 Grupal, AR y PJ) A nuestro parecer, el manejo vocal de los participantes, 
se torna un poco defensivo, ya que usan de forma temerosa su voz o realizan 




Al inicio de la actividad, los participantes estaban un poco tímidos para 
realizar los movimientos propios de un animal, además, aún estaba la 
presión de las interrupciones anteriores y habían personas en la otra parte 
del salón (aunque los participantes, no podían ver nada). La MT modeló un 
poco, haciendo movimientos de mono, saltando y haciendo sonidos, esto 
pudo haber animado al participante (1) PJ, quien decidió empezar a gatear y 
comportarse como un felino. La participante DL se desplazaba con 
movimientos delicados, evocando alas, con un paso tranquilo y por sus 
gestos, parecía como si sintiera el viento que pasaba por su rostro. 
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(1 Grupal, AR y PJ) A pesar de que están en la misma posición (a todos los 
participantes se les invitó a realizar el loop vocal) se tornaron temerosos en el 
momento de utilizar la voz cada uno y con los demás, al parecer se crea un 
ambiente incómodo, es difícil identificar cual está más temeroso o siente 
pena de utilizar y mostrar su voz.  
 
Recreación Animal 
(1 Grupal, AR y PJ) Cuando todos los participantes y la MT empezaron a 
hacer los mismos movimientos, se pudo percibir que la incomodidad había 
pasado y que todos se movían con más naturalidad y libertad. 
 
 Actividad Central 
Representar un Animal: Se invitó a que individualmente realizaran un sonido 
de animal y los demás lo repetían. 
 
Director de Orquesta: Se invitó a que pensaran en un sonido y realizaran una 
melodía constante y repetitiva, cada uno iba a hacer el papel de director y dar 
las indicaciones de cómo sonaría la pieza musical. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Representar un Animal 
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(1 Grupal, AR y PJ) No utilizaban sonidos vocales, hacían sonidos como 
silbidos o chasquidos, haciendo sonidos a través de las manos, muy pocas 
veces se lanzaron a hacer sonidos netamente vocales. 
 
Director de Orquesta 
Se realizó una actividad de eco sonoro, en la que los participantes se 
animaron más a utilizar su voz, aunque solo fuera que imitaban los sonidos 
de los animales. 
 
Cuando se les pidió a los participantes hacer una melodía, se quedaron 
pensando un rato, la MT fue quien inició y rápidamente, todos empezaron a 
hacerla, más que melodía, continuaban siendo sonidos no vocales, de 
silbido, nasales y se dio el momento del director de orquesta. 
 
Los participantes utilizaron las manos, el cuerpo y gestos para dar las 
señales musicales que querían que sonara. 
 
(1 Grupal, AR y PJ) Gracias a las diferentes indicaciones que los directores 
daban, la voz de los participantes pudo salir, hubo variedad de matices, entre 
los ppp y los ff, con vocales como la A, que dejó ver la voz y exponerla.  
 
- Dimensión Cognitiva: 
Representar un Animal 
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En general, los movimientos de todos fueron calmados, no tan activos, así la 
música impulsara hacia eso. Si abrían los brazos, no lo hacían por completo, 
sus pasos eran cortos. 
 
Director de Orquesta 
(1 Grupal, AR y PJ) Al inicio del eco vocal, las respuestas eran lentas y se 
quedaban pensando mucho los sonidos, luego esto fue evolucionando y los 
sonidos se daban tan rápido como se pasaban el turno, a la vez, estos 
sonidos los mezclaban con movimientos corporales naturales (éstos 
movimientos, no estaban dentro de la consigna) 
Fue un poco difícil que al principio entendieran las señalas que se les daban 
con las manos, pero luego fluyó. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Representar un Animal 
(1 Grupal, AR y PJ) En ésta ocasión, fue difícil también para los participantes 
personificar a los animales, les tomó un poco de tiempo. 
Al transcurrir de la actividad, hubo intercambio de sonrisas y también 
interacción entre animales, como señales de cazar o caminar juntos. 
Director de Orquesta 
(1 Grupal, AR y PJ) Es posible que, debido al apoyo que se sentía, porque 
todos harían lo mismo, en cuanto a sonidos se refiere, se soltaron más para 
hacer los sonidos vocales.  
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Cuando sus voces estuvieron expuestas parecía haber dos sensaciones, que 
eran las de un poco de incomodidad, debido a ese hecho, pero a la vez, 
quitar esa incomodidad, debido al mismo hecho, darse cuenta, que aunque 
ellos dijeran que eran malos dirigiendo o cantando, lo estaban haciendo y 
funcionaba.  
 
 Actividad de Cierre 
Reflexión verbal:  
(1) AR “la reflexión del cuerpo llegó después, creo que es bueno, porque uno lo 
aterriza, yo trataba de conectarlo con el quehacer del músico... el cuerpo 
siempre está como en un segundo plano, pero para mí es vital, para uno como 
instrumentista, es una reflexión importante, porque el instrumento principal 
finalmente no es el instrumento físicos, sino es uno mismo, es el propio cuerpo, 
ese es el instrumento real”. 
 
(1 Grupal) DL “la reflexión de siempre, uno llega con el pensamiento normal, 
pero aquí interactúa de otra manera, es otra forma de pensarse, al principio era 
como ¿qué hago acá, cómo me pongo a hacer eso? Hay que bajarle a la 
racionalidad y dejarse llevar, es como tú decías, es algo innato tener el sonido 
en el cuerpo, seguramente llegué a la música para poderse encontrar uno de 
alguna manera ahí y hacerlo visible a través de un instrumento, pero uno es el 
que hace los sonidos y ahí está la esencia musical, es en cierta manera muy 
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animal y uno descarga lo que es, no es como es DL la profesora, es DL, un ser 
humano que hace parte de un ecosistema”. 
 
(1) PJ “Fue difícil personificar los animales y hacer las cosas; sin embargo, yo 
intentaba meterme en el papel, uno siempre se expresa a través del instrumento, 
pero al final, no se da cuenta que el verdadero instrumento  es uno mismo y que 
uno es el que interpreta el instrumento, como tú dices, si está el instrumento 




Fue una sesión en la que se utilizó todo el tiempo el cuerpo para hacer la música 
y para interactuar entre los participantes, fue algo muy liberador, a nuestro 
parecer y que les permitió darse cuenta del instrumento principal de cada uno. 
 
Actividades corporales que tengan como objetivo, el simple hecho de utilizar el 
cuerpo para auto - reconocerse, no suelen ser muy usuales en los participantes 
y son actividades que les permiten la expresión, tener la oportunidad de otro tipo 
de interacción con ellos mismos y otras personas, estimulan la creatividad, les 
reta a medirse a otras cosas y darse cuenta de que pueden hacer actividades 
como el director de orquesta, sin ninguna pretensión, pero si, con todo el 
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El trabajo desde el cuerpo es una muy buena opción para trabajar con estos 
músicos.  
 
PJ Se evidencia que busca molde de alguien para iniciar sus actividades, es 
flexible con su cuerpo y cuando realiza las actividades, se permite tener 
imaginación y expresarla. 
DL Se percibe rigidez en su cuerpo y timidez para usar su voz cantada, fue muy 
difícil que la utilizara y de hecho, solo realizó sonidos bucales. 
 
AR Se percibe fluidez en su corporalidad y un poco de timidez para utilizar su 
voz; sin embargo, no es tan notoria como en los otros participantes, 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión 
Cognitiva
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Auto - reconocimiento del ser 
en la música. Reconocimiento 
del ser creador y productor como 
instrumento principal.
Conclusiones
* Se desarrollaron dinámicas pesadas en un momento, ausencia de expresión a través de la voz cantada y dificultad de la expresión a través de la corporalidad.                           
* Se visualiza la necesidad de tener un ejemplo guía para realizar las acciones.                        * Se evidencia un avance en el reconocimiento del propio ser como 
el instrumento principal.               * Encontramos una ausencia de elaboración del significado, no se desarrollaron metas de resultados, objetivos específicos, todo 
se desarrolló dentro de las características de exploración, protección, auto - reconocimiento.
Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 06 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión 
Cognitiva
1. Apertura a la experiencia y 
exploración.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Reconocimiento de la propia 
importancia, en relación con su 
ejercicio laboral.




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión 
Cognitiva
1. Apertura a la experiencia y 
exploración.
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión 
Cognitiva
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
SESIÓN 06 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Conclusiones
* Se desarrollaron dinámicas pesadas en un momento, ausencia de expresión a través de la voz cantada y dificultad de la expresión a través de la corporalidad.                           
* Se visualiza la necesidad de tener un ejemplo guía para realizar las acciones.                        * Se evidencia un avance en el reconocimiento del propio ser como 
el instrumento principal.               * Encontramos una ausencia de elaboración del significado, no se desarrollaron metas de resultados, objetivos específicos, todo 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
* Se desarrollaron dinámicas pesadas en un momento, ausencia de expresión a través de la voz cantada y dificultad de la expresión a través de la corporalidad.                           
* Se visualiza la necesidad de tener un ejemplo guía para realizar las acciones.                        * Se evidencia un avance en el reconocimiento del propio ser como 
el instrumento principal.               * Encontramos una ausencia de elaboración del significado, no se desarrollaron metas de resultados, objetivos específicos, todo 
se desarrolló dentro de las características de exploración, protección, auto - reconocimiento.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




1. Apertura a la experiencia y 
exploración.Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 06 Grupal
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Necesidad de un estímulo 
motivacional.
1. Dificultad para reconocerse 
desde su propia voz.
Dimensión 
Cognitiva
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 16 de Octubre                                   No. SESIÓN: 7  
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                               Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 5 (LR, DL, PJ, JP, AR.) La asistencia fue un poco intermitente, ya 
que primero llegaron DL, PJ y LR, luego de empezada la sesión llegó AR; PJ se tuvo 
que ir porque tenía concierto y luego de que él se fuera, llegó JP. 
OBJETIVO GENERAL: 
 Generar un espacio que permita el reconocimiento del propio cuerpo como el 
principal instrumento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Presentar una actividad que invite a los participantes a un reto musical 
(disociación, creación, canción, ritmo, socialización, imaginación). 
 Brindar un espacio de creación en el que los participantes puedan expresar sus 
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Metodología 
 Exploración sonoro – Corporal. 
 Reconocimiento sonoro – corporal. 
 Composición. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
 
Jitanjáforas rítmicas: Se realizó una muestra del ejercicio que se iba a realizar 
y se invitó a que imitaran los movimientos y la voz. 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
Jitanjáforas rítmicas: Se inició sesión con DL, PJ y LR, al iniciar fue un 
poco difícil coordinar la voz, las palmas y el ritmo, pero a medida que fue 
avanzando la actividad, se fueron acoplando y acomodando a todas las 
indicaciones y las acciones que debían hacer al tiempo. 
(1) Las indicaciones dadas por PJ fueron suaves y sencillas rítmicamente 
hablando, las realizó con la misma melodía y las “palabras” que utilizaba, 
fueron muy parecidas a las primeras. 
 
(1 Grupal) DL no utilizó voz cantada al iniciar, fue necesario recordarle que 
lo debía hacer, las “palabras” que utilizó fueron las mismas que PJ, su 
desarrollo percutido, fue mucho más complejo y utilizó más movimientos 
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rítmicos, percutiendo en más lugares del cuerpo y con combinaciones 
diferentes y más complejas. 
 
LR cambió la rítmica y la métrica, logró darle mayor complejidad al ejercicio, 
utilizó más movimientos y diferentes partes del cuerpo, realizando mezclas 
más complejas, a pesar de la ausencia de melodía, se fue transformando 
para realizar una sencilla de triada. 
 
(1 Grupal y PJ) A medida que la actividad se fue desarrollando, se creó una 
célula rítmica más compleja, logrando crear entre todos los participantes y la 
MT un entrainment que permitió que todos se convirtieran en una sola célula 
rítmica, tanto así, que a pesar de que se aumentara la velocidad, la 
sincronización era tan perfecta que nunca hubo golpes entre las manos a 
pesar de que se entrelazaban y la intensidad de los golpes era muy fuerte. 
 
- Dimensión Cognitiva 
(1 Grupal y PJ) Jitanjáforas Rítmicas: Al iniciar la actividad se les dificultó 
lograr hacer todas las actividades al tiempo, pero a medida que fue 
avanzando se acoplaron; sin embargo, en los momentos en que la MT 
paraba de realizar los movimientos o cantar, ellos paraban, a pesar de que 
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Se les dio la consigna de que cada uno de ellos realizaría una nueva 
jitanjáfora, podía ser con la misma melodía y también series de movimientos 
rítmicos percutidos en el piso, en el cuerpo de cada uno y de los demás. 
 
(1 PJ) El primero que debía pasar, era PJ, y a pesar de que la consigna era 
que el daría la iniciativa de la jitanjáfora y los movimientos sin parar las 
anteriores, fue necesario hacerlo, realizar un momento de calma en el que 
todos pensarían posibles cosas que podrían hacer. De hecho, mencionó si 
era posible empezar por el otro lado, indicando que él sería el último. 
 
(1 PJ) En el momento en que iba a iniciar tuvo muchos intentos, la risa le 
ganó en varias ocasiones, pero finalmente lo logró, aunque la letra se parecía 
mucho a la anterior. Fue sencillo, pero permitió que la actividad se siguiera 
desarrollando con fluidez.  
 
(1 Grupal) DL utilizó movimientos y mezclas más complejas, haciendo 
mezclas utilizando el pecho, entrecruzando brazos, aumentando velocidad e 
intensidad. 
 
En el momento en que DL le pasó el turno a LR, le costó bastante tiempo 
realizar sus ritmos y letra, tuvo varios intentos, hasta que lo logró, cambió 
todo el esquema que se venía manejando y aumentó notablemente en el 
nivel de dificultad, aunque hubo ausencia de melodía. 
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- Dimensión Socio – emocional 
(1 Grupal y PJ) Jitanjáforas Rítmicas: Fue un poco difícil que los 
participantes utilizaran su voz al iniciar la actividad, les daba un poco de pena 
y estaban prevenidos, preguntaron si debían cantar y cuando se les 
respondió que sí, además de la expresión -¡¿enserio!?- empezaron a 
carraspear, sus voces fueron pequeñas y se mantuvieron en un matiz piano.  
 
Éste ejercicio desarrolló a plenitud las relaciones empáticas entre los 
participantes y la MT. 
 
Recomendaciones: Pensar tonalidades adecuadas para los participantes a 
la hora de cantar. 
 
Anotaciones: Se repitió la actividad de caldeamiento cuando se iba a iniciar 
con la actividad central, debido a que llegaron dos participantes y los demás 
estuvieron de acuerdo en hacerlo de nuevo para ellos. 
 
 Actividad Central 
En éste momento ya no se encontraba el participante PJ, debido a que tenía un 
concierto y tuvo que irse. 
Composición “Mi cuerpo como instrumento”: Se invitó a los participantes a 
que revisaran los escritos de la sesión pasada” mi cuerpo como instrumento” y 
realizarían una composición instrumental vocal, con ese tema central 
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- Dimensión Sonoro – Corporal 
Composición “Mi cuerpo como instrumento” 
(1 Grupal) JP eligió la marimba cromática, dio el primer paso vocal e 
instrumental de la creación de la canción, dijo que para realizarla hay que 
tener el tema principal, fue él, quien propuso el tema central que pasaría a 
ser el coro, mientras LR tomó la flauta y empezó a crear sobre la melodía de 
JP. A partir de allí, fue LR quien dio inicio a la melodía de la letra, a las 
estrofas, hubo creación melódica vocal e instrumental, de parte de él todo el 
tiempo y la base rítmica y melódica estuvo en constante creación por JP. 
(1 AR) No hubo mucha participación creativa de parte de DL y AR 
Se le pidió a la MT hacer una base armónica de Dm y CM con la guitarra. 
 
JP utilizó corcheas todo el tiempo.  
 
(1) Finalmente AR utilizó el tambor de olas y lo tocó con baquetas, utilizando 
en su mayoría, negras y algunas veces variando a corcheas, pero siempre 
con la finalidad de acompañamiento, igual que la utilización de su voz en su 
octava y creando algunas segundas voces en ocasiones, sobre todo al final 
de frases. 
 
(1 Grupal) DL utilizó la pandereta utilizando corcheas en las estrofas de la 
canción y blancas en el coro, en ocasiones cantaba, sobre todo en el coro, 
para finalizar utilizó el tubo melódico, como toque final. 
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- Dimensión Cognitiva: 
Composición “Mi cuerpo como instrumento” 
Fue difícil para los participantes concentrarse en la creación de la 
composición, la MT les sugirió escribir las frases que creían utilizarían en la 
composición, las anotaron en el tablero y los participantes se dispusieron a 
darle un orden que funcionara para la composición. 
 
(1 Grupal) Fueron JP y LR, quienes tomaron el liderazgo para iniciar a darle 
el orden al texto. 
(2 Grupal y 1- 2 AR) Utilizaron mucho tiempo para darle orden al texto y no 
fue tan productivo, ya que se quedaron en silencio, sin producir ideas, la MT 
les sugirió que podrían utilizar los instrumentos e ir creando al tiempo, para 
que fuera fluyendo la música, les pareció bien y fue lo que realizaron. 
 
LR lideró todo el tiempo la creación de la letra y la melodía vocal. 
JP lideró todo el tiempo la creación de la melodía instrumental. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Composición “Mi cuerpo como instrumento” 
(1 y 2 AR) DL y AR estuvieron alejadas de la composición todo el tiempo, se 
sometieron a las decisiones tomadas por LR y JP. 
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Fue claro que quien dirigió la composición fue LR, se apropió de todas las 
partes, le dio direccionalidad y orden a la composición. 
  
 Actividad de Cierre 
La composición fue gratificante para los participantes y quedaron a gusto con el 
producto resultante. Hicieron el comentario que querían grabar la canción y que 
podrían llevar micrófonos y armar una especie de estudio en el laboratorio. 
(1) AR yo creo que salió mucho mejor juntos, que solos… MT ¿cómo sabes? AR 
Por cómo me sentía yo con la idea de hacerlo sola, a como nos empezó a fluir 
cuando lo estábamos haciendo juntos. 
 
JP “Lo difícil es empezar” “Yo me sentí psico-rígido, pensé en que tenía que 
tener una composición, porque otra cosa es cuando tú dices, improvisen, uno 
como que se lanza más. 
 
MT ¿Les ha pasado eso muchas veces eso en su vida? 
 
(1) AR Sí, lo difícil es empezar, en todos los aspectos, es como hacer cualquier 
cosa y hacerlo. 
 
(1 Grupal) LR chévere que el grupo permitió aportar, no estábamos cerrados a 
la experiencia y todos desde sus conocimientos aportaron. Fue chévere que 
cada uno desde su instrumento y su conocimiento podía aportar, por ejemplo 
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JP, dentro de su instrumento tenía muy clara la armonía, fueron cosas muy 
rápidas, pero no nos pusimos trabas.  
 
(1 y 2) AR también estuvimos abiertos, nos fuimos fue pegando a lo que pasaba 
 
MT ¿cómo les pareció la primera actividad?  
 
(2) AR Yo pensaba mucho en imitar al otro, finalmente el cuerpo tiene que hacer 
una operación espacial; es de soltarse un poquito. Era como hacer una cosa, 
pero al mismo tiempo hacer otra y sentir interiormente que mueves otra cosa, 
por eso al principio no podía. 
 
(1 Grupal) JP Complicado, nunca había hecho algo así, entonces no sabía si lo 
estaba haciendo bien, ya después, como la cogí mejor. 
 
DL Es divertido, porque uno tiene que estar produciendo inmediatamente y creo 
que se le activan a uno 20 cosas en la cabeza, hay unas que salen y otras que 
no. A veces uno piensa cosas que le suenan muy bien pero a la hora de hacerlo 
no sale y termina haciendo lo mismo. 
 
LR Es complicado cuando lo cogen a uno y le dicen, ¡yaa, Produzca! Sobre todo 
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Las actividades que implican varios niveles de dificultad y concentración, que 
incluyen las expresiones rítmicas del cuerpo y la voz, funcionaron muy bien en 
los participantes, ya que les implica un gran reto y lo asumen y relacionan con 
otras partes de su vida, además los invita a innovar y realizar varias actividades 
a la vez, que no suelen asociar. 
Es un reto para ellos utilizar su voz y su cuerpo como expresión; sin embargo, es 
una gran oportunidad para que ellos se conozcan más como individuos y 
exploten sus cualidades. 
 
Están asumiendo éste tipo de retos muy bien, algunos participantes,  
Éste tipo de actividades y las de sesiones anteriores, dan paso para que lo 
participantes puedan expresarse con mayor facilidad y confianza, con formas 
que no están dentro de lo que ellos están acostumbrados, como el tocar sus 
instrumentos.  
 
PJ Se evidencia que cuando le corresponde hacer las actividades primero, se 
pierde, se torna algo torpe y crea un choque que no le permite avanzar 
inmediatamente, necesita varios intentos para realizar la actividad. Sobre todo al 
principio está un poco temeroso de hacer las cosas y asumir los retos, 
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tartamudea o frena y re – inicia, pero luego de sentirse más cómodo es más 
fluida su intervención y tiene un mayor gozo. Podríamos pensar que le cuesta 
trabajo dar inicio a cualquier actividad (tenemos la base de las sesiones 
anteriores) y tal vez necesita el molde de alguien más para sentirse seguro. 
 
AR Aparentemente, al ver que otro tomó la dirección de la composición, se dejó 
llevar por esa persona, podríamos pensar que si percibe un líder fuerte, se 
adhiere a las decisiones de esa persona, debemos observar más adelante si 
logra tomar las riendas o qué pasará cuando no haya un líder aparente. 
 
DL Se ve como una persona abierta al cambio y a asumir los retos que se le 
proponen; también, percibimos que cedió el control por completo, por ejemplo en 
la composición no hubo proposición creativa de su parte, de igual manera, 
observaremos qué ocurrirá en las próximas sesiones cuando deba asumir los 
retos de creación por sí misma. 
 
JP Aunque él se percibe como una persona tímida y en las interacciones 
sociales se refleja, podemos notar que por medio de la música se convierte en 
un líder, puede ser debido a su experiencia como pianista acompañante y a toda 
la base teórica que tiene muy clara; sin embargo, consideramos que ese 
liderazgo musical, puede llegar a ser más amplio si se consolida con diferentes 
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LR Se percibe en él un líder desde lo social y lo musical, es una persona que 
convoca, podría llegar a ser un líder positivo o negativo; aparentemente, 
depende de la motivación y qué tanto lo pueda llegar interesar la actividad o qué 
tanto pueda liderar. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
*Observamos timidez en los momentos en los que tiene que liderar y ser el primero en pasar, también cuando debe utilizar su voz cantada.                              * 
Está abierto a las propuestas que se presentan en la sesión.            * Observamos un desarrollo en los Valores que tienen las características de apertura a la 
experiencia, exploración, creación y curiosidad.
Conclusiones
SESIÓN 07 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración, curiosidad  y 
creación.




1. Proceso de exploración y 
creación.
1. Apertura a la experiencia, 
asumir el reto.
1. Auto - reconocimiento desde la 
propia voz.
1. Intención de ceder la 
oportunidad a los demás.




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
DESDE ÉSTE MOMENTO DE LA SESIÓN SE ENCONTRÓ AUSENTE.
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
NO ESTUVO EN ÉSTA PARTE DE LA SESIÓN.
1. Observamos un poco de 
dificultad para la creación en 
equipo de un producto más 
complejo y estructurado.                   
2. Necesidad de un líder que 
tome las riendas de la situación, 
para poder seguirle.
1. No hay un reconocimiento 
claro de la capacidad creadora, 
aparentemente, demuestra la 
necesidad de otra persona que 
guíe su camino para el desarrollo 
creativo y de acción. 
Probablemente, no tenía 
suficiente motivación y cedió el 
paso para ser guiada.                         
2. Auto - reconocimiento y 
liberación para lograr la meta.
1. Necesidad motivacional y de 
impulso para asumir los retos.
1. Aprobación y tolerancia hacia 
las diversas ideas de los demás, 
enfocado hacia la creación de un 
solo producto.                                  
2. No hay una producción propia, 
la creación, es desde la 
propuesta que expusieron los 
líderes.
Cierre








Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Exploración, creación.
1. Observamos un poco de 
dificultad para la creación en 
equipo de un producto más 
complejo y estructurado.                   
2. Necesidad de un líder que 
tome las riendas de la situación, 
para poder seguirle.
Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* Observamos una actitud de sumisión, que se desarrolla por medio de ceder el liderazgo, tiene actitud creadora y de exploración.                                                
* Apertura a la experiencia.                 * Son importantes las motivaciones que impulsan a sus acciones.             * Observamos un desarrollo notable en el 
Significado del trabajo, con el aspecto de liderazgo y creación de productos, cede el liderazgo, se deja llevar por las ideas de los demás y desde allí, realiza su 
creación.
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
SESIÓN 07 AR
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
Categorías (Valores Fundamentales)
1.  Aprobación y tolerancia hacia 
las diversas ideas de los demás, 
enfocado hacia la creación de un 
solo producto.
1. Apertura a la experiencia, 
exploración, curiosidad, asumir el 
reto, crear.
* Observamos que se desarrollan diferentes papeles de líderes desde lo social o lo musical y seguidores.        * Hay apertura para la creación, exploración.              
* Apertura a las ideas de los demás y la creación en conjunto.              * Observamos un desarrollo en los Valores con las características de creación, 
exploración.         *Observamos capacidad de trabajo en equipo y de recibir y apropiar ideas, para una sola creación.
SESIÓN 07 Grupal
Caldeamiento
Momentos de la sesión









Dimensión Socio - 
Emocional
1. Observamos liderazgo desde 
el quehacer musical.                            
2. Observamos un poco de 
dificultad para la creación en 





Dimensión Socio - 
Emocional
1. Exploración, creación. 1. Observamos liderazgo desde 
el quehacer musical.
1. Auto - reconocimiento desde la 
propia voz.
Dimensión Socio - 
Emocional
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Dimensiones
1. Exploración, curiosidad  y 
creación.
1. Asumir el reto y dejarse llevar 
por la experiencia.
1. Proceso de exploración y 
creación.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 06 de Noviembre                                   No. SESIÓN: 8 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                               Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (LR, PJ) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Conocer el significado y el sentido que los participantes le dan a su ejercicio 
laboral. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un ambiente en el que los participantes pueden realizar reflexiones 
sobre su trabajo 
 Favorecer un ambiente donde los participantes puedan expresar por medios 
musicales sus impresiones respecto a su ejercicio laboral. 
Metodología 
 Momento Receptivo 
 Improvisación Referencial. 
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 Reflexión Verbal 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
 
Se invitó a los participantes a que se acostaran en las colchonetas y estuvieran 
ubicados de una manera cómoda. Se hizo un momento de respiración 
consciente y un barrido corporal con tensión y relajación, la MT tocó cuerdas al 
aire de la guitarra, se invitó a los participantes a que realizaran una pequeña 
melodía con base a los sonidos de la guitarra, podía ser muy suave, personal y 
repetitiva; la idea era improvisar algunas palabras que se le ocurrieran, después 
de que la MT dijera alguna frase (por ejemplo: un día normal). Durante el 
momento receptivo, se realizaron las siguientes preguntas a los participantes: 
 
1. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? 
2. ¿Qué es lo que menos me gusta de mi trabajo? 
3. ¿Cuáles son las emociones que siento al respecto? 
4. ¿cuál es  el significado que le doy a mi trabajo? 
5. ¿Cuál es el sentido que le doy? 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
(1) El participante PJ inició haciendo la melodía, contenía un paso diatónico y 
luego salto de quinta. 
No fue muy evidente si LR realizó la melodía, no se escuchaba. 
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(2) Cuando se les pidió a los participantes cantar con letra sobre un día 
normal de sus vidas, el participante PJ continuó cantando la melodía sin letra 
y luego no cantó más. 
 
No hubo producción sonora de parte de LR. 
 
- Dimensión Cognitiva 
Cuando inició la sesión el participante LR hizo el comentario de “podemos 
dormir”. No sabemos hasta qué punto esto afectó su producción sonora en 
ésta fase de la sesión. 
 
(1 Grupal y PJ) Los participantes estaban muy compenetrados con la 
actividad de relajación, tensión y distensión, realizaron los ejercicios 
aparentemente a conciencia y con apertura para realizar las instrucciones. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
No sabemos hasta qué punto la producción sonoro - vocal fue afectada por la 
presencia del otro participante; aunque las luces estaban apagadas, había 
mucho silencio y tal vez se pudieron intimidar para mostrar su voz y la 
improvisación vocal. 
 Actividad Central 
Se invitó a los participantes a que guardaran las sensaciones del significado y 
del sentido que cada uno le da al trabajo y que pensaran en un instrumento que 
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definiera esas sensaciones y pensamientos para expresarlos por medio de una 
improvisación. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Improvisación Sentido 
(1 Grupal) LR inició su improvisación con mucha calma y dulzura, haciendo 
una melodía descendente con un salto diatónico y luego en intervalo de 
quinta. El participante continúo con la misma idea, y terminó con la 
improvisación, se acostó y esperó a que el compañero terminara. 
 
(1) PJ también mantuvo un matiz muy piano, por debajo del xilófono, con un 
pulso estable, tocando en corcheas sobre el borde de la tambora, con el 
borde de sus dedos, tuvo una pausa que parecía el final y luego retomó con 
la misma idea inicial, aumentó un poco el matiz, haciendo algunos acentos. 
Improvisación Significado (en ésta ocasión, se les aclaró a los 
participantes, que la improvisación era uno por uno) 
 
LR tomó el tambor de olas y los tocó con mucha calma, llevándolo de un lado 
a otro, con un matiz que iba en decrescendo, para finalizar con un matiz ppp. 
PJ Su improvisación, fue una pieza tranquila, con glissandos y dos notas 
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- Dimensión Cognitiva 
(1 Grupal y PJ) Los dos participantes mantuvieron la sensación de calma y 
silencio cuando eligieron los instrumentos. 
 
Improvisación Sentido 
LR eligió inmediatamente los instrumentos, para esta sección optó por el 
xilófono. Ésta fue la primera improvisación que se realizó, el participante 
tomó el xilófono y lo llevó de nuevo a la colchonetas, tocó de frente al letrero 
de sentido, dándole la espalda a la MT. 
(2) PJ se tomó un poco más de tiempo para elegir el instrumental. En ésta 
parte tomó la tambora. El participante realizó la improvisación sobre la del 
otro participante, solo que empezó un poco después y se tomó su tiempo 
para darle inicio. 
  
Improvisación Significado 
LR en ésta sección optó por el tambor de olas. De nuevo, fue él, quien inició 
con la improvisación, se “lanza” sobre los instrumentos de una manera 
rápida, siempre desea pasar de primero a realizar ese tipo de actividades. 
Tomó el tambor y se dirigió de nuevo a la colchoneta, en donde se ubicó otra 
vez, dando la espalda a la MT. 
 
(3) PJ en esta sección eligió la flauta dulce. Cuando fue su turno de tocar, se 
tomó el tiempo para empezar. 
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- Dimensión Socio - Emocional 
Aunque no fue clara la consigna de que la improvisación debía ser individual, 
PJ esperó que LR empezara la improvisación y después de un momento, el 
inició su improvisación; de nuevo, esperó a que alguien más iniciara antes 
que él. 
 
(1 Grupal) Para la improvisación que realizaron individual, de nuevo inició 
LR. 
 
 Actividad de Cierre 
Reflexión verbal 
MT ¿por qué eligieron esos instrumentos? 
 
(1) PJ “elegí la tambora para el sentido, por lo que representa trabajar para mí, 
por la estabilidad y (1) el significado porque yo antes tocaba mucho flauta, no 
porque me enseñaran, sino porque me gustaba mucho, entonces eso significó 
¿por qué hago música?  Pues porque me gusta, es lo que más disfruto hacer… 
yo creo que hago lo que más me gusta hacer (2) y me pagan por eso”. (Cada 
vez que el participante habla o manifiesta alguna idea de manera verbal, 
carraspea la garganta, trata de aclarase la voz) 
 
(1 Grupal) LR “el primer instrumento que yo pensé, fue el xilófono y lo ubiqué 
más con el sentido, porque es un instrumento que permite expresarse y que 
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tiene que ver más con el sentir (señalando el sentir de los sentidos – físico). El 
tambor de olas es un instrumento que le permite a uno dejar fluir las cosas, para 
mi significa paz, tranquilidad”.  
 
MT ¿qué estaban diciendo cuando tocaban los instrumentos? 
 
LR “para mí, fue elegir dos o tres notas y déjalo fluir, fue una forma de mostrar 
mi identidad por medio de los instrumentos”. 
 
(1) PJ “ para mí era la estabilidad, siempre tratando de mantener la base … la 
base es saber que tengo económicamente una base, para poder sostenerme y 
yo puedo estar tranquilo y (1) con la flauta, me esmeré en hacer algo bonito, 
algo que me gustara” 
 
MT “si pueden definir el sentido y significado de su trabajo en tres palabras, 
¿cuáles serían?”. 
 
LR “sentido: enseñar, aprender y mostrar. Significado: Estudio, disciplina y 
esperanza” 
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Hablando sobre el caldeamiento 
 
PJ “yo hice la melodía, pero era muy difícil <hablar cantando>. Yo no me dormí, 
pero si me sentí sumido en mis pensamientos. (3) En la actividad me imaginaba 
un día normal, que todos son bastante parecidos, me narraba en mi cabeza y 
me imaginaba en la orquesta, trataba de encontrar qué era lo que me gustaba 
de estar ahí (me gusta el hecho de hacer música), qué era lo que menos me 
gustaba de estar ahí (actitudes de las personas, cosas que hacen, cosas que 
dicen, hay gente que están como acomodados)” 
 
LR “Estaba en un estado de relajación tan profundo, que yo solo escuchaba las 
notas de la guitarra, y yo que me acuerde había fuegos pirotécnicos, eso era lo 
que veía, las notas eran como explosiones” 
 
MT ¿qué les deja la sesión de hoy, alguna reflexión? 
 
(1) LR “cuando uno va a decir ese tipo de cosas, tiene que ser muy sincero, 
porque está hablando con uno mismo” 
 
(4) PJ “uno muchas veces no se detiene a pensar si lo que hace tiene algún 
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 CONCLUSIONES 
Las actividades receptivas nos hacen ver que los participantes tienen encuentro consigo 
mismos, más allá que hayan logrado o no, hacer la melodía, dentro del ambiente que se 
mantuvo, se pudo visualizar que estuvieron ellos con ellos y que al final, el diálogo que 
tenían, era con su propia persona. Éste tipo de actividades puede permitir que ellos 
logren tener reflexiones más profundas, fueron capaces de verbalizar sus pensamientos 
y emociones correlacionados con su capacidad de introspección y análisis de sus 
apreciaciones 
 
Fue muy valioso que ellos reconocieran aspectos de su actividad laboral, como 
cosas por agradecer, cosas por mejorar, que pueden encontrarse con ellos 
mismos desde la música y que pueden permitir abrir su mente e intentar cosas 
nuevas, para el auto – descubrimiento. 
 
Los hallazgos de las sesiones previas y la correlación encontrada con las 
actividades propuestas en sesión, permiten establecer un camino terapéutico 
que hará uso de herramientas como: trabajo introspectivo, actividades de auto – 
reconocimiento, actividades que permitan la auto – gratificación y apertura a 
nuevas experiencias. 
 
PJ Se evidencia que el participante tiene una tendencia fuerte hacia ser el 
último, esto ha sido corroborado en todas las sesiones anteriores; cada vez que 
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se expresa verbalmente, trata de aclararse la garganta y suele usar matices 
piano cuando habla; se evidencia timidez cuando va a expresar sus ideas. 
 
LR Se percibe que es una persona más dispuesta a realizar las actividades de 
primero y que posiblemente, logró decirse así mismo que debía realizar las 
actividades con más sinceridad; ya que finalmente, son para él mismo, o un 
diálogo con él mismo, como mencionó en la reflexión verbal. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión 
Cognitiva
1. Apertura a la experiencia y 
entrega a esta a través de la 
exploración y la vivencia.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 08 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Asumir el reto de crear y 
utilizar su voz cantada como 
instrumento único.                            




* Observamos que aunque el participante esté lejos o cerca de la teoría, tiene una diferencia clara y a la vez realiza un puente entre los términos significa y sentido 
del trabajo. Es evidente que disfruta su elección de ejercicio profesional, disfruta de ese ejercicio como medio de sostén y aumenta el disfrute y el reconocimiento 
de sí mismo al hacer la relación entre el gusto y la recompensa que recibe.          * Encontramos coherencia entre su discurso musical y su discurso verbal, ésto 
nos sugiere que el participante ha transformado su forma de expresión a través de la música en congruencia con su pensar y expresión verbal.                  * 
Observamos que se está haciendo más consciente las motivaciones que impulsan al participante para tomar las decisiones y desempeñarse de la manera que lo 
realiza en su momento laboral.
1. Observamos relación 
afectuosa con su experiencia 
laboral y congruencia en la forma 
de manifestarlo.                                   
2. Observamos estabilidad y un 
piso base,  Congruencia entre la 
interpretación, la elección del 
instrumento y el discurso verbal. 
3. Relación afectiva, Gusto y 
disfrute.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos relación 
afectuosa con su experiencia 
laboral y congruencia en la forma 
de manifestarlo.
No sabemos hasta qué punto la producción sonoro - vocal fue afectada por la 
presencia del otro participante.
1. Observamos la actitud 
recurrente de ser el último y 
ceder las oportunidades de 
iniciar.
1. Estabilidad, piso base.                    
2. Materialización del disfrute.   
3. Reconocimiento de las cosas 
positivas y negativas de su 
entorno laboral.                                  
4. Reconocimiento motivacional.
1. Encuentro entre las 
obligaciones sociales y el auto - 
disfrute, reconocimiento del auto - 
placer y aumento de éste, al 
lograr materializarlo. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
* Observamos una relación afectuosa con su ejercicio laboral.     * Reconocimiento del propio ser como el que decide la sinceridad de los discursos.                      
* Apertura a la experiencia y exploración.
SESIÓN 08 Grupal
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos relación 
afectuosa con su experiencia 









1. Apertura a la experiencia y 
entrega a esta a través de la 
exploración y la vivencia.
1. Observamos relación 
afectuosa con su experiencia 
laboral y congruencia en la forma 
de manifestarlo.




Dimensión Socio - 
Emocional
No sabemos hasta qué punto la producción sonoro - vocal fue afectada por la 
presencia del otro participante.
1. Capacidad de liderazgo y 
aprovechar las oportunidades.
1. Observamos una relación que  
sugiere tranquilidad, debido a la 
estabilidad social que se genera.
1. Reconocimiento del propio ser 
como el "juez" de las acciones y 
expresiones.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 13 de Noviembre                                   No. SESIÓN: 9 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                               Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Conocer las dinámicas que desarrollan los participantes en sus momentos 
laborales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un ambiente en que los participantes puedan expresar por medios 
musicales sus impresiones respecto a su ejercicio laboral. 
 Indagar momentos específicos y de importancia, que los participantes viven en 
sus trabajos, a través de la composición vocal – instrumental. 
Metodología 
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 Momento Ejecutivo. 
 Reflexión Verbal. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se realizó un momento receptivo, en el que se invitó a los participantes a estar 
sentados en una posición cómoda y tranquila, se propuso que pensaran en las 
actividades que estaban realizando en estos momentos de su vida y revivieran 
las emociones que sentían al pensar en los momentos valiosos de su vida, de 
esa manera se les indicó que retrocedieran en la semana (enfocándose en su 
trabajo), en el mes pasado y pensaran en un día normal de trabajo, ¿qué ocurre, 
cuáles son las sensaciones, las actividades que se realizan? Y del mismo modo, 
pensar en un día poco común. En cuanto estuvieran preparados, podían abrir los 
ojos y en la hoja que tenían al lado escribir un día normal de trabajo y un día 
poco normal de trabajo. 
 
- Dimensión Sonoro - Corporal 
Los participantes estuvieron en una aparente tranquilidad, mientras se 
realizaba el momento receptivo, su cuerpo estuvo quieto, ojos cerrados. Y 
durante el desarrollo escrito, también se encontraron tranquilos. 
  
- Dimensión Cognitiva 
No sabemos a qué nivel de profundidad se concentró la participante AR, ya 
que ella no se encontraba desde el inicio de la sesión; sin embargo, su 
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producción musical puede indicarnos, que logró un nivel notable de 
concentración y reflexión. 
 
No sabemos si la llegada de la participante AR, pudo afectar la concentración 
de PJ. 
 
- Dimensión socio – emocional 
No sabemos si PJ se desconcentró por la llegada de AR y eso interrumpió de 
alguna forma su cohesión con la actividad y con sus pensamientos. 
 
 Actividad Central 
Se invitó a los participantes a realizar una composición vocal – instrumental, en 
la que utilizaran el texto que crearon en la fase anterior. 
 
- Dimensión Cognitiva - Dimensión Sonoro – Corporal 
Al darles la consigna de crear una composición con letra, tomando el texto 
que escribieron, hubo reacciones que indicaban desacuerdo con esto. 
PJ Inmediatamente reaccionó con risa. “eso me imaginé” refiriéndose a que 
sabía que esa sería la actividad. 
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Se inició una discusión alrededor de la consigna, ya que a los participantes 
no les agradaba la idea de hacer una composición vocal. 
 
(1)El participante PJ estuvo todo el tiempo insistiendo que es malo para la 
creación de una composición, lo que la MT cuestionó ¿por qué malo? Y 
respondió que no crearía nada, porque siempre pasaba eso. (1) “Si hubiera 
sabido que me iban a poner a hacer estas cosas, no hubiera venido a sesión 
hoy” se le invitó a que aceptara el reto a lo que respondió “de las cosas que 
soy malo en la vida, es componer” 
 
(1)La participante AR comentaba “estoy poco creativa hoy” “yo no me siento 
tan cómoda componiendo con letra; me gusta cantar, pero la idea de hacer 
yo hacer música con letra, no me parece cómodo, me parece más fácil y más 
chévere instrumental que con letra”.  
Se les invitó a asumir el reto, si no lo aceptaban, se haría otra cosa; 
respondieron mirándose y haciendo una expresión de “uhhhh”.  
MT “piénsenlo como que esta es una actividad que ustedes no suelen hacer 
y tienen la oportunidad” 
 
(1)PJ “no me comprometo, es que soy muy malo, a lo mejor no salga nada” 
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(1)AR “yo siento la presión de usar letra, tener un tema como punto de 
partida me parece bien, pero ponerle letra, no me gusta tanto, no me parece 
chévere hacer eso… a mí sí me han dado ganas de componer sin ninguna 
pretensión, pero nunca me han dado ganas de ponerle letra, como que 
condiciona mucho lo que uno quiere decir al ponerle palabras, si uno va a 
hacer música, es como una sensación que uno quiere transmitir o algo que 
uno quiere también que el otro sienta a su manera, más libremente” 
 
Con aparente actitud de resignación, los participantes decían “bueno voy a 
utilizar el texto”, pero se les insistía a que finalmente, era la decisión de ellos. 
Se les dio diferentes opciones para que estuvieran cómodos para realizar la 
composición (por ejemplo: cada uno en un espacio privado) sin embargo, 
ellos decidieron quedarse en el espacio juntos. 
 
(2 AR y PJ) Se tomaron unos minutos de silencio y aparente concentración, 
pero su actitud corporal – gestual, parecía muy coherente con los 
pensamientos y opiniones expresadas previamente, debido a los gestos y 
movimientos que hacían con su rostro, demostraban estrés, fastidio, mal 
genio y algo de frustración. 
 
(3) Se les recomendó que en el hacer de la música iría fluyendo la 
composición AR afirmaba, aparentemente por compromiso, pero luego 
afirmó que ya tenía “mamera” de hacer la actividad; de todas maneras se 
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dirigió para tomar el xilófono cromático e iniciar con la composición, estuvo 
muy concentrada y al parecer, no impedía su creación el hecho de que la MT 
y PJ estuvieran hablando. 
 
(3) Para PJ, fue más complicado elegir un instrumento para empezar la 
composición, todo el tiempo insistió en que no podía y ni habría producción 
alguna. Finalmente se decidió por la guitarra. 
 
Durante el tiempo que se dio para la creación, la participante AR, se veía 
concentrada y que sabía lo que hacía. 
 
Por el contrario PJ, parecía estresado, desubicado, sin producción. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Parecía que se había creado una especie de apoyo entre los participantes 
para oponerse a la composición con letra, cada uno apoyaba lo que el otro 
decía. 
 
 Actividad de Cierre 
En pro de movilizar la sesión, la MT había planeado otra actividad y dio la 
consigna de que tomaran un instrumento que les permitiera expresarse con 
facilidad (en ese momento PJ dijo que ya tenía un pedacito) la MT le preguntó 
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que si quería mostrar y se dio el desarrollo de la actividad del cierre como 
muestra. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Muestra de la Composición 
(1) PJ utilizó un registro agudo en la voz, tal vez, no tan cómodo para él. 
Utilizó una métrica de 2/2, y un ritmo estilo ranchera (pulsando una cuerda de 
bajo y rasgado), en tonalidad de LA Mayor 
 
Utilizó la frase:  
 Cada vez que me divierto, es un buen día. 
(1)La interpretación de la participante AR, tuvo una estructura definida, con 
matices piano, y un constante pulso en la nota DO, con una melodía que se 
mantuvo dentro de la tonalidad DO Mayor en un principio y luego y utilizó 
notas alteradas, creando segundas menores, aumentó la velocidad y luego 
volvió a la velocidad inicial. 
Momento Verbal 
(2) AR dio una explicación detallada de lo que su obra quería decir, era una 
pieza tendiente al estilo de música programática. En donde la insistencia de 
la de mano izquierda en llevar un pulso la mayor parte de la pieza, indicaba 
el constante tiempo, que no se detiene y sigue su camino, sin esperar a 
nadie y la derecha, indica los diferentes momentos y los diferentes días que 
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pasan, como un día normal, con melodía diatónica y un tempo neutro, 
calmado, mientras los días que transcurrían de otra manera, tenían a 
aumentar la velocidad y utilizar notas alteradas, utilizando segundas. 
 
- Dimensión Cognitiva: 
Muestra de la Composición 
(1) Finalmente, cuando se le iba a dar un cierre a la sesión, PJ dijo que había 
logrado algo y quiso mostrarlo, fue muy difícil para él iniciar, carraspeaba la 
garganta, trataba de afinar pasando por todas las notas y dando inicio varias 
veces. Empezó a decir frases con las que intentaba justificarse “tengo que 
calentar”, “soy muy malo cantando o tocando guitarra y haciendo las dos 
cosas al tiempo, peor”. 
 
(1) Se le preguntó a la participante AR si quería mostrar algo de su 
composición, a lo que respondió “¡no! me da pena”, se le animó y empezó a 
justificarse con frases como “es que todavía no me sale”, “no lo tengo tan 
claro”, finalmente, accedió.  
 
Estuvo muy concentrada cuando tocó, hizo algunos gestos de negación con 
la cabeza, en algunos momentos en los que aparentemente se equivocaba. 
Momento Verbal 
AR “yo quería mostrar lo que pasaba en el transcurso del día, y ese era mi 
dilema, no quería hacerlo con letra” 
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MT: “¿Cuál sería la diferencia entre lo que me acabas de decir (contar todo 
lo que significaba la música) y hacerlo con letra dentro de la composición?” 
 
AR: “Pues que lo estoy diciendo después de hacerlo, para mí sería como 
explicar el chiste antes de contarlo.” 
 
MT: “¿Crees que después de hacer la presentación instrumental, habría 
espacio para el discurso melódico – vocal? 
 
(1)AR: “Si, seguramente, podría ser como otro nivel de la composición, es 
algo que podría venir después.” 
 
(1)PJ “Sentía como cuando uno quiere moverse y no puede”, “no sabía por 
dónde comenzar” “si buscar una letra o qué, al final eso fue lo que hizo, 
buscar una letra y hacer la música … a lo último fue como algo desesperado 
y salió… al final me dije, bueno, tomemos una decisión y hagámoslo” 
 
MT: “¿Cómo te sentiste cuando la estabas presentando?” 
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- Dimensión Socio – Emocional 
Muestra de la Composición 
La participante AR y la MT le dieron un refuerzo positivo al participante PJ, 
fue una felicitación por finalmente lograr componer algo, aunque fuera una 
pequeña frase y tener el valor de presentarla, a lo que respondió con 
aparente alegría y orgullo. 
 
Posiblemente AR se unió a los sentimientos de PJ, ya que habían tenido una 
especie de “asociación empática” respecto a las ideas frente a la 
composición, y en los comentarios de “me da pena”, es factible que haya 
existido la influencia de él. 
 
NOTA: Al final, se les hizo la invitación a los participantes a que en algún 
momento libre, puedan desarrollar más la composición 
 
(1) A lo que la participante AR aceptó llevarse la hoja y tratar de desarrollarlo 
y el participante PJ decidió no hacerlo. 
 
(2) Luego de esto, la participante AR hizo el comentario de “a veces es muy 
difícil no ser como uno es… tengo una forma de siempre hacer las cosas y es 
muy difícil no ser así” 
 
MT “salir de la zona de confort” 
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AR “y no solo es eso, es como que uno ya tiene una estructura mental, uno 
tiene una forma de pensar, yo soy muy estructurada… ahí estoy pintada en la 




Se perciben señales de baja tolerancia a la frustración e incomodidad, cuando 
los participantes sienten que salen de su zona de confort, inician una lucha 
interna en donde discuten de si asumir el reto o no. 
 
En ésta sesión se pudo observar otra parte de los participantes, en donde ya no 
están tan a gusto con todo lo que se les presenta en la sesión, no sabemos 
realmente con qué pensamientos y sensaciones se van, es una sesión que 
queda abierta a todo esto; sin embargo, se puede visualizar que la participante 
AR permanece con una curiosidad sobre sí misma, por su actuar, PJ tuvo dos 
momentos muy marcados, en los que se vio como un ser vencido y el ser 
orgulloso por lograr superarse, quedamos con la duda de cuál es el pensar que 
tuvo. 
En el aspecto verbal muestran actitudes muy defensivas y tendientes a la 
resistencia, sus actitudes ponen en evidencia bloqueos cognitivos y tal vez una 
falta de integración entre sus aspectos emocionales y cognitivos con la música. 
En cuanto a esto, sin embargo y en cuanto al método de composición, es algo 
que tendremos que seguir trabajando, ya que era la primera vez que los 
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participantes tenían una actividad así dentro del espacio de Musicoterapia,  y fue 
la pauta para abrir muchas cosas en los participantes, se evidencia que es difícil 
para ellos plasmar ideas que incluyan su voz y que entran en conflicto cuando 
deben dar orden a sus ideas y dejarlas de manera “fija” en una composición. 
 
Se debe seguir buscando la reacción con ocurre de parte de los participantes 
frente a situaciones que impliquen reto para ellos. 
 
AR Tiene ha desarrollado una gran capacidad metafórica, a diferencia de 
sesiones anteriores, en ésta se encontró más precisa al hablar de su 
composición y en la creación de la misma, a pesar de la situación de estrés.  
En ocasiones la participante presenta señales de auto – desaprobación, 
negándose a sí misma la posibilidad de salir de sus acciones cotidianas, como 
ejemplo, el rechazo a la creación vocal. 
 
PJ Aparentemente la actividad de composición y presentación fue percibida 
como una confrontación que puso en evidencia el uso de herramientas 
defensivas y de resistencia, sin embargo, logró sobreponerse a ellas y mostró un 
resultado, que a pesar de que fue pequeño, es un primer paso, que 
posiblemente impulse el desarrollo del participante en las siguientes sesiones. 
El participante presenta señales de auto – castigo y tendencia a la conservación, 
cuando se niega a realizar actividades porque son nuevas para él; sin embargo, 
después de un rato logra salirse un poco e intentar cosas nuevas. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión Socio - 
Emocional
1. Podemos observar que no hay 
rasgos que conlleven a que crea 
en sí mismo, se cierra a la 
oportunidad.
Conclusiones
* Se evidencia que fue una sesión cargada de tensión, el tema de composición vocal es delicado en los participantes, posiblemente porque no está acostumbrado 
a utilizar sus voz como medio de expresión al nivel que lo haría por ejemplo con su cello, es necesario volver a abordar éste tema, puede ser adecuado hacerlo 
desde otra actividad o desde otro enfoque.          * El participante presenta rasgos  de conservación ligados al auto - castigo; aun así, podemos observar que con el 
espacio y los estímulos indicados puede direccionar su energía para salir de la zona de confort y asumir nuevos retos.
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. A pesar de la resistencia se 
lanzó a asumir el reto de la 
composición, igual que la 
composición fue una frase corta, 
podemos mencionar que dio un 








Los participantes encontraron un apoyo entre ellos para oponerse a la actividad, del mismo modo los dos se 
mantuvieron y no presentaron ninguna idea para suplir la actividad de la composición.
1. Observamos que desde lo 
verbal tiene una conducta auto - 
destructiva; sin embargo, la 
acción de crear y presentar, 
puede conducir a un cambio que 
le permita asumir retos con 
mayor facilidad y darse el crédito.
1. Observamos que hubo una 
ruptura en el nivel de 
conservación y la lucha interna 
contribuyó para la decisión 
aceptar el reto.
1. Auto - gratificación y auto - 
indulgencia por superar la prueba.Cierre
ES POSIBLE QUE EL ESTÍMULO POSTIVO QUE LE DIO AR A PJ SOBRE SU COMPOSICIÓN HAYA INFLUÍDO 
POSITIVAMENTE EN ÉL.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 09 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Los participantes estuvieron en una aparente tranquilidad, mientras se realizaba el momento receptivo, su cuerpo 
estuvo quieto, ojos cerrados. Y durante el desarrollo escrito, también se encontraron tranquilos.
No sabemos si la llegada de la participante AR, pudo afectar la concentración de PJ.
Actividad Central




1. Podemos observar evidencias 
de que el participante no cree en 
sí mismo y no se da la 
oportunidad para crear (no es una 
actividad que suele hacer, ya que 
se dedica a interpretar lo que 
está en las partituras que le 
solicitan).
1. Podemos observar que se 
cierra a la posibilidad de reto, no 
permite la apertura a ésta nueva 
experiencia aunque se le insinuó 
que aceptara el reto.                           
2. Se evidencia rasgos del valor 
Conservación o conformidad, con 
tendencia a restringir las 
acciones o impulsos que 
conlleven a un cambio. (éste valor 
se posiciona al frente de 
estimulación, es un valor 
antagónico).                                         
3. Se sigue observando la 
evidencia de la conservación, aun 
así, hay un impulso que nos 
indica que se estimula a sí 
mismo, para lograr el objetivo.
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Observamos que se cierra a la 
posibilidad de probar algo a lo 
que no está acostumbrada.                            
2. Se evidencia rasgos del valor 
Conservación o conformidad, con 
tendencia a restringir las 
acciones o impulsos que 
conlleven a un cambio. (éste valor 
se posiciona al frente de 
estimulación, es un valor 
antagónico).                                  
3. A pesar de la resistencia a la 
composición, se impulso a 
realizar el trabajo, esto 
demuestra una ruptura, aunque 
cargada de frustración, para 
lograr el objetivo.
SESIÓN 09 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Dimensión Socio - 
Emocional
Los participantes estuvieron en una aparente tranquilidad, mientras se realizaba el momento receptivo, su cuerpo 





No sabemos a qué nivel de profundidad se concentró la participante AR, ya que ella no se encontraba desde el 
inicio de la sesión; sin embargo, su producción musical puede indicarnos, que logró un nivel notable de 
concentración y reflexión.
Los participantes encontraron un apoyo entre ellos para oponerse a la actividad, del mismo modo los dos se 
mantuvieron y no presentaron ninguna idea para suplir la actividad de la composición.
1. Podemos observar a través de 
la actividad de composición de 
canción, se cierra a la posibilidad 
de crear o ampliar su rango de 
actividades, posiblemente una 
perpetuación a continuar en la 
zona de confort en cuanto a la 
composición se refiere.
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1. Se refleja una apertura a 
continuar explorando el reto.                      
2. Se evidencia que se hace 
consciencia respecto a la 
situación, el hecho de ser rígida y 
no aceptar la movilización hacia 





Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. A pesar de la resistencia a la 
actividad, asumió el reto de la 
creación; sin embargo, 
restringiéndose a crear una letra, 
nos podría indicar tendencia a la 
conservación.                           
2. Observamos el manejo teórico 
musical que se desarrolla en la 
pieza musical que nos sugiere de 
nuevo tendencia a la 
conservación; sin embargo, el 
análisis cognitivo nos conduce a 
otra.
Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* Se evidencia que fue una sesión cargada de tensión y que tubo un desarrollo de ésta, la participante tubo una lucha en donde pudo quedarse en la zona de 
confort o salir de ella, observamos que hubo un ruptura y un entendimiento hacia el final de la sesión, la cual conllevó a que ella misma entendiera que le era difícil 
cambiar la forma de hacer sus cosas.                       * Se evidencia la resistencia al cambio del inicio de la sesión; sin embargo, debido a las reflexiones verbales, 
puede que exista un cambio      * Es necesario seguir observando en las siguientes sesiones el avance en éste tema.
1. Observamos que desde lo 
verbal en unión con la fase 
anterior, mantiene una tendencia 
hacia la conservación; sin 
embargo, al realizar la 
composición y acceder a la 
presentación de ésta, podemos 
observar que hay una ruptura 
hacia la aceptación de retos.
1. Después de pasar el 
"momento de conservación" y ver 
la situación desde otros puntos, 
entendió la posibilidad de 
modificar su estado de confort.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 27 de Noviembre                                   No. SESIÓN: 10 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                               Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar herramientas que permitan a los participantes reconocerse a sí mismos y 
su interacción con el entorno social. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un espacio en el que los participantes se reconozcan a sí mismos sin 
las etiquetas de la sociedad (familiar, laboral, social, cultural) 
 Brindar herramientas que permitan a los participantes exteriorizar la esencia de 
lo que ellos son cuando no tienen esas etiquetas. 
 Realizar una reflexión en la que se evidencie de qué manera los participantes 
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Metodología 
 Momento receptivo – activo 
 Composición Manual (plastilina) 
 Improvisación Referencial 
 Reflexión Verbal 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se invitó a los participantes a que caminaran por el salón y al ritmo del tambor 
inhalaran y exhalaran. Se invitó a los participantes a pensar ¿Quiénes son, 
cuáles son los roles que cumplen, son profesores, personas contratadas, 
personas que trabajan, son instrumentistas, quienes son en esos roles? 
¿Quiénes son si se retiran los roles sociales, son hijos, hijas, novios, novias, 
primos, primas, amigos, amigas? De esa manera se fue desarrollando la 
consigna, cada vez quitando los roles y preguntando por unos nuevos, para 
finalmente llegar a quién eran ellos sin todos los roles. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
(1) Se podía observar que los participantes se encontraban tranquilos, los 
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- Dimensión Cognitiva 
En éste momento no hubo intercambio de ideas o reflexiones que permitieran 
evidenciar esta dimensión. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
(1) Al inicio de la sesión, hubo proxemia entre los participantes (miradas, 
sonrisas) 
 
Se evidencia que los participantes tienen una relación más empática. 
 
 Actividad Central 
Escultura: Se invitó a los participantes a que reflexionaran un momento sobre la 
última pregunta ¿quiénes son cuando se quitan todos los papeles sociales 
(familiar, social, laboral, musical, etc.)? Se les indicó que por medio de la 
plastilina que tenían en frente, plasmaran ese pensar, a través de una escultura. 
 
Improvisación Referencial: Se invitó a los participantes a elegir uno o varios 
instrumentos, para realizar una improvisación que expresara lo que quisieron 
decir por medio de la escultura. Se les propuso que tocaran al tiempo, cada uno 
observando su escultura y podían empezar cuando quisieran. 
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(1)PJ se apresuró a abrir los ojos para observar cuáles eran los materiales 
que había. 
 
Los participantes estuvieron en silencio realizando cada uno su escultura, 
concentrados en su creación;  
 
(1) cada uno tuvo especial cuidado en tomar el color específico, la cantidad 
específica y la forma específica que le querían dar. La creación de AR tuvo 
una modificación constante ya que, inició con una tira fina de colores, la unió 
en una esfera, la transformó en un cubo, luego la alargó y la convirtió en una 
especie de cilindro; en cada ocasión, agregó un poco más de plastilina. 
 
(2) PJ fue un poco más directo en su escultura, realizó la figura del círculo, el 
cilindro, los puntos, utilizó el palillo y realizó la unión de todas las partes; 
aunque fue directo, también fue minucioso a la hora de elegir los colores, 
amasar, dar forma. 
 
Improvisación Referencial 
Después de que se diera la consigna de pensar en los instrumentos para 
realizar la improvisación, (1) PJ se apresuró a ir por los instrumentos, se le 
notaba entusiasmo por tocar y con decisión tomó el metalófono cromático. PJ 
no había organizado su instrumento cuando AR inició la improvisación y 
cuando lo hizo, tocó unas notas al azar y realizó un glissando, continuó con 
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un silencio, PJ no tocó durante el desarrollo de la improvisación de AR, 
cuando ella hizo un silencio un poco largo, él empezó la improvisación.  
 
(2)Cuando el participante PJ inició la improvisación, utilizó golpes 
contundentes y secos, con un volumen fuerte, realizó trémulos rápidos con 
matices un poco más suaves que el resto de la interpretación. Su 
improvisación se caracterizó, por los golpes secos, fortes y con saltos entre 
las placas. Finalizó con el golpe en la nota más aguda del instrumento y dijo 
“ya”. 
 
(1) AR con calma, buscó el metalófono diatónico. Inició su improvisación con 
matices bajos y golpes suaves, utilizando algunas segundas sobrepuestas, 
cuando realizó el silencio y PJ empezó a improvisar, se generó la duda (a (1) 
AR) si podía seguir tocando, a lo que la MT le respondió si lo deseaba; 
continuó con los golpes suaves, utilizando segundas sobre puestas e 
intercaladas, generando un ambiente de resonancia, que de todas maneras 
lo permitía el instrumento.  
 
- Dimensión Cognitiva: 
Escultura 
(1) A nuestro parecer, PJ quería iniciar con la creación, ya que se apresuró a 
abrir los ojos y viendo que no había movimiento, preguntó ¿puedo 
comenzar? Y se inquietó a tomar los materiales, es la primera vez, que PJ se 
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decide a tomar la iniciativa para el comienzo de alguna actividad. El hecho de 
utilizar otro material, pudo haber estimulado su iniciativa. 
 
Hubo intercambios verbales de parte de AR como “huele como a frunas”, “la 
plastilina está suave”. Esto nos invita a pensar que posiblemente existió una 
remembranza de la niñez y eso llevó a los participantes a disfrutar la 
actividad. 
 
Cuando el participantes PJ mencionó que había terminado, (1) AR dijo “yo 
también” la MT le preguntó si ya había acabo o era por terminar con PJ a lo 
que contestó que ella podría seguir para siempre. 
 
Improvisación Referencial 
Se notó en PJ una iniciativa mayor a la de otras sesiones, por el deseo de 
iniciar la actividad de la plastilina y luego de querer tocar el instrumento. 
 
(1) Es valioso observar que el participante PJ realizó la pregunta ¿cuánto 
tocamos, hasta que tú nos digas o lo que nosotros queramos? Y la MT 
respondió “hasta donde quieran”, el participante PJ continuó concentrado, 
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- Dimensión Socio – Emocional 
Escultura 
(1 AR y PJ)Los participantes estuvieron muy cerca uno del otro realizando la 
actividad, compartiendo los materiales; esto nos lleva a pensar que se 
sienten cómodos uno junto al otro y que aunque su relación siempre fue 




(1) Aparentemente PJ no deseaba que AR tomara el instrumento que él 
quería elegir, ya que cuando ella se levantó a coger los instrumentos, se 
interpuso de manera sutil, tomó su instrumento, lo ubicó y luego si él ayudó a 
ella a llevar su instrumento. 
 
El contraste de improvisaciones, no pareció modificar la idea principal de 
cada uno de los participantes; ya que cada uno, continuó con la línea musical 
que llevaba en el principio y tocaba con la misma intencionalidad. De todas 
maneras, las improvisaciones parecían estar intercaladas, ya que en unos 
momentos tocaban los dos juntos, en otros AR y al otro PJ 
 
 Actividad de Cierre 
Se invitó a los participantes a que compartieran sus opiniones y lo que quisieran, 
respecto a la improvisación anterior, la figura y la sesión en general. 
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- Dimensión Sonoro – Corporal 
(1) PJ hablaba de manera suave, carraspeaba la garganta, pero ahora con 
menos frecuencia que en otras ocasiones, hablaba despacio; se percibía a 
PJ de buen ánimo, por alguna razón, cuando inició a hablar río, cuando 
contaba lo que significaba la escultura se reía, sonreía. Cuando realizaba la 
explicación, se dirigía hacia la escultura y la mostraba, como explicando sus 
partes. 
 
- Dimensión Cognitiva 
(1) PJ La conclusión a la que yo llegué, soy un individuo, después de 
quitarme todas esas etiquetas, me imaginaba solo, incluso con un ambiente 
en blanco, de cierta manera eso fue lo que quise plasmar, como la soledad y 
la individualidad, como un ente que tiene sus defectos y sus virtudes y que 
avanza siempre para mejorar día a día. 
 
AR era como parecido, yo pensaba que finalmente cada uno es lo que ha 
vivido, entonces al final es como lo que uno es, las experiencias que ha 
tenido, las cosas que ha vivido, personas con las que se ha encontrado, 
hacen que uno sea lo que es, al día de hoy, entonces, pues simplemente, 
más allá de no creo que sea ni bueno ni malo, pues yo pensaba mucho en mi 
caso como de cosas que me han llevado por un lado o por otro lado en cada 
momento y que me han llevado a descubrir nuevas cosas y pensar que 
también ahorita yo no sé muy bien quién soy, pero hay cosas que me gustan 
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y me interesan creo que es un punto de la vida como que uno no es nada 
todavía y que está todo el tiempo en procesos de muchas cosas, entonces 
era eso, yo me fijaba el proceso que estaba llevando, entonces, es una bolita 
pero más otra bolita y eso al principio era muy fácil de moldear, darle forma, 
pero a medida que le vas añadiendo material, va siendo menos fácil 
mantener la misma forma, entonces te toca darle otros sentidos a la masa, 
otras formas, entonces al principio era muy cubito y después no era tan fácil 
que fuera un cubito, entonces tenía que ser más largo o lo que sea, y eso 
mismo pensaba que de alguna forma es uno, a medida que uno va fluyendo 
hacia más cosas, se amplía lo que uno es, pero también puede ser más difícil 
encasillarse encajarse de alguna forma muy clara. 
 
MT ¿Por eso decías que podías durar para siempre?  
 
AR Sí, porque la idea era la misma 
 
MT ¿qué pasó cuando lo quisieron re – representar en la música, como fue 
todo el proceso de pensar quitarse los roles, llevar eso a la plastilina  luego 
llevarlo a la música? 
 
(1) AR El proceso era más o menos lo mismo, creo que hice eso de algo 
pequeño ir añadiéndole cosas, hasta que se convirtiera en algo más 
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complejo y más grande, creo que no fue muy profundo el ejercicio musical, 
pero se trató de eso, de empezar en algo pequeño e ir añadiéndole cosas. 
(2) PJ Yo lo pensé como tener una base, como una nota y alrededor de esa 
nota pasaban muchas cosas, entonces como tratar de hacer cosas que 
tenían sentido, de buscarle el sentido y con esa nota quizás iba aumentando 
en la medida de que ese ser se iba haciendo mejor, se iba haciendo más 
inteligente, más sabio, más experimentado, como que la música iba 
subiendo, no quizás de intensidad sino la frecuencia, iba aumentado la base 
e iba un poquito más arriba y más arriba. 
 
MT Quisiera saber eso que ustedes plasmaron en la plastilina y en la música, 
cómo les puede servir para su día a día, cuando no tienen todas etiquetas y 
están ustedes solos ¿cómo les sirve eso para afrontar los demás roles, sobre 
todo los roles de músicos profesionales? 
 
(1) AR En general, para mí ha sido complicado eso de etiquetarse, como 
centrarse en algo que de ahí no se mueva, no tanto lo de roles, como tú eres 
hijo y nieto, eso no pelea, pero sobre todo en cosas más profesionales, como 
que yo si siento que por lo menos en lo que vimos se valora mucho esa 
especialización, como que alguien sea capaz de saber de una sola cosa y si 
alguien sabe de eso, ser el que más sabe o el que más hace o el experto y a 
mí eso me cuesta mucho trabajo, no me llama tanto la atención, de alguna 
forma en mi caso, cuando algo me gusta, lo hago, pero me cuesta mucho 
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trabajo decir, yo soy violinista y solo soy violinista, no sé cómo puedo 
encaminar la reflexión de ahorita. 
MT Pero ahí lo dices, lo que yo entiendo es que tu antes de cualquier cosa, 
eres una mujer que está dada al proceso y al aprendizaje, creo que esa sería 
la reflexión, yo no estoy diciendo que tú seas solo una cosa, porque de la 
esencia que eres tú, como que tu esencia es multicolor, multiforme, es 
multiproceso, ahí la plasmaste, ahí está. 
 
AR Sí, tal vez desde adentro es más difícil verlo, yo lo digo, para mí sigue 
siendo confuso, pero como tú estás afuera. 
 
MT Lo que veo es que está todo plasmado, no están chocando las cosas que 
estamos diciendo  las dos, sino que ahí está. 
 
AR Sí.  
 
(1)PJ Si uno tiene claro que es, lo que uno tiene y qué es lo que uno es, es 
más fácil que es lo que uno le puede ofrecer a las demás personas, tanto 
como hijo, como persona, como profesional, creo que por ahí encamino yo la 
reflexión, no sé si va al caso, pero es lo que yo digo, como lo interpreto. 
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Ambos participantes estuvieron de acuerdo. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
Cuando se preguntó a los participantes lo que habían querido decir con la 
música, los participantes se miraron, rieron y PJ mencionó “las damas 
primero” AR inició y PJ hizo un gesto de sonrisa de nuevo, posiblemente 
porque había funcionado su frase, para no ser el que tenía que empezar. 




Se percibe que los participantes han conseguido tener una relación más 
empática y de confianza, no sabemos hasta qué punto es esa relación, pero 
si es notable un gran avance. 
 
De la misma manera, podemos observar que han logrado un nivel mayor de 
abstracción y que para el ejercicio manual y el ejercicio musical lograron 
tener un discurso coherente y relacionado; aunque esto sea así, no implica 
que los participantes tengan un discurso rígido; por el contrario, 
consideramos que se ha movilizado más hacia un discurso firme pero fluido, 
que permite verdaderamente su expresión y no están sesgados por 
solamente la técnica o la teoría musical, aunque en algunos momentos si la 
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utilizan, sus improvisaciones y creaciones, van más allá de lo netamente 
técnico. 
 
En el caso de AR, fue importante que a pesar de que ella pensara que la 
actividad no la podía relacionar aparentemente con su vida, ella misma se 
diera la respuesta, aunque no estaba siendo consciente de eso. 
 
Fue un avance importante observar que PJ se anima a ser el que toma la 
iniciativa y se entusiasma con actividades adicionales a las netamente 
musicales y permite la apertura a ejercicios nuevos. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
En éste momento no hubo intercambio de ideas o reflexiones que permitieran evidenciar esta dimensión.
1. Se refleja un avance en la 
interacción social
1. Se evidencia curiosidad por la 
experiencia y libertad para 
explorar.                                                 
2. Se evidencia respeto a sus 
errores y cualidad y se da la 
oportunidad de probar y variar.




1. Observamos un avance en lo 
que se refiere a aceptar nuevos 
retos, sin tener un molde de 
alguien más, utilizar su 
imaginación de una nueva 
manera y tener iniciativa.
1. Se refleja aprecio hacia el 
resultado de las metas laborales, 
el producto con el fin de la 
satisfacción y no por el mero 
hecho de hacerlo.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 10 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal




Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se evidencia un crecimiento en 
la emoción por la ejecución y 
expresión.
1. Se evidencia un índice de 
metas laborales que generan 
satisfacción, con una importancia 
determinada (pues se estaba 
plasmando a sí mismo en la 
plastilina).                                    
2. Se refleja esfuerzo por realizar 
el trabajo como se visualiza y un 
especial cuidado para el 
resultado.
1. Se refleja la posible evolución 
en las relaciones sociales.
1. Podemos observar que ahora 
busca su propio bienestar, 
aunque sea de manera sutil, 
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Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se puede señalar que el 
participante ha tenido un cambio, 
ya que sus muletillas son menos 
frecuentes cuando se va a 
expresar y en ésta sesión, ha 




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se reflejan características de 
reconocimientos de cualidades y 
defectos, aceptación y auto - 
indulgencia.                                        
2. Podemos encontrar la 
abstracción de mayor nivel que 
hace a través de su improvisación 
y en la que logra reconocerse 
como un individuo moldeable para 
el crecimiento, libre para 
experimentar y listo para la auto - 
indulgencia.
1. Reconocimiento del propio ser 
y tranquilidad con la decisión de 
aceptación, que puede traer 
como consecuencia una relación 
saludable con el entorno.
Los participantes estuvieron atentos al otro en la charla de cada uno; aparentemente, ambos tenían ideas similares, pero lo 
plasmaron desde su propia perspectiva.
* Fue importante observar que el participante está teniendo actitudes en la que se evidencia auto - reconocimiento y aceptación, tiene en cuenta sus defectos, sus 
cualidades y acepta que es un ser en construcción y crecimiento.         * Observamos que percibe si tiene una reconciliación consigo mismo, logrará tener una 
relación más saludable y beneficio con su entorno, bien sea el social, laboral, familiar, individual.              * Se evidencia en el cuadro que hay un avance en el 
hecho de realizar trabajos, en donde el fin mismo es la buena ejecución de éste, podemos ver plasmado el alcance de metas laborales, por medio de trabajos en 
donde el proceso decanta el resultado y el resultado en sí mismo, demuestra toda un esfuerzo discursivo.         * Logramos observar en varias ocasiones, rasgos 
de auto - indulgencia que le han permitido darse crédito por las labores que realiza, si traslados eso a su vida cotidiana, es posible que ya no se quede esperando 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
En éste momento no hubo intercambio de ideas o reflexiones que permitieran evidenciar esta dimensión.
1. Se refleja un avance en la 
interacción social
SESIÓN 10 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
1. Se evidencia un índice de 
metas laborales que generan 
satisfacción, con una importancia 
determinada (pues se estaba 




1.  Claridad en las acciones.
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Apertura a la Experiencia.
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se ve una evidencia de la 
transformación constante de su 
personalidad, se refleja la 
variedad de su personalidad.
1. Encontramos rasgos 
musicales que conllevan al 




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
* Observamos que su nivel de abstracción va en ascenso, aunque en algún momento no sea evidente para ella, su discurso musical, verbal y en éste caso de 
composición plástica, demuestran la capacidad de "traducción" y claridad que tiene sobre sus ideas.                 * A pesar de lo anterior, en ocasiones expresa 
confusión ante las actividades, posiblemente como una señal de ayuda; sin embargo, ha logrado resolver sus propios "conflictos" aunque es necesario continuar 
trabajando en eso.                    * Se evidencia en el cuadro que hay un avance en el hecho de realizar trabajos, en donde el fin mismo es la buena ejecución de 
éste, podemos ver plasmado el alcance de metas laborales, por medio de trabajos en donde el proceso decanta el resultado y el resultado en sí mismo, 
demuestra toda un esfuerzo discursivo.       * Se evidencia la importancia que tiene para su vida la variedad, probablemente el Valor de la estimulación no se 
movilice mucho, pues es claro que son importantes los retos, la variedad.




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se refleja la posible evolución 
en las relaciones sociales.
1. Se observa un nivel de 
abstracción cada vez mayor, 
podemos encontrar rasgos de 
auto - indulgencia, ligados a la 
percepción de crecimiento 
constante y corrección 
constante; también, el 
reconocimiento de su propio 
camino, elaborado por ella y a la 
vez, acompañado por las 
experiencias con otras personas, 
reconocimiento de los otros en 
su propio aprendizaje.
1. Se evidencia la capacidad de 
transformación y abstracción de 
una idea a varios niveles; 
podemos encontrar un orden y 
procedimiento, la importancia de 
las metas laborales (el proceso y 
el producto son importantes).
1. Se refleja la necesidad latente 
de una vida variada, de 
aprendizajes y experiencias 
múltiples; de tener retos en la 
vida y afrontarlos de maneras 
múltiples.
Los participantes estuvieron atentos al otro en la charla de cada uno; aparentemente, ambos tenían ideas similares, pero lo 
plasmaron desde su propia perspectiva.
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 04 de Diciembre                                   No. SESIÓN: 11 
Hora de Inicio: 1:30 p.m.                               Hora de Cierre: 3:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Propiciar espacios de auto – reconocimiento por medio de actividades de re-
creación e improvisación. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un espacio en el que los participantes puedan reconocer sus 




 Re - Creación. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se pidió a los participantes que pensaran en tres partes del cuerpo que les 
gustara y tres partes que no les gustaran y cada una la relacionaran con un 
instrumento. Se invitó a los participantes a que formaran dos grupos, uno con los 
instrumentos de las partes que les gustaba y el otro con las que no, la idea era 
realizar una improvisación de cada grupo. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
(1) AR inició con la improvisación; para ésta, eligió la flauta dulce, la calimba 
y la caja china, utilizando matices intensificando el sonido, utilizó melodías 
con segundas y sonidos estridentes, producidos por la saturación del 
instrumento, realizó una pausa hacia la segunda improvisación, en la que 
utilizó el palo de agua, su violín y un metalófono, realizó unas melodías 
suaves con pasajes diatónicos ascendentes de carácter dulce en el 
metalófono con sonidos agudos, mientras que en su violín, utilizó las notas 
más graves y demostraba un carácter más fuerte. 
 
(1) PJ decidió realizar la improvisación de último (la MT también la realizó y 
él quiso pasar de tercero), (1) utilizó el shekere, bongós y la tambora, su 
improvisación tuvo un pulso claro y estable, con matices bastante fuertes, a 
pesar del pulso se podría señalar que también tuvo un poco de desorden por 
la interpretación del shekere y los golpes de los bongós ya que realizaba 
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golpes aparentemente fuera de pulso o carentes de estructura. Para la 
siguiente improvisación utilizó la guitarra, el alegre y el metalófono, la forma 
de interpretación de la guitarra tuvo mucha suavidad con una melodía en 
tonalidad mayor, mientras que el alegre estuvo cargado de golpes fuertes y el 
metalófono tuvo melodías con segundas y golpes enérgicos. 
 
- Dimensión Cognitiva 
A los participantes les tomó un poco de tiempo decidir cuáles serían los 
instrumentos que representarían las partes de su cuerpo y también completar 
el trío de partes (les faltó una de defectos o una de cualidades) 
 
(1 AR y PJ) Fueron muy minuciosos para elegir los instrumentos y que 
funcionaran para lo que ellos querían decir. 
 
(2 AR y PJ) Los dos participantes mencionaron que era difícil realizar la 
improvisación con los instrumentos al tiempo; sin embargo, lograron 
solucionarlo. *(Ver conclusiones) 
 
- Dimensión Socio - Emocional 
(1 AR y PJ)Aparentemente el nivel de confianza entre los participantes y la 
MT contribuyó en que la improvisación (sobre todo de las partes que menos 
gustaban) permitió que fluyera de manera más natural, ya que los 
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participantes realizaban sonidos estridentes y les produjo risa al principio, 
pero luego fluyó sin interrupciones. 
 
 Actividad Central 
Se invitó a los participantes a cantar la canción “se dice de mí”, para tenerla más 
clara, cuando terminó la canción, se les invitó a re – crear la letra de la canción 
según los defectos y las cualidades de cada uno. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal: 
(1) AR utilizó su voz con un matiz bajo y no realizó los movimientos 
melódicos de la canción. 
 
(1)PJ utilizó su voz una octava arriba de lo que podía cantar (cantó en la 
octava original de la canción, es decir, en la octava de mujer), al parecer no 
alcanzó las notas o no se sintió tan cómodo y finalmente re inició la canción y 
lo hizo hablado. 
 
- Dimensión Cognitiva: 
Se evidenció que los participantes recibieron con precaución el hecho de 
cantar una canción y realizar de nuevo una composición (ya que en la sesión 
N. 09 hubo algunos conflictos al respecto) 
(1) Al iniciar la construcción de la canción surgieron varias preguntas, de PJ 
¿tiene que rimar? ¿Tenemos que cantarla al final?, eso nos conduce a 
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pensar que aun antes de iniciar, ya existía una señal de ansiedad, por el 
hecho de escribir y de presentarla, mostrar su voz, además que, estaba el 
hecho de presentar sus defectos en la canción, ponía otro reto para ellos.  
  
(1 AR y 2 PJ)A pesar de las preguntas iniciales, la construcción de la canción 
se dio de forma más tranquila, si la comparamos con la creación de la 
canción de la sesión N. 09, realizaron comentarios como, “no sé qué poner, 
no me rima”; sin embargo, aparentemente no hubo tanta tensión, pues sus 
expresiones faciales llevaban más hacia la concentración y a la incógnita, 
que hacia la frustración. 
 
(1)Para el momento de presentación de la primera estrofa, de nuevo PJ 
decidió que se presentaría de último. 
 
- Dimensión Socio – Emocional 
(1 AR y PJ)Se podría decir que el hecho de que cada uno recibiera buenos 
comentarios sobre la canción impulsó y entusiasmó para que los 
participantes se sintieran más a gusto con su creación y no sintieran temor 
de presentarla y de seguir creando. 
 
Se generó un momento en el que se compartieron risas debido a las 
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 Actividad de Cierre 
Los participantes debían salir antes de la sesión, así que ésta paró allí; se llegó 
al compromiso de continuar con la canción la próxima sesión, para no dejar solo 
la creación de defectos, sino también, la de cualidades. 
 
(1)Al finalizar, la participante AR realizó el comentario de que le pareció extraño 
relacionar una parte del cuerpo con un instrumento, comentó que la relación que 
hizo, al final no era la real por la que le gustaba o no esa parte. 
 
(1)PJ comentó que a veces es difícil pensar en partes que no le gustan y es más 
difícil decírselo a alguien más, tenía una lucha interna que se desenvolvió en 
tomarlo por un lado más tranquilo, decirlo en chiste. 
La MT comentó que a veces, cuando se reflexiona de esa manera sobre uno 
mismo (la canción de una forma cómica) era la verdad, pero de una manera no 
tan invasiva, pero que está cargada de significado. 
 
Se les mencionó a los participantes que el hecho de que ellos se tomaran el 
tiempo de pensar con calma los instrumentos que iban a utilizar o las cosas que 
iban a hacer llevaba a pensar que no lo hacían solo por hacerlo, con lo cual, 










El hecho de que se tomaran el tiempo y eligieran los instrumentos con esmero, 
nos conduce a pensar que realizan estas elecciones con mayor conciencia que 
antes y son más sinceros en sus interpretaciones, que no hacen las cosas por 
hacerlas, sino que existe un nivel mayor de interiorización. 
* Es un gran avance el hecho de que los participantes se tomen el tiempo de 
elegir con cuidado los instrumentos que van a interpretar, actitudes como éstas, 
nos llevan a pensar que los participantes cada vez avanzan más en la 
realización de las actividades a conciencia, que no las hacen nada más porque 
sea la consigna, sino que se toman el tiempo de reflexionar y llevar las 
actividades a estados más profundos. 
 
Fue un reto para los participantes realizar de nuevo una actividad en la que 
tuvieran que crear, pero además, en donde utilizar su voz; la actividad era 
arriesgada, ya que se exponían sus defectos y la representación serían con 
texto cantada, los participantes manifestaron que existieron momentos de 
dualidad, pero el hecho de realizar ésta creación, sobre algo ya existente y tratar 
el tema de una manera “cómica”, suavizó o neutralizó cualquier posible indicio 
de ansiedad o estrés. Se logró sobrepasar el obstáculo y permitió que los 
participantes se fijaran que en su capacidad de creación y exteriorización de 
pensamientos y emociones. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Observamos la importancia de 
la aceptación y admiración de los 
demás por su trabajo, como 
estímulo para continuar.




Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Continua con actitudes que le 
impiden ser el primero o tomar la 
iniciativa, podemos observar que 
se confina para ver lo que los 
demás hacen.
1. Podemos observar rasgos de 
aceptación y coherencia entre su 






1. Podemos observar que hay 
rastros de ansiedad(como ocurrió 
en la sesión 09) para mostrar su 
voz y su creación, podríamos 
crear un paralelo entre su libertad 
de expresión en la vida cotidiana 
y el hecho de que suele ser el 
último de presentar los 
productos.                                  
2. Podemos observar (teniendo 
en cuenta la experiencia de la 
sesión 09) hubo un progreso en 
el tema de la composición vocal, 
el impulso que hubo en la sesión 
09; a nuestro parecer, le permitió 
abrirse con más facilidad a la 
experiencia de ésta sesión.
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos señales de 
búsqueda y exploración.
1. Se refleja el esmero por 
cumplir las metas laborales que 
consisten en los productos 
específicos, los cuales brindan 
satisfacción desde el mero hecho 
del material; es decir los 
primeros pasos (la elección 
minuciosa del instrumento con un 
fin específico).                                        
2. No se encuentran soluciones 
posibles en el momento y existe 
un lapso de tiempo entre el 
encierro en el problema y la 
posible solución (espera a que la 
MT le de la solución).                      
Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se evidencia un avance la 
interacción social y la 
demostración de productos.     
1. Se evidencia persistencia en la 
conservación y observamos 
rasgos que nos indican que 
espera un modelo para finalmente 
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1. Encuentra la solución a la 
incognita, desde lo que funciona 
para él y pueda brindar un 
resultado que le complazca.
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* En esta sesión evidenciamos el avance que se dio desde la sesión 09, a pesar de que el participante tenía un poco desconfianza por realizar la actividad, se 
concentró y permitió que sus ideas fluyeran.      * Seguimos observando la persistencia en el hecho de ser el último en realizar las actividades, es posible que se 
cree el paralelo como lo hace hace en la sesión a como lo hace en su vida cotidiana o en sus trabajo.                    * El participante refleja un avance de la 
conciencia de expresión, se toma el tiempo para elegir con más detenimiento los instrumentos y realizar la relación correcta, eso nos lleva a pensar que hay un 
progreso por el disfrute del proceso y no solo la ansiedad del resultado.                               * Observamos un avance en el desarrollo del significado del trabajo, el 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
1. Observamos la importancia de 
la aceptación y admiración de los 
demás por su trabajo, como 
estímulo para continuar.
1. Al finalizar, se hizo consciente 
de su participación, en donde la 
posible solución que da es válida 
para su ejercicio, el 
procedimiento y sus resultados.
Conclusiones
* Podemos observar un cambio positivo hacia la composición vocal (a diferencia de la sesión 09, que estuvo cargada de tensión debito al mismo tema)                  
* Es necesario continuar con el trabajo de letra y voz, en la sesión se pudieron observar inicios de su expresión vocal cargados de timidez y se puede continuar 
trabajando en las siguientes sesiones.               * Se visualiza un avance en la categoría del significado del trabajo ya que, observamos un detenimiento y cuidado 
mayor por el proceso y no solo por el resultado, esto puede llevar a que el proceso sea más agradable y no esté cargado de ansiedad de ésta forma, se puede 
llegar a conseguir un producto más satisfactorio.
Momentos de la sesión Dimensiones




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se evidencia un avance la 
interacción social y la 
demostración de productos.     
1. Podemos observar (teniendo 
en cuenta la experiencia de la 
sesión 09) hubo un progreso en 
el tema de la composición vocal, 
el impulso que hubo en la sesión 
09; a nuestro parecer, le permitió 
abrirse con más facilidad a la 
experiencia de ésta sesión.
1. Se ven rasgos de timidez, la 
voz es un tema delicado para la 
participante, esto puede 
indicarnos una auto - sanción en 
su expresión.
1. Se evidencian rasgos de auto - 
aceptación, se evidencia 
coherencia entre el tocar y 
pensar.
1. Se refleja el esmero por 
cumplir las metas laborales que 
consisten en los productos 
específicos, los cuales brindan 
satisfacción desde el mero hecho 
del material; es decir los 
primeros pasos (la elección 
minuciosa del instrumento con un 
fin específico).                                        
2. No se encuentran soluciones 
posibles en el momento y existe 
un lapso de tiempo entre el 
encierro en el problema y la 
posible solución (espera a que la 
MT le de la solución).                      
Categorías (Valores Fundamentales) 
SESIÓN 11 AR
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE CIERRE 
 
FECHA: 10 de Diciembre                                   No. SESIÓN: 12 
Hora de Inicio: 8:30 a.m.                               Hora de Cierre: 9:30 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 1 (PJ) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar un espacio que permita desarrollar un proceso de re – significación 
musical. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un espacio que permita recordar los momentos importantes vividos por 
medio de la música y con el propio instrumento. 
 Evocar una pieza musical con la que se haya tenido dificultades. 
 Realizar un proceso que permita una reflexión que conduzca hacia la re - 
significación musical, por medio de una pieza musical. 
Metodología 
 Improvisación Referencial. 
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 Trabajo Receptivo. 
 Momento de reflexión verbal. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
La sesión 12 y 13 se realizaron el mismo día en horas diferentes; se decidió 
cambiar la planeación de la sesión 12 por la 13, ya que la participante AR no 
podía asistir y consideramos que era adecuado, no dejar inconclusa la sesión 
11, ya que ésta tuvo que terminar antes, debido a que los participantes tenían 
que irse más temprano. La sesión 12 tiene la planeación de la 13 y la 13 de la 
12. 
 Caldeamiento 
Se realizó un recorrido por los recuerdos del participante, los momentos desde el 
presente hasta el primer día que vivió con su instrumento, se intentó que el 
participante pensara en detalles como, la primera vez que lo vio, los primeros 
sonidos, conciertos, momentos agradables y no tan agradables vividos con el 
instrumento, etc.  
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
El participante se encontró tranquilo, recibiendo la información dada por la MT. 
 
Se percibió al participante con sentimientos de incomodidad cuando se le 
realizaban las preguntas de sus recuerdos, de por qué pensaba que no 
recordaba nada, o sobre las sensaciones que pudiera tener al respecto, también 
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cuando se le decía si tenía alguna propuesta para hacer: Se presentaron unos 
momentos en los que hubo silencio absoluto del participante, acompañados por 
movimientos inquietos y risas aparentemente cargadas de nerviosismo. 
 
- Dimensión Cognitiva 
(1) En cuanto se le pidió al participante que interpretara la pieza que recordaba 
se le había dificultado tocar en algún momento, mencionó “¿la verdad? No se 
me viene nada a la mente”, a pesar que se le animó a que dejar salir lo que 
pensaba o sentía, él insistió en que no sabía qué, continuaba con el mismo 
pensamiento de que no recordaba. 
 
Comentó que durante el ejercicio en el que se le llevaba a recordar cosas de su 
niñez o ciertos encuentros con su chelo, no recordaba casi nada. 
 
Fue un momento que transcurrió con lentitud y en el que se alcanzaron a percibir 
sentimientos de incomodidad y bloqueo, se le propuso al participante plantear  
alguna forma de transformar la actividad y respondió con silencio. 
 
- Dimensión Socio – emocional  
(1) Es posible que debido a que es la primer sesión que está solo, se haya 
cohibido de expresar y de viajar por sus recuerdos, no sabemos hasta qué punto 
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 Actividad Central  
Se procedió a trabajar en el olvido que manifestaba el participante, así que, se le 
invitó a plasmar las sensaciones y emociones que estaba viviendo, por medio de 
algún instrumento. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal: 
(1) Para la improvisación, el participante eligió el tambor de olas, los bongos y el 
maracón y para la MT, eligió la guitarra. 
 
Los sonidos que realizó estuvieron cargados de fuerza y un desorden aparente, 
ya que tocaba con contundencia los tres instrumentos, haciendo movimientos 
bruscos, golpes secos y determinados, acompañados de matices fuertes, todo 
esto condujo a un clímax en el que se aumentó aún más la sonoridad, para 
finalizar con un decrescendo y una pequeña caída de semillas. 
 
MT: ¿por qué elegiste instrumentos de percusión?  
 
(2) PJ: No tengo que pensar tanto en notas, es como que sea más efectista. 
 
MT: Si eligieras, por ejemplo un xilófono ¿pensarías todo el tiempo en notas? 
 
(2) PJ: Si, en el sentido que el discurso musical es distinto, más allá de no salga 
la súper melodía, siempre es buscando el discurso musical de las escalas y las 
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notas, aquí (en los instrumentos de percusión) puedo hacer otras cosas, me 
podría expresar más, lo que siento. 
 
MT: ¿tú crees que la melodía estaría carente de discurso? 
 
PJ: No sé, pero me costaría mucho más. 
 
A continuación se invitó al participante a realizar nuevamente una improvisación, 
pero con un instrumento que era relativamente** nuevo para él, que era el 
metalófono armable y armando su propio setting, es decir, ese instrumento, más 
los que él quisiera de percusión. 
 
Se le propuso organizar los instrumentos de una manera cómoda, para que los 
pudiera tocar, además, que tocara con los ojos cerrados e intentara olvidarse de 
cosas técnicas o de las notas (él tiene oído absoluto) estuvo de acuerdo y ubicó 
a usos lados derecho e izquierdo los bongos, el palo de agua y el maracón, 
ubicando enfrente el metalófono armable. 
 
A continuación, su improvisación continuó teniendo movimientos y golpes 
contundentes, con matices fuertes, aunque el uso del palo de agua le brindó un 
carácter de suavidad y tranquilidad, no tan ansioso como en el resto de 
instrumentos. De igual manera que la anterior improvisación, tuvo un momento 
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de clímax, el cual se desarrolló en el metalófono, donde subió los matices a forte 
y tuvo un decrescendo hasta llegar a un morendo. 
 
- Dimensión Cognitiva: 
(1) El participante accedió a realizar la actividad y se dio a la tarea de buscar un 
instrumento que le pudiera ayudar; también, se le mencionó si quería ser 
acompañado y con cuál instrumento quisiera. 
 
Manifestó que le gustaría recordar esos eventos que se expusieron, pero que a 
la vez, tal vez no fueron tan importantes, siendo así, quizás los recordaría. 
 
(1) Al finalizar la improvisación, PJ mencionó que, de todas maneras no recordó 
nada y realizó la reflexión que la improvisación significaba que a pesar de que 
intente e intente recordar, siempre queda en blanco y explicó que, eso fue lo que 
expresó en el tambor de olas, el deseo de recordar, mientras que los golpes 
contundentes, significaban algunos pantallazos que le pasaban por la cabeza. 
 
El participante manifestó que la primera y la segunda improvisación tuvieron el 
mismo carácter, él intentaba captar algo o recordar algo, pero de todas maneras, 
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- Dimensión Socio – emocional 
No conocemos la influencia que pudo haber tenido el de que el participante solo 
en la sesión, tampoco tenemos la certeza si eso pudo alterar por completo el 
producto de su improvisación. 
 
 Actividad de Cierre 
Para finalizar la sesión, se preguntó al participante si tenía algo por expresar o si 
había algo que él deseara hacer en éste espacio, algo inconcluso o algo que 
quisiera trabajar, a lo que respondió que alguna vez se había hablado de la 
condición de los músicos como personas, en donde se desarrolló una pregunta 
que era (1) ¿por qué hay tan excelentes músicos que son tan malas personas? 
El comentó que fue algo que quedó abierto y nunca se trabajó, que le habría 
gustado que se hubiera desarrollado en grupo. Gracias a éste comentario, se 
generó una charla al respecto, en la que PJ mencionó que sigue en búsqueda 
de la respuesta, porque le han hablado de personas así y comentó que como no 
es cercano a la situación, no ha encontrado la respuesta que busca, una 
respuesta propia, también menciona que debido a que la información que tiene, 
no es algo vivido por él, no ha podido encontrar la respuesta y no sabe cómo 
buscarla. Se preguntó así mismo el por qué él no podía ser mala persona, lo que 
concluyó en que todo el desarrollo de su vida era la respuesta, su crianza, su 
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Es posible que se estén presentando algunos bloqueos cognitivos cuando se 
hay un aumento en los niveles de tensión aunque también será importante 
explorar en el proceso, la posibilidad de una separación entre la emocionalidad y 
la cognición a través de la música o simplemente tenga una conducta evitativa 
como herramienta defensiva. 
 
PJ tiene áreas conflictivas pero también tiene un buen auto-concepto con 
respecto a la moralidad y la ética, podemos observar que está en la búsqueda 
de soluciones o respuestas a los conflictos o situaciones incómodas que se 
presentan entre colegas. 
 
Es posible que debido a que se encontraba el solo en sesión se haya sentido 
más “observado” y de esa forma se haya cohibido un poco, probablemente por 
la costumbre de estar con los demás participantes y la actividad de ellos dentro 
de la sesión. (Esto se confirma al inicio de la sesión 13, en un momento la MT le 
preguntó ¿qué piensas de la sesión solo? PJ Me siento muy observado. 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
* Puede ser que debido a que era la primer sesión que recibía el solo, se haya cerrado a la información, para no exponerse o, ya que no tenía un ejemplo de 
alguien más, optó (probablemente de una manera inconsciente) por cerrarse a la experiencia.    * Es necesario seguir observando en las sesiones finales el 
desarrollo de la independencia del participante.                     *Podemos observar un avance constante en la producción del material musical, que no se centra 
únicamente en mostrar un resultado final, si no que  permite que el proceso de desarrollo en sí, y sea un resultado debido a la particular atención que le pone a 
lograr la expresión de sus ideas, pensamientos y emociones.
Dimensión 
Cognitiva
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Observamos una serie de 
expresiones que nos sugieren la 
necesidad de expresión.                      
2. Observamos deseos de 
libertad.
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 12 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se evidencia que no hay un 
auto - reconocimiento y 




1. Se evidencia que no hay un 
auto - reconocimiento y 
visualizamos cierre a la 
experiencia.
Es posible que debido a que es la primer sesión que está solo, se haya cohibido de 
expresar y de viajar por sus recuerdos, no sabemos hasta qué punto esto afectó el 
desarrollo de la actividad.
1. Podríamos atribuir la ausencia 
de producción al hecho de que se 
encontrara en una primera sesión 
individual. Motivación - la 
interacción social.
No conocemos la influencia final que pudo tener el hecho de que el participante estuviera solo en sesión, tampoco 
sabemos si eso pudo alterar por completo el producto de su improvisación.
1. Se observan características de 
búsqueda del propio discurso y 
toma de decisiones guiado por lo 




1. Podemos observar la 
característica de apertura al reto 
y la variedad.
1. Podemos observar que a pesar 
de que no tiene la respuesta a la 
primera incógnita, logra 
desarrollaron un discurso para 
aprovechar la situación y 
desarrollarla.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
FECHA: 10 de Diciembre                                   No. SESIÓN: 13 
Hora de Inicio: 10:00 a.m.                               Hora de Cierre: 11:30 a.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar un espacio que permita el reconocimiento de virtudes y la reconciliación 
con los defectos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Retomar actividades de la sesión No. 11 dedicándose a explorar las propias 
virtudes y aceptación de los defectos. 
 Evidenciar por medio de la improvisación y la re – creación el reconocimiento de 
virtudes. 
Metodología 
 Improvisación Referencial. 
 Trabajo Receptivo. 
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 Momento de reflexión verbal. 
 Re-creación. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Improvisación I 
Se invitó al participante a recordar las tres partes del cuerpo que no le gustaban 
y que se trabajaron en la sesión No. 11 y tomar los instrumentos que se 
relacionaron con la parte del cuerpo; se invitó a que recordara por qué no le 
gustaban las partes y realizar una improvisación donde expresara por qué no le 
gustan y una transición donde expresara lo bueno de ellas. 
 
Improvisación II 
Debido a que se generó una charla respecto a las partes del cuerpo, en la cual 
el participante menciona que aprendió a querer sus partes del cuerpo, se le 
preguntó si le gustaría realizar una improvisación en la que expresara esos 
sentimientos y accedió. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
Improvisación I 
(1) El participante de nuevo tomó la tambora, el shekere y los bongos (como 
en la primera parte de la sesión No 11). Sus golpes fueron contundentes y 
secos en los tambores, la improvisación se desplegó con un carácter de 
desorden aparente, ya que los golpes no tenían un pulso estable evidente o 
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con alguna forma musical, tuvo matices fuertes, interpretó el shekere con 
movimientos enérgicos y revueltos; después, realizó la transición hacia lo que 
le agradaba de esas partes de una manera notoria, bajó el matiz de modo 
súbito y lo dirigió hacia un crescendo, hasta llegar a un matiz no tan forte 
como al inicio, le dio una disposición rítmica, donde cada instrumento tuvo 
una participación más organizada, sus golpes eran más suaves, utilizando 
los dedos y movimientos más tranquilos. 
 
Improvisación II 
(1) Podríamos decir que la segunda improvisación fue una mezcla de las dos 
partes de la primera, tuvo matices fortes y pianos, golpes medidos y secos, 
se intercaló la aparición de los instrumentos y hubo una mezcla entre ellos, la 
finalización fue seca y contundente 
 
- Dimensión Cognitiva 
Improvisación I 
(1) El participante PJ comentó que era difícil recordar las partes del cuerpo 
que no le gustaban y que de hecho, había sido difícil pensarlas en la sesión 
pasada (No. 11), lo que argumentó diciendo que no es que no le gusten 
algunas partes de su cuerpo, pero aprendió a quererlos. 
El participante comentó que le gustó agradecerle a sus partes, que para él no 
fue tan complicado realizar de nuevo la improvisación de las partes que no 
les gustaban, pero fue más difícil hacer la transición hacia el agradecimiento. 
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Improvisación II 
(1) El participante tomó un momento antes de iniciar la improvisación, se 
acomodó, respiró e inició. 
 
La reflexión de esta improvisación que él emite, es que todo hace parte de 
una sola cosa y todo coexiste en armonía.   
 
- Dimensión Socio – emocional 
(1) El participante mencionó que fue difícil para él estar en sesión solo, se 
sentía observado, lo que nos lleva a pensar que pudo estar en algunos 
momentos ansioso y tal vez incómodo. 
 
 Actividad Central (en éste momento llegó AR) 
Se invitó a los participantes a terminar la segunda parte de la canción que se 
trabajó en la sesión 11, pero esta vez, escribiendo las cualidades de cada uno, 
para finalmente, presentarla completa. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal: 
El desarrollo de la escritura se dio de forma tranquila y silenciosa. 
 
(1 AR y PJ) El proceso de la canción fue mucho más fluido a comparación de 
la primera sesión de re-creación, crearon mucho más texto y a pesar de que 
les llevó bastante tiempo, fue menor comparado con la primera vez. 
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Las características vocales fueron muy similares a la anterior sesión. (2) AR 
utilizó su voz con un matiz bastante bajo, con los movimientos vocales 
mínimos hasta utilizar en ocasiones su voz hablada. (2)PJ en el “primer 
ensayo” cuando presentó el solo toda su canción, utilizó registro muy agudo y 
terminó en voz hablada, cuando se realizó la dinámica de cada uno cantar 
una estrofa, desplegó más su voz, todo lo hizo con voz cantada y bastante 
afinada. 
 
- Dimensión Cognitiva 
(1 AR y PJ) Los participantes realizaron un texto fluido en el que 
representaban las partes cualidades que poseen, permitió la comprensión 
que tienen de ellos hacia sí mismos. 
 
- Dimensión Socio – emocional 
(1) Se evidenció un cambio en la actitud de PJ a la llegada AR, se notó más 
entusiasmado, posiblemente se relajó más, al saber que no era el único al 
que estaban observando, como mencionó en otro momento de la sesión. 
 
 Actividad de Cierre 
Para la actividad de cierre se generó un momento de charla en el que se 
compartieron las impresiones de la sesiones. 
(1) PJ mencionó que ya no tuvo una lucha interna como en la sesión pasada en 
la que se refería a tener que expresar esas cosas que no le gustan de él y no 
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querer hacerlo, pero al haberlo hecho en la sesión pasada, fue más fácil, lo tomó 
con un carácter de chiste y de tomas maneras, ésta parte trataba de exaltar las 
virtudes. Afirmó que fue más fácil hablar de esos temas (los defectos 
personales) cuando se hacen con un carácter de broma. 
 
(1 AR y 1 PJ) PJ contó una anécdota en la que su maestro decía a los 
estudiantes, que para él era muy difícil comunicarse por medio del habla, que 
para él era mucho más fácil comunicarse por medio del chelo; sin embargo, él 
observaba que a sus estudiantes les pasaba lo contrario, era más fácil para ellos 
comunicarse a través del habla, pero no del chelo. Esto llevó a los participantes 
a tener una discusión al respecto, en la que se reflexionó que al final, el 
verdadero instrumento son ellos mismos, y el aprendizaje y la verdadera 
interpretación, la encontrarán en ellos mismos, los instrumentos son agentes 
externos, medios que les permite comunicar sus pensamientos a través de la 
música y hacia el mundo.  
 
AR mencionó que fue más difícil para ella, escribir las partes positivas, pues más 
allá de que las aceptara, le parecía incómodo decirlas, ya que no quería parecer 
presumida. También dijo que para ella fue más fácil realizar la actividad en 
donde solo tenía que cambiar una palabra o solo una frase y construir sobre 
algo, que realizar algo completamente nuevo. Además, (2)(hablando desde una 
postura de intérprete solista) mencionó que a veces pensaba en que no se hace 
conciencia de las cosas positivas que tiene cada uno, que las cosas pueden ir 
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hacia afuera, pero que no tienen una verdadera creencia profunda, no solo se 
traten de cosas técnicas, se debe aprovechar las cosas positivas de cada 
intérprete, más allá de la técnica, cómo puedo aprovechar las cosas buenas que 
tengo y las cosas malas, también cómo puedo aprovecharlas, ir más allá de lo 
plenamente académico 
 
(1 AR y PJ) Ambos participantes estuvieron de acuerdo en que se esmeraron en 
hacer que rimara el texto. 
 




El hecho de haberles presentado a los participantes una canción cómica que en 
este caso fue la canción “Se dice de mí” y que realizaran una creación sobre 
algo que ya estaba establecido, les proporcionó estructura les permitió fluir más 
para hablar de ellos mismos, esto derivó en un reconocimiento tanto de defectos 
como virtudes; además, la actividad les facilitó notablemente el uso de su voz, 
es posible que se sintieran más cómodos, como pudimos observar, en sesiones 
pasadas (No 9) con una actividad de composición instrumental – vocal, se 
generaron rápidamente sentimientos de frustración y estrés, fue difícil la 
creación de la pieza y contenía aparentes conflictos cuyo abordaje y tratamiento 
habían sido pospuestos. Ésta sesión permitió trabajar esa parte y mostrarle a los 
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participantes, que además de que son seres con defectos, pero además, con 
grandes cualidades, son personas capaces de crear y afrontarse y aceptarse a 
sí mismos. 
Fue muy importante que los participantes lograran reconocerse desde lo positivo 
y que lograran aceptar cosas que no les agradaba tanto de ellos y también, que 
pudieran agradecerles y aceptarlas. 
 
AR está haciendo más reflexiones que antes, se está cuestionando sobre las 
cosas que puede sacar del proceso y cómo puede utilizarlas en su vida 
cotidiana, esto es algo que nos indica que está llegando a una abstracción más 
profunda en su vida y posiblemente esté poniendo en práctica más consciente 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 13 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se reflejan características de 
auto - reconocimiento y auto - 
indulgencia.
1. Se evidencia la necesidad de 
las relaciones sociales en un 
ambiente en el que es necesario 
el hacer.
1. Se reflejan características de 




1. Se reflejan características de 
auto - reconocimiento y auto - 
indulgencia.
Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se refleja avance y mayor 
apertura a la creación, en éste 
momento en particular, de un 
material en el que no suele 
trabajar (composición de letra).       
2. Observamos que continúa con 
una fase exploratoria con su voz; 
sin embargo,aunque le costó 




* Se refleja un avance en el sentido que se reconoce así mismo como un ser con defectos, cualidades y capacidad de aprendizaje.                                                                   
* Podemos observar que ha dado un avance en cuanto se ha arriesgado a realizar actividades que en un momento fueron tensionantes y carentes de producción.                        
* Hay que mencionar que el desarrollo del Valor hedonismo en ésta sesión fue en crecimiento ya qué, en varias ocasiones mencionó que aceptaba que tenía 
defectos, también reconocía sus cualidades y además, puede aprender a convivir con sus defectos para llegar al punto de mejorarlos.
1. Se evidencia la necesidad de 
las relaciones sociales en un 
ambiente en el que es necesario 
el hacer, parece haber momentos 
en los que no quiere ser el centro 
de atención.
1. Se reflejan características de 
auto - reconocimiento y auto - 
indulgencia.
1. En ésta ocasión tuvo apertura 
para la experiencia y se dio el 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión Socio - 
Emocional
Actividad Central
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se refleja avance y mayor 
apertura a la creación, en éste 
momento en particular, de un 
material en el que no suele 
trabajar (composición de letra).         
2. observamos que continúa con 
una fase exploratorio cuando 








No estuvo presenta en ésta parte de la sesión
Conclusiones
* Podemos observar que hay mayor avance y apertura para la creación de canciones, esto nos invita a pensar que está asumiendo de otra manera la actividad de 
composición y puede tener más apertura para realizar actividades nuevas para ella.              * Podemos observar que se ha movilizado hacia ser una persona más 
reflexiva con las actividades, ya que realiza paralelos entre las actividades de la sesión y cómo las puede relacionaron con su vida cotidiana.                          *A 
pesar de que menciona que le cuesta referirse a sus cualidad, observamos que las reconoce y las tiene en cuenta, aunque en menor medida que sus defectos; es 
necesario continuar con el trabajo de ésta parte y movilizar hacia una realción saludable consigo misma.
1. Se reflejan características de 
auto - reconocimiento y auto - 
indulgencia.




Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Categorías (Valores Fundamentales) 
1. Se reflejan características de 
auto - reconocimiento y auto - 
indulgencia.                                               
2. Podemos observar 
características de auto - 
reconocimiento, auto - 
gratificación y auto - indulgencia.
1. En ésta ocasión tuvo apertura 
para la experiencia y se dio el 
permiso para crear algo a lo que 
no tienen costumbre.
SESIÓN 13 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE CIERRE 
 
FECHA: 11 de Diciembre                                   No. SESIÓN: 14 
Hora de Inicio: 09:00 a.m.                               Hora de Cierre: 11:00 a.m.   
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Facilitar un espacio para dar cierre al proceso Musicoterapéutico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar espacios de auto – reconocimiento por medio de actividades de re-
creación e improvisación 
 Brindar un espacio de confianza en el que los participantes puedan reconocerse 
a sí mismos y expresarse sus sentimientos. 
Metodología 
 Trabajo Receptivo. 
 Trabajo escrito 
 Trabajo corporal 
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 Improvisación Referencial. 
 Momento de reflexión verbal. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Carta al instrumento: La MT invitó a los participantes a que tomaran una 
posición cómoda en las colchonetas, pero continuaran sentados. En éste 
momento se les invitó a cerrar los ojos y a hacer conciencia de su respiración, se 
les pidió que cada uno respirara al ritmo que necesitara; a continuación, se les 
llevó a que pensaran en su color favorito y llenaran su cabeza de éste, luego 
visualizaran un punto a lo lejos, que a medida que se iba acercando iba tomando 
la forma del instrumento de cada uno. Cuando está completamente cerca, se les 
pide a los participantes que detallen los aspectos físicos de su instrumento y 
luego que recuerden los momentos que han vivido con éste. A continuación se 
les preguntó, si pudieran hablar con su instrumento ¿qué le dirían, qué le 
agradecerían, qué le contarían? Y cuando estén listos, cada uno le hará una 
carta. Se les mencionó que en el texto podían ser tan íntimos como quisieran, 
pues el texto podrían o no mostrarlo, eso dependía de lo que quisieran. 
 
Estatua: Para la sesión, no se contó con los instrumentos personales de los 
participantes, ya que por motivos personales, no los pudieron llevar a la sesión 
como se había acordado; debido a esto, se modificó un poco la actividad. Se 
invitó a los participantes a que transformaran el texto en una estatua. Si ustedes 
fueran una escultura de ese texto ¿cómo sería? Se les indicó que en cuanto 
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supieran cuál era su estatua, se ubicaran en frente del espejo y se observaran. 
Luego de detallar su estatua, se les mencionó que las cartas no iban a estar 
dirigidas hacia sus instrumentos sino a ellos mismos, con lo que se les preguntó 
si modificarían la estatua. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
 Estatua: La escultura de AR tuvo un “preludio” ya que se levantó, tomó aire, 
movió los hombros y se estiró hacia arriba, luego hizo una posición la cual 
simulaba que sostenía el violín; éste se encontraba con la tapa hacia su 
estómago y las cuerdas hacia el frente, como si el violín estuviese mirando 
de frente igual que ella, era una posición relajada y tranquila. 
 
El participante PJ utilizó una silla y también realizó una especie de ritual, 
antes de poner la figura final, se relajó un momento, respiró y luego se ubicó 
en la posición como si tuviera el cello contra su pecho y las cuerdas hacia el 
frente, fue una posición un poco erguida, con la cabeza agachada y los 
brazos relajados. 
 
Ambos participantes se quedaron observándose en silencio, manteniendo la 
postura. 
Cuando se les mencionó a los participantes el cambio de nombre, por el 
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- Dimensión Cognitiva 
 Carta al instrumento: Los dos participantes se mantuvieron en silencio, 
concentrados en el escrito que realizaban, se les veía tranquilos y en 
ocasiones realizaban diferentes gestos faciales, como de risa, bajando un 
poco las cejas, pero en general, mantuvieron una mirada neutral. Los dos 
participantes se tomaron su tiempo para realizar el escrito, no había señales 
de que alguno tuviera afán. 
 
 Estatua: La participante AR, mencionó que no entendía la consigna, 
después de realizar dos explicaciones, continuó manifestando su confusión, 
la MT le preguntó qué era lo que específicamente no entendía,  a lo que 
respondió que no era que no entendiera, sino que le parecía un poco difícil 
transformar su texto en una escultura de ellos mismos, a lo que la MT 
respondió que de eso mismo se trata el arte y la música.  
 
Cuando se les pidió a los participantes que se ubicaran frente al espejo 
cuando tuvieran la estatua lista, PJ comentó “necesito mi cello”. 
 
En el momento en el que se mencionó a los participantes que la carta 
cambiaría de destinatario y que sería dirigida hacia ellos mismos, ninguno de 
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- Dimensión socio – Emocional 
 Carta al instrumento: El primero en abrir los ojos fue PJ, a pesar de 
mencionar que lo hicieran de manera tranquila y cuando cada uno estuviera 
listo, él lo hizo de manera brusca, empezó a frotar sus manos una con la otra 
y fijó su mirada en AR,  aparentemente esperando respuesta de ella para 
empezar al tiempo; al ver que AR continuó con los ojos cerrados, él dejó el 
frote de manos y se quedó tranquilo, aun esperando; rápidamente volvió al 
frote de sus manos y de su cara, fijando la mirada en AR, al no recibir 
respuesta, tomó su cuaderno (sin dejar de fijarse en AR) e inició la escritura. 
 
Por el contrario, AR se mantuvo con los ojos cerrados, como ensimismada y 
esperando el momento preciso para abrir los ojos e iniciar la actividad. 
 
La participante AR terminó primero y esperó en silencio a que PJ acabara 
con el escrito, no se percibió evidencia de que él se viera afectado por eso, 
ya que continuó con su escrito con aparente calma. 
 
 Estatua: Se percibió que los participantes se encontraban tranquilos 
ubicados uno junto al otro en éste momento. 
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Se les pidió a los participantes que recordaran los instrumentos del salón y 
pensaran cuál instrumento les podría servir para realizar una improvisación 
sobre el texto que escribieron, cuando estuvieran listos, corrieran la colchoneta 
si la necesitaban y se ubicaran nuevamente frente al espejo, con el instrumento.  
 
Se les pidió que leyeran de nuevo el texto, pero pensando que era para ellos 
mismos y se les ofreció la posibilidad de cambiar algo del texto. 
 
Se les invitó a que realizaran una improvisación basada en el texto, pero 
pensando en que era un regalo de ellos para ellos. 
 
Actividad de Lectura: Se le preguntó a los participantes si querían compartir el 
texto. Se les invitó a que pasaran frente al espejo y leyeran en voz alta el texto 
dirigiéndose a ellos mismos. 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal: 
 Improvisación Referencial: PJ tomó el xilófono cromático y dio inicio a la 
interpretación, realizando golpes aparentemente descuidados, calmados y 
con grandes espacios de tiempo entre golpe y golpe, realizó melodías 
acompañadas de segundas menores y disminuidas, terceras mayores y 
quintas, la interpretación tenía un carácter casi como de canción de cuna, era 
muy tranquilo, con notas espaciadas y matices piano, luego realizó un corte y 
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retomó una melodía con carácter de nana, con la misma intención, velocidad, 
matiz. 
 
AR inició su improvisación inmediatamente después de que el participante 
PJ hubiese terminado la suya, no hubo ruptura verbal. Ella eligió el 
metalófono cromático. Sus golpes fueron suaves y fluidos, realizó una 
melodía tranquila con unas pequeñas cadencias descendentes mayores, 
utilizando al final un movimiento disminuido, que rompía con el carácter 
inicial; hacia el final hubo un poco de accelerando y luego se retomó el tempo 
lento inicial, haciendo cadencias descendentes y manteniendo todo el tiempo 
los matices suaves, fue una improvisación que tuvo mucha lógica musical ya 
que tenía una tonalidad estable, hacía una cadencia y finalizaba con un 
intervalo mayor. 
 
 Actividad de Lectura: PJ estuvo sentado tranquilo, aun así durante la 
lectura mantuvo la mirada fija en el papel, cuando terminó de leer se dio una 
mirada corta en el espejo con una pequeña sonrisa. 
 
AR se paró frente al espejo, antes de iniciar con la lectura se aclaró la 
garganta, estuvo muy recta y con una disposición cerrada (sus piernas y 
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- Dimensión Cognitiva 
 Improvisación Referencial: (1) Ninguno de los participantes quiso modificar 
el texto cuando se les indicó que era para ellos mismos. 
 
 Actividad de Lectura: De nuevo, PJ fue quien decidió comenzar; (2) en su 
texto habían palabras de agradecimiento y cariño, además de algunas 
culpas, siempre habló a su cello, en un momento mencionó que se ha 
perdido de algunas cosas por tener que dedicarse al cello, pero reiteró “no te 
lo recrimino, esa decisión fue mía, no tuya”. Cuando se le preguntó si 
cambiaría algo recordando que el texto era para él, respondió que no. 
 
Continuó (2) AR, su texto estaba cargado de agradecimiento y 
reconocimiento (“ha sido lindo descubrir que el sonido aunque cambie entre 
uno y otro instrumento, está en el interior de quien lo interpreta”) de esfuerzo 
económico, laboral y académico, también hubo palabras de perdón, 
cansancio y esperanza. A la pregunta de “sabiendo que el texto va dirigido  a 
ti ¿cambiarías algo?” ella respondió, no. Mencionó que cuando la MT dijo que 
el texto finalmente iba dirigido hacia ellos mismos y no a su instrumento, ya el 
texto estaba escrito hacia los dos, hablaba en plural.  
 
- Dimensión Socio – emocional 
 Improvisación Referencial: Cuando se les invitó a que se dirigieran a los 
instrumentos en cuanto estuvieran listos, de nuevo los participantes se 
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tomaron un tiempo antes de dirigirse a los instrumentos; sin embargo, 
aparentemente (1) PJ esperaba a que AR hiciera el primer movimiento, ya 
que realizó desplazamientos agachando la cabeza, cerrando las piernas, 
suspirando; aun así, el esperó un momento y fue quien se dirigió primero, 
para tomarlos. 
 
En el momento de dar inicio a las improvisaciones individuales, el (2) 
participante PJ se quedó mirando por un largo tiempo a AR, lo que nos lleva 
a pensar y teniendo en cuenta las experiencias en sesiones anteriores, en las 
que se rehusó a ser quien iniciaba las actividades, que estaba esperando a 
que AR fuera quien diera comienzo a la interpretación; (2) ya que ella no 
inició, finalmente se lanzó a comenzar la improvisación. Éste es un 
comportamiento inusual en el participante, nos invita a pensar que él puede 
estar adoptado algunas actitudes para tomar la iniciativa y no ser siempre el 
último que se presenta.  
 
AR simplemente se quedó mirándose al espejo, manteniendo una postura 
quieta. 
 
 Actividad de Lectura: Cuando se preguntó a los participantes si querían 
compartir su texto AR realizó una expresión como “mmm, ehh, no sé” a lo 
que (3) PJ respondió “¿muy íntimo, muy personal?” AR “no, pues no sé” No 
sabemos realmente qué influencia tuvo ésta actitud en AR, pero en principio, 
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parece que no deseaba compartir el texto, tal vez lo tomó como un reto o una 
obligación, ya que PJ se ofreció a compartir su texto sin problema; aun así, la 
MT reiteró que era solo si ellos lo deseaban hacer. La lectura de AR fue 
espaciosa entre palabras, pero a la vez con un poco de afán, el cual fue más 
notorio cuando se quebró, carraspeó muchas veces, tratando de sacar su 
voz y resultó en llanto, fue algo que se mantuvo en ascenso y se 
desencadenó en el momento de mencionar la palabra “frustración”. 
 
 Actividad de Cierre 
Para cerrar, se pidió a los participantes comentar sus sensaciones y reflexiones 
respecto a la sesión. 
 
(1) Mencionaron que tenía mucho sentido la actividad de escribir una carta a su 
instrumento, pero que finalizara siendo para ellos.  
 
(1) PJ dijo “no cambiaría nada, incluso creo que me describí más a mí que a él 
(refiriéndose a su cello). Yo no soy de los que le ponen nombre a los 
instrumentos, ni que les habla, ni los consiente ni nada, yo pienso que es un 
objeto, lo quiero mucho y todo, pero al final es un objeto; nunca había pensado 
en decirle algo o qué tanto a influido él en mí,  pero me pareció interesante el 
ejercicio, porque no le escribí a mí cello, sino al cello como un ente en general, 
no tanto lo que él ha podido darme a mí, pero si todo lo que he vivido con el 
cello, ha sido mi compañía, eso fue lo que quise escribir.” 
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AR Yo quedo con la duda de la estatua al principio 
 
MT Ustedes ¿cuál creen que pueda ser la posible reflexión? 
 
AR Creo que la que ha ido saliendo, que finalmente el instrumento es algo que 
tu usas, yo creo que uno termina estableciendo una conexión muy emocional, a 
pesar de que sea una cosa, pero es una cosa con la que uno comparte mucho 
tiempo y no solo tiempo, sino muchas cosas; (1) yo creo que finalmente la 
reflexión es que, no es el instrumento el que lo hace a uno, sino al revés, por 
más que sea una relación muy cercana. 
MT precisamente, ahí está la respuesta, se tuvo que cambiar porque no tenían 
instrumentos, pero a mí me gustó porque ahí estaban ustedes, hacían la forma 
que tuvieran el instrumento y ahí estaban, por eso el espejo. 
 
AR cuando la estatua, lo que hice, y por  eso respiré antes, fue poner esa 
sensación interior cuando toca, porque fácilmente pude haberme puesto en 
posición y ya, buscar una sensación de centro, porque por ejemplo uno en violín, 
pasa toda la energía aquí arriba (señalando del pecho hacia los hombros) que 
en teoría es donde pasa todo, pero realmente el punto de equilibrio está más 
abajo y es lo que a uno le permite tocar con libertad y tener un buen sonido, es 
algo que aprendí desde chiquita y por eso fue que tomé esa postura, con ese 
centro, esas fuerzas que hay al interior de uno, (2) a pesar de que pensaba en el 
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violín, finalmente si era mejor que no estuviera el violín para poder hacerlo y 
estar en esa búsqueda interna. 
  
MT Por eso les invité a que se observaran y detallaran la postura, la actitud, todo 
lo que plasmaron en el texto y luego en su cuerpo; el cuerpo no puede mentir, si 
tú estás mal, te ves mal o te enfermas o si estás bien, pasa lo mismo te ves muy 
bien; sí, son objetos, sí, uno les coge demasiado cariño, pero ahí está, que uno 
debe cogerse amor y cariño, independientemente de todo y que ese amor salga 
del centro hacia afuera, sin que se desprenda, como dar todo mi amor, pero no 
queda nada adentro. 
¿Cómo les fue con la escritura del texto? 
 
PJ a mí me costó comenzar, porque era algo que nunca me había detenido a 
hacer o a decirle algo, por eso empecé con ese intro, ya después fue más fácil, 
fluyeron más mis ideas y mis pensamientos. 
 
AR yo si lo tenía un poco más claro, porque como antes ya habíamos pensado 
(durante el caldeamiento) tenía claras algunas ideas. 
 
MT ¿alguna vez se han detenido a decirse esas cosas a ustedes mismos? 
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MT en ese sentido, mi invitación es que a veces uno se castiga, todos los días, 
más de lo que se gratifica, sí, hay cosas malas pero son más las buenas que las 
malas e igual las malas, no son malas, son cosas que pasan o cosas que uno 
hace que le permiten avanzar, porque si uno no tuviera obstáculos, no se 
preocuparía por avanzar. 
 
En éste momento, la participante AR empezó a llorar de nuevo. 
 
(4) AR Es que eso es algo que a mí me pasa mucho, como darme mucho palo y 
es algo que he tenido siempre, yo creo que es parte de que a uno le enseñan a 
ser perfeccionista y es algo que yo me tomo muy a pecho y en un punto se 
vuelve ya hacia mí, siempre ha sido como todos los profesores, ¡¡ya!! No sé de 
tanto palo y es otra vez como la misma discusión. 
 
La MT le sugirió a AR que expresara esos sentimientos por medio de los 
instrumentos, pero ella decidió que no. 
(4) AR eso es algo que me queda para pensar y si lo quiero trabajar, pero por mi 
parte. 
 
La MT agradeció por compartir esas vivencias y le sugirió que puede tocar, 
escribir, auto – observarse como una manera de empezar a trabajar en ello. 
 
Se cerró la sesión con la escritura en la bitácora. 
 
 




Las improvisaciones que desarrollan los participantes se han ido transformando, 
para éste momento del proceso, se logra captar que sus ejecuciones son más 
libres y estructuradas en el sentido de que se percibe que plasman con mayor 
precisión sus pensamientos, emociones o sensaciones y a la vez se han 
desestructurado, en el sentido de que no lo limitan a la técnica o a la teoría 
musical, sino que dejan fluir su ser, eso lo podemos corroborar en sus diálogos, 
ya que antes, se preocupaban y hablaban de notas, ahora hablan del discurso 
propio de la música. 
 
- PJ aparentemente está modulando su conducta de ser el último en realizar 
las actividades, hacia una conducta más pro activa, en la que se lanzar a ser 
el primero, esto nos puede indicar indicios de autonomía, auto – confianza y 
asumir retos. 
- Al parecer, PJ siente un poco de culpa por pensar en las cosas que ha 
perdido por dedicarse a su instrumento, aun así, confirma que tomó una 
decisión que lo hace feliz y asume las consecuencias de esta 
- AR logró un avance significativo en ésta sesión, ya que encontró una parte 
clave que puede frenar su proceso y es la exigencia que tiene hacia ella 
misma, como ella misma lo mencionó el “palo” que se da. Puede ser el 
primer paso para un camino hacia la solución de ese punto, y logre ser más 
indulgente y tolerante con ella. A nuestro parecer, fue bueno que manifestara 
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sus sentimientos a través del llanto, ya que pudo soltar un poco la tensión y 
abrir espacio para nuevas reflexiones respecto a esa situación. 
- En el avanzar del proceso, hemos encontrado que AR se ha convertido en 
una persona más reflexiva respecto a las sesiones y a la forma de 
relacionarlas con su vida; sobre todo en ésta sesiones, se apreció una 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Dimensión Socio - 
Emocional
SESIÓN 14 PJ
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Se tomó el tiempo para ubicarse 
de manera que la estatua 
quedara bien y reflejara su 
pensamiento.
Reconocimiento de su propio yo 
en su arte.
Se percibe que aún, el 
participante busca una especie 
de escudo en las acciones de los 
demás, para no ser el primero en 
realizar la acción; sin embargo, 
se nota en menor medida, ya se 
moviliza si los demás 
participantes no lo hacen.
Dimensión 
Cognitiva
Se percibe un acto de auto - 




Dimensión Sonoro - 
Corporal
Permitió que su mensaje saliera 
a través de la música, se 
evidenció que no tenía algún tipo 
de cadena; por el contrario, se 
permitió crear y tener libertas en 
la interpretación.
1. Se logra percibir como su 
propio instrumento.                                                       
2. Se puede apreciar un sentido 
de auto - indulgencia y auto - 
gratificación en el texto, un 
reconocimiento del esfuerzo y 
también de las fallas, pero ahora 
desde otro sentido, con 
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Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
1. Aunque aun tiene tendencia a 
esperar a que los demás tomen 
la inciativa, es un 
comportamiento que está 
desapareciendo y le está 
permitiendo tomar otras actitudes 
diferentes.                                          
2. Modulación de la conducta.
1. Se percibe un auto - 
reconocimiento del esfuerzo y 
logra percibirse como su propio 
instrumento.                                         
2. Esa expresión de duda, nos 
puede indicar que posiblemente 
si se han detenido a hablarse así 
mismos reconocerse, pero tal 
vez, no tan frecuentemente.
1. Se percibe un auto - 
reconocimiento del esfuerzo y 
logra percibirse como su propio 
instrumento.
Conclusiones
* Observamos que hace una revisión minuciosa de sus creaciones y el producto final tiene un sentido más profudo.      * Se evidencia que se comunica a través de 
la música, con un discuros claro, pero libre.                  * Podemos observar que puede "traducir" su discurso de diferentes maneras ya que se empieza a percibir 
así mismo como un conjunto                          * Podemos observar que sea odulado la conducta de ceder el turno, toma más la iniciativa.                                         
* Reconoce su propio esfuerzo sus capacidades y las aprovecha.
No conocemos los sentimientos que tuvo PJ hacia las manifestaciones de AR, el no opinó en los momentos de llanto, ni intervino de 
alguna forma. AL terminar la sesión le comentó a la MT " una sesión muy emotiva, AR parece muy sensible"
1. Continua el comportamiento de 
no tomar la inciativa; sin 
embargo, se encuentra en 
descenso.                                             
2. Repetición de la conducta.        
3. No conocemos la verdadera 
intención de PJ para realizar ese 
comentario, probablemente lo dijo 
sin ningún tipo de pretención y 
sin conocer lo que podría 
provocar, o tal vez, lo hizo con la 
intención de animar a que su 
compañera compartiera el texto.
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Caldeamiento
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Se tomó el tiempo que consideró 
adecuado, para que la escultura 
quedara bien y como la visualizó.
SESIÓN 14 AR
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
Dimensión 
Cognitiva
Se percibe un poco el valor del 
Conformismo, el cual se 
encuentra dentro de los Valores 
contrario a Apertura al cambio, 
con ésta actitud, detiene un poco 
su proceso creativo y 
aparentemente, teme salir de la 
zona de confort, que sería lo 
musical
Reconocimiento de su propio yo 
en su arte.
Genera un espacio de respeto 
hacia su compañero, dandole el 
tiempo para que termine la 
actividad.
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Realizó una improvisación que 
estuvo compuesta de muchas 
variables, permitió que la música 
fluyera y no se limitó a una sola 





Dimensión Socio - 
Emocional
1. Se logra percibir como su 
propio instrumento.                                                       
2. Se corrobora que se logró 
comprender así misma como su 
propio instrumento y por ello, es 
coherente sus expreciones de 
agradecimiento.
Se percibe una posición de auto - 
protección y rigidez, 
posiblemente ya sentía la 
sensación del llanto; además, 
tenemos el antecedente, de no  
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Dimensión Socio - 
Emocional
Cierre
Dimensión Sonoro - 
Corporal
No conocemos la influencia que pudo haber tenido PJ en éste momento de la sesión, o cuales eran las sensaciones que tuvo AR al 
realizar esos comentarios de sí misma y teniendo a PJ y la MT a su lado. Probablemente estuvo un poco contenida, se veía reflejado en 
su manera de tratar de liberar su voz al ralizar un poco de carraspeo, el hecho de que su voz se quebraba un poco cuando hablaba y 




Se evidencia la aceptación 
dudosa de la participante para 
leer su escrito, su conducta 
conduce hacia un valor de 
Benevolencia, en el que crea una 
capa de justicia con los demás, 
sobre poniendo los deseos de los 
demás, por encima de los de 
ella. A pesar del resulta, nos 
parece adecuado que se forzara 
a salir de su zona de confort y 
lograra expresar sus 
sentimientos, ya que éste acto, 
la condujo a tener una mayor 
conciencia de sí misma y de los 
temas que debe reflexionar.
Dimensión Socio - 
Emocional
Conclusiones
* Tiene un cuidado especial para la creación del producto y el proceso de éste, para que el resultado final exprese su pensar.                      * Tiene un discurso 
claro, coherente y logra manejarlo o "traducirlo" en diferentes planos.                        * Logró darse cuenta que ella misma es su propio instrumento, es ella quien 
puede detener o impulsar su proceso musical o creativo.                           * Se permitió darse cuenta que ha realizado grandes esfuerzos en su vida para llegar 
hasta su posición y en el mismo sentido, fue consciente que muchas veces no se da el crédito que se merece, por el contrario se auto - castiga.
1. Se percibe un auto - 
reconocimiento del esfuerzo y 
logra percibirse como su propio 
instrumento.
1. Se evidencia que logró 
comprenderse como la dueña de 
sus propias acciones y se 
percibe a sí misma como su 
propio instrumento.                                     
2. Sin el violín, se evidenciaba 
más ella misma, y como lo 
menciona, desde su centro es 
donde se produce la música, no 
desde el violín. Se percibe una 
señal de auto - indulgencia y auto 
- reconocimiento.                               
3. Esa expresión de duda, nos 
puede indicar que posiblemente 
si se han detenido a hablarse así 
mismos reconocerse, pero tal 
vez, no tan frecuentemente.                         
4. Ésta frase y las 
manifestaciones de llanto, nos 
podrían afirmar que hay 
afirmaciones de castigo 
constante y los momentos de 
gratificación son pocos. De igual 
manera, nos lleva a pensar que 
esos pocos momentos de 
gratificación y auto - indulgencia, 
pueden ser muy preciados, como 
el momento de aceptar que hay 
algo más por solucionar y 
trabajar. 
Genera un espacio de respeto 
hacia su compañero, dandole el 
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DIARIO DE CAMPO 
SESIONES DE CIERRE 
 
FECHA: 11 de Diciembre                                   No. SESIÓN: 15 
Hora de Inicio: 11:00 a.m.                               Hora de Cierre: 1:00 p.m.  
Lugar: Laboratorio de Musicoterapia, Edificio El Sindú - UNAL 
Presentado por: Andrea Carolina Ávila Osorio 
No de Asistentes: 2 (PJ, AR) 
OBJETIVO GENERAL: 
 Propiciar un espacio para dar cierre del proceso Musicoterapéutico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Brindar herramientas musicales que permitan a los participantes cerrar el 
proceso de musicoterapia. 
 Invitar a los participantes para tener un momento de intercambio ideas 
relacionadas con el cierre del proceso. 
Metodología 
 Trabajo Receptivo. 
 Improvisación Referencial. 
 Momento de reflexión verbal. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 Caldeamiento 
Se realizó un momento de relajación acompañado por música pre-grabada de 
cuencos tibetanos, se les pidió hacer conciencia de la respiración y un mapa 
corporal, por medio de movimientos lentos, tensión y relajación, yendo desde los 
dedos de los pies hacia arriba hasta la cara y la cabeza, realizando siempre un 
barrido de abajo hacia arriba, acompañado de tensión, relajación y respiración. 
 
Se realizó un viaje recordando los momentos ocurridos el día anterior, la semana 
anterior, el mes anterior, el año que transcurrió, cinco años atrás “¿qué hice, con 
quién me encontré, qué hice cuando desperté, los eventos sucedidos, las 
sensaciones que tuvieron,  qué papeles desempeñé, en qué lugares hemos 
estado, qué cosas inesperadas han pasado, qué me faltó hacer,  y la 
finalización?” 
 
Se les invitó a pensar que irían a un lugar en donde no había ruido, había mucha 
calma, un lugar en el que deseaban estar, se detalló el lugar por medio de los 
colores, formas, texturas, olores, temperatura, van caminando por todo el lugar, 
con tranquilidad, de repente se encuentran con una caja en el piso y descubren 
que esa caja tiene un poder mágico, ese poder les permitirá guardar todos sus 
sueños, deseos, anhelos y todo lo que quieren cumplir; meten dentro de esa 
caja todo aquello que desean, hay mucha confianza para depositar todos esos 
anhelos dentro de la caja porque saben que estarán seguros. La caja tiene el 
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poder de que se cumplan todos los sueños, pero también puede hacer que 
ninguno se cumpla, dentro de ella encontrarán la razón y la respuesta del por 
qué se cumplirán o no. Cuando depositen todos sus deseos, pueden cerrar la 
caja y la guardarán en un lugar seguro, la llevarán con ustedes siempre. 
 
La MT ubicó una caja al lado derecho de cada participante. 
 
Se invitó a realizar un poco de movimiento suave, para ir volviendo del lugar y se 
realizó de nuevo un inventario corporal de pies a cabeza. Se les indicó que al 
lado derecho se encontraba la caja del viaje que se realizó y cuando la vieran, 
recordaran todo lo que metieron dentro de la caja y todo lo que ésta podía hacer 
por ellos y cuando estuviesen listos, se incorporaran con suavidad y tomaran la 
caja, después de hacer todo el recorrido, podrían abrir la caja 
 
- Dimensión Sonoro – Corporal 
El momento receptivo se dio de una forma tranquila, los participantes siguieron 
las instrucciones; sin embargo, (1) AR parecía una poco inquieta, realizaba 
varios movimientos corporales adicionales a los del ejercicio. 
 
Cuando la MT se encontraba colocando las cajas al lado de los participantes, (1) 
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- Dimensión Cognitiva 
(1) El primero en incorporarse fue PJ quien, al abrir la caja, (1) tuvo un sonido de 
sorpresa y una sonrisa, se quedó un momento mirando el interior de la caja (es 
decir, a él mismo). 
 
La participante AR se demoró bastante tiempo para abrir la caja, la MT trató de 
darle su espacio; sin embargo, después de un lapso largo de tiempo, intervino y 
le preguntó si abriría la caja, a lo que respondió que no había entendido que eso 
era lo que debía hacer. Al final, cuando abrió la caja, aparentemente no pasó 
mucho, ya que, primero: sabía que la caja estuvo a su lado y segundo: cuando 
se le preguntó si abriría la caja, lo que la llevó a tomarlo con gracia y sin 
sorpresa. (1) Al abrir la caja, lo hizo con un movimiento rápido, hizo un 
comentario como “ahh sí”, dejó la caja de lado, ya no tenía ninguna sorpresa y 
aparentemente sospechaba lo que podría encontrar.  
  
 Actividad Central 
- Dimensión Sonoro – Corporal: 
(1) El participante PJ tomó con decisión el xilófono, la cortina y el palo de agua 
para realizar su interpretación, fue el que tomó la iniciativa para la improvisación. 
Ésta, tuvo un inicio tranquilo con el palo de agua y el sonido de la cortina, 
cuando tocó la melodía del xilófono, lo hizo de manera tranquila y precisa, 
siempre acompañada por el palo de agua y algunos toques de la cortina. 
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(1) AR rápidamente se dirigió hacia el xilófono y lo tomó con aparente afán, 
abrazó el instrumento, como si no quisiera que alguien más lo utilizara. (1) Sin 
interrumpir el silencio que se dio cuando PJ terminó su improvisación, AR 
continuó con el xilófono cromático. Su improvisación fue tranquila,  con un 
motivo melódico claro que se repitió una octava arriba con algunas variaciones 
con tensiones, sus matices se mantuvieron piano todo el tiempo.  
 
- Dimensión Cognitiva 
PJ comentó que se imaginaba en el sitio que visualizó durante el viaje, se veía 
una montaña y el mar, estaba todo muy tranquilo y allí se imaginó con todos los 
sueños y los anhelos, sentado en el pasto y por medio de la improvisación, quiso 
expresar la paz que le representaba ese sitio. 
 
(1) AR comentó que realizó la improvisación pensando en la unión de las partes 
del cuerpo y que finalizan con una sensación más general, más, integrada de su 
cuerpo, la elección del xilófono le permitía generar un ambiente de calma, la cual 
también tenía algunas tensiones, ya que no era una calma de “todo está bien” 
sino algunas cosas que se salían un poco fuera, hacían parte de todo. 
 
MT ¿cómo fue su encuentro con la caja?  
 
PJ “Fue muy revelador, no sé en qué momento pusiste la caja. Pensé que era 
una caja imaginaria y cuando vi la caja ahí, (1) cuando vi lo que había dentro de 
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la caja, fue muy diciente, ¡es cierto!, ¡es cierto! Tiene la capacidad de lograr todo 
lo que uno quiera o impedirlo y de cierta manera, entendí muchas cosas, fue 
muy revelador.  
 
MT ¿qué cosas entendiste?  
 
PJ No es que entendiera, más bien ratifiqué, que todo depende de uno, yo no 
voy a esperar cosas del exterior, no es no esperar nada de nadie, (1) sino 
confiar en uno y darlo todo, no rendirse y buscarlo todo desde adentro de uno, 
solo uno tiene la capacidad de darse a sí mismo lo que uno necesita y quiere. 
 
AR Yo no sabía que había que abrir la caja, yo lo tomé como algo simbólico, (1) 
como atesorar un poco más eso que uno busca o que uno quiere, no dejarlo ir, 
guardarlo, atesorarlo y que esté siempre presente, es decir, no era un cajóta, era 
una cajita de bolsillo, yo lo tomé más por ahí, ya cuando lo abrí y vi el espejo, ¡sí! 
Tenía mucho sentido, pero sobre todo lo tomé como por ese lado. 
 
MT ¿esperabas encontrar el espejo cuando abrieras la caja? 
 
AR No era como que lo supiera, (1) pero no me sorprendió, porque más bien lo 
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 Actividad de Cierre 
Se realizó el cierre de la sesión y del proceso en general, con un compartir, en 
éste momento, se socializaron las ideas, pensamientos y sensaciones que 
pudieron vivir durante el proceso y durante la sesión final. 
 
PJ Yo creo que fue un muy buen cierre, sobretodo como concluía ésta sesión, 
que debe hacerse la búsqueda dentro de uno mismo, de pronto puede haber un 
instrumento o en cualquier aspecto de la vida, siempre buscar desde adentro y 
eso es. 
 
MT Creo que éste es un espacio muy corto para todo lo que uno tiene que tratar, 
solucionar, ratificar, gratificar, pero en éste espacio ¿ustedes creen que les faltó 
algo, qué es lo que más rescatan o qué tienen por decir? 
 
AR Yo, sobretodo, en las primeras sesiones, me parecía que era chévere, pero 
yo no sabía en qué me aportaba, todo era un espacio interesante y hacíamos 
cosas interesantes, pero (1) yo no sentía en qué dirección iba, éstas últimas me 
parecieron mucho más claras, me habría gustado que éstas fueran las primeras 
y las primeras de últimas. De pronto las últimas las sentí un poco más claras, 
igual yo decía, de pronto uno no se da cuenta de cosas que si se da cuenta 
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MT Es una percepción muy valiosa; sin embargo, todo estaba pensado para 
llegar a éste momento, si lo recuerdan, utilizamos muchísimo el cuerpo al iniciar, 
entonces lo que quería era llegar a lo que ustedes están diciendo, utilizarme 
desde adentro a mí misma, para poder utilizar otros elementos. 
 
(1) AR A mí me parece que igual estos espacios o cosas así son chéveres, 
gracias por ese espacio que se dio acá, tal vez no se hubiera dado de otra 
forma, yo no lo hubiera buscado por otro lado. 
 
(1) PJ Lo que yo te decía ayer, cuando LR me dijo que viniera, no sabía qué 
esperar, pero lo decidí porque era otro espacio, una cosa diferente a lo que yo 
hago todos los días y chévere porque uno va cogiendo la idea, el reto para ver 
qué iba a pasar y fue divertido. (1) Yo soy muy tímido y como introspectivo y 
éste espacio me llevó a salirme un poco de la zona de confort y hacer cosas y 
decir cosas que solo me digo a mí mismo y chévere porque uno se libera, a 
veces uno exteriorizando se libera de esas presiones internas. 
 
A continuación se les propuso a los participantes si deseaban dejarle la bitácora 
a la MT y ambos estuvieron de acuerdo.  
 
Para finalizar, se les agradeció a los participantes por la asistencia y 
compromiso con el proceso, por recibir las actividades, se les animó para seguir 
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teniendo apertura hacia éste tipo de actividades y procesos y a compartirlo con 
otras personas. 
 
Se habló un poco sobre el proyecto y los participantes pidieron que al finalizar el 
escrito del trabajo completo, se compartiera con ellos las apreciaciones finales. 
 
Los participantes escribieron las últimas reflexiones en la bitácora. 
 
Finalmente la MT comentó con los participantes que la caja con el espejo era un 
regalo, cada vez que tuvieran alguna duda de las cosas o se sintieran 
desconcertados por las situaciones que estaban viviendo, podían abrir la caja y 




 Las sesiones finales tuvieron una conducción que permitió a los participantes dar 
un cierre a éste proceso, se evidenció que lograron llegar a momentos y 
espacios más profundos de sí mismos y posiblemente significar de otra manera 
su vivencia musical, su quehacer musical. 
 Para PJ, fue un momento de insight el encontrarse así mismo en la caja de 
“deseos”; aparentemente, el proceso lo guio para encontrarse con una parte muy 
profunda de sí mismo y como lo menciona en la bitácora, ”Todo lo que 
deseamos y anhelamos lo podemos lograr porque somos lo único que 
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necesitamos para lograrlo, las ayudas son buenas, pero primero hay que buscar 
dentro de uno mismo y lograr la estabilidad y la felicidad personal, y luego sí 
poder salir y brindarle al mundo lo que somos y tenemos” a nuestro parecer, 
esto le brinda un impulso para que continúe con su camino en la música y logre 
sus objetivos. 
 A nuestro parecer, AR  estuvo un poco reservada o tal vez cerrada a las 
sensaciones de ésta sesión, debido a las emociones de la sesión anterior, los 
rasgos de la inquietud corporal (mucho movimiento durante el momento 
receptivo y no poder tener los ojos cerrados) son los que nos llevan a pensar 
que no se entregó completamente a la sensación; sin embargo, se visualizó que 
logró tener un espacio íntimo consigo misma y que por medio de los medios que 
se brindaron en las sesiones logró tener formas de expresión, que ella misma 
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
NO CONOCEMOS HASTA QUE PUNTO INFLUENCIÓ EN LA PRODUCCIÓN LA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN ANTERIOR Y LA 
REACCIÓN DE AR
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. En este momento del proceso, 
elige con mayor decisión los 
instrumentos que elegirá para la 
ejecución, conociendo lo que 
cada uno significa, del mismo 




1. Sesiones anteriores ya ha 
demostrado la iniciativa para 
empezar las actividades, él 
mencionó que fue asombroso el 
hecho de encontrar una caja de 
verdad a su lado, se puede 
observar la novedad que ve en la 
caja y su significado.
1. Aparentemente hubo 
sentimientos de auto - 
aceptación y auto - indulgencia, 
se encontró así mismo y 
"descubrió" ratificó que es dueño 
de su vida y sus sueños.
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales)
Dimensión Sonoro - 
Corporal
Aparentemente, se entregó a la 
sesión, en este sentido 
evolucionó, ya que lograba 





Dimensión Socio - 
Emocional




1. El participante, creó una 
imagen musical, en la que quiso 
traducir las imágenes de su viaje, 
tuvo una decisión precisa en el 
momento de elegir los 
instrumentos y realizar la 
interpretación.
1. Se evidencia una sensación de 
Auto - indulgencia grande y 
posiblemente, un sentido de 
esperanza y motivación al 
conocer el poder que tiene él 
mismo en su vida; posiblemente, 
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CONCLUSIONES
* Siendo la sesión de cierre, podemos observar que la conclusión a la que llegó el participante, es que todo está en sus manos y que el es que permite o el que 
crea las cosas que ocurren en su vida.   *Observamos aceptación respecto a sus cualidad y defectos, pero más hacia una actitud de reconocimiento de las cosas 
positivas y mejoría con tendencia hacia el aprendizaje.         * Se reconoció como ser social capaz de compartir las ideas sin temor y sin esperar a ser el último.                   
*Observamos una modulación de conducta de la sumisión y la espera de ser modelado por otros hacia el liderazgo y ser el quien demuestre o inicie con las 
actividades.                    * Desde el descubrimiento de su propio ser como productor de su propia "fortuna".
1. Se evidencia la capacidad de 
tomar decisión; además, se 
pueden observar sentimientos de 
curiosidad y capacidad 
exploratoria, apertura a nuevas 
sitaciones (apertura al cambio)
Consideramos, que en ésta 
sesión fue en la que el 
participante encontró más 
respuestas o como él mismo lo 
dijo, ratificó más cosas. Se 
envidenció el insight del 
participante, que apuntó hacia el 
encuentro con él mismo y el 
conocimiento de que todo lo que 
puede lograr o no, está dentro de 
él. Se evidencia que el proceso 
en conjunto fue el que lo impulsó 
hacia ese momento.
1. El hecho de encontrarse en un 
entorno grupal, le brindó el 
espacio para compartir sus ideas 
y en ocasiones entrar en 
dicusiones sobre los temas que 
se daban en las sesiones, un 
acto de liberación como lo 
comentó, en su área de trabajo.
En esta parte de la sesión, no se realizáron actividades musicales
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
CONCLUSIONES
* Percibimos que la sesión anterior marcó el desarrollo de ésta y es posible que no se haya desenvuelto por completo o que estuvbiera algo prevenida.              * 
Observamos que hubo sentimiento de auto - gratificación por permitirse vivir los sucesos relacionados con la apertura emocional y la apertura al proceso de 
Musicoterapia.          
NO SABEMOS HASTA QUÉ PUNTO LA REACCIÓN DE LA SESIÓN ANTERIOR, PUDO INFLUIR EN ÉSTA.
1. Se percibió la inquietud por 
mantener la energía y no perder 
el flujo de la música.
Momentos de la sesión Dimensiones
Categorías (Valores Fundamentales) 
1. No se entregó por completo a 
la actividad, a nuestro parecer, 
debido a la conmoción de la 
sesión anterior.
Dimensión Socio - 
Emocional








Dimensión Sonoro - 
Corporal
1. Se evidencia un posible 
sentimiento de conservación, 
más que de exploración; 
aparentemente, no se visualizó 
en el espejo y el hecho de que no 
le sorprendiera, pudo haber 
influenciado.
1. Consiguió una visión integral 
de su ser físico con el la 
expresión, con su ser musical, 
posiblemente una auto - 
indulgencia física.
Dimensión Sonoro - 
Corporal
1.La participante tomó la decisión 
del instrumento con rápidez y 
determinación. Por su 
interpretación y la fluidez que 
hubo entre la primera 
improvisación y la suya, parecía 
que no deseaba perder la 
emoción del momento y decidió 
continuar con la música.
SESIÓN 15 AR
Cierre




Dimensión Socio - 
Emocional
En esta parte de la sesión, no se realizáron actividades musicales
1. Se percibe un pensamiento 
independiente respecto a los 
sucesos ocurridos en el proceso; 
sin embargo, se evidencia que el 
orden del proceso permitió 
conducir a la participante o lograr 
que ella asumiera las actividades 
y  la relación que tenían con ella, 
para que lograra llegar a las 
reflexiones que consiguió.
1. La expresión de gratificación 
tiene dos direcciones, el 
agradecimiento textual que hace 
a la MT por permitir el espacio; 
igualmente, un sentimiento de 
auto - gratificación, ya que ella se 
permitió tener ese tipo de 
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A continuación, se pueden observar los cuadros de resumen, los 
cuales contienen toda la información más relevante, en relación a 
las categorías de análisis y su incidencia durante cada etapa.
Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Características 
relacionadas con:    
* Auto - 
reconocimiento.       
* Auto - 
indulgencia.                  
* Reconocimiento 
de su ser en la 
música.                    
* Reconocimiento 
de su ser como su 
propio instrumento. 
* Auto - aceptación.
Características 
relacionadas con:      
* Necesidad de 
expresión y 
libertad.                   
* Apertura a la 
creación.                 
* Apertura a la 
expresión vocal.        
* Capacidad de 
abstracción.                  
* Elección de 
objetivos propios.
Características 
relacionadas con:    
* Apertura al reto.   
* Apertura a la 
variedad.                 
* Apertura al 
cambio.                    
* Apertura a la 
experiencia.            
* Tomar la 
iniciativa.                    
* Capacidad de 
asombro. 
Características 
relacionadas con:             
* Necesidad de relaciones 
sociales que contribuyan 
a su expresión.                       
* Se percibe como su 
propio instrumento.         
* Reconocimiento del 
esfuerzo y las 
dificultades.
Conclusiones
El participante inició el proceso de Musicoterapia evidenciando tendencia a ceder el 
liderazgo, síntomas de bloqueo en los momentos de creación o al tener que dar inicio a 
alguna actividad, improvisaciones cortas y sin un orden musical aparente, apertura a la 
exploración dependiendo de la actividad (que no se saliera de su control o sus 
conocimientos) dificultades para reconocer sus logros y sus capacidades y dificultad 
para asumir retos. Al culminar el proceso se pudo observar que el participante se 
movilizó hacia tener un auto - reconocimiento que le permitió descubrir el potencial que 
tiene para ordenar su vida, se descubrió así mismo como su propio instrumento, a tener 
iniciativa, facilidad para asumir retos y obtener productos que le generaran auto - 
satisfacción, improvisaciones y creaciones con un orden más a fin con sus 
pensamientos y capacidad de crear coherencia entre sus ideas, la manera de 
transformarlas y transmitirlas a través de un medio musical o corporal.





relacionadas con:      
1ra parte (sesión 6 
a 8 aprox.)             
* Exploración.         
* Curiosidad.                             
* Tendencia a la 
Conservación: 
Limitación a las 
acciones 
espontáneas.                 
2da parte (sesión 9 
a 11 aprox.)               
* Crear.
Características 
relacionadas con:   
1ra parte (sesión 6 
a 8 aprox.)              
* Dificultad para 
asumir retos.        
2da parte (sesión 9 
a 11 aprox.)           
* Fortaleza para 
asumir y apertura 
para asumir retos.
Características 
relacionadas con:              
* Ceder la oportunidad de 
liderazgo.                        
* Dificultad para encontrar 
posibles soluciones a 
problemas simples.            
* Relación de afecto con 
su ejercicio laboral.          





relacionadas con:       
* Exploración          
* Curiosidad           
* Apertura a la 
experiencia             
* Tendencia a la 
Tradición: 
Estabilidad en la 
zona segura.             
VALOR QUE SE 
DESARROLLÓ 
MÁS EN ÉSTA 
ETAPA. 
Características 
relacionadas con:       
* Asumir retos 
(Dependiendo de la 
actividad).                
*Tendencia al 
conformismo: 





relacionadas con:       
* Protección en el 
desarrollo de 
movimientos 
corporales.              
* Auto - 
reconocimiento y 
disfrute 
(Dependiendo de la 
actividad).
Características 
relacionadas con:               
* Desarrollo de relaciones 
empáticas.                     
* Dificultad para compartir 




1ra parte (sesión 6 
a 8 aprox.)                
* Dificultad para el 
auto - 
reconocimiento 
desde su voz.          
2da parte (sesión 6 
a 8 aprox.)                
* Auto - 
reconocimiento.      
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Auto - Dirección Estimulación Hedonismo Significado del Trabajo
Conclusiones
La participante inició el proceso de Musicoterapia evidenciando dificultad para utilizar su 
voz cantando como medio de comunicación, apertura a la exploración y al reto 
(dependiendo de la actividad que no se saliera de sus conocimientos base) dificulta para 
reconocer sus esfuerzos, sus metas, para ser auto - indulgente,  aparente incoherencia 
en sus discurso musical en paralelo a su discurso verbal, dificultad para crear algo que 
se sale de sus zona segura y tendencia a la frustración en esos momentos. Al culminar 
el proceso, se pudo observar una movilización de las características anteriormente 
nombradas direccionadas hacia el auto - reconocimiento, reconocimiento de las 
fortalezas y las debilidades, capacidad de abstracción (crea un paralelo entre lo que 
ocurrió en sesión y su vida profesional), apertura a la exploración de la comunicación 
por medio de su voz cantada, capacidad de organizar sus objetivos, se percibe como su 
propio instrumento, necesidad de una vida variada y de asumir retos que contribuyan 
con su proceso de aprendizaje.






relacionadas con:    
* Exploración.           
* Curiosidad.           
* Base teórica 
clara.           
VALOR QUE SE 
DESARROLLÓ 
MÁS EN ÉSTA 
ETAPA. 
Características 
relacionadas con:    
* Disfrute de los 
retos.                      
* Disfrute de la 
novedad.
Características 
relacionadas con:      
* Auto - 
reconocimiento.      
* Reconocimiento 
del otro.                       
* Seguridad en su 
modo de expresión.
Características 
relacionadas con:             




relacionadas con:    
* Exploración.          
* Curiosidad.            
* Creación.               
* Apertura a la 
experiencia.            
* Objetivos propios.         
Características 
relacionadas con: 
1ra parte (sesión 6 
a 8 aprox.)                 
* Estímulo para 
asumir retos.          
* Dificultad para 
salir de la zona 
segura y de su 
conocimiento.        
2da parte (sesión 9 
a 11 aprox.)                
* Apertura a la 
experiencia.             
* Asumir retos.        
* Necesidad de una 
vida variada.
Características 
relacionadas con:         
1ra parte (sesión 6 a 8 
aprox.)                           
* Tendencia a ceder el 
liderazgo.                        
* Dificultad para crear 
productos elaborados.        
2da parte (sesión 9 a 11 
aprox.)                           
* Metas laborales que 
generan satisfacción.        




relacionadas con:    
* Auto - 
reconocimiento.       
* Auto - 
indulgencia.                                      
* Auto - 
gratificación.           
Características 
relacionadas con: 
1ra parte (sesión 6 
a 8 aprox.)                 
* Dificultad para 
reconocerse desde 
su propia voz.         
* Dificultad en el 
Auto - 
reconocimiento.      
* Reconocimiento 
del otro.                 
2da parte (sesión 9 
a 11 aprox.)             
* Auto - 
reconocimiento.      
* Apertura al 
aprendizaje.             
* Auto - disfrute.       
* Proceso de 
abstracción.
Características 
relacionadas con:      
* Apertura a la 
creación.                   
* Exploración para 
usar su voz 
cantada como 
medio de 
comunicación.         
*  Apertura a la 
variedad.                   
* Objetivos propios. 
* Fluidez.
Características 
relacionadas con:    
* Apertura al reto.   
* Apertura a la 
variedad.                 
* Apertura al 
cambio.                    
* Apertura a la 
experiencia.            
* Tomar la 




relacionadas con:             
* Precisión en la 
realización de su trabajo.                           
* Se percibe como su 
propio instrumento.         
* Auto - reconocimiento.
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
En la etapa de Valoración se pudo observar las relaciones empáticas que 
se desarrollaron entre los participantes, que facilitaron a nuestro parecer, 
tener un proceso tranquilo y en un ambiente con un grado óptimo de 
confianza. Dentro de éste período también se observó el acople de los 
participantes al proceso de Musicoterapia. Ésta etapa de Valoración 
permitió poner en evidencia que varios de los participantes hacían uso de 
los valores fundamentales propuestos por Schwartz (2006, 2012), tal vez de 
una manera no tan consciente, sin embargo, parecía que estos tenían un 
gran valor para establecer un camino terapéutico, en vías de lograr una re - 
significación de su trabajo. De ésta forma, se evidenció el desarrollo del 
Valor Auto - dirección, con las características de apertura a la experiencia, 
exploración, curiosidad y  crear, ya que como se describe, se encontraban 
en un momento preciso para familiarizarse con el proceso, con las 
actividades, así como probar de qué se trataba la propuesta terapéutica e 
indagar a través de los dinamismos. En ese sentido, se realizaron 
actividades de improvisación referencial y no referencial, las cuales tenían 
un fin exploratorio y de indagación, que nos permitieron visualizar los ME – 
R de los participantes; con el mismo fin, se realizaron actividades de 
composición musical, corporal, escrita, vocal (canto conjunto y propuestas 
individuales). En congruencia con ésta fase del proceso y según lo 
propuesto por  el Schapira (2007) en el Abordaje Plurimodal y siguiendo sus 
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recomendaciones, se realizaron actividades de exploración instrumental, 
improvisaciones musicales terapéuticas, trabajo con canciones y trabajo 
con el cuerpo, las cuales se convirtieron en herramientas que facilitaron la 
creación de vínculos en varios niveles (con el proceso, la música, los 
instrumentos musicales, la Musicoterapeuta y el grupo) del mismo modo, 
influyó la asistencia y la adecuada adherencia al tratamiento. Siguiendo 
este proceso, se lograron identificar necesidades latentes de los 
participantes, por ejemplo: la necesidad de auto – percepción y auto – 
indulgencia, exteriorizar pensamientos  y la necesidad de reconocer su 
cuerpo como su propio instrumento, como algunos de los participantes 
mencionaron en la entrevista inicial, la cual a su vez muestra una alta 
correlación con las observaciones y análisis de la Musicoterapeuta en las 
primeras sesiones la utilización de métodos mixtos pudo contribuir; por 
ejemplo, las actividades de escritura, actividades con diferentes materiales. 
De igual forma los análisis categóricos también permitieron establecer la 
correlación entre las diversas dimensiones evaluadas. De esta forma, 
teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, podríamos 
afirmar que se evidenció un impacto positivo en el significado del trabajo y 
el mejor aprovechamiento de los valores fundamentales de Schwartz (2006, 
2012), esto pudo ser influenciado por factores como la empatía lograda en 
el grupo y la comodidad que se pudo consolidar y que se desarrolló durante 
el proceso (como lo mencionaron los participantes, para ellos fue bueno 
tener un proceso grupal, ya que se exigían y a la vez, disfrutaban de 
compartir sus ideas con más personas) las experiencias 
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musicoterapéuticas, técnicas mixtas que surgieron en las sesiones, de igual 
manera, se pusieron de manifiesto expresiones verbales que habían 
logrado una mayor seguridad y flexibilidad para participar en discusiones 
laborales en su círculo profesional, lo que podría significar una cercana 
correlación con las herramientas adquiridas en el proceso 
Musicoterapéutico que a su vez tienen que ver con los valores 
fundamentales. Esto puede evidenciarse además, en la apreciación 
reportada en las entrevistas pre y post en las cuales se observan datos que 
indican una tendencia a una movilización positiva. 
El significado del trabajo se vio reflejado en el desarrollo de las 
características de liderazgo con tendencia a ser líder o seguidor y de las 
relaciones empáticas enfocadas hacia el trabajo en equipo. Las 
experiencias Musicoterapéuticas en las que se pudo poner en evidencia 
fueron, por ejemplo, cuando alguno de los participantes tenía que dar inicio 
o fin a una improvisación grupal e hubo incidencia en que las mismas 
personas eran los que abrían o cerraban y las mismas se quedaban a 
esperar, lo mismo ocurrió cuando la actividad era una creación grupal, las 
mismas personas tomaban el liderazgo y guiaban la actividad y las mismas 
seguían las instrucciones 
Durante la etapa de intervención, pudimos observar un desarrollo más 
variado de los valores, en éste momento se visualizaron distintas 
movilizaciones que producían valencias positivas o negativas de los 
diferentes valores, entre esos, se vieron las características curiosidad, 
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exploración contenidas dentro del valor Auto - dirección con un desarrollo 
estable, sin saltos; por el contrario la característica creación se manifestó 
en diferentes estados, las actividades que incluían crear movimientos, 
melodías o letras producían sentimientos de malestar y ansiedad, 
probablemente esto se debió a que los participantes no estaban 
acostumbrados a realizar ese tipo de ejercicios tan puntuales como poner 
melodía a un texto creado por ellos e interpretarla o realizar un tema 
musical relacionado con un día de su vida; sin embargo, a medida que fue 
avanzando el proceso, se pudo observar cómo los participantes estaban 
más dispuestos y tenían mayor apertura para asumir ese tipo de retos, del 
mismo modo, la creación de improvisaciones y el discurso musical tuvo un 
cambio, ya que al iniciar se podían observar interpretaciones cortas, 
parecidas entre sí y con un discurso no tan claro, como menciona una de 
las participantes en la entrevista final, se hacían las improvisaciones porque 
era lo que demandaba el momento y la actividad pero no había una 
conciencia más amplia y un discurso más profundo de lo que podía 
significar a comparación de las improvisaciones que se realizaron hacia el 
final, eran más extensas, pero más allá de eso, tenían concordancia con las 
reflexiones verbales que realizaban en sesión y además, con comentarios 
de la entrevista final que confirman estas interpretaciones, la apertura a las 
creaciones puede estar ligado o puede ser el resultado del proceso de 
trabajar algunas características de valencia negativa que surgieron en 
algunos momentos como la tendencia a la conservación, este explica la 
restricción de acciones espontáneas o acciones libres, mientras que al 
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iniciar habían poca producción novedosa al finalizar era más evidente éste 
tipo de fabricación. Relacionado al Valor de Estimulación, en la primera 
parte de la intervención observamos las características de asumir retos, con 
una respuesta ambigua dependiendo de la actividad que se realizara, eso 
en relación con las características del valor anteriormente expuesto. Como 
podemos observar el proceso demuestra la transformación de los valores, 
de las actividades y de las opiniones mismas de los participantes. 
Continuando con el Valor Hedonismo se pudo observar de una manera 
variada el desarrollo de las características, ligadas al proceso y a las 
actividades realizadas; se dio una movilización relacionada con la 
características de auto - reconocimiento, auto - indulgencia y auto - disfrute, 
en éstas influyeron actividades receptivas enfocadas hacia reflexiones 
relacionadas con la apreciación de logros alcanzados, cualidades y auto - 
reconocimiento, a la vez, el plasmar esas impresiones o reflexiones en la 
música, permitían a los participantes vivenciar y exteriorizarlas, en un 
punto, hacerlas más cercanas y de esa forma lograr hacerlas conscientes, 
llevando así, a la movilización de estas características y se lograra llegar a 
puntos como la auto - indulgencia, el auto - reconocimiento, la expresión y 
reconocimiento a través de su propia voz.  
Relacionado a la categoría del Significado del Trabajo observamos 
características como ceder la oportunidad de liderazgo o de dar inicio a las 
actividades, no encontrar soluciones a problemas simples (esperar a que 
alguien más de la solución) relación de afecto con su ejercicio laboral, se 
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evidencia una motivación clara y satisfactoria para la elección de su trabajo, 
aprecio por el producto final y cuidado en el proceso de creación (esto, 
sobre todo en la segunda parte de la fase de intervención), como toda la 
etapa de intervención existieron cambios y variaciones en las acciones, que 
por medio de las muestras de la improvisación o las formas de tocar las 
piezas de improvisación o composición, se evidenciaron las movilizaciones, 
además las verbalizaciones y entrevistas finales nos indican que los 
participantes se encontraron más a gusto con sus productos hacia el final, 
lograron enfocar sus creaciones hacia metas fijas y a la vez, lograron hacer 
un empalme entre el proceso de las sesiones y algunos momentos de sus 
vidas y en el desarrollo laboral. 
Es importante anotar, que es difícil mantener un ritmo estable de sesiones 
de grupo, debido a que al trabajar con músicos, nos encontramos con una 
población volátil, en el sentido que sus horarios de trabajo o de ocupación 
cambian de un momento a otro, así que el trabajo grupal se ve afectado, en 
el caso de ésta investigación. 
 En la etapa de cierre se pudo observar la movilización de características 
del Valor de Auto – Dirección como la necesidad de expresión y libertad, 
búsqueda del discurso propio, apertura a la creación, apertura a la 
expresión vocal, capacidad de abstracción, elección de objetivos propios y 
variedad, esto logró evidenciarse por medio de las distintas actividades de 
improvisación referencial, por ejemplo en los momentos en donde tomaban 
el mismo instrumento, pero lograban crear nuevas interpretaciones, con 
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formas musicales diferentes, en la composición corporal, escrita o musical y 
cuando se realiza la suma de todas. Relacionado con el Valor 
Estimulación podemos encontrar características como apertura al reto, a la 
variedad, al cambio, a la experiencia, tomar la iniciativa y a la novedad 
(capacidad de asombro) estas características se fueron movilizando 
durante todo el proceso, ya que actividades que implicaran la utilización de 
su cuerpo como el único instrumento, la voz, la creación corporal, escrita, 
con materiales y musical, cada actividad los invitó a que se retaran a ellos 
mismos y a subir de nivel con cada reto, eso nos permitió llegar al punto en 
el cual se encontraron en el final. En el Valor de Hedonismo podemos 
encontrar características relacionadas con auto – reconocimiento, auto – 
indulgencia, reconocimiento de su ser en la música y su ser como su propio 
instrumento, Auto – aceptación, motivación al conocer el poder que tienen 
sobre su vida, como se pudo observar, al final del proceso y a través de las 
actividades de reflexión y encuentro con ellos mismos, ya que se trataban 
de actividades como la creación de la canción “ se dice de mí”, el 
encontrarse con ellos mismos por medio de la lectura, la escritura y la 
improvisación y observarse a ellos mismos frente a frente, les invitaba a 
reconocer sus cualidades, sus dificultades, sus logros y las cosas de las 
que son capaces, lograron movilizarse las características hacia una 
valencia positiva y resaltar acciones latentes que son necesarias continuar 
trabajando. En la categoría del Significado del Trabajo se evidenciaron 
características relacionadas con la necesidad de relaciones sociales, se 
percibe así mismo como su propio instrumento de trabajo, reconocimiento 
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del esfuerzo y de las dificultades, además, observamos la organización 
para conseguir metas claras, del mismo modo que los valores, el proceso y 
las actividades permitieron a los participantes crear consciencia de las 
capacidad de cada uno y demostrar a ellos, sus cualidades y dificultades en 
beneficio de su aprendizaje y crecimiento. En la entrevista final se pueden 
evidenciar algunas de las características que se tratan en la etapa final, 
observamos cómo los participantes manifiestan su inquietud por compartir 
con otras personas algunas de las reflexiones que se dieron durante el 
proceso y a la vez, la preocupación porque éste tipo de procesos se logren 
ampliar hacia otros espacios; a la vez, se evidencia por medio de sus 
palabras que lograron encontrar en ellos mismos las posibilidades y las 
oportunidades que quieren y necesitan, ya que como ellos mismos lo 
comentan “la respuesta está en mí”, pero ésta reflexión logró ser, gracias a 
la apertura que fueron teniendo los participantes y a las actividades 
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6. CONCLUSIONES 
 Teniendo en cuenta las herramientas utilizadas como entrevistas, 
análisis Musicoterapéuticos de los diarios de campo y las 
verbalizaciones propias de los participantes  en relación con las 
preguntas de las que parte la investigación, se podría afirmar que: sí fue 
posible Identificar los elementos de autopercepción que rodeaban el 
ejercicio laboral del grupo de músicos profesionales intervenido en el 
proceso Musicoterapéutico y cómo estos evolucionaron con una 
tendencia favorable a través del mismo. 
  A través del proceso Musicoterapéutico se pudo identificar objetivos 
primarios que se consideró abordar como requisito para lograr un 
impacto en significado del trabajo. Estos objetivos tuvieron que ver con 
la utilización del propio cuerpo como principal instrumento y medio 
expresivo, por medio del cual se podría lograr un mejor 
reconocimiento  de sus propias potencialidades y debilidades, siendo 
estas últimas apreciadas como elementos de aprendizaje. En 
consecuencia se puede afirmar que la re-significación de su ejercicio 
laboral, siendo un proceso evolutivo, mostró tendencias positivas. 
  La herramienta musical propia de la disciplina musicoterapéutica 
permitió a la investigadora proveer diversas posibilidades y medios 
para evidenciar los valores fundamentales como factores influyentes en 
el auto - reconocimiento, en congruencia con los planteamientos 
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del  APM, no fue posible determinar el medio o método 
Musicoterapéutico más influyente en los resultados obtenidos. 
Simplemente métodos mixtos que involucraron el trabajo corporal, otros 
medios expresivos facilitados por las experiencias musicoterapéuticas 
se desarrollan espontáneamente de acuerdo a la necesidad de la sesión 
o el proceso sin privilegiar ninguno de los ejes de acción. 
 El proceso que se llevó a cabo y la forma de sistematizar sucesos y 
resultados, permitió observar el desarrollo que tuvieron los Valores 
durante la intervención. Se pudo ver que por medio de actividades de 
exploración y creación (corporal, instrumental, vocal) se lograron 
movilizar las características propias del Valor Auto – Dirección, 
dependiendo de la etapa del proceso y la actividad se llevaba a la 
ausencia de alguna característica, por ejemplo: Creación, hacia la 
facilidad para ejercerla; en el mismo sentido, se pudo observar la 
movilización de  los Valores Hedonismo y Estimulación, llevando 
algunas características que al iniciar se observaban ausentes, hacia la 
presencia en algunos casos como el de la auto – indulgencia, el auto – 
reconocimiento, aceptación de retos y variedad, fueron características 
que al inicio del proceso no se observaban tan fuertes o tan notables a 
diferencia hacia el final del proceso, se percibieron más presentes y 
desarrolladas. 
  A través de actividades que incluyen la producción escrita y el traslado 
hacia una representación corporal y una representación musical permitía 
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que los participantes tuvieran más conciencia del tema que se estuviese 
desarrollando, esto permitió que hubiera una movilización de ciertas 
características de los valores, como el auto – reconocimiento y la auto – 
indulgencia llevándolos hacia una valencia positiva, en la que los 
participantes lograban reconocer sus cualidades o su dificultades 
guiándolas hacia una visión relacionada con el aprendizaje y el 
agradecimiento hacia ellos mismos. 
  Las actividades que incluyeron el reconocimiento del otro a través del 
cuerpo contribuyeron a crear relaciones empáticas estables, ejercicios 
como presentación, presentación de cualidades y dificultades a través 
de movimientos, reconocimiento del otro a través del movimiento, 
contribuyeron ya que, todos están en las mismas condiciones y 
síntomas de ansiedad, timidez o pánico, disminuyeron tras el 
conocimiento de ésta condición. 
 Objetivos como propiciar espacios de auto – reconocimiento y brindar un 
espacio de confianza en el que los participantes puedan reconocerse a 
sí mismos y expresar sus sentimientos, fueron desarrollados por medio 
de actividades receptivas con narración de imágenes guiada, 
contribuyeron al logro de reflexiones profundas de los participantes, 
sobre todo cuando ellos mismos se visualizan a través de la imagen 
metafórica del poder dentro de una caja (un espejo) y hacían una 
abstracción de ésta por medio de materiales visuales, sonoros o 
corporales, esto relacionado con el hecho de que la música, los gestos, 
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el escrito o las creaciones que realizaron, eran dirigidas hacia ellos 
mismos. 
  Cuando se trabaja la voz cantada en un ejercicio poco usual para los 
participantes, por ejemplo, sonidos de vocal play acompañados por 
percusión corporal, imitación de sonidos del ambiente o de los animales, 
esto puede trabajar como mediador, ya que no expone las voz por 
completo, pero crea sostén para que la angustia por el tema vaya 
disminuyendo, a la vez que se realiza de manera grupal y de nuevo, 
coloca a todos los integrantes en el mismo plano; de ésta manera, se 
puede ir avanzando en los niveles de dificultad del reto, para finalmente 



















 Se recomienda realizar nuevos procesos Musicoterapéuticos en la 
población tanto de músicos estudiantes como músicos profesionales, 
para tratar diferentes temas (ansiedad, auto – reconocimiento, auto – 
indulgencia, zona de confort, etc.) 
 Se recomienda trabajar en la sensibilización de la población de 
músicos, para influir en la adherencia al tratamiento, con miras hacia 
tener una influencia mayor en los posibles resultados. 
 Se recomienda utilizar una metodología de investigación mixta que 
permita generar estadísticas que pudieran validarse a través de la 
triangulación con herramientas flexibles propias del modelo 
cualitativo con instrumentos de observación específicos de la 
musicoterapia y los aspectos sonoro - musicales.  
 Se recomienda realizar nuevos procesos que estén relacionados con 
la musicoterapia y los Valores de Schwartz con diferentes 
poblaciones. 
 Se recomienda para nuevas investigaciones proceder con 
intervenciones más largas con el fin de lograr resultados con más 
influencia en los participantes. 
 Se recomienda continuar con el tema del músico y la significación 
con la música y con su trabajo profesional en futuras investigaciones, 
para ampliar el conocimiento acerca de los beneficios que pueda 
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traer éste tipo de intervenciones y aportar información como formas 
de realizar la intervención, posibles actividades, etc. 
 Es importante que en ésta población se dé a conocer los alcances 
que pueden tener éste tipo de intervenciones, para que así, haya 
más adherencia  a los diferentes procesos que se puedan realizar. 
 
8. ANEXOS 




DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO DE UN PROCESO MUSICOTERAPÉUTICO EN EL 
SIGNIFICADO DEL EJERCICIO LABORAL DE UN GRUPO DE MÚSICOS PROFESIONALES. 
ESTUDIO DE CASO. 
Fecha: ____/____/_______ 
Estimado participante 
Usted participará en un proyecto de investigación y de intervención Musicoterapéutico que busca la 
prevención y promoción de la salud con miras a lograr una mejor relación con  su experiencia 
musical y evitar el vacío profesional que frecuentemente adolecen profesionales del área de la 
música. Su participación contribuirá con el conocimiento que tendrá un impacto positivo para la 
formación de nuevos musicoterapéutas y otros profesionales que en el día a día se ven 
enfrentados a abordar las diferentes manifestaciones psicoemocionales y físicas propias de la 
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profesión musical. Antes de iniciar con el proceso terapéutico que es un requisito para optar al 
título de Magíster en musicoterapia que otorga la Universidad Nacional de Colombia, es necesario 
obtener su consentimiento informado firmado. El actual documento se realiza con el fin de informar 
y concretar los requerimientos para la realización de la intervención Musicoterapeuta. Ésta se 
llevará a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, los días viernes 
de 2 p.m. a 4 p.m., para un total de 2 horas por sesión; el total de las sesiones a realizar es de 12, 
empezando en el mes de Agosto y finalizando en el mes de Noviembre con la regularidad de una 
sesión por semana. La intervención se realizará en un formato grupal y estará a cargo de Andrea 
Carolina Ávila Osorio, estudiante de la maestría, bajo la supervisión del Musicoterapeuta Juan 
Alberto Ortiz Obando.  
Así mismo, las sesiones serán grabadas en audio y video con el fin de utilizarlo como herramienta 
de análisis y toma de decisiones para optimizar el proceso Musicoterapéutico. Es necesario anotar 
que, las grabaciones tienen un fin terapéutico y académico, lo que indica que solo se utilizarán con 
éste fin y serán vistas únicamente por la Musicoterapéuta encargada y el Tutor. 
Aunque su participación es voluntaria y para observar los efectos de la intervención se requiere de 
un proceso sistemático y se recomienda una continuidad que incluye varias sesiones, es 
importante que usted sepa que tiene derecho igualmente  a salir del proyecto de investigación sin 
que esto repercuta en las relaciones personales o profesionales. Sin embargo durante la 
intervención es necesario tener en cuenta que como Musicoterapeuta, se asumen los siguientes 
compromisos: 
 Total cumplimiento y puntualidad en los horarios establecidos para las sesiones. 
 Una labor honesta y ética en la ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
intervención. 
 Absoluta confidencialidad sobre los datos personales suministrados. 
 Absoluta confidencialidad sobre los sucesos relatados y vividos en las sesiones. 
 Absoluta confidencialidad con el material de filmación de las sesiones. 
Usted como participante simplemente requiere su disposición y adquiere el compromiso de: 
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 Asistencia puntual a las sesiones programadas para el proceso, tanto para la hora de 
llegada como la hora de salida. 
 Suministrar adecuadamente y en forma completa los datos personales que se necesiten. 
 Absoluta confidencialidad sobre los hechos relatados y ocurridos dentro de las sesiones. 
 No hacer uso del celular durante la sesión y mantenerlo en modo silencio. 
Yo________________________________ identificado(a) con  C.C. N°  _________________ de 
_________________, manifiesto que he sido informado(a), acerca del proceso Musicoterapéutico, 
el cual pretende promocionar el fortalecimiento de habilidades biopsisocio-emocionales 
comunicativas tendientes a fines preventivos y de promoción de la salud. La intervención estará a 
cargo de Andrea Carolina Ávila Osorio, Musicoterapeuta en formación de la Universidad Nacional 
de Colombia y acepto los compromisos expuestos para la intervención. 
__________________________                                _____________________________   
        Firma del Participante                                               Andrea Carolina Ávila Osorio 
                                                                                        Musicoterapéuta en Formación 
__________________________                                                                                                         
Juan Alberto Ortiz Obando                                                                                                               
Tutor – Musicoterapéuta Universidad Nacional 
                        
8.2. Ficha musicoterapéutica 
 
 
FACULTAD DE ARTES 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO DE UN PROCESO MUSICOTERAPÉUTICO EN EL 
SIGNIFICADO DEL EJERCICIO LABORAL DE UN GRUPO DE MÚSICOS PROFESIONALES. 
ESTUDIO DE CASO. 
FORMATO DE HISTORIA Y PREFERENCIAS MUSICALES 
DATOS GENERALES 
Nombre del participante: ________________________________________________ 
Edad: ____________ 
Teléfono: _______________________ 
Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 
Estudios: 
________________________________________________________________________  
Fecha y Lugar de Nacimiento: __________________________________________ 
Instrumento Principal: _________________________________________________ 
¿Sufre de alguna enfermedad? SI ___  NO ___  
Si su respuesta fue SI, especifique cual: __________________________________ 
¿Toma algún medicamento? SI ___ NO ___ 
Si su respuesta fue SI, especifique cual: __________________________________ 
¿Asiste a otro proceso terapéutico? Si ___ NO ___ 
Si su respuesta fue SI, especifique cual: __________________________________ 
DATOS MUSICALES 
 ¿Recuerda su primer contacto con la música? 
 
 




¿Qué recuerdos musicales tiene de tu infancia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Algún miembro de su familia es músico (profesional o empírico)?  SI ____ NO _____ 
Si su respuesta fue SI, especifique quien: __________________________________________ 
 ¿A qué edad empezó a estudiar formalmente música? 
______________________________ 
 ¿Cómo fue esa experiencia? 
________________________________________________________________________ 
 ¿Recuerda algún evento musical significativo? SI__ NO__ ¿Cuál? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Tiene algún recuerdo positivo asociado con la música? SI__ NO __ ¿Cuál? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Tiene algún recuerdo negativo asociado con la música? SI__ NO__ ¿Cuál? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Le gusta escuchar música? SI__ NO __ ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿En qué momentos o situaciones suele escuchar música? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Qué género musical prefiere? 
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Música infantil __ Pop __ Salsa __ Merengue __ Baladas __ Rock __ Reggaetón __ Música 
Popular ___ Música Académica ____ Vallenato __Otro ____ ¿Cuál? _____________________ 
 ¿Cuál es su canción o canciones favoritas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Cuál es su género musical y/o canción(es) menos favoritas? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Le gusta Cantar?   SI ___ NO ___ ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de canciones? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 ¿Le gusta Bailar?   SI ___ NO ___ ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de baile? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 ¿Sabe tocar algún instrumento? SI ___ NO ___ ¿Cuál?_______________ 
 ¿Cuál es su instrumento favorito?______________________________________________ 
 ¿Cuál es su instrumento menos favorito? _______________________________________ 
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 ¿Qué sonidos del diario vivir le desagradan y por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Qué música le hace sentir alegría y por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Qué música le hace sentir tristeza y por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Cuándo usted interpreta su instrumento presenta algún tipo de dolor físico o molestia? 
SI__ NO__ ¿Cuál? _________________________________________________________ 
 ¿Qué obras ensaya o estudia para usted en su intimidad? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Hay algún tipo o estilo de música que le gustaría hacer o interpretar (que por alguna 
razón nunca lo haya hecho) en un futuro y por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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FORMATO DE PLANEACIÓN 
SESIONES DE VALORACIÓN 
 
No. de Sesión: 01                                           Fecha: 28 de Agosto de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad con el espacio dispuesto para la sesión. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
CALDEAMIENTO 
 Reconocimiento espacial: Se invitará a los participantes a desplazarse por el espacio, 
hacer consciente su respiración; luego de esto se explorará el espacio de manera sonora, 
se invitará a pensar ¿qué sonidos hay, cuáles sonidos les gusta, cuáles no, por qué,…?. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Exploración instrumental: Se invitará a los participantes a que exploren de manera libre el 
setting instrumental. A continuación, se realizará una improvisación no referencial con el o 
los instrumentos que más les hayan gustado. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se realizará un cierre de forma verbal, para expresar las sensaciones de la sesión. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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No. de Sesión: 02                                           Fecha: 04 de Septiembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
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 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la sesión, 
entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
CALDEAMIENTO 
 Actividad de reconocimiento espacial: Se invitará a los participantes a desplazarse por 
el espacio, hacer consciente su respiración; luego de esto se explorará el espacio de 
manera sonora, se invitará a recordar los sonidos de la sesión pasada y observar si son 
iguales o diferentes; luego de explorar el espacio sonoramente, se terminará haciendo una 
exploración sonora - corporal y se invitará a los participantes gestualmente a reunirse y 
realizar una exploración – improvisación conjunta. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Exploración instrumental: Se invitará a los participantes a que exploren de manera libre 
los instrumentos. A continuación, se pedirá que tomen un instrumento y sin dejar de tocar, 
caminen por el salón, que tengan una conversación personal con el instrumento que 
tomaron, siguiendo ésta línea, se invitará a que tengan conversaciones instrumentales 
entre ellos. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se realizará una improvisación conjunta, tomando el instrumento con el que más se 
sintieron identificados. Será una improvisación referencial que reflejará el por qué se 
sienten cercanos a ese instrumento. 
 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
qué les queda de la sesión. 
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No. de Sesión: 03                                          Fecha: 18 de Septiembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la sesión, 
entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
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 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
CALDEAMIENTO 
 Actividad de reconocimiento corporal: Se invitará a los participantes a estar en círculo y 
de pie, y se dará un momento en el que se realizará consciencia de las partes del cuerpo, 
se hará un estiramiento y se invitará a que se hagan auto – masaje.  
 Se invitará para que empiecen a percutir las partes del cuerpo a las que le hicieron 
masajes; cuando cada participante encuentro el sonido que más le agradó, pensarán en un 
loop y se invitará a hacer una base rítmica, se invitará a los participantes a realizar una 
improvisación corporal sobre el loop. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Exploración instrumental: Se invitará a los participantes a que elijan un instrumento, el que 
crean les gustará más (sin tocarlo previamente) y empezarán a desplazarse por el espacio, 
se les invitará a pensar que el instrumento son ellos mismos y que están teniendo una 
conversación. Luego empezarán a encontrarse con los demás instrumentos y tendrán una 
conversación con los demás. 
 Se invitará a los participantes a sentarse en un círculo y a realizar una improvisación libre, 
se dará una señal sonora para que roten los instrumentos a la derecha, el reto será: no 
pueden dejar de sonar los instrumentos en ningún momento. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se realizará un momento de respiración y relajación; a partir de allí, se llevará a los 
participantes a recordar todos los momentos y sensaciones vividos y se llegará de nuevo, 
al momento. 
 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
qué les queda de la sesión. 
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No. de Sesión: 04                                        Fecha: 25 de Septiembre de 2015 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la sesión, 
entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
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 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
CALDEAMIENTO 
 Actividad de Impulsos: Se invitará a los participantes a estar en círculo y de pie, se les 
indicará que se tomes de las manos y se iniciará un balanceo conjunto, la MT empezará a 
enviar series de impulsos que deben recorrer todo el grupo y retornar al inicio. 
 Presentación informal: Se realizará una serie de actividades que invitarán a los 
participantes a conocerse un poco entre sí. Se realizará el juego de ritmo en el que se 
propondrá decir el nombre propio, edades, instrumentos favoritos, instrumentos menos 
favoritos.  
 Cada uno se presentará con un movimiento particular; a continuación, entre los 
participantes, se iniciarán llamadas, a través de los movimientos. (la actividad se 




 Reconocimiento Corporal: Con música grabada, se invitará a los participantes a moverse 
por el salón, se indicarán partes del cuerpo que empezarán a mover al ritmo de la música, 
se les invitará a que ellos indiquen partes del cuerpo. Alguien del grupo propondrá un 
movimiento para que los demás lo imiten como un eco, cuando ésta persona quiera parar, 
dirá el nombre de otro participante para que proponga el siguiente movimiento. 
 
 Escribir Historias Improvisación: Se invitará a los participantes a que escuchen la 
música (música que estuvo presente en el caldeamiento) y escriban una historia, según lo 
que ésta les dicte, ellos debes ser los protagonistas de la historia. Al finalizar el escrito, los 
participantes elegirán una de las historias y realizarán la música para ésta. 
 ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Improvisación Características: Se le entregará a cada participante un papel que tiene 
una característica (se mencionaron la sesión pasada, como descripción de cada 
participante) y se realizará una improvisación de cada una de las palabras. La dinámica 
será, la Mt inicia con la primera palabra y se da rienda a la improvisación, mientras ésta se 
desarrolla, en cuanto los participantes deseen, dirán la siguiente palabra en voz alta y se 
improvisará enfocándose hacia ella. La improvisación finalizará, con la palabra del último 
participante. 
 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
qué les queda de la sesión. 
 Presentación Instrumental: Se invitará a los participantes a que elijan un instrumento, el 
que crean les gustará más (sin tocarlo previamente) y realizarán una presentación para sus 
compañeros, los cuales describirán e intentarán descifrar lo que la persona quiso decir. 
 Improvisación descriptiva:  
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No. de Sesión: 05                                        Fecha: 02 de Octubre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la sesión, 
entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
 Encontrar maneras diferentes para expresarse por medio de la música 
CALDEAMIENTO 
 Cada uno se presentará con un movimiento particular; a continuación, entre los 
participantes, se iniciarán llamadas, a través de los movimientos. (la actividad se 
transformará, sin decir el nombre, solo gestual). 
 Reconocimiento Corporal: Con música editada, se invitará a los participantes a moverse 
por el salón, se indicarán partes del cuerpo que empezarán a mover al ritmo de la música, 
se les invitará a que ellos indiquen partes del cuerpo. Alguien del grupo propondrá un 
movimiento para que los demás lo imiten como un eco, cuando ésta persona quiera parar, 
dirá el nombre de otro participante para que proponga el siguiente movimiento. 
 Se realizará una actividad de espejo entre los participantes. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Presentación Instrumental: Se invitará a los participantes a que cada uno tome un 
metalófono o marimba y realicen una presentación para sus compañeros, los cuales 
describirán e intentarán descifrar lo que la persona quiso decir. (Las características 
mencionadas, se escribirán en el tablero) 
 Improvisación descriptiva: Se dará un orden a las palabras escritas en el tablero y se 
empezará una improvisación con ese orden, (la transición entre las palabras será natural, 
sin gestos, ni verbalización). 
 ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
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No. de Sesión: 06                                        Fecha: 09 de Octubre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Crear vínculos de empatía entre la Musicoterapéuta y los participantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar un ambiente de confianza y familiaridad en el espacio dispuesto para la sesión, 
entre los participantes y la Musicoterapeuta. 
 Conocer los ME-R de los participantes, por medio de exploración e improvisación 
instrumental. 
 Reconocer la relación que existe entre los participantes y su cuerpo, como instrumento. 
CALDEAMIENTO 
 Se les pedirá a los participantes que piensen en un animal de la selva que les guste y 
cuando estén preparados van a crear un sonido vocal en formato de loop, que contenga 
las características del ruido que hace el animal, se tratará de mantener la base y se llevará 
a hacer un juego de director de orquesta, como no se hará consigna verbal en ésta parte, 
la MT modelará con señas visuales e invitará a todos los participantes a realizar la misma 
actividad. 
 Sonará una pista de audio que tendrá el motivo animal, la idea es que los participantes 
empiecen a interactuar con “sentido animal”, para llegar a esto, se realizará un baile en el 
que los participantes utilizaran movimientos de animales, primero será libre y luego se 
realizará eco de movimientos, para terminar en algo más tranquilo e íntimo, con eco vocal. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Continuando con el ambiente tranquilo, se invitará a los participantes a realizar un loop 
vocal, pero ahora libre, no con temas de animales y en medio de éste, cada uno 
improvisará de forma vocal. La dinámica será: Cada participante se ubicará en un espacio 
del salón en el que se sienta cómodo y tranquilo, cada uno cerrará los ojos y cuando estén 
listos se iniciará con el loop, en medio de esto, una persona realizará frases cortas vocales 
y el grupo las repetirá 
 Se invitará a que realicen un escrito donde hablan de “el cuerpo como mi instrumento”. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
qué les queda de la sesión. 
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 Se les invitará a escribir en la bitácora, lo más significativo o lo que deseen compartir en 
ésta. 
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No. de Sesión: 07                                        Fecha: 16 de Octubre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Generar un espacio que permita el reconocimiento del propio cuerpo como el principal 
instrumento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Presentar una actividad que invite a los participantes a un reto musical (disociación, 
creación, canción, ritmo, socialización, imaginación). 
 Brindar un espacio de creación en el que los participantes puedan expresar sus ideas 
respecto a su cuerpo por medio de una composición instrumental – vocal. 
CALDEAMIENTO 
 Se realizará una rueda musical, en la que se invitará a los participantes a sentarse en 
círculo y empezar a interactuar musicalmente, haciendo eco desde unas propuestas 
rítmicas y vocales que presentará la MT, dependiendo de cómo se de la actividad, se les 
pedirá que vayan incluyendo algún movimiento o ritmo, la idea es empezar a hacer música 
individual – grupal, para finalmente llegar a hacer música desde los demás; es decir, 
palmas entre parejas, o haciendo percusión en el cuerpo del otro, entrelazando brazos y 
utilizando la voz. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Se invitará a los participantes a retomar la reflexión que se realizó la sesión pasada, el 
cuerpo es nuestro instrumento y desde allí, se les invitará a que se ubiquen en parejas y 
retomen el texto que elaboraron la sesión pasada, se dará el espacio para que piensen si 
cambiarían algo del texto, agregando, quitando o cambiando el orden, éste texto se 
conducirá hacia una composición instrumental - vocal, en el que el tema central, será “mi 
cuerpo como mi instrumento”. Ellos tendrán la libertad de realizar la composición como 
deseen, con los instrumentos que quieran, pero debe tener letra y canto. 
 Se les pedirá a los participantes enseñar su composición. 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
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 Se les preguntará a los participantes si desean compartir algo y finalmente se preguntará 
qué les queda de la sesión. 
 Se les invitará a escribir en la bitácora, lo más significativo o lo que deseen compartir en 
ésta. 
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 Conocer el significado y el sentido que los participantes le dan a su ejercicio laboral. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un ambiente en el que los participantes pueden realizar reflexiones sobre su 
trabajo 
 Favorecer un ambiente donde los participantes puedan expresar por medios musicales sus 
impresiones respecto a su ejercicio laboral. 
CALDEAMIENTO 
 Se realizará un momento de relajación, que propiciará un viaje a través del día a día de los 
participantes, con la finalidad de llegar a sus momentos laborales. (En este momento, los 
participantes se encontrarán acostados en colchonetas) 
 A continuación, se les realizarán preguntas: 
1. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? 
2. ¿Qué es lo que menos me gusta de mi trabajo? 
3. ¿Cuáles son las emociones que siento al respecto? 
4. ¿cuál es  el significado que le doy a mi trabajo? 
5. ¿Cuál es el sentido que le doy? 
A partir de esas preguntas, los participantes empezarán a improvisar una melodía y 
una letra que hable de eso, éste será un momento en el que ellos cantarán para ellos 
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 Mientras continúa la actividad anterior, se les pedirá a los participantes que piensen en un 
instrumento con el que resuene las preguntas anteriores y cuando estén listos se levanten 
y los tomen. 
 Habrán 2 estaciones, las cuales tendrán el título de las preguntas: 
 
1. ¿cuál es  el significado que le doy a mi trabajo? 
2. ¿Cuál es el sentido que le doy? 
En cada una de ellas colocarán los instrumentos correspondientes. Cuando estén listos, 
uno por uno pasará por cada estación e improvisará las sensaciones al respecto.  
 Luego de que pasen todos, se invitará a que en una frase o un párrafo corto, cada uno 
describa sus improvisaciones. 
 Se realizará un momento de charla en el que se expresarán las impresiones de cada 
improvisación, individual y de los demás. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se les preguntará a los participantes si cambiarían algo de sus pensamientos respecto al 
trabajo, siendo de esa forma, se les pedirá de nuevo, una improvisación que proyecte esos 
deseos 
 Se invitará a los participantes a compartir los momentos o pensamientos que tengan 
respecto a la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo más significativo o lo que deseen compartir en ésta. 
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No. de Sesión: 09                                   Fecha: 13 de noviembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Conocer las dinámicas que desarrollan los participantes en sus momentos laborales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un ambiente en el que los participantes puedan expresar por medios musicales 
sus impresiones respecto a su ejercicio laboral. 
 Indagar momentos específicos y de importancia, que los participantes viven en sus 
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 Se realizará un momento receptivo, en el que se llevará a los participantes a pensar en sus 
días laborales las cosas que pasan, las emociones y los pensamientos y se realizará una 
diferenciación entre un día normal, cotidiano y un día extraordinario, esto se plasmará por 
medio de un escrito 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Se realizará una composición vocal e instrumental, basada en el escrito de cada uno. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se invitará a los participantes a compartir sus composiciones 
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan 
respecto a la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en 
ésta. 
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No. de Sesión: 10                                   Fecha: 27 de noviembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar herramientas que permitan a los participantes reconocerse a sí mismos y su 
interacción con el entorno social. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un espacio en el que los participantes se reconozcan a sí mismos sin las 
etiquetas de la sociedad (familiar, laboral, social, cultural) 
 Brindar herramientas que permitan a los participantes exteriorizar la esencia de lo que ellos 
son cuando no tienen esas etiquetas. 
 Realizar una reflexión en la que se evidencie de qué manera los participantes desde su 
esencia, pueden afrontar los distintos papeles sociales que cumplen. 
CALDEAMIENTO 
 Los participantes caminan libremente por el espacio, se les pedirá que se centren en su 
respiración, realizando una actividad de respirar al ritmo del tambor, inhalar y exhalar cada 
tiempo o cada dos tiempos,  mientras siguen caminando centrados en su respiración 
oyendo el ritmo, se les hace la pregunta: ¿Quiénes somos? Pensemos en nuestras 
profesiones, estudios, labores, trabajos. Después de un tiempo el ritmo comienza a 
desestructurarse y se les pide que caminen más lento. A continuación, se les hace la 
pregunta: Si nos quitamos el rol del profesional, estudiante, ¿Quiénes somos? Pensemos 
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en nuestras relaciones, somos hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, novios, 
novias, etc. Después la música se desestructura aún más y se les pide a los participantes 
que se sienten y cierren sus ojos. Nuevamente la pregunta: Si nos quitamos ahora el rol de 
hijo, hija, amigo, amiga etc… ¿Quiénes somos? Pensemos en el hombre o mujer 
colombiano o colombiana de determinada región, con determinadas costumbres. La 
música ya es totalmente carente de tempo. Por última vez se hace la pregunta: Si nos 
quitamos el rol del hombre o mujer colombiano o colombiana, ¿Quiénes somos? Se hace 
un momento de silencio total.  
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Sin música. Los participantes abren sus ojos y hacen una escultura con los materiales que 
tienen al frente (plastilina) En esta figura plasmarán lo que creen que son cuando se quitan 
todos los roles anteriores. Se les hace otra pregunta: Eso que queda al quitar todos los 
roles, ¿cómo puede servir en nuestra cotidianidad? ¿En nuestros oficios, en nuestras 
relaciones?  
 Se les pide que respondan esa pregunta con una improvisación colectiva. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan 
respecto a la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en 
ésta. 
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No. de Sesión: 11                                   Fecha: 04 de Diciembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Propiciar espacios para el auto – reconocimiento por medio de actividades de re-creación e 
improvisación. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Propiciar un espacio en el que los participantes puedan reconocer sus cualidades y 
defectos a través de la improvisación y la re – creación de canciones. 
CALDEAMIENTO 
 IMPROVISACIÓN ANATOMÍA INSTRUMENTAL 
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Se invitará a los participantes a que elijan 6 instrumentos que representarán tres partes del 
cuerpo que les gustan y tres partes que no les gustan, se les pedirá que realicen una 
improvisación individual por cada trío de instrumentos. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 RECREACIÓN “SE DICE DE MÍ” 
Se les enseñará a los participantes la canción “se dice de mí”, se invitará a que realicen 
una re-creación de la canción, con sus propios defectos y cualidades. 
 
Se dice de mí.  
Se dice que soy fea,  
que camino a lo malevo,  
que soy chueca y que me muevo  
con un aire compadrón,  
que parezco un dinosaurio,  
mi nariz es puntiaguda,  
la figura no me ayuda  
y mi boca es un buzón.  
 
Si charlarlo con Luis, con Pedro o 
con Juan,  
hablando de mí os hombres están.  
Critican si ya, la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo o si fi.  
 
Se dicen muchas cosas,  
más si el bulto no interesa,  
porque pierden la cabeza  
ocupándose de mí.  
Yo sé que hay muchos que 
desprecian con mentiras  
y suspiran y se mueren cuando 
piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando 
con temor.  
 
Si fea soy,  
pongámosle,  
que de eso ya yo me enteré,  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidió  
y no dirán que me creí  
porque modesta siempre fui.  
Yo soy así  
 
Y ocultan de mí,  
ocultan que yo tengo,  
unos ojos soñadores,  
además otros primores  
que producen sensación.  
Si soy fea sé que, en cambio,  
tengo un cutis de muñeca,  
los que dicen que soy chueca,  
no me han visto en camisón.  
Los hombres de mí critican la voz,  
el modo de andar, la pinta, la tos.  
 
Critican si ya la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo, o si fui.  
Se dicen muchas cosas,  
más si el bulto no interesa,  
porque pierden la cabeza  
ocupándose de mí.  
 
Yo sé que hay muchos que 
desprecian con mentiras  
y suspiran y se mueren cuando 
piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando 
con temor.  
Si fea soy, pongámosle,  
que de eso ya yo me enteré  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidió.  
Y no dirán que me creí  
porque modesta siempre fui.  
Yo soy así. 
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
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 Se realizará la presentación de la canción, se generará una dinámica en que todos 
participen al tiempo.  
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan 
respecto a la sesión. 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
FORMATO DE PLANEACIÓN 
 
No. de Sesión: 12                                   Fecha: 10 de Diciembre de 2015 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar un espacio que permita el reconocimiento de virtudes y la reconciliación con los 
defectos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Retomar actividades de la sesión No. 11 dedicándose a explorar las propias virtudes y 
aceptación de los defectos. 
 Evidenciar por medio de la improvisación y la re – creación el reconocimiento de virtudes. 
CALDEAMIENTO 
 IMPROVISACIÓN ANATOMÍA INSTRUMENTAL 
Se invitará a los participantes a que recuerden las 3 partes del cuerpo que no les gustaba 
junto con los instrumentos a los que lo asociaron que eligieron en la sesión pasada, pero 
ahora, pensarán en las cosas buenas de esas partes y realizarán una nueva improvisación. 
 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 RECREACIÓN “SE DICE DE MÍ” 
Se retomará la actividad de re-crear la canción “se dice de mí”, enfocándose sobre todo en 
sus cualidades. 
 
Se dice de mí.  
Se dice que soy fea,  
que camino a lo malevo,  
que soy chueca y que me muevo  
con un aire compadrón,  
que parezco un dinosaurio,  
mi nariz es puntiaguda,  
la figura no me ayuda  
y mi boca es un buzón.  
 
Si charlarlo con Luis, con Pedro o 
con Juan,  
hablando de mí os hombres están.  
Critican si ya, la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo o si fi.  
 
Se dicen muchas cosas,  
más si el bulto no interesa,  
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porque pierden la cabeza  
ocupándose de mí.  
Yo sé que hay muchos que 
desprecian con mentiras  
y suspiran y se mueren cuando 
piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando 
con temor.  
 
Si fea soy,  
pongámosle,  
que de eso ya yo me enteré,  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidió  
y no dirán que me creí  
porque modesta siempre fui.  
Yo soy así  
 
Y ocultan de mí,  
ocultan que yo tengo,  
unos ojos soñadores,  
además otros primores  
que producen sensación.  
Si soy fea sé que, en cambio,  
tengo un cutis de muñeca,  
los que dicen que soy chueca,  
no me han visto en camisón.  
Los hombres de mí critican la voz,  
el modo de andar, la pinta, la tos.  
 
Critican si ya la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo, o si fui.  
Se dicen muchas cosas,  
más si el bulto no interesa,  
porque pierden la cabeza  
ocupándose de mí.  
 
Yo sé que hay muchos que 
desprecian con mentiras  
y suspiran y se mueren cuando 
piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando 
con temor.  
Si fea soy, pongámosle,  
que de eso ya yo me enteré  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidió.  
Y no dirán que me creí  
porque modesta siempre fui.  
Yo soy así. 
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ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se realizará la presentación de la canción, se generará una dinámica en que todos participen al 
tiempo.  
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan respecto a 
la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en ésta. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
FORMATO DE PLANEACIÓN 
 
No. de Sesión: 13                                   Fecha: 10 de Diciembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Brindar un espacio que permita desarrollar un proceso de re – significación musical. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar un espacio que permita recordar los momentos importantes vividos por medio de la 
música y con el propio instrumento. 
 Evocar una pieza musical con la que se haya tenido dificultades. 
 Realizar un proceso que permita una reflexión que conduzca hacia la re - significación musical, 
por medio de una pieza musical. 
CALDEAMIENTO 
 Se realizará un momento receptivo, en el que los participantes recordarán momentos vividos con 
su instrumento, primeros sonidos, primeros conciertos, bueno momentos, momentos no tan 
agradables, etc. 
 Pensarán en una obra con la que hayan tenido dificultades y por qué. 
 ACTIVIDAD CENTRAL 
 Se invitará a los participantes a interpretar la obra en sus instrumentos y mientras lo hacen, 
reflexionen cuáles son las cosas positivas que pudieron sacar de esa pieza musical. 
 Se invitará a los participantes a que de nuevo interpreten la pieza musical, pero ahora pensando 
en todas las cosas positivas que pudo traer. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
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 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan respecto a 
la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en ésta. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
FORMATO DE PLANEACIÓN 
 
No. de Sesión: 14                                   Fecha: 11 de Diciembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Facilitar un espacio para dar cierre al proceso Musicoterapéutico... 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar espacios de auto – reconocimiento por medio de actividades de re-creación e 
improvisación. 
 Brindar un espacio de confianza en el que los participantes puedan reconocerse a sí mismos y 




 CARTA AL INSTRUMENTO 
Se realizará un momento receptivo en el cual los participantes se encontrarán en colchonetas en 
una posición cómoda, se iniciará con consciencia de la respiración,  y se llevará a los 
participantes a que piensen en su color favorito, su mente debe estar llena de éste; a 
continuación, se visualizará un punto a lo lejos, que se irá acercando y finalmente se convertirá 
en el instrumento de cada uno. Se invitará a que detallen muy bien su instrumento (forma, 
textura, color, sus partes, el sonido), luego, se les pedirá que recuerden los momentos que han 
vivido con su instrumento. Se les preguntará si pudieran hablar con su instrumento ¿qué le 
dirían? Y se les pedirá que plasmen por medio de una carta esas palabras. 
 ESTATUA  
Se les pedirá a los participantes que tomen cada uno su instrumento y realicen una estatua que 
resuma el texto que escribieron. Cuando cada uno esté listo en su posición, se les pedirá que se 
observen detalladamente y realicen una improvisación que recoja el escrito y la estatua. 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 IMPROVISACIÓN REFERENCIAL 
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Se les pedirá a los participantes que piensen en un instrumento del setting que les permita 
realizar una improvisación sobre el texto que escribieron, pero esta irá dirigida hacia ellos 
mismos, en forma de regalo musical. 
 ACTIVIDAD DE LECTURA 
Si los participantes acceden y quieren hacerlo, se les invitará a que lean su texto y lo compartan 
con el grupo; aun así, el enfoca será hacia ellos mismos (leyéndolo para ellos mismos enfrente 
de su reflejo). 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan respecto a 
la sesión. 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en ésta. 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
FORMATO DE PLANEACIÓN 
 
No. de Sesión: 15                                   Fecha: 11 de Diciembre de 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: 




 Brindar herramientas musicales que permitan a los participantes cerrar el proceso de 
musicoterapia. 
 Invitar a los participantes para tener un momento de intercambiar ideas enfocadas en el cierre 
del proceso. 
CALDEAMIENTO 
 Se realizará un momento receptivo, acompañado por música de cuencos tibetanos, éste iniciará 
con un chequeo corporal, se harán ejercicios de relajación tensión y distensión. Durante éste 
momento, los participantes estarán en colchonetas.  En este viaje se llevará a los participantes a 
un lugar tranquilo y pacífico, lo primordial del viaje es que se encontrarán con una caja capaz de 
cumplir todos sus deseos o de no cumplir ningún deseo, cuando abran la caja, encontrarán la 
respuesta al por qué de esas opciones. Cuando los participantes vuelvan a incorporarse, 
encontrarán que a su lado está la caja del viaje y se les pedirá que recuerden que la caja tiene la 
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posibilidad de cumplir o no, todos sus deseos; a continuación, se les indicará que abran la caja 
(La caja tendrá un espejo dentro). 
ACTIVIDAD CENTRAL 
 Se pedirá a los participantes que piensen en uno o varios instrumentos que interpreten las 
sensaciones, pensamientos o emociones que les produjo el viaje y el encuentro con la caja y 
realicen una improvisación con estos medios. 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 Se invitará a escribir en la bitácora, lo que más significativo o lo que deseen compartir en ésta. 
 Se invitará a los participantes a compartir las reflexiones o pensamientos que tengan respecto a 
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